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ALKUSANAT
Maataloushallituksen hydrologisia havain—
toalueita, havaintojen järjestelyä sekä ha
vaintaaineiston esikäsittelyä on selostettu
aikaisemmassa julkaisussa fMaataloushalli
tuksen hydrologiset tutkimukset vuosina
1957.. .1964). Hydrologisia havaintoja on
jatkettu samoilla alueilla käyttäen samoja
menetelmiä. Samoin havaintojen esikäsittely
on suoritettu en, julkaisussa selostetulla
tavalla.
Hydrologisten havaintoalueiden sadease
maverkkoa on tänä aikana täydennetty sekä
piirtävillä että standardisademittareilla.
Myös muiden ilmastohavaintojen suorittami
sessa on saatu aikaan parannuksia.
Havaintoverkostoon on liitetty eräitä
uusia havaintoalueita, joiden aluekuvaukset
sekä alueilla suoritettujen valumahavainto
jan tarkistetut tulokset tullaan julkaise
maan myöhemmin.
Tässä julkaisussa esitetään vuorokauden
keskivalumat havaintoalueilla vuosina
1965. ..1968.
Valumehavainnoissa on eräitä keskeytyk—
siä. Suurimmat vaikeudet syntyivät kevät
talvella ja keväällä vuonna 1966, jolloin
alueilla 21, 33, 61, 91, 101, 103, 112, 115
ja 116 havainnot keskeytyivät patojen jää—
tymisen tai alaveden aiheuttaman padotuksen
takia. Lidäksi syntyi havaintoihin keskey
tyksiä v.1965 alueilla 91 ja 112 sekä v.1967
ja 1968 alueilla 101, 112 ja 116 vuotojen,
uoman umpeenjäätymisen tai muiden havainto-
vaikeuksien vuoksi.
FOREW0RD
The hydrologioal researoh basins, the ar
rangement of observations and the prooessing
of the data have been explained in a previous
publication (Hydrological investigations by
the Board of Agriculture during the years
1957 to 1964). Hydrological observations hava
been continued in the sama basins using the
same methods. Also the processing of the data
has been carnied out in the way explained in
the publication mentioned above.
The presipitation station network in hydro
logiral researoh basins has during this time
been completed both by recording rain gauges
and standard precipitation gauges. Improve
ments have been effected in the performanoe
of other meteorologiral observations, 100.
Some new researoh banins have been linked
to the observation network, The surveying
data as well as the checked results of runoff
carried out in these basins will he published
later.
The daily mean runoff in research basins
during the years 1965, ..1968 ase published
in the present publication,
There are some interruptions in runoff
observations. The greatest diffioulties were
in the late winter and in spring of 1966,
when observations were interrupted in basins
21, 33, 61, 91, 101, 103, 112, 115 and 116
beoause of freezing of the weirs or submer—
genee caused by snow and ice in the ohannel
downstream from the weir. In addition there
were interruptions in observations in basins
91 and 112 in 1965 and in basins 101, 112
and 116 in 1967 and in 1968 beoause of leak—
ages, freezing of the channel or other diffi
culties in observations.
Alueiden 31, Paunulanpuro ja 32, Siukolan— In determining the watersheds of research
puro, rajauksessa on kuitenkin osittain met
säojituksista johtuen ilmennyt sellaisia
tulkintavaikeuksia, että valuma—arvoja ei
ole katsottu voitavan esittää lainkaan täs
sä yhteydessä.
Tulkintavaikeudet ovet aiheutuneet kak
soisalueiden 31 ja 32 latvaosissa sijait—
sevasta suoalueeste, jonka purkautumissuh
teet voidaan varmuudella selvittää vasta
perusteellisella erityistutkimuksella.
Ennen valuma—alueen rajauksen varmista—
mista on aikaisemminkin julkaistuihin Pau
nulanpuron ja Siukolanpuron valuma-arvoihin
suhtauduttava varauksalla, ja on mahdollis
ta, että ne ovat liian pieniä.
Helsingissä, syyskuussa 1969
basin 31, Paunulanpuro and 32, Siukolanpuro
such diffioulties hava, however, appeared
that make the results too unrealiable for
presentation in this connection.
These difficulties hava been caused part—
ly by bog drainage.
The reason for the difficulties mentioned
above is a bog area in the upstream part of
the double drainage basins.
Runoff ciroumstances can he solved depend—
ably only by basic specific surveying. It is
necessary to he very careful with previously
published runoff values,f P5unulanpuro and
Siukolanpuro, tuo, and it is possibla that
they are tuo low.
He1ink, September 1969
Seppo E. Mustonen Pertti Sauna
Vuorokauden keskivalumat Daily runoff in the years
v. 1965 136$ 1965 to 196$
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14 Teeressuonoja Vai uma q l/s km2 Runsff 1965
1 2 5 6 7 8
_____ _________
1 4,48 6,16 4,47 3,52 12,08 3,98 2,99 4,50 2,69 4,18 9,44 3,52
2 5,87 5,92 4,47 3,52 10,73 3,98 3,05 3,30 2,76 3,56 19,59 3,52
3 6,16 5,52 4,47 3,19 9,76 3,98 3,02 2,88 3,05 3,34 30,46 3,52
4 6,16 5,28 4,22 3,30 9,34 3,75 2,85 15,39 2,85 3,30 23,21 3,52
5 5,87 5,82 4,22 3,70 8,51 3,75 3,05 15,89 2,69 3,30 17,53 3,52
6 5,57 5,96 3,98 4,09 7,97 3,75 2,85 8,83 2,59 3,72 15,44 3,52
7 5,33 5,19 3,98 4,66 7,85 3,45 4,51 20,16 2,50 5,10 12,79 3,52
8 5,28 4,96 3,90 4,22 7,56 3,30 3,83 18,98 4,47 4,60 10,60 3,52
9 5,28 4,73 3,75 4,02 7,50 3,30 5,63 13,28 4,07 3,94 9,48 3,52
10 5,28 4,64 3,75 3,83 6,83 3,30 6,12 8,96 3,45 3,52 9,02 3,75
11 5,10 4,47 3,52 3,95 7,06 3,30 4,83 7,91 3,30 3,30 8,03 3,75
12 5,01 4,47 3,52 3,98 8,51 3,16 3,91 6,33 3,98 3,30 6,66 3,75
13 5,01 4,60 3,30 6,35 7,56 3,09 4,12 6,11 3,83 3,30 5,72 3,90
14 5,38 4,73 3,30 7,95 7,05 2,99 4,06 5,87 3,75 3,30 4,79 3,98
15 5,96 4,64 2,88 8,09 6,49 2,88 3,45 5,68 13,16 3,30 3,79 3,98
16 6,72 4,47 2,88 10,14 6,22 3,09 3,23 4,65 7,42 3,30 3,75 3,98
17 6,49 4,47 2,88 17,12 5,92 3,09 2,88 3,94 5,62 3,26 3,75 4,22
18 8,94 4,35 2,95 44,03 5,87 2,88 2,88 3,67 4,82 2,82 3,86 4,22
19 12,47 4,22 3,16 35,19 5,87 2,95 2,66 3,41 4,69 3,95 3,98 4,22
20 10,81 4,22 3,79 29,25 5,87 3,09 2,32 3,30 4,18 4,02 3,79 4,22
21 9,42 4,30 3,30 27,70 5,87 2,95 2,32 3,56 3,67 3,94 3,60 4,22
22 8,70 4,35 3,16 23,98 5,87 2,88 2,32 3,75 3,71 3,71 3,45 4,22
23 8,33 4,22 3,09 21,16 5,62 2,88 2,15 3,52 5,43 3,48 3,52 4,22
24 7,85 4,35 3,09 19,78 5,33 2,88 2,15 3,16 4,69 3,30 3,52 4,47
25 7,62 4,47 3,09 17,99 5,01 2,88 2,46 2,78 4,22 3,19 3,52 4,47
26 7,79 4,47 3,09 18,77 4,96 2,88 2,66 2,63 4,22 3,09 3,52 4,47
27 7,50 4,47 3,19 18,48 4,73 3,17 2,47 2,69 4,06 3,09 3,52 4,47
28 7,50 4,47 3,16 16,67 4,69 2,78 2,32 2,56 3,98 5,97 3,52 4,47
29 7,50 3,37 15,04 4,47 2,75 2,32 3,05 4,10 6,49 3,52 4,47
30 6,83 3,56 13,92 4,22 2,59 2,77 2,88 4,47 6,01 3,52 4,47
31 6,22 3,52 4,02 3,03 2,75 7,67 4,47
M 6,85 4,79 3,52 13,25 6,75 3,19 3,20 6,34 4,28 3,95 8,03 4,00
!Jq 1965 5,68
14 Teeressuonoja Valuma q lis km2 Rnoff 1966
1 2 4 5 6 7 8 93 10 11 12
1 4,22 3,56 3,09 3,98 128,21 7,91 3,83 3,52 3,09 3,30 4,48 19,81
2 4,22 3,52 3,09 4,10 150,46 7,50 3,60 3,26 3,79 3,34 4,47 17,99
3 4,22 3,52 3,09 5,51 150,55 8,99 3,67 3,09 3,56 3,52 4,47 22,91
4 4,06 3,52 3,09 6,60 116,20 11,78 3,67 3,30 3,95 3,92 4,47 42,70
5 3,98 3,52 3,09 7,87 109,88 10,87 3,67 3,70 3,52 4,93 4,73 37,00
6 3,98 3,52 3,09 10,06 85,44 10,03 3,71 4,07 3,30 3,94 4,96 26,20
7 3,98 3,30 3,09 10,81 68,06 8,71 3,75 3,63 3,71 3,75 5,28 19,91
8 3,98 3,30 3,09 10,17 66,75 7,50 3,63 3,56 4,83 3,75 5,28 15,72
9 3,98 3,30 3,09 10,53 71,53 6,66 3,52 3,41 3,60 3,75 5,20 13,60
10 3,98 3,30 3,09 10,95 73,62 6,16 3,52 3,37 3,30 3,75 5,77 12,87
11 3,98 3,30 2,88 10,58 75,57 5,82 3,52 3,60 3,30 3,52 8,72 12,63
12 3,98 3,30 2,88 10,37 64,90 5,52 3,64 3,60 3,48 3,67 7,00 11,85
13 3,98 3,30 2,88 9,76 52,31 5.14 4,06 3,52 3,69 3,94 5,57 10,80
14 3,98 3,19 2,88 9,76 43,84 4,83 4,36 3,52 4,39 3,75 6,39 10,51
15 3,98 3,09 2,88 9,76 40,17 4,47 4,06 3,52 4,73 3,75 7,39 10,17
16 3,98 3,09 2,88 9,62 33,07 4,22 3,94 3,41 4,15 3,75 7,62 10,17
17 3,98 3,09 2,88 9,62 26,28 4,22 3,75 3.30 3,75 3,75 9,28 10,17
18 3,98 3,09 3,09 9,21 22,13 4,22 3,75 3,30 3,71 3,75 8,64 10,17
19 3,98 3,09 3,09 8,51 19,90 3,98 3,63 3,19 3,41 3,75 7,22 9,97
20 3,98 2,88 3,09 8,57 17,80 3,98 3,52 3,09 3,52 4,69 6,27 8,89
21 3,98 2,86 3.09 8,57 16,20 3,98 3,41 3,09 3,52 5,06 0,32 8,51
22 3,98 2,88 3,09 8,89 14.52 3,98 3,53 3,19 3,52 8,35 10,03 7,97
23 3,98 3,09 3,09 10,12 14,40 3,98 3,56 3,30 3,52 11,74 9,55 7,50
24 3,83 3,09 3,09 12,10 19,35 3,98 3,30 3,16 3.52 9,83 10.80 7,50
25 3,75 3.09 3,30 13,79 14,43 3,98 3,19 3,09 3,52 7,74 11,70 7,50
26 3,75 3,09 3,30 29,19 12,31 4,18 3,66 3,09 3,38 6,17 12,79 7,50
27 3,75 3,09 3,30 34,96 11,10 3,94 4,83 3,09 3,37 5,29 11,77 7,22
28 3,75 3,09 3,41 49,29 10,58 3,75 4,79 3,09 3,30 4,96 17,69 6,49
29 3,75 3,86 63,18 10,58 4,80 4,02 3,09 3,12 4,69 26,95 6,49
30 3,75 3,98 85,45 9,90 4,06 3,67 3,09 3,19 4,43 25,96 6,49
31 3,75 3,90 8,57 3,75 3,09 4,06 7,17
91 3,95 3,22 3,16 16,40 50,25 5,77 3,76 3,33 3,63 4,79 9,83 13,37
157 1966 10,06
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14 Teeressuonoja Valuma q l/s km2 Runoff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9,97 4,73 6,06 30,81 19,38 5,57 3,63 3,30 4,47 4,43 21,15 10,89
2 10,80 4,73 6,22 29,87 20,09 5,52 3,52 3,23 4,26 4,4? 21,04 10,73
3 10,73 4,73 6,49 28,16 20,20 5,06 3,52 3,09 5,13 4,43 19,37 9,97
4 10,58 4,73 6,33 26,51 17,89 5,06 4,22 3,34 4,60 4,47 17,90 9,29
5 10,31 4,56 6,02 25,90 16,93 5,28 4,14 3,48 4,47 5,33 16,48 9,42
6 9,76 4,56 5,92 25,29 15,03 5,28 3,79 4,82 4,22 8,72 15,82 10,10
7 9,41 4,73 8,00 28,60 13,85 5,28 3,52 5,86 4,36 7,92 17,52 9,62
8 9,34 4,4? 8,32 32,43 38,57 5,28 3,52 4,30 5,89 17,75 15,82 9,15
9 8,58 4,47 8,32 38,13 26,69 5,24 3,72 4,06 4,87 13,25 18,29 8,76
10 8,20 4,35 8,63 47,38 19,09 4,82 4,14 3,90 4,87 11,17 17,51 8,27
11 9,90 4,22 10,55 57,65 16,12 4,73 3,86 3,67 5,82 21,57 15,43 8.03
12 9,97 4,22 13,29 60,55 13,43 4,73 3,75 3,56 5,48 17,94 18,62 8,33
13 9,76 4,22 13,76 60,37 12,15 4,73 3,75 3,63 4,82 18,49 35,75 8,20
14 9,55 4,22 13,43 61,98 11,62 4,69 3,52 3,52 4,39 18,11 27,71 8,20
15 9,21 4,22 12,62 60,75 11,4? 4,30 3,52 4,02 4,18 14,87 27,96 11,79
16 8,58 4,22 14,36 67,70 10,24 4,22 3,52 3,79 3,98 17,80 25,18 18,09
1? 8,20 4,22 14,18 57,99 10,03 4,22 3,30 3,75 3,79 21,97 20,31 14,45
18 8,20 4,22 13,60 48,08 12,24 4,02 3,30 3,6? 3,75 42,18 18,58 11,32
19 7,85 4,22 13,11 32,93 14,59 3,98 3,30 3,52 3,75 29,79 15,99 9,51
20 7,85 4,22 12,8? 26,75 10,81 3,98 3,30 3,8? 3,75 22,85 14,86 8,08
21 7,85 4,60 12,87 37,18 9,43 3,98 3,49 3,87 3,75 22,14 15,93 6,83
22 7,73 4,64 15,31 39,41 8,57 3,98 3,41 4,31 3,75 40,11 15,29 5,96
23 7,50 4,73 15,31 35,25 8,14 4,06 3,30 4,02 5,37 29,42 13,94 5,29
24 7,2? 4,73 14,09 30,29 7,85 3,9% 3,41 8,27 7.98 23,52 12,46 4,51
25 6,94 4,73 13,03 26,89 8,40 3,75 3,30 5,39 6,46 38,04 12,79 4,02
26 6.33 4,73 12,46 24,80 10,40 3,86 3,45 4,51 5,29 38,94 12,46 3,90
27 6,16 4,73 13,85 23,61 10,83 3,98 3,30 7,00 4,8? 34,42 12,00 3,75
28 5,62 4,82 16,48 24,50 8,04 3,75 3,30 7,35 4,56 26,52 10,87 4,41
29 5,14 28,81 28,18 8,72 3,75 3,30 5,67 4,4? 22,93 10,58 4,32
30 4,73 32,34 22,48 6,11 3,75 3,30 4,92 4,22 21,48 10,51 3,86
31 4,73 31,06 5,87 3,30 4,64 22,24 3,45
24 8,28 4,50 13,15 38,02 13,57 4,49 3,54 4,40 4,72 20,24 17,60 8,14
Nq 1967 11,72
14 Teeressuonoja Valuma q l/s km2 Runmff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3,45 2,69 3,30 31,25 17,90 8,32 4,4? 3,60 5,82 5,67 17,12 15,91
2 3,30 2,69 3,30 25,90 18,6? 7,85 4,22 3,52 51,40 5,57 16,20 14,01
3 3,30 2,69 3,30 32,36 18,48 7,39 3,98 3,30 28,32 5,5? 17,26 13,27
4 3,19 2,69 3,37 41,42 17,70 6,71 3,90 3,45 18,14 7,10 30,74 12,63
5 3,09 2,69 3,52 42,92 16,58 6,16 3,75 3,41 13,94 7,46 40,71 12,38
6 3,09 2,75 3,52 39,71 20,36 6,16 3,75 3,23 11,62 6,16 27,0? 11,69
3,09 2,88 3,52 32,92 19,20 6,16 4,99 3,38 10,10 5,97 20,12 11,4?
8 3,09 2,88 3,60 24,82 18,01 6,06 5,33 3,45 9,08 5,87 16,48 10,66
9 3,09 2,88 3,75 19,16 14,04 5,07 5,19 3,30 10,12 5,0? 15,19 9,29
10 3,09 2,88 3,52 18,90 13,19 5,52 4,78 3,30 10,01 5,62 14,35 7,68
11 2,99 2,08 3,52 18,38 13,07 5,19 4,69 3,60 11,55 5,38 13,75 7,50
12 2,88 2,88 3,63 17,31 17,95 5,01 7,47 3,97 10,3? 5,28 12,32 7,73
13 2,88 2,08 3,75 18,94 29,72 5,01 7,18 7,60 0,35 13,43 10,88 7,9?
14 2,88 2,08 3,75 23,45 20,20 4,65 5,52 6,15 8,70 11,78 9,76 8,20
15 2,80 2,88 3,75 29,48 45,40 4,4? 4,06 5,05 7,91 10,03 0,97 8,20
16 2,88 2,88 3,75 39,05 40,82 4,43 4,73 8,77 7,05 0,51 10,17 0,20
17 2,88 2,80 3,75 38,12 26,0? 4,22 4,60 25,41 6,49 8,59 10,17 0,20
18 2,02 2,08 3,90 36,67 19,79 4,22 4,47 17,26 7,33 14,83 9,76 7,68
19 2,69 2,08 3,98 42,39 27,00 4,22 4,39 12,66 6,94 11,71 0,63 7,50
20 2,69 2,08 3,98 42,52 23,41 4,18 4,14 9,16 6,60 9,90 0.5? 7,50
21 2,69 2,88 4,26 50,12 10,67 3,90 3,98 7,01 6,33 12,41 8,39 7,50
22 2,69 2,88 4,35 50,6? 16,39 4,06 3,90 6,55 8,43 11,25 8,20 7,33
23 2,69 2,08 4,51 41,53 14,52 3,98 3,98 5,43 9,02 10,24 15,66 7,33
24 2,69 2,08 4,70 51,04 14,69 3,08 3,98 4,96 0,5? 9,15 23,14 7,33
25 2,69 2,99 8.10 44,76 13,84 3,98 3,98 5,61 8,2? 0,03 24,35 7,33
26 2,69 3,09 10,01 35,51 12,39 3,04 4,51 5,72 7,33 10,52 20,09 7,33
27 2,69 3,09 9,84 31,11 11,54 3,90 4,35 5,28 6,22 11,49 26,65 7,33
28 2,69 3,10 14,80 23,85 10,73 5,66 3,98 5,14 6,16 0,34 21,17 7,16
29 2,69 3,30 17,09 20,82 10,17 5,29 3,86 5,05 6,16 15,78 19,78 7,39
30 2,69 22,53 19,47 9,76 4,64 3,67 7,56 5,92 27,95 18,49 7,16
31 2,69 32,01 9,02 3,52 6,17 20,02 7,16
24 2,90 2,89 6.63 32,82 18,74 5,17 4,53 6,44 10,80 9,85 16.84 8,97
Mq 1968 10,55
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15 y1m6noja Valuma q l/s km2 Runoff 1965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3,91 3,91 1,83 3,11 8,11 2,25 1,51 8,84 1,73 4,18 18,32 2,14
2 3,91 3,23 1 .83 2,58 7,00 2,14 1 ,55 3,75 1 .99 3,22 57,22 2,14
3 3,91 2,81 1,83 2,64 6,47 2,14 1,73 2,63 2,58 2,93 65,68 2,14
4 3,91 2,47 1,83 2,47 5,87 2,04 1,35 39,53 2,25 2,93 27,71 2,47
5 3,53 2,64 1,83 7,38 5,57 1,89 2,03 25,73 2,14 3,16 16,04 2,47
6 3,28 2,75 1,83 23,67 5,20 1,74 1,59 12,86 1,99 3.54 12,85 2,47
7 3,16 2,47 1,83 22,59 5,13 1,64 4,70 38,07 1,83 5,95 9,90 2.47
8 3,16 2,47 1,83 10,54 5,13 1,54 3,05 30,18 5,44 4,71 7,10 2,81
9 2,76 2,47 1 .83 10,00 5,13 1 .35 6,17 12,99 3,35 3.72 5,72 2,81
10 1,89 2,47 1,83 7,43 4,92 1,26 6,63 8,20 2,75 3,35 4,99 2,81
11 1,31 2.47 1,83 10,40 5,37 1,26 4,80 7,57 2,47 2,94 4,37 2,81
12 1 .67 2,47 1 .83 14,56 6,55 1 .26 2,99 5,43 4,23 2,76 3,72 3,16
13 2,88 2,47 1,83 31,90 0,50 1,18 3,47 4,71 3,41 2,53 3,04 3,10
14 3,31 2,47 1 .83 37,79 4,99 1 .01 3,24 4,57 3,79 2,65 2,31 2,75
15 4,47 2,47 1,73 27,27 4,44 1,14 2,36 4,17 32,68 2,64 2,04 2,81
16 5,14 2.47 1 .54 26,41 4,17 1 .26 1 .99 3,10 1 0,41 2,81 2,14 2,81
17 3,59 2,47 2.44 39,59 3,72 1,26 1,54 2,58 6,47 2,47 2,14 2,87
18 10,27 2,47 4,30 94.87 4,04 1,05 1,49 2,47 5,06 2,14 1,83 3,10
19 18,13 2,47 6,02 49,30 4,17 1,31 1,26 2,36 4,57 4,23 1,83 3,47
20 9,75 2,47 10,83 38,98 3,91 1,45 1,14 2,47 3,79 3,72 1,54 3,35
21 7,16 2,47 5,15 31.62 3,78 1,14 1,01 2,76 3,16 3,53 1,54 3,16
22 6,24 2.47 3,72 24,59 3,53 1,01 1,01 3,04 3,72 3,53 1,54 3,15
23 5,72 2,47 3,17 19,26 3,16 1,18 1,05 2,42 6,24 3,28 1,54 3,53
24 5,42 2,47 2,81 16.09 3,46 1,09 1,26 2,04 4,51 3,16 1,54 3,53
25 4,92 2,14 2,4? 14,01 3,16 1,14 2,13 1 .83 4,10 2,93 1 .54 3,91
26 4,71 2,14 2,47 17,87 2,81 0,97 2,15 1 .73 4.39 3,93 1.83 3,91
27 4,71 1.83 2,53 16,87 2,81 1,75 1,54 1,83 3,79 2,42 1,83 3,91
28 4,30 1,83 2,26 13,72 2,75 1,14 1,40 2,04 3,53 7,56 1,83 3,91
29 4,30 2,90 11 .24 2,47 1 .09 1 .35 2,70 3,86 8,28 1 .93 3,91
38 4,30 4,95 9,90 2,47 0,97 2,08 2,42 4,78 5,80 2,14 3,91
31 3,91 3,60 2,31 2,91 1 .83 14,66 3.91
8 4,83 2,51 2,87 21,29 4,45 1,39 2,33 7.96 4,83 4,05 8,92 3,09
Mq 1965 5.69
15 Kyls9noja Valuma q lis km2 Rumoff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3,91 2,81 3,26 3,97 207,07 5,28 3,53 3,16 2,14 2,81 4.11 14,34
2 3,91 2,81 2,43 4,73 214,03 5,00 3,53 2,81 2.76 2,81 3,97 13,81
3 3,91 2.47 1 .83 8,26 200,25 6,91 3,53 2,70 2,58 2,64 3,72 32.80
4 3,91 2,47 2,73 13,22 122,55 8,97 3,83 2,52 2,99 3.22 3,59 75,41
5 3,53 2,14 3,05 13,25 110,60 8.11 3,28 3.27 2,47 6,66 4,23 37,33
6 3,53 2,14 2,25 19,88 76,51 7,47 3.16 3,86 2,47 3,4? 5,00 19,93
7 3,16 2,14 2,31 35,42 55,34 6,32 3,16 3,04 3,11 2,81 5.57 12,10
8 3,16 2,14 2,63 28,99 48,62 5,13 3,16 2.81 4,97 2,81 5,13 9,21
9 2,81 2,14 4,12 27,72 49.68 4,85 3,16 2.61 2,87 2,93 4,71 7,80
10 2,81 2.14 3,14 28.36 49,25 5,32 2,99 2,81 2,47 2,93 6,96 8,21
11 2,81 2,14 2.42 20.87 48,08 3,91 2,81 2.81 2,47 2,93 14,90 6,92
12 2,81 2,14 2,47 13,15 40,75 3,72 2.87 2,81 2,75 3,29 8,61 8,62
13 2,47 2.14 2,14 10.16 28,36 3,29 3,35 2.81 3,15 3,98 4,92 6,39
14 2,47 2,04 2,14 9.38 22,71 3,16 4.57 2,81 4,65 3,53 6,62 5,72
15 2,47 1 ,83 2,14 8,03 21 .83 3,04 3,72 2,81 5,18 3,28 9.21 0.10
10 2,47 1,83 2,14 7,27 14,64 3,28 3,35 2,58 4,68 3,16 10,21 6,47
17 2,47 1,83 2,14 7,31 8,88 3,91 3,04 2,47 3,28 3,47 14,52 5,50
18 2,47 2.04 2,14 7,15 22,36 3,42 3,04 2,42 2,99 3,53 10,01 4,71
19 2,47 2,14 2,14 7,27 11,55 3,92 2,93 2,47 2,58 3,53 6,85 4.92
20 2,47 2,14 2,14 7.41 10,97 3,53 2,75 2.47 2,47 5,88 5,28 5,13
21 2,47 2,16 2,14 7,15 11,69 3,53 2,75 2,47 2,25 6,70 8,72 5,13
22 2,14 2,47 2,09 7.66 8,87 3,53 2,93 2.31 2,14 18,31 10,52 5,13
23 2,14 2,47 1 .99 11 .04 9,30 3,53 2,93 2,14 2,42 23,45 9,46 5,13
24 2,14 2,18 2.31 15.11 16,41 3,53 2,64 2,14 2,53 14,64 9,46 5,13
20 2,14 2,49 2,99 24,07 9,55 3,53 2,58 2.14 2,75 9,92 12.39 5,13
26 2,14 2,85 2,81 97,74 8,28 3,53 2,77 2.14 2,53 6.93 15,04 4,78
27 2,47 2.16 2,53 98,85 7,47 3,53 5,39 2,14 2,81 5,14 11,34 4,64
28 2,47 2,95 2,64 113,32 7.78 3,53 6,04 2,14 2,81 3,97 39,56 4.30
29 2.81 3,25 110.80 7,62 3,53 3,56 2,14 2.58 3,59 57,67 4,37
30 2,81 4.51 135.09 6,62 3,53 3,16 2.14 2,58 4.27 26,96 4.3031 2.81 3,53 5,57 3,16 2.14 3.04 4,8?
7! 2,79 2,26 2.60 30,09 47.14 4,46 3,34 2.59 2,95 5,47 11.31 11,04
7fq 1966 10,50
9
15 I(ylm5noja Valuma lis km2 1957
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 6,70 3,53 5,92 35,01 13,63 3,78 2,47 2,14 3,79 3,23 24,53 7,58
2 6,62 3,53 5,51 34,39 14,34 3,53 2,47 2,14 3,85 3,35 22,88 7,00
3 6,02 3,53 4,78 34,00 1-4,43 3,41 2,47 2,14 5,12 3,16 17,88 6,24
4 5,87 3,53 4,51 25,13 12,16 3,22 2,95 1,83 4,11 2,99 14,83 5,80
5 5,57 3,28 3,97 28,51 11,51 3,97 2,99 1,83 3,59 5,64 12,84 5,35
6 5,57 3,22 5,03 29,60 10,07 3,91 2,58 2,83 3,22 8,99 12,74 6,39
7 5,57 3,79 10,41 51 ,04 9,21 3,78 2,47 4 .96 3,22 5,65 19,24 6,17
8 5,57 3,28 9,82 54,56 36,21 3,85 2,14 2,93 8,10 29,65 14,0 5,57
9 5,13 3,16 10,43 66,46 16,46 3,41 2,31 2,47 4,17 16,75 19,18 6,10
10 5,65 3,16 10,52 75,09 11,81 3,16 2,64 2,4? 4,32 10,53 14,33 6,47
11 5,13 3,16 16,70 83,69 9,72 3,16 2,70 2,31 4,78 31 .16 12,35 5,57
12 4,51 3,16 32,27 75,62 8,11 3,16 2,47 2,53 3,91 19,21 25,14 6 .24
13 4,37 3,16 32,99 62,26 7,46 3,16 2,36 2,53 3,22 20,97 58,54 6,47
14 4,57 3,16 26,95 61,46 8,03 3,16 2,47 2,36 2,99 19,02 24,58 6,92
15 4,04 3,16 18,87 60,71 7,54 3,16 2,47 2,81 2,81 12,43 28,31 14,56
16 4,10 3,16 27,95 62,72 6,92 3,04 2,20 2,4? 2,58 18,71 21,00 39,28
17 4,40 3,16 20,45 47,67 6,62 2,81 2,20 2,4? 2,47 31,21 14,84 16,87
18 4,30 3,16 16,53 37,45 10,37 2,81 2,31 2,14 2,47 74,15 12,93 8,45
19 4,30 3,16 13,52 22,23 12,35 2,81 2,14 2,14 2,47 24,65 10,52 6,55
20 4,30 3,16 12,07 18,99 8,11 2,81 2,14 2,31 2,47 16,59 9,89 4,92
21 4,30 3,72 11,06 44,79 7,00 2,81 2,53 2,53 2,4? 19,29 13,96 3,47
22 4,30 4,17 17,48 45,19 6,17 2,93 2,47 3,64 2,4? 58,84 11,99 3,47
23 4,30 3,66 17,31 32,86 5,80 2,93 2,4? 3,23 5,28 23,03 10,55 2,76
24 4,30 3,16 14,11 23,98 6,02 2,93 2,36 12,58 11,28 21,02 8,36 2,58
25 4,30 3,16 11,70 19,75 6,32 2,81 2,14 4,95 5,43 46,67 9,72 3,12
26 4,30 3,16 10,70 17,90 7,62 2,81 2,36 3,17 4,10 39,78 9,72 4,93
27 3,91 3,16 48,48 17,10 7,34 2,81 2,20 14,15 3,59 30,65 8,37 3,05
28 3,91 3,16 52,56 18,26 5,50 2,81 2,14 9,36 2,93 19,36 6,70 3,47
29 3,91 69,2? 21,26 4,58 2,81 2,14 4,65 2,81 16,65 6,47 3,17
30 3,91 49,63 14,62 4,17 2,75 2,14 3,66 2,81 18,92 6,47 2,58
31 3,66 36,98 3,91 2,14 3,66 25,04 2,14
u 4,76 3,32 20,27 40,74 9,66 3,15 2,39 3,72 3,90 21,85 16,10 6,88
Mq 1967 11,40
15 Kylmlnsja Valuma q l/s km2 Runoff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,47 2,25 2,81 38,83 10,07 4,92 2,81 2,47 4,31 3,28 12,08 11,61
2 2,14 2,93 2,81 25,41 10,97 4,57 2,47 2,47 71,17 3,16 11,27 9,46
3 2,14 2,47 2,81 61,78 10,60 4,30 2,47 2,47 61,9? 3,16 14,56 8,62
4 2,14 2,14 2,81 57,73 9,98 4,30 2,36 2,47 9,32 5,48 54,59 7,86
5 2,14 2,14 2,81 51,85 9,82 4,17 2,36 2,36 6,62 4,79 54,64 7,38
6 2,14 2,14 2,81 41 .92 14,18 4,04 6,34 2,14 5,35 3,91 18,00 7 .38
7 2,14 2,14 2,61 31,01 13,09 4,17 6,79 2,55 4,64 3,91 11,72 7,38
8 2,14 2,14 3,05 17,69 11,72 4,10 4,79 2,47 4,30 3,91 9,38 6,47
9 2,14 2,47 3,35 16,21 8,95 3,91 3,85 2,31 5,23 3,91 8,36 4,92
10 2,14 2,47 3,16 15,22 7,54 3,91 3,22 2,14 5,58 3,66 7,86 4,17
11 2,14 2 ,47 3,10 1 2,18 8,93 3,66 3,41 2,42 6,24 3,22 7,30 4,10
12 2,14 2,47 2,81 11,24 13,88 3,53 8,58 2,36 5,35 3,28 6,55 4,51
13 2,14 2,47 2,81 16,67 30,77 3,53 6,14 8,90 4,64 15,30 5,87 4,71
14 2,14 2,47 2,81 44,36 16,36 3,16 3,85 4,79 4,23 10,78 5,28 4,71
15 2,14 2,47 2,81 54,14 63,72 3,16 3,47 2,99 3,91 8,29 5,13 4,71
16 2,14 2,47 2,81 52,06 36,98 3,16 3,16 7,77 3,59 6,62 5,13 4,71
17 2,14 2,36 2,93 37,19 18,29 3,04 3,16 28,91 3,53 8,12 5,13 4,71
18 2,14 247 3,28 35,30 12,46 3,04 3,16 14,69 4,44 20,36 5,13 4,44
19 2,14 2,47 3,16 39,29 23,41 2,81 3,16 9,76 3,91 11,27 5,13 4,30
20 2,14 2,47 2,81 34,90 17,50 2,81 3,16 5,58 3,85 7,62 5,13 4,30
21 2,14 2,47 4,73 40,39 12,94 2,81 3,04 4,78 3,59 12,61 5,13 3,97
22 2,14 2,47 4,61 38,45 10,97 2,81 2,93 3,78 5,82 9,99 5,43 3,91
23 2,14 2,64 6,02 29,31 9,46 2,70 2,93 3,35 6,02 8,11 14,90 3,91
24 2,14 2,81 6,68 44,53 10,70 2,47 2,81 2,87 5,42 6,85 24,36 3,91
25 2,14 3,35 26,72 33,47 9,38 2,47 2,81 3,30 5,21 4,92 24,66 3,91
26 2,14 3,28 47,80 23,77 8,19 2,58 3,18 3,59 4,37 9,40 17,20 3,91
27 2,14 3,10 40,65 19,27 7,30 2,64 3,41 3,22 3,59 8,57 32,26 3,91
28 2,14 2,81 66,44 14,62 6,77 4,53 2,87 3,16 3,53 5,8? 20,86 3,91
29 2,14 2,81 88,27 12,36 6,32 4,05 2,70 4,98 3,53 23,61 18,00 3,91
30 2,14 84,94 11,06 5,95 3,10 2,47 5,96 3,53 40,05 14,84 3,91
31 2,14 79,94 5,42 2,47 4,24 15,72 3,91
M 2 15 2 54 16 62 32 07 14 28 3 48 3 56 5 01 7 39 9 02 14 53 5 28
Mq 1968 9,66
10
21 Clyt6neenoja Valuma q 1/5 km2 ftunoff 1965
9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,83 3,83 0,63 7,86 6,06 0,36 0,00 0,37 0,00 1,06 34,56 0,17
2 0,89 3,47 0,63 7,27 5,22 0,30 0,00 1.63 0.00 1.13 18,39 0,17
3 0,89 3,13 0.58 7,44 4.61 0,30 0,00 0.85 0,00 0.87 22,57 0,17
4 0,89 2,75 0,54 9,23 3,99 0,29 0,00 0,52 0,00 0,81 14,48 0,17
5 0,89 2,51 0,48 32,99 3,31 0,25 0,00 0,41 0.00 0.74 10.32 0,17
6 0,82 2,27 0,42 68,97 2,84 0.24 0,00 0,29 0,00 0,74 8,62 0,17
7 0,82 2,00 0.37 83,71 2,54 0,22 0,00 0,46 0,00 1,56 6.67 0,17
8 0,89 1,62 0,35 38,30 2,20 0,48 9,00 0.51 0.00 2,64 5,59 0,17
9 0,85 1,74 0.35 24,86 2,00 0,28 0.00 0.28 0,00 2.77 5,07 0,17
10 0,66 1,76 0,36 18,40 1,90 0.22 0,02 0,17 0,00 2,09 4,38 0,09
11 0,53 1,68 0,30 15,21 1,63 0,33 0,02 0,14 2,69 1,59 3,34 0.25
12 0,58 1,58 0,25 14,76 1,35 0.36 0.00 0.28 2,92 1,32 2,46 0,25
13 1,78 1,48 0,25 15,46 1,19 0,36 0,00 0,16 1,16 1,22 1,95 0.25
14 4,79 1,48 0,25 29,09 1,15 0,28 0.00 0.20 0,63 1,22 1,36 0,25
15 12,95 1,39 0,25 35,97 1,19 0,06 0,00 0,20 0,50 1,09 1,09 0.25
16 6,82 1.29 0,28 39,22 1.13 0,06 0,00 0.15 0,42 1,05 0,79 0.25
17 7,54 1,18 0,80 41,70 1,01 0,04 0,00 0.12 0.36 1,05 0,74 0,25
18 13,67 1,13 2,33 59,73 2,47 0,05 0,00 0,09 0.38 0,92 0,74 0,25
19 41,67 1,05 4,12 50,98 2,59 0,11 0,00 0,06 0,70 0,82 0.73 0,25
20 17,53 1,05 6,76 35,10 2,65 0,15 0,00 0,06 2,03 0,78 0,51 0,23
21 9,87 1 .12 6,88 29,63 1 .67 0,07 0,00 0.06 1 .58 0,74 0,32 0,20
22 7,95 1,13 6,90 24,84 1,44 0,02 0,00 0,06 2,23 0,82 0,10 0,20
23 6,96 1,10 6,16 21,59 1,21 0,03 0,00 0,06 3,26 0,82 0,05 0,20
24 6,40 1,01 5,47 18,12 0,94 0,03 0,00 0,06 1,94 0,82 0,02 0,20
25 5,71 0,94 5,07 14,29 0,82 0,01 0,00 0,04 1,47 0,82 0.03 0,20
26 5,24 0,74 4,62 18.75 0,79 0,00 0,65 0,02 1,29 0,82 0,04 0,20
27 5,13 0.72 3,75 20,27 0,74 0,00 1,65 0,01 1,16 0,83 0,07 0.20
28 4,84 0,66 3,23 14,17 0,59 0,00 0,87 0,01 1,05 1,17 0,10 0,20
29 4,61 3,19 11,37 0,48 0,00 0,81 0,01 1,02 5,52 0,15 0,20
30 4,42 6,67 8,55 0,48 0,00 0,23 0.01 0.90 6,06 0,17 0,20
31 4,14 7,94 0.47 0,20 0.01 7,81 0,20
14 5,86 1,64 2,59 27,26 1,96 0,16 0,14 0.23 0.92 1,67 4,85 0,21
11q 1965 3,96
21 töytaneeroja Valuma q lis km2 R’.osff 1956
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,20 0.04 0,00 0,05 0.32 0,00 0,00 0,00 0,30 1.53 19.95
2 0,20 0,04 0.00 0,17 112.39 0,20 0.00 0,00 0.00 0,26 2.04 12.85
3 0,20 0,02 0,00 0,27 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 2,13 28,00
4 0,20 0.02 0,01 0,62 56,13 005 0,00 0,00 0,00 0,36 1,88 37,40
5 0,20 5,51 0,04 1 44 47,47 0,13 0,00 0.00 0,00 0,42 4,35 37,48
6 0,20 0.01 0,04 2 .51 35,73 0,20 0,00 0,14 0,00 0,46 5,51 18.07
7 0,20 0,01 0.04 3.93 28.28 0,27 0.00 0.46 0.00 0,48 4,87 8,86
8 0,20 0,00 0.04 6,45 26,23 0,20 0,00 0,24 0,06 0,48 4,74 5,52
9 £1,20 0,00 0,09 14,63 30,87 0,13 0,00 0,13 0,05 0,48 4,68 4,58
10 0,20 0,00 0.09 15,51 23,42 0,13 0,00 0.14 0,02 0,48 11,12 4.20
11 0,20 0,05 0,09 16.68 17,16 0,13 0,00 0.31 0.00 0,48 36,69 3.82
12 0,20 0,00 0,09 18,63 12,43 0,06 0,00 0,34 0,00 0,48 13,92 3,00
13 0,17 0,00 0,09 15,50 10,00 0,00 0,00 0,28 0,02 0,48 5,92 2.29
14 0,17 0,00 0,09 13,56 8,32 0,00 0,28 0.17 0,04 0,48 5,87 1,92
15 0,17 0.05 0,06 22.16 6,72 0,00 1,77 0.18 5,09 0,48 8,96 1.59
16 0,12 0,00 0,06 19,66 5,98 0,00 3,01 0,69 0,19 0,48 8,71 1,34
17 0,12 0,00 0,06 18,16 4,49 0,00 0.92 0,60 0,25 0,86 8,37 0.80
18 0,12 0,00 0,06 9,70 3,39 0,00 0,51 0,28 0,22 1,90 6,80 0,83
19 0,12 0,00 0,06 8,03 2,99 0,00 0,28 5,20 0,18 2,03 4,81 0,44
20 0,12 0,00 0,06 7,95 1,91 0,00 0,15 0,19 0,17 1,87 4,25 0,35
21 0,12 0,00 0,05 8,45 1,14 0,00 0,07 5,17 0,15 2,22 4,14 0.30
22 0,12 0.00 0.06 10,41 0,77 0,00 0,02 0,11 0,12 2,81 4,42 0,30
23 0,12 0,00 0,06 18.74 0,19 0,00 0,00 0,04 0,12 9,19 4,61 0,33
24 0,12 0,00 5,06 31,50 1,14 0,00 5,00 0,02 0,12 7,01 5,30 0.36
25 0,12 0.00 0,06 49,82 0.76 0,00 0,00 0,00 0,12 4,81 5,67 0,42
26 0,12 0,00 0,06 127,56 0,39 0,00 0,00 5,00 0,15 4,25 5,79 0,45
27 5,09 0,00 0,05 213,75 0,00 0,05 0,00 0,00 0,20 3,43 5,71 0,50
28 0,09 0,00 0,04 208.75 0.00 0,00 0,03 0,00 0,25 2,66 31,80 0.54
29 0,05 0,02 1,41 3,00 0,01 0,00 0,30 2,08 84,83 0,54
30 0,06 0.04 1,29 0,00 0,00 0,00 0,30 1.57 51,94 0.54
31 0,06 0.04 0,52 0,00 0,00 1,28 0,54
11 0,15 0.01 0,05 0.00 0,23 0,15 0.10 1.78 11.71 6,39
11
21 Cbyt%neenoja Valuma q lis km2 Runoff 1 967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,63 0,48 0,77 45,29 5,77 5,80 0,11 0,00 2,38 1,59 15,34 4,68
2 0,53 0,42 0,89 36,05 11,02 9,60 0,08 0,00 3,38 2,20 16,87 4,81
3 0,67 0,42 0,82 31,34 39,16 2,53 0,04 0,00 5,56 2,60 19,45 4,81
4 0,67 0,42 0,74 26,13 31,94 2,04 0,04 0,00 7,20 2,60 15,92 4,78
5 0,67 0,36 0,75 23,16 85,57 3,87 0,05 0,00 35,42 2,96 13,72 4,42
6 0,67 0,36 1,18 25,70 28,77 3,80 0,03 4,33 21,49 19,21 11,99 4,68
7 0,67 0,36 2,97 44,42 14,80 2,86 0,01 34,70 21,46 18,56 13,17 4,10
8 0,67 0,30 3,27 40,17 11,37 3,01 0,00 15,18 39,37 23,19 11,89 3,11
9 0,67 0,30 4,98 37,37 8,92 2,33 0,00 8,40 16,42 23,54 8,81 2,71
10 0,67 0,30 16,43 48,36 8,20 2,44 0,00 5,30 15,93 14,34 7,77 2,49
11 0,67 0,30 39,93 43,14 6,61 4,80 0,00 3,73 23,09 49,25 6,73 1,95
12 0,67 0,30 67,88. 33,18 5,55 6,14 0,00 2,49 12,02 42,59 12,56 1,70
13 0,67 0,30 88,78 31,36 5,43 4,10 0,00 1,84 7,55 47,09 20,98 1,29
14 0,67 0,36 77,32 24,63 9,81 2,73 0,00 1,62 5,77 32,12 13,62 1,26
15 0,67 0,36 62,31 23,68 11,27 2,03 0,00 1,33 4,91 19,03 23,88 4,41
16 0,67 0,39 51,88 19,16 11,78 1,45 0,00 1,09 4,42 17,19 23,29 9,65
17 0,67 0,42 43,85 13,96 29,65 1,09 0,00 1,00 3,66 16,57 18,14 4,93
18 0,67 0,42 31,24 9,68 21,41 0,78 0,00 0,97 3,17 19,77 14,74 2,64
19 0,6? 0,48 21,47 6,43 27,92 0,67 0,00 0,97 2,84 43,68 11,15 1,87
20 0,67 0,48 17,34 5,81 10,84 0,67 0,00 2,90 2,56 41,88 8,03 1,66
21 0,67 0,48 19,26 17,00 7,46 0,69 0,00 7,44 2,26 58,60 7,77 1,39
22 0,67 0,48 43,55 16,59 5,93 0,48 0,00 7,52 2,07 65,68 8,03 1,04
23 0,67 0,48 40,00 20,78 5,11 0,38 0,00 6,16 2,06 33,41 8,45 0,88
24 0,65 0,48 26,48 22,52 4,40 0,30 0,00 5,00 2,71 23,54 6,46 0,78
25 0,63 0,48 18,00 15,39 3,87 0,21 0,00 16,07 2,65 42,80 7,06 0,68
26 0,63 0,42 15,92 10,74 4,14 0,18 0,00 8,81 2,34 32,50 9,54 0,65
27 0,58 0,42 52,13 8,28 7,26 0,17 0,00 5,98 2,13 37,74 8,67 0,53
28 0,54 0,45 48,99 7,84 4,87 0,15 0,00 5,00 1,85 21,33 5,86 0,42
29 0,54 72,12 11,38 3,68 0,17 0,00 4,08 1,71 17,10 4,94 0,42
30 0,54 63,87 6,70 2,98 0,15 0,00 3,05 1,58 14,06 4,51 0,41
31 0,48 57,03 2,81 0,00 2,51 18,53 0,34
M 0,64 0,40 31,68 23,54 14,14 1,99 0,01 5,08 8,66 25,97 11,98 2,56
144 1967 10,55
21 Löytlneenoja Valuma q lis km2 RunQff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,36 0,00 0,00 26,17 5,93
2 0,31 0,00 0,00 15,85 5,51
3 0,27 0,01 0,02 56,76 5,63
4 0,21 0,01 0,03 50,32 5,11
5 0,17 0,01 0,05 28,47 5,62
6 0,17 0,00 0,07 19,69 13,96
7 0,17 0,00 0,18 15,21 12,38
8 0,19 0,00 0,23 11,88 17,55
9 0,17 0,00 0,25 9,25 8,63
10 0,12 0,00 0,25 10,64 6,28
11 0,12 0,00 0,23 10,32 6,30
12 0,10 0,00 0,1? 11,76 9,67
13 0,06 0,00 0,15 10,84 12,75
14 0,09 0,00 0,12 11,68 7,23
15 0,09 0,00 0,12 11,47 6,06
16 0,09 0,00 0,05 11,15 6,68
17 0,07 0,00 0,01 9,68 7,38
18 0,05 0,00 0,02 8,71 5,67
19 0,03 0,00 0,01 7,86 9,01
20 0,02 0,00 0,01 7,27 12,19
21 0,01 0,00 0,18 7,86 8,99
22 0,01 0,00 0,47 9,04 5,88
23 0,01 0,00 0,98 8,20 4,94
24 0,01 0,00 2,03 63,09 5,47
25 0,01 0,00 57,86 40,72 4,84
1,39 0,11 0,00 0,00 0,69 14,43
1,50 0,05 0,00 0,00 0,72 9,41
1 ,22 0,03 0,00 0,00 0,80 8,3?
0,84 0,01 0,00 0,00 2,06 14,06
0,72 0,00 0,00 0,00 3,17 24,69
0,66 0,00 0,00 0,00 2,27 13,98
0,63 0,00 0,00 0,00 1,89 8,96
0,53 3,67 0,00 0,03 3,46 5,93
0,46 6,22 0,00 7,89 5,10 4,87
0,35 3,02 0,00 4,00 4,08 4,51
0,03 0,13 0,00 0,42 8,36 2,71
0,02 0,10 0,00 0,47 8,28 3,04
0,01 0,07 0,00 0,60 7,36 43,34
0,00 0,06 0,00 3,74 6,74 70,42
0,00 0,05 0,00 3,49 4,71 68,47
14 0,09 0,00 19,45 17,78 6,96 0,35 0,62 0,00 1,19 8,69 17,02 3,06
0,2? 1,61 0,00
0,23 0,94 0,00
0,19 0,67 0,00
0,15 0,49 0,00
0,10 0,48 0,00
0,09 0,67 0,00
0,08 0,35 0,00
0,06 0,28 0,00
0,07 0,25 0,00
0,06 0,19 0,00
2,11 3,00 4,41
1,89 2,29 3,76
1,40 10,45 3,13
0,91 16,45 2,94
0,69 15,84 2,86
0,50 7,62 2,71
0,41 5,63 2,71
0,43 8,16 2,71
0,37 7,09 2,71
0,42 5,75 2,71
16,01
10,53
7,71
6,16
5,51
5,43
5,51
4,71
3,20
2,42
2,27
2,15
1 ,93
1 ,67
1,56
1 ,42
1,39
1,33
1,22
1,10
0,98
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
1 ,00
1,05
1,05
1,32
1,26
26 0,01 0,00 143,94 21,20 4,15
27 0,00 0,00 76,61 14,46 3,49
28 0,00 0,00 115,60 9,79 2,67
29 0,00 0,00 98,89 7,61 2,29
30 0,00 57,63 6,46 1,95
31 0,00 46,70 1,65
0,04 0,04
0,10 0,02
0,20 0,00
0,35 0,00
0,19 0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
1,95 5,18 41,99
1,30 6,18 50,28
1,02 4,53 31 ,69
0,89 19,86 34,89
0,79 65,03 24,02
26,61
144 1968 6,27
12
3 Katajaluoma Valuma q l/s km2 Runoff 1965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4,82 7,24 2,42 3,51 13,57 1,79 0,32 1,09 1,25 7,24 37,60 1,34
2 4,82 7,04 2,67 3,35 11,16 1,72 0,22 3,07 1,17 5,97 32,94 1,69
3 4,82 6,57 2,64 3,27 9,39 1,82 0,15 2,38 1,17 5,26 41,27 1,59
4 4,82 6,16 2,45 3,27 7,92 1,79 0,10 327 1,17 5,01 37,52 1,53
5 4,82 5,96 2,34 3,72 7,04 1,56 0,07 8,82 1,17 4,82 26,83 1,53
6 4,68 5,96 2,34 4,19 6,26 1,37 0,14 5,59 1,03 4,87 21,38 1,53
7 4,55 5,86 2,24 8,82 5,53 1,17 0,21 6,47 1,06 7,35 16,89 1,53
8 4,55 5,55 2,34 11,10 4,95 0,89 0,49 6,12 1,38 8,64 12,99 1,53
9 4,19 5,13 2,49 8,48 4,41 0,76 0,43 5,42 1,37 8,14 11,52 1,53
10 3,55 5,10 2,34 6,62 4,23 0,69 1,06 3,63 1,37 7,24 9,86 1,53
11 3,27 4,91 2,34 5,82 4,02 0,72 1,09 2,91 7,64 5,79 7,67 1,53
12 3,51 4,87 2,13 5,42 4,98 4,30 0,60 2,75 8,14 5,86 6,11 1 ,53
13 4,91 5,10 2,13 5,20 3,68 2,96 0,55 2,95 8,87 6,31 4,32 1 ,53
14 7,04 4,96 2,13 8,39 3,55 1,73 0,69 3,03 10,56 6,31 2,79 1,53
15 9,16 4,73 2,13 12,63 3,76 1,04 0,77 2,67 11,21 5,55 2,24 1,37
16 10,37 4,55 2,13 19,17 3,35 0,95 0,85 1,92 8,48 6,68 1,75 1,25
17 10,79 4,55 2,06 34,05 2,99 0,89 0,51 1 ,47 7,98 5,85 1 ,75 1 ,14
18 10,73 4,55 3,55 74,17 6,73 0,76 0,38 1,40 7.92 4,96 2,16 0,95
19 13,11 4,55 3,80 138,95 8,30 0,74 0,32 1,47 15,13 6,93 2,31 0,72
20 15,01 4,68 4,55 174,88 8,31 1,39 0,24 1,59 21,11 7,14 1,79 0,55
21 14,94 4,82 5,10 155,97 7,30 1,41 0,22 1,93 14,42 7,50 1,53 0,55
22 14,74 4,68 5,01 125,25 10,32 0,89 0,22 1,73 14,79 6,78 1,23 0,55
23 14,41 4,41 4,55 98,65 8,48 0,97 0,22 1,66 13,70 6,36 1,00 0,55
24 13,43 4,41 4,32 74,78 6,21 0,97 0,22 1,40 10,86 5,87 1,00 0,55
25 12,40 4,50 3,84 56,01 4,64 0,76 0,22 1,47 9,27 5,55 1,00 0,55
26 11,52 3,63 3,39 43,11 3,84 0,69 0,22 1,40 8,14 5,20 1,14 0,55
27 10,32 2,99 3,76 33,61 3,27 0,60 0,27 1,34 7,29 5,82 1,17 0,55
28 10,02 2,56 3,03 27,79 2,71 0,51 0,32 1,34 6,62 9,77 1,17 0,55
29 9,15 3,19 22,28 2,38 0,43 0,32 1,23 6,21 14,65 1,28 0,55
30 8,53 3,88 17,72 2,20 0,32 0,43 1,28 6,47 13,76 1,17 0,55
31 7,76 3,63 1,96 0,92 1,03 17,34 0,55
61 8,41 5,00 3,06 39,67 5,72 1,22 0,41 2,72 7,23 7,24 9,78 1,08
Mq 1965 7,63
33 Kutajaluoma Valuma q 1/5 km2 Rumoff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1,20 6,67 10,63 20,05
2 1,27 6,26 11,91 15,84
3 1,63 7,23 10,93 25,42
4 2,38 9,16 10,79 44,57
5 2,10 13,37 22,93 43,85
6 3,14 10,09 32,70 33,08
7 5,57 8,36 29,17 19,77
8 5,19 17,43 24,50 13,84
9 3,51 26,89 20,08 9,92
10 2,60 22,79 23,61 8,81
11 2,27 14,18 53,11 9,27
12 7,45 12,59 39,43 7,99
13 6,37 12,15 23,65 6,78
14 8,88 13,10 20,98 6,06
15 10,36 12,78 20,88 4,95
16 24,17 11,33 18,56 4,06
17 18,82 16,93 10,37 17,94 3,03
18 13,06 11,35 14,15 15,17 3,11
19 9,05 9,27 15,99 9,09 3,47
20 6,88 8,15 14,22 8,20 3,68
21 5,82 6,41 13,56 9,56 3,76
22 4,28 6,11 18,60 9,56 3,76
23 3,39 8,16 44,01 9,85 3,76
24 2,75 8,16 37,41 10,14 3,76
25 2,31 9,27 28,51 10,55 3,51
26 2,10 8,38 22,67 10,55 3,51
27 1,92 12,66 14,11 9,73 3,51
28 1,56 10,15 12,15 14,41 3,51
29 1,34 7,88 10,14 32,41 3,51
30 1,34 6,83 8,70 31,12 3,51
31 1,34 8.19 3,51
61 7,26 1 5,39 19,07 10,55
13
33 Kataialuoma Valuma q l/s km2 Runoff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3,51 1,53 1,85 34,57 24,60 566 2,06 1,00 12,67 4,55 24,82 8,33
2 3,51 1,53 1,92 31,92 21,67 4,82 1,50 0,89 14,16 5,17 27,77 7,56
3 3,51 1,53 1,92 29,03 25,56 4,51 1,25 0,81 16,73 5,10 28,66 5,92
4 3,27 1,53 1,92 26,21 33,66 3,52 1,54 0,72 17,31 5,10 24,59 5,82
5 3,11 1,53 1,82 22,58 62,30 7,14 2,11 0,81 43,93 6,09 21,44 5,37
6 3,03 1,53 2,24 22,711 51,12 7,82 1,31 59,20 33,22 16,50 18,72 6,21
7 3,03 1,53 2,68 29,24 34,26 10,14 1,00 162,30 31,43 20,23 18,41 5,49
8 3,03 1,53 3,19 43,03 29,86 12,53 1,06 71,84 36,69 33,12 16,37 4,73
9 2,79 1,72 4,02 51,11 24,59 10,79 1,70 41,56 23,40 24,56 14,15 4,10
10 2,79 1,56 5,42 80,22 23,73 11,41 0,89 27,31 23,43 18,34 12,40 4,27
11 2,67 1,53 7,74 80,08 20,16 15,24 0,69 20,43 21,00 24,63 10,55 3,88
12 2,56 1,53 12,08 90,66 16,88 12,61 0,55 15,80 15,05 28,32 13,12 3,39
13 2,56 1,53 18,06 96,79 15,66 10,02 0,55 17,16 11,65 42,91 19,81 2,83
14 2,56 1,53 17,66 92,83 27,15 9,15 0,65 11,78 9,79 55,11 15,73 2,71
15 2,56 1,53 18,34 90,61 38,78 8,30 0,43 9,44 8,47 32,61 39,72 4,27
16 2,34 1,53 21,58 82,09 26,83 7,50 0,32 10,69 7,45 28,51 47,45 8,26
17 2,34 1,53 23,26 64,49 36,37 6,83 0,29 22,08 6,52 25,19 30,04 6,93
18 2,34 1,53 21,95 46,22 29,82 6,31 0,32 16,89 6,01 21,76 21,86 3,95
19 2,34 1,53 18,41 28,77 64,20 4,91 0,24 16,35 5,91 18,83 16,18 1,55
20 2,34 1,47 15,36 22,97 42,06 4,68 0,34 30,96 5,30 19,82 13,69 1,17
21 2,24 1,34 13,43 25,80 29,22 6,95 1,01 29,48 5,10 20,21 13,75 1,06
22 2,13 1,25 17,24 24,37 21,95 8,44 0,95 22,05 4,82 58,06 12,47 0,72
23 2,06 1,34 19,21 20,72 16,46 6,52 1,00 18,41 6,24 58,37 10,89 0,47
24 1,92 1,34 15,88 20,40 12,98 8,61 0,87 16,89 6,11 36,92 10,26 0,43
25 1,92 1,53 14,75 29,30 12,48 6,37 0,79 54,00 5,17 66,74 10,55 0,31
26 1,92 1,53 13,30 35,58 14,49 4,51 1,38 41,10 4,60 43,88 12,48 0,25
27 1,79 1,63 17,80 34,44 20,11 6,37 1,29 26,11 4,50 42,03 11,30 0,32
28 1,72 1,72 23,85 36,86 12,74 3,52 1,00 18,92 3,88 29,40 7,40 0,32
29 1,72 27,16 54,44 9,34 2,76 1,30 14,97 3,76 24,26 7,24 0,32
30 1,63 33,79 34,33 7,35 2,79 2,69 11,53 3,51 21,13 7,19 0,43
31 1,53 32,34 6,37 1,20 11,36 26,33 0,55
M 2,48 1,52 13,88 46,08 25,93 7,36 1,04 25,90 13,26 27,86 17,97 3,29
Mq 1967 15,55
33 Katajaluoma Valuma q l/s km2 Runoff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,55 0,32 0,55 95,63 15,22 4,14 3,31 0,50 0,22 2,60 20,90 19,88
2 0,55 0,43 0,55 64,60 15,39 3,55 2,06 1,78 1,66 2,27 17,03 16,73
3 0,55 0,43 0,55 49,18 23,37 3,11 1,44 0,49 1,35 2,49 14,02 12,25
4 0,45 0,43 0,55 101,88 20,86 2,79 0,97 0,32 0,84 5,22 15,07 11,71
5 0,43 0,43 0,55 85,41 17,71 2,46 0,57 0,24 0,69 6,26 16,17 10,55
6 0,43 0,43 0,55 64,53 31,27 2,27 0,43 0,15 0,34 4,53 16,46 9,91
7 0,43 0,43 0,55 53,52 25,67 2,27 0,43 0,07 0,25 4,01 11,54 9,11
6 0,47 0,43 0,55 39,43 30,22 2,10 3,7? 0,01 0,26 4,50 8,49 6,28
9 0,43 0,43 0,56 30,35 21,02 1,89 4,41 0,01 1,44 4,96 6,62 4,11
10 0,43 0,43 0,55 26,98 15,79 1,44 2,95 0,01 1,03 4,82 5,96 2,91
11 0,43 0,43 0,55 25,49 13,82 1,25 2,02 0,04 1,47 3,60 5,67 3,23
12 0,38 0,43 0,55 27,96 15,45 1,08 1,72 0,13 2,47 2,80 5,28 3,68
13 0,32 0,43 0,55 34,71 17,11 1,08 1,53 0,74 2,32 14,35 4,59 3,51
14 0,32 0,43 0,55 40,92 16,44 1,11 1,44 0,38 2,17 15,38 4,36 3,35
16 0,32 0,43 0,55 52,46 22,06 0,92 2,84 0,15 1,59 11,85 4,55 3,07
16 0,32 0,43 0,55 55,15 20,98 0,72 1,56 0,43 1,23 8,48 4,55 3,07
17 0,32 0,43 0,55 44,53 18,16 0,53 1,17 1,05 1,41 6,62 4,41 3,27
18 0,32 0,43 0,55 40,94 13,30 0,45 1,17 0,72 2,06 6,01 4,27 3,03
19 0,32 0,43 0,55 38,42 12,93 0,55 1,06 1,74 1,66 6,88 4,27 2,60
20 0,32 0,43 0,79 34,69 14,54 0,53 0,84 1,35 1,53 11,63 4,27 2,52
21 0,32 0,43 1,12 39,39 13,49 0,34 0,36 0,87 1,26 17,20 4,01 2,34
22 0,32 0,43 1,34 35,03 11,40 0,32 0,32 2,99 1,50 16,14 4,01 2,45
23 0,32 0,43 1,40 26,63 9,56 0,24 0,32 2,50 4,05 15,92 10,31 2,56
24 0,32 5,43 1,73 95,99 9,33 0,11 0,32 1,50 13,99 12,85 28,24 2,34
25 0,32 0,43 3,04 63,87 8,30 0,62 0,32 1,17 8,06 8,34 45,90 2,34
26 0,32 0,43 10,43 40,8? 7,45 0,80 0,52 0,77 5,60 4,30 46,12 2,34
27 0,32 0,43 21,98 30,95 6,73 1,58 1,23 0,64 3,86 3,27 63,03 2,34
28 0,32 0,49 36,02 23,30 6,17 2,50 0,34 0,45 3,59 2,26 48,36 2,56
29 0,32 0,55 60,25 20,61 6,58 5,45 0,24 0,43 3,07 6,43 35,17 2,56
30 0,32 86,58 17,33 5,15 6,25 0,17 0,43 2,75 43,46 28,65 2,49
31 0,32 117,65 4,59 0,14 0,36 32,01 2,79
14 0,3? 0,411 11,38 46,69 15,16 1,71 1,29 0,72 2,45 9,40 16,41 5,22
Nq 1968 9,2?
14
5,25 13,11 11,84 6,61
?Jq 1966 10,69
41 Niittyjoki Valuma q lis km2 Runoff 1965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,79 2,88 1,49 5,39 13,47 1,87 3,08 30,48 2,82 5,02 30,01 1,77
2 3,08 2,69 1.49 4,59 11,40 1.79 2,77 14,84 2.60 3.29 39,23 1,77
3 3,23 2,44 1,35 4,10 9,45 1,85 4.30 15,90 2,38 2,82 70,66 1,92
4 2,96 2,25 1 .35 3,78 8.18 1 .75 4,59 26,88 2,15 2.71 37,95 1 .92
5 2,71 2,10 1,35 3,68 7,38 1,63 3,79 30,59 1.99 2,71 21,57 1,99
6 2,71 2,20 1.35 3,84 6,72 2.06 6.79 15.43 1.72 2,97 16,87 2,12
7 2,55 2,22 1.35 6.03 5.90 2,98 18,95 64,63 1,70 25,83 13,70 2,22
8 2,55 2,22 1,35 7,54 5,46 1.90 40.84 40.55 2,89 14,72 11,55 2,22
9 2,38 2,22 1,35 7,90 4.76 1,61 39,44 23.16 2,91 9.85 9.85 2,46
10 2,38 2.22 1 .35 6.36 4,45 1 .31 29.71 12.80 2,30 6,91 10,30 2,55
11 2,15 2,07 1,35 4,79 4,42 2,26 17,31 9,92 2,25 5.65 7,37 2,38
12 2,22 2,07 1 .35 5,93 4,22 3.10 10,04 8,53 17,95 4,97 5,18 2,47
13 2,57 2,07 1 .35 11 .10 3,81 1 .92 6,95 5.83 7.96 4,62 3,60 2,38
14 2,79 1.92 1,35 20,28 5,23 1,47 4,66 4,97 5.84 4,39 2,39 2,38
15 3,11 1 .92 1 .35 27.51 6,09 1 .37 3.72 4.70 25,43 3,75 1 .82 2.38
16 3,29 1,92 1,44 40,29 4,26 1,47 3.20 3,75 14,84 3,94 1.73 2.38
17 3,41 1 .92 1 .82 64,71 3,65 1 ,35 2,66 3,41 8,88 3,44 2,12 2,55
18 3,23 2,07 2,22 116,03 6,66 1,18 2,22 3.14 6,83 3,02 2,38 2.55
19 4,53 2,07 2,57 155,48 9,71 1,17 1,90 3.20 5.61 3,26 2,35 2,55
20 4,90 2,07 2,99 146.05 8,47 1,66 1,77 3,05 4,59 3,06 2,35 2,55
21 4,16 2,07 3,44 104.28 10,03 1,65 1.52 3,54 3,65 8.03 2,07 2,55
22 3,53 2,07 3,81 75,23 10,36 1,33 1,40 9,76 6,64 8,07 1,87 2,55
23 3,32 2,07 3,94 63.88 6,72 4,34 1.29 4.29 6.46 6,05 1,77 2,55
24 3,23 1,92 3,72 55,16 4,80 15,61 1,20 3,75 4,66 4,97 1,77 2,55
25 3,23 1,77 3,47 44,38 3,94 17,31 11,66 3.41 3,84 4,38 1,77 2.55
26 3,11 1,63 3,29 39,36 3,41 13,96 23,75 3.23 3,65 3,87 1,75 2,55
27 3,05 1,49 3,05 32,04 2,99 14,09 12,06 3,05 3,65 3,87 1,63 2.55
28 2,88 1,49 2,74 26,09 2,52 8,73 10,79 2,88 3,68 4.63 1,63 2,55
29 2,88 2,44 21 .51 2,35 6,10 11 ,83 2,91 3,75 9,06 1 ,58 2.55
30 2,88 3,22 17,57 2,10 3,91 20.68 3,05 4,73 7,56 1.70 2.55
31 2,88 4.85 1,97 48,22 2,91 9,62 2.38
8 3,06 2,07 2.24 37,50 5.96 4,09 11 .35 11 ,88 5,61 6,03 10,35 2.37
71q 1965 8,54
41 Niittyjoki Valuma q lis km2 Rmoff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2.33 1 .49 1 .49 2,74 21 9.03 2 .91 1 .65 2.15 1 .85 5 .21 5 .76 14 .04
2 2,38 1 .49 1 ,56 2,97 219.90 2,71 1 61 1 .70 1 .99 4,62 5,79 12.35
3 2,38 1 .49 1 .79 3 .64 147 .28 3 .07 1 .87 1 51 2,10 4,97 5,40 17,15
4 2 .38 1 .49 1 .92 5,29 114 .52 7 .99 2,63 1 40 2 ,33 13,14 5 .04 36,53
5 2.22 1 .49 2,07 10,48 80,88 12,87 3.52 1 .35 2,25 44,48 5,98 25,93
6 2,22 1,49 2,10 18,33 60.78 9.78 2,75 2,10 1,82 19,60 6.53 12,83
7 2,07 1,49 2,22 25.18 48,23 5,77 2,15 1,85 2.90 11,19 8,06 8.15
8 2,07 1 .40 2,15 27.29 34,72 4,10 1 ,77 5482 4,52 8,88 7,48 6,60
9 1,92 1,14 2,07 27,99 32,59 3,26 1 .77 33,11 3.09 32,10 7,00 4,90
10 1 .92 1 ,22 2 .07 28 .04 32 .06 2,57 7 .80 11 .77 2 ,41 19 .88 7 ,57 3,72
11 1.92 1,22 2,07 28,26 31,24 2.27 5,04 16,88 2,22 12,00 10,69 3,44
12 1,92 1,29 2.07 27.84 27,46 2,04 3,92 15,66 5,65 12,45 8,54 3.56
13 1 .92 1 ,35 2,07 20.93 21 .59 1 .75 2,97 22.92 4,56 18,66 5,76 3,59
14 1 .77 1 .35 1 .95 21 .25 18,34 1 ,63 7,10 10,66 6,44 12,64 7 .74 3 .41
15 1,77 1,35 1.92 19,76 16,91 1,61 14,97 6,02 10,41 10,21 14,47 3,35
16 1 .77 1 .35 1 .92 17,59 14,48 1 .49 6,70 6,51 11 .72 8,79 16,28 3,23
17 1,77 1,35 1,92 16,92 11,81 1,49 3,91 4,39 6,53 8,42 19,61 3,11
18 1 .77 1 .35 1 .92 15,35 9,66 1 .35 7,87 3,59 4,66 9,24 14,49 2.61
19 1 .77 1 ,35 1 .92 14.82 8,10 1 ,35 8,73 3,06 3,78 8,88 9,76 1 .48
20 1 .77 1 .35 1 .92 14.57 7,50 1 .35 4,17 2,55 3,53 7,74 7.31 1 .35
21 1 .63 1 .40 2,66 14,37 7,42 1 .33 2,91 2,44 3,99 6,86 8,85 1 .07
22 1,63 1,49 2,53 14.33 6,55 1,12 2,55 2,17 6,02 7,81 11,33 2,69
23 1 .63 1 ,49 2,55 16,48 7,64 1 ,10 2,60 2,04 5,47 25,15 10,34 3,05
24 1,63 1,49 2,55 21,10 5,91 1,10 2,28 2,02 4,59 29,85 12,91 3.05
25 1 .63 1 .49 2,55 25.24 4,86 1 .10 1 ,82 1 .82 10.23 20.49 20.79 3,05
26 1 ,63 1 .49 2,60 64 .08 4.32 1 .27 1 .56 1 .56 6 .92 13,11 18,62 3,05
27 1 .63 1 ,49 2,88 87,05 4,07 1 .49 1 78 1 .61 14,25 8,72 17,88 3.06
28 1 .49 1 .49 2,69 106.43 4.48 1 .61 2,02 1 .49 8.97 6,38 22.01 2,94
29 1 .49 2,49 145,23 4,19 2.02 1 ,99 1 .51 7.09 5,36 31 .93 2,88
30 1 .49 2,57 146,28 3,88 2,45 1 .65 1 .82 5,29 4,86 21 .57 2,96
31 1 .49 2,55 3,26 1 .54 1 .85 4,55 2,99
3! 1,40 2.19 33,00 39,15 2.86 3,73 7,331 .85
15
41 Niittyjoki Valuma q l/s km2 Runaff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 3,23 2,07 2,07 21,84 17,04 2,33 1,49 1,33 1,82 1,65 13,68 9,07
2 3,35 2,07 2,07 22,74 18,56 2,20 1,37 1,33 2,99 1,77 10,43 12,11
3 3,65 2,07 2,17 27,28 19,05 2,04 1,35 1,26 4,65 1,77 10,20 5,95
4 3,84 2,07 2,25 29,45 15,26 1,92 1,35 1,26 3,66 1,77 12,09 3,97
5 3,84 1,95 2,66 34,85 19,06 2,28 1,47 1,24 2,68 1,72 12,55 3,15
6 3,78 1,82 3,32 43,44 14,34 2,85 1,35 1,70 2,27 2,61 15,49 3,56
7 3,78 1,85 4,07 47,63 11,09 2,55 1,44 1,98 2,07 2,25 15,48 4,62
8 3,38 2,02 5,58 64,46 10,08 2,71 1,49 1,61 1,82 4,29 14,07 4,42
9 2,69 2,07 8,30 78,18 9,25 2,38 1,49 1,49 1,70 4,79 10,09 4,10
10 2,52 2,07 8,67 119,05 8,18 2,12 1,51 1,51 2,02 4,23 8,22 3,78
11 2,79 2,07 9,53 138,62 6,86 2,07 1,47 1,44 2,10 3,75 8,15 3,81
12 2,94 2,07 11,31 135,92 5,76 2,91 1,35 1,35 2,52 3,73 11,28 3,53
13 3,05 2,07 12,30 116,10 5,58 2,46 1,33 1,35 1,90 6,06 23,61 2,99
14 3,17 2,07 1262 96,00 5,36 2,38 1,22 1,35 1,68 8,34 19,62 4,74
15 3,05 2,07 12,43 95,07 5,21 2,15 1,35 1,85 1,56 4,79 19,22 4,71
16 2,58 2,07 12,76 90,99 4,83 2,04 1,35 1,54 1,49 7,50 19,36 8,96
17 1,63 2,07 13,09 72,35 4,73 1,90 1,35 1,22 1,49 5,62 12,69 8,06
18 2,10 2,07 13,32 48,96 5,14 1,77 1,35 1,31 1,51 36,26 10,86 6,35
19 3,05 2,07 12,95 30,14 10,02 1,70 1,33 1,29 1,51 17,78 9,92 3,59
20 3,05 2,15 12,53 23,39 5,91 1,63 1,22 1,40 1,37 10,98 7,90 1,66
21 2,99 2,07 11,31 51,60 4,59 1,61 1,35 1,80 1,44 15,96 13,06 1,24
22 2,88 2,07 11,99 59,12 3,97 1,56 1,47 1,47 1,44 48,72 15,76 1,22
23 2,88 2,0? 13,04 40,80 3,53 1,58 1,35 1,35 2,21 24,64 9,44 1,22
24 2 82 2 07 12 58 33 39 3 32 1 70 1 35 4 98 5 22 13 11 6 35 1 16
25 2,60 2,0? 11,80 29,07 3,91 1,49 1,33 2,50 3,42 19,63 6,93 1,10
26 2,55 2,07 10,91 24,55 10,41 1,58 1,38 3,02 2,49 24,06 7,00 1,10
27 2,55 2,22 10,95 22,35 6,41 1,49 1,61 7,70 2,15 22,07 6,23 1,22
28 2,44 2,10 12,53 24,20 3,97 1,58 1,44 3,98 1,85 15,09 5,08 1,22
29 2,17 16,33 33,60 3,14 1,56 1,47 3,09 1,77 19,27 4,67 1,2930 1,97 18,1? 21,77 2,68 1,58 1,35 2,28 1,68 19,74 4,45 1,42
31 2,07 19,55 2,52 1,40 1,99 22,64 1,49
M 2,88 2,06 10,10 55,90 8,06 2,00 1,39 2,03 2,22 12,15 11,45 3,77
Uq 1967 9,50
Valuma q lis km2 Runoff41 Niittyjoki 1 968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1,35 1,31 1,63 55,25 9,29 3,35 1,99 1,54 4,45 3,23 13,39 8,59
2 1,35 1,3? 1,63 33,09 10,69 2,99 1,75 1,44 3,23 3,08 11,00 6,72
3 1,35 1,49 1,63 33,88 10,73 2,68 1,58 1,4? 2,91 3,05 11,83 6,20
4 1,35 1,56 1,63 72,39 10,08 2,27 1,54 1,42 2,38 3,08 38,21 5,57
5 1,22 1,63 1,63 50,18 9,40 2,07 1,49 1,31 2,22 3,75 50,27 5,39
6 1,22 1,63 1,63 45,6? 9,79 2,07 1,47 1,10 2,22 3,44 18,22 5,54
7 1,22 1,63 1,63 38,82 10,21 2,58 2,66 1,08 2,07 2,9? 10,28 7,65
8 1,22 1,63 1,63 24,85 10,71 2,38 13,12 1,10 1,95 3,02 7,18 5,33
9 1,22 1,63 1,63 23,45 8,35 2,22 4,23 1,04 1,82 2,88 4,70 4,52
10 1,22 1,63 1,63 23,57 6,68 2,12 3,11 0,98 2,18 2,85 4,35 3,84
11 1,22 1,63 1,63 18,98 6,99 1,72 3,71 1,06 2,46 2,58 4,07 3,38
12 1,22 1,63 1,63 15,75 8,71 1,58 3,51 1,02 2,57 2,26 3,23 2,9413 1,22 1,63 1,63 30,87 27,13 1,56 3,29 1,31 2,17 10,15 2,88 2,66
14 1,22 1,63 1,63 37,07 14,60 1,49 2,30 1,22 2,07 9,41 2,60 2,55
15 1,22 1,63 1,63 42,24 22,77 1,35 2,20 1,10 2,0? 6,20 2,66 2,55
16 1,22 1,49 1,63 44,79 24,24 1,35 2,33 1,10 2,0? 4,69 2,82 2,52
17 1,22 1,49 1,63 34,06 13,5? 1,35 2,22 1,08 1,95 4,22 2,88 2,20
18 1,22 1,49 1,72 28,15 9,04 1,35 2,0? 1,26 3.63 8.26 2.88 2,12
19 1,22 1,49 1,77 31,46 11,32 1,37 1,95 1,22 3,05 9,15 2,77 1,92
20 1,22 1,49 1,77 27,22 10,84 1,31 1,82 1,14 3,86 5,36 2,88 1,77
21 1,22 1,49 2,06 32,15 8,72 1,29 1,68 3,65 6,77 9,10 2,71 1,77
22 1,22 1,49 3,5? 35,44 12,20 1,66 1,63 1,66 7,43 8,67 2,71 1,79
23 1,22 1,49 6,74 29,69 11,6.6 1,73 1,63 1,29 14,58 7.47 8,71 1,9?
24 1,22 1,49 8,28 33,99 13,02 1,35 1,56 1,22 16,70 6,05 9,02 2,07
25 1,22 1,56 14,00 36,59 12,74 1,35 1,49 1,44 16,26 4,13 5,98 2,07
26 1,22 1,63 36,44 23,74 8,27 1,3? 1,49 1,64 8,1? 3,55 5,61 2,0?
27 1,22 1,63 39,12 19,84 6,46 1,56 1,49 1,35 5,54 5,36 22,66 2,0?
28 1,22 1,63 58,96 13,99 5,32 1,92 1,35 1,35 4,45 3,85 16,47 1,99
29 1,22 1,63 75,97 11,76 4,69 4,21 1,44 2,38 3,87 11,78 11,27 1,95
30 1,22 77,35 10,25 4,26 2,61 1,44 18,44 3,35 64,51 10,60 1,92
31 1,22 83,70 3,65 1 ,42 5,23 22,0? 1 ,92
U 1,24 1,56 14,1? 31,97 10,91 1,94 2,42 2,05 4,62 7,75 9,23 3,40
Mq 1968 7,66
4,40
16
42 Ravi joki Valuma q lis km2 Runoff 1965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 7,87 5,41 2,53 7,74 50,55 6,49 3,77 11,68 7,23 12,87 10,11 5,20
2 9,01 5,20 2,56 9,72 41,86 6,06 3,86 10,26 7,15 12,17 15,26 5,45
3 10,45 5,06 2,37 9,17 33,67 5,84 3,67 10,41 7,03 11,40 28,31 6,14
4 10,64 4,75 2,37 8,49 26,58 5,62 3,51 11,36 6,57 10,80 30,89 6,34
5 9,50 4,41 2,21 8,37 23,32 5,41 3,15 12,69 6,14 10,40 29,09 6,53
6 8,99 4,18 2,05 7,99 20,95 5,20 2,94 12,05 5,99 10,45 29,09 6,65
7 8,72 4,18 1,91 8,24 18,81 5,03 2,88 27,53 5,73 38,38 28,62 7,39
8 8,28 4,18 1,76 8,77 16,83 3,64 3,96 27,79 6,66 27,17 26,45 7,71
9 7,71 4,08 1,76 8,90 15,71 3,09 5,31 27,03 7,63 20,35 24,51 7,71
10 7,59 4,18 1 .76 8,72 14,63 2,91 7 .59 25,14 7,11 17.61 22,92 7 .71
11 6,95 4,05 1,76 8,72 13,79 2,64 7,31 24,72 7,24 16,08 20,76 7,95
12 6,18 3,99 1,76 8,72 13,36 2,53 6,18 23,61 24,01 15,22 18,74 9,04
13 5,91 3,86 1,76 8,72 12,05 2,53 5,38 21,31 16,86 14,43 15,87 9,04
14 6,26 3,80 1,6 8,72 11,68 2,53 4,85 19,64 18,03 13,67 13,55 8,90
15 6,38 3,80 1,76 8,99 13,61 2,53 4,35 18.25 33,95 12,93 11,47 8,77
16 7,07 3,80 1,81 8,99 11,47 2,37 3,93 16,53 26,82 12,51 10,26 9,30
17 7,59 3,80 2,08 9,27 9,97 2,21 3,48 15,24 23,70 12,11 9,30 9,26
18 7,11 3,80 2,68 24,35 14,70 2,08 3,12 14,70 22,83 11,35 8,85 8,81
19 7,43 3,80 3,45 59,67 27,37 1,99 2,73 14,90 21,58 10.65 8,45 7,55
20 7,71 3,80 4,66 111,58 21,65 2,42 2,53 14,70 20,41 10,06 8,20 7,95
21 7,83 3,80 6,00 126.33 17,30 2,76 2,50 14,11 18,98 9,82 8,03 7,95
22 7,31 3.80 6,57 124,85 19,91 2,37 2,34 15,44 19,67 9,72 7,83 7,95
23 6,99 3,61 6,02 121,42 17,39 2,32 2,21 14,18 19,46 9,30 7,55 7,95
24 6,99 3,38 5,84 116,08 14,31 5,14 2,67 12,99 17,84 8.85 7,11 7,95
25 6,76 3,29 5,48 108,33 12.58 6,92 5,27 11,89 16.37 8,41 6,68 7,95
26 6,61 2,85 5,10 102,70 11,36 5,89 5,10 10,85 15,35 7,91 6,22 7,95
27 6,30 2,56 4,99 92,55 10,06 4,75 4,99 9,70 14,50 7,59 5,73 7,83
28 6,10 2,53 4,82 81,50 8,85 4,12 5,79 8,46 13,85 7,47 5,13 7,27
29 5,80 4,68 71,08 8,24 3.90 6,77 7,79 13.11 8.60 5,31 7,23
30 5,34 6,21 60,83 7,51 3,67 9,02 7,35 12,87 9,13 5,20 6,99
31 5,41 7,80 6,96 15,49 7,23 9,13 7,03
u 7,38 3,93 3,49 44,98 17,65 3,83 4,73 15,47 14,82 12,79 14,52 7,66
Mq 1965 12,61
42 Ravijoki Valuma q lis km2 Runsff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8,73 2,70 1,09 1,47 139,52 6,18 2,91 2,53 5,95 14,43 17,06 37,07
2 9,26 2,70 1,09 1,93 164,87 5,38 2,48 2,53 5,52 13,42 16,45 34,81
3 9,40 2,53 1,09 2,67 167,72 5,17 2,21 2,53 5,38 13,05 15,78 34,95
4 8,51 2,53 1,09 5,88 167,03 5,38 2,05 2,53 5,82 16,13 14,76 39,86
5 7,43 2,37 1,09 14,25 157,17 7,12 2,05 2,37 6,07 30,46 14,10 40,29
6 6,45 2,37 1,09 17,86 141,75 8,99 2,08 2,61 5,73 26,34 14,10 35,53
7 5,80 2,37 1,09 26,64 121,18 7,84 2,21 2,77 8,21 24,41 14,17 30,06
8 5,27 2,37 1,09 25,04 102,20 6,34 2,21 63,17 9,78 23,12 13,91 29,81
9 4,75 2,21 1,09 27,80 87,32 5,27 2.21 37,46 8,63 22,73 13,18 30,17
10 4,31 2,05 1,09 27,58 76,98 4,51 34,47 34,21 7.83 22,06 12,74 27,38
11 4.18 1,91 1,09 27,58 71,07 3,99 22,09 40,27 7,27 19,99 12,69 20,67
12 3,99 1,76 1,09 29,51 62,65 3,61 17,03 40,77 9,21 19,14 13,42 16,76
13 3,90 1,61 1,09 27,59 55,13 3,12 13,37 36,35 3,92 19,64 12,63 15,35
14 3,80 1,46 1,09 30,45 48,26 2,85 11,26 34,40 13,20 18,48 12,48 13,98
15 3,61 1,46 1,09 32,11 42,94 2,64 9,64 40,63 19,72 17,37 15,65 12,25
16 3,51 1,35 1,09 33,26 38,23 2.45 8,90 40,94 31,13 16.37 17.53 10,26
17 3,41 1,35 1,09 28,31 34,02 2,37 7,43 33,74 25,04 15,86 18,00 8,60
18 3,24 1,35 1,22 24,61 28,64 2,21 6,53 29,57 23,50 16,60 18,00 7,31
19 3,24 1,22 1,22 23,31 22,96 2,16 5,92 25,48 22,44 16,52 16,91 5,96
20 3,06 1,22 1,22 22,63 18,02 2,05 5,27 21,88 20,94 15,64 15,37 6,28
21 3,06 1,22 1.22 21,68 15,86 1,91 4,58 19,14 19,31 14,63 15,03 7.51
22 2,88 1,09 1,22 21,59 14,57 1,91 4,05 16,76 18,40 17,74 16,68 7,67
23 2,88 1,09 1,22 24,70 12,46 1,76 3,64 14,90 17,37 27,36 18,00 8,59
24 2,70 1,09 1,22 28,17 11,30 1,76 3,30 12,99 16,37 31 .71 18,08 9,26
25 2,70 1,09 1,22 30,97 10.21 1,76 3,00 11,31 19,64 33,47 19,80 9,53
26 2,70 1,09 1,22 54,65 9,13 1,76 2,70 10,11 18,16 30,91 21,96 9,53
27 2,70 1,09 1,22 69,97 8,59 2,32 2,70 9,08 18,65 26,46 22,16 9,35
28 2,70 1,09 1,22 85,42 10,07 2,37 2,61 8,20 17,38 23,32 25,53 7,84
29 2,70 1,22 103,68 9,50 2,71 2,61 7,47 15,93 20,85 38,39 7,03
30 2,70 1 .22 117,57 7,92 2,82 2,53 6,99 14,89 18.98 39,71 6.76
31 2,70 1,22 6,88 2,53 6,49 17,37 6,76
u 1 .70 1 .15 32,99 60,13 3,69 6,34 20,01 14,24 20.79 17,81 17,65
Uq 1966 16,74
17
42 Ravijoki 9aluma q l/s km2 Runoff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 7,27 2,70 3,32 30,63 32,16 3,64 1,61 0,96 2,26 2,21 44,05 14,07
2 7,71 2,70 3,67 30,92 30,29 3,24 1,61 0,81 2,63 2,21 40,30 15,30
3 7,71 2,53 3,99 34,14 32,96 3,21 1,51 0,83 2,86 2,21 39,85 14,90
4 7,71 2,53 4,21 39,12 29,09 3,06 1,46 0,85 3,00 2,10 39,09 15,23
5 7,71 2,53 4,51 42,27 27,79 3,12 1,61 0,90 2,88 2,10 42,36 10,91
6 7,47 2,53 4,75 44,88 26,13 3,24 1,71 1,07 2,82 3,15 48,81 7,34
7 7,47 2,53 5,34 50,51 22,45 3,24 1,76 2,46 2,64 3,30 44,20 8,99
8 7,47 2,53 6,37 53,78 10,55 3,24 1,71 2,24 2,59 5,93 42,91 9,73
9 7,47 2,53 7,47 62,59 17,30 3,24 1,61 2,05 2,53 6,45 39,25 11,01
10 7,47 2,53 8,24 88,72 15,57 3,24 1,61 1,91 2,37 7,87 35,93 10,51
11 7,23 2,53 8,99 105,17 13,92 3,06 1,61 1,89 2,43 9,03 33,20 8,81
12 6,99 2,53 11,40 114,73 14,89 3,96 1,61 1,71 2,91 8,94 31,14 8,12
13 6,76 2,53 15,83 129,23 13,67 4,68 1,56 1,51 3,06 12,23 35,86 7,43
14 6,53 2,53 19,56 126,35 12,63 4,22 1,46 1,24 2,88 13,87 34,83 6,99
15 6,30 2,53 20,76 106,23 11,61 3,74 144 0,89 2,73 12,17 33,74 10,45
16 6,06 2,53 23,05 102,97 10,40 3,30 1,33 0,85 2,56 18,80 35,09 18,91
17 5,95 2,53 26,80 99,53 9,82 2,91 1,22 0,85 2,37 22,14 34,27 15,18
18 5,84 2,37 28,15 88,32 9,97 2,42 1,22 0,96 2,29 49,49 33,32 13,42
19 5,84 2,37 27,12 74,48 13,43 2,06 1,09 0,85 2,21 42,11 30,78 11,91
20 5,84 2,37 25,68 63,30 11,91 1,89 1,00 0,85 2,08 43,07 27,81 9,64
21 5,69 2,37 24,61 65,87 9,64 1,91 0,98 0,96 1,93 44,07 27,61 7,27
22 5,34 2,53 24,10 72,22 8,04 1,91 1,05 0,96 1,91 57,72 29,57 6,61
23 5,13 2,53 23,50 70,62 7,04 1,71 1,09 0,96 2,05 52,13 26,90 5,85
24 4,71 2,70 22,73 63,90 6,45 1,61 1,58 1,35 2,32 47,56 26,93 4,28
25 4,45 2,70 22,54 55,87 6,30 1,56 1,41 2,14 2,37 47,21 23,79 4,02
26 4,18 2,70 21 ,76 50,68 6,96 1 .51 1 ,22 1 .83 2,37 44,85 22,34 3,67
27 3,93 2,70 21,12 44,38 7.04 1,58 1,11 2,05 2,53 42,59 20,50 3,41
28 3,54 3,03 21.12 40,29 6,70 1,46 1,09 2,55 2,37 40,00 19,84 3,24
29 3,24 24,22 39,55 4,89 1,51 1,00 2,67 2,37 38,50 17,15 3,06
30 2,85 25,89 36,22 4,41 1,61 0,96 2,42 40,33 14,96 3,06
31 2,70 27,70 4,05 0,90 2,29 45,40 3,18
M 5,95 2,56 16,73 67,58 14,39 2,70 1,36 1,48 2,49 2.4,80 32,55 8,92
Mq 1967 15,13
42 Ravljoki Valuma q l/s km2 Runoff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3,06 1,46 1,22 65,81 27,59 6,07 3,09 2,21 1,36 3,06 24,52 18,03
2 3,06 1,46 1,22 55,76 26,56 5,63 2,91 2,10 1,46 2,94 23,31 15,93
3 3,06 1,46 1,22 52,28 24,41 5,10 2,53 1,96 1,46 2,88 23,91 15,31
4 2,88 1,46 1,22 73,99 22,16 4,78 2,13 1,91 1,40 2,42 33,67 13,30
5 2,08 1,46 1,22 72,43 20,40 4,31 1,88 1,91 1,35 3,18 41,86 12,99
6 2,70 1,46 1,22 69,96 19,49 4,08 1,68 1,91 1,31 3,09 34,17 12,28
7 2,70 1,46 1,22 68,18 19,06 4,02 1,68 1,91 1,22 3,06 27,61 12,39
8 2,53 1,46 1,22 60,83 18,00 5,03 6,49 1,91 1,29 5,02 24,62 10,65
9 2,53 1,35 1,22 49,53 16,23 4,89 5,24 1,58 1,22 5,62 22,44 8,86
10 2,45 1,35 1,22 52,26 14,50 4,41 5,06 1,42 1,22 5,41 20,40 7,55
11 2,37 1,35 1,22 49,47 13,62 3.93 5,06 1,44 1,22 4,95 18,82 6,76
12 2,37 1,35 1,22 50,61 16,37 3,48 6,01 1,40 1,22 4,65 16,83 6,45
13 2,21 1,35 1,2.9.. 53,49 20,61 3,12 6,68 1,29 1,24 7,59 15,15 6,03
14 2,21 1,35 1,35 56.91 20,16 2,88 5,92 1,22 1,22 8,95 13,85 5,84
15 2,21 1,35 1,35 60,95 19,22 2,56 5,52 1,13 1,09 9,54 12,81 5,84
16 2,05 1,35 1,35 67,12 19,72 2,37 5,20 1,09 1,09 8,72 11,89 5,66
17 2,05 1,35 1,35 64,51 18,08 2,29 4,88 1,44 1,09 8,20 11,10 5,20
18 2,05 1,35 1,37 58,42 16,01 2,10 4,58 1,48 1,93 10,37 14,45 4,92
19 1,91 1,35 1,51 57,25 16,65 1,98 4,25 1,46 1,39 10,50 9,77 6,58
20 1,91 1,35 1,64 55,11 17,45 1,84 4,12 1,46 1,50 9,45 9,13 4,35
21 1,91 1,35 h91 52,84 15,86 1,79 3,74 1,48 1,68 13,22 8,54 4,18
22 1,76 1,35 2,21 53,40 15,71 1,91 3,48 1,46 2,07 13,05 8,20 4,18
23 1,76 1,35 2,37 51,21 15,93 1,91 3,27 1,35 3,28 12,81 12,97 4,18
24 1,76 1,35 2,53 54,43 15,15 1,84 3,06 1,29 4,28 11,72 15,49 4,18
25 1,61 1,35 3,61 59,02 15,08 1,66 2,88 1,22 3,99 10,40 15,02 4,18
26 1,61 1,35 10,29 52,65 13,80 1,61 2,85 1,13 3,67 11,03 14,10 4,18
27 1,61 1,35 20,96 48,77 12,06 1,53 2,94 0,96 3,48 13,25 17,29 4,08
28 1,53 1,35 32,55 42,32 10,26 1,71 2,73 0,96 3,32 11.56 18,98 3,99
29 1,46 1,35 27,52 36,50 8,64 2,79 2,53 0,96 3,21 14,75 18,99 3,99
30 1,46 43,63 31,79 7,59 3,09 2,42 0,96 3,06 31,12 18,83 3,99
31 1,46 64,77 6,84 2,24 1,07 26,57 3,99
M 2,37 1,19 7,6$ 55,93 16,98 3,14 3,39 1,45 1,94 934 18,49 7,36
Mq 1968 10,0
18
43 Latosuonoja Valuma l/s km2 Runoff 1965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 5.86 3,47 3,09 3,47 31,77 5,33 3,86 2,35 4,31 4,24 15,43 3,09
2 5,71 3,47 3,09 3,47 26,48 4,91 3,54 1,77 3,10 3,47 17,68 3,34
3 5,47 3,47 3,09 3,47 21,50 4,63 3,09 3,55 2,63 3,09 21,27 3,47
4 5,47 3,47 2,74 3,47 19,15 4,50 2,91 5,78 2,49 3,22 22,70 3,47
5 5,19 3,22 2,74 3,93 16,85 4,23 2,52 7,26 2,08 3,09 17,70 3,79
6 5,05 2,86 2,74 4,78 15,93 4,23 2,08 6,54 2,08 3,34 19,70 4,04
7 4,77 2,74 2,40 6,47 15,13 3,91 2,19 11 .30 2,08 16,10 14,05 4,23
8 4,30 2,87 2,40 6,01 14,42 3,28 4,11 11,94 3,00 42,40 11,50 4,23
9 4,56 3,66 2,40 4,70 14,30 2,97 5,48 11,44 4,60 39,75 10,88 4,23
10 4,17 3,47 2,40 4,30 13,60 2,63 6,07 6.39 3,34 20,57 10,48 4,23
11 3,86 3,09 2,40 4,23 13,40 2,40 4,52 3,98 3,15 14.68 8,97 4,23
12 3,86 3,09 2,40 4,30 12,37 2,63 3,29 3,41 44,55 16,43 6,76 4,23
13 3,86 3,09 240 4,79 11,00 2,29 2,94 2,97 20,28 20,62 5,27 4,23
14 4,23 3,09 2,40 5,65 19,33 1,92 3,86 2.91 11,84 19,0.8 4,43 4,37
15 4,50 3,09 2,40 7,51 26,53 1,76 2,97 2,80 8,45 13,43 3,60 4,30
16 4,23 3,09 2,40 9,49 18,68 2,28 3.42 3,12 6,29 12,42 3,47 4.23
17 4,63 2,86 3,75 17,57 14,33 3,29 2,81 2,97 5,94 10,29 3,47 4.23
18 4,98 2,74 4,64 34,40 20,42 2,46 2,03 2.68 5,33 8,70 3,47 4,23
19 4,63 3,03 4,31 86,62 32,68 2,44 1,71 2,29 7,65 7,65 3,09 4.58
20 4,63 3,03 4,98 101,82 23,50 7,50 1,48 2,08 6,00 6,29 3,09 4.43
21 4,43 3,34 4,70 100,28 19,43 6,69 1,44 2,88 5,05 8,43 3,09 4.23
22 4,63 3,47 4,23 109,70 16,18 4,32 1,22 3,79 6,44 8,34 3,28 4,50
23 4,43 3,47 4,23 95,28 12,67 5,56 1,22 3,72 7,09 7,15 3,73 4,63
24 4,63 4,45 3,86 82,73 1145 1608 1,14 2,92 5,41 6,82 3,34 4,63
25 4,37 3,53 3,86 68,93 19,77 15,83 0,97 2,29 4,91 6,35 2,80 4.63
26 3,86 3,09 3,86 57,75 9,69 10,16 0,97 1,97 4,30 6,01 2,74 4,63
27 3,53 3,09 3,86 51,73 8,61 8,58 0,97 1 .71 4,23 6,01 2,74 4,43
28 3,47 3,09 3,86 48,68 7,65 7,16 0,97 1.48 4,30 9,11 2,68 4,23
29 4,04 3,86 43,92 7,15 5,92 1,73 1,71 5,05 16,00 2.74 4.23
30 4,04 4,04 37,55 6,74 4,71 1,98 1,48 4,91 13,97 3,03 4,23
31 3,47 3,47 5,99 2,69 2,23 11,38 4,23
M 4,48 3,23 3,32 33,87 16,06 5,15 2,59 3,99 6,69 11,89 7,91 4,18
11q 1965 8.61
43 Latosuonoja Yaluma q lis km2 Runoff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4,23 2,40 2,40 4,32 136,17 10,60 6,95 4,52 1,76 11,47 8,17 10,10
2 4,23 2,40 2,40 4,71 197,00 8,79 5,10 3.73 1,76 9,24 8,43 9,42
3 4.23 2.40 2,40 6,13 204,17 8,25 5,71 3,23 1,76 8,25 7,99 8,87
4 4,23 2,40 2,40 9,33 160,17 10,27 4.24 3,03 1,98 9,71 7,82 10,32
5 4,23 2,40 2,40 8,97 127,17 16,16 3,73 3,09 2,24 23,63 8,43 10,59
6 3,86 2,40 2.40 9,84 90,60 14.13 3,74 3,54 2,08 13,67 9.05 8.97
7 3,86 2,40 2,40 13,03 69,13 10,13 4,65 2,97 4,68 9,71 9,96 7,57
8 3,47 2,40 2,40 17,82 60,43 7,83 3,54 21.28 4,77 8,87 9,78 6.15
5 3,47 2,40 2,40 20,97 69,07 6,37 17.24 24,58 4,64 17,96 9,33 4,78
10 3,47 2,40 2,40 25.60 64,02 5,40 85,67 12,15 3,79 19,82 9,92 3,60
11 3,47 2.40 2,40 23.73 71,38 4,91 72,32 16,73 3,09 11,73 12,30 3,56
12 3,47 2,40 2.40 19,37 63,07 4,11 30,48 18.12 9,78. 10,09 12,13 3,86
13 3,09 2,40 2,40 11,96 51,32 3,60 15,97 11,10 9,46 12,78 8,84 3,86
14 3,09 2,40 2,40 13.62 45,20 ,34 15,93 8.09 9,32 11,52 8,35 3,86
15 3,09 2,40 2,40 12,15 42,95 ,09 43,65 9,25 18,82 10,60 13,18 3,86
16 3,09 2,40 2,40 11,20 36,20 3,03 26,18 9,85 17,10 9,69 13,75 3,86
17 3.09 2,40 2.40 10.09 27,87 2,63 14,52 6.84 10,26 9,96 14,88 3,86
18 3,09 2.40 2,40 7,99 22,45 2,40 19,32 5,94 8,08 9,05 12,85 3,86
19 2,74 2.40 2,4Ö 7,31 19,03 2,29 42,70 5,64 7,40 8,87 9,94 3,86
20 2,74 2,40 2,40 6.52 16,82 2.13 19,65 4,56 6,35 8,61 8,34 3,86
21 2,40 2,40 2,51 6,59 16,20 1,97 12,33 4.23 5,84 8,08 8,43 3.86
22 2,40 2,40 3,28 6.59 15,53 2,03 9,24 3,79 5,47 9,13 8,78 3,86
23 2,40 2,40 3,09 7,83 16,68 2,03 7,73 3.09 5,56 19,65 8,34 3.86
24 2,40 2.40 2,86 9,15 33,87 2,03 7,07 2,97 5.05 18,83 8,88 3,86
25 2.40 2,40 2,74 11,61 12,10 1,76 6,37 2,57 14,12 18,43 9.42 3.86
26 2,40 2,40 2,74 35,33 10,49 L,76 5,12 2,35 10,53 14,12 10,69 3,86
27 2,40 2,40 2,74 56.13 17,24 3,25 6.49 2,08 12.73 10,52 10,59 3,86
28 2,40 2.40 2,4 70.98 37,00 3.64 6,59 2,03 10.77 8,08 13,28 3.86
29 2,40 2,74 83,65 30.05 14,03 5,57 1.76 10,18 7,65 14,67 3,86
30 2,40 4.32 97.17 19,10 10,11 4.78 1.76 8,34 6.76 11,92 3,47
31 2,40 4,26 13,47 4.51 1.76 6,22 3,66
6 3,12 2,40 2.65 21,00 57,00 5,74 16.68 6.67 7,26 11,70 10.26 5.18
Mq 1966 12,47
19
43 Catosuonoia Valuma q lis km2 Runoff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4,23 0,74 2,74 10,19 19,28 2,29 1,48 0,53 1,53 0,97 11,95 7,93
2 4,23 0,74 2,97 10,10 18,93 2,08 1 .39 0,50 2,13 0,97 12,00 1 3,37
3 3,86 0,82 3,09 13,32 20,03 1,97 1,14 0,38 2,74 0,97 12,72 8,67
4 3,47 1,27 3,09 14,23 17,82 2,08 0,97 0,35 3,11 0,97 13,18 6,23
5 3,47 1,67 3,09 17,45 18,43 3,42 1,69 0,35 2,13 0,97 16,40 5,05
6 3,86 2,08 3,67 21,67 15,93 4,57 1,31 1,24 1,67 1,18 32,13 5,19
7 3,86 2,08 5.71 32,47 13,62 3,86 6,92 2,22 1,48 1,53 21,67 5,33
8 3,86 2,29 6,60 51,50 12,00 4,25 6,15 1,39 1,22 2,47 17,30 5.05
9 3,86 2,40 6,08 62,38 12,0 3,60 4,46 1,05 1,22 3,03 13,75 ,05
10 3,86 2,40 5,94 73,05 12,30 3,16 2,87 0,97 1,69 4,24 11,92 4,63
11 3,47 2,60 9,68 71 .22 11 62 3,22 1 .97 0,97 1 ,97 5,85 11 ,52 4,43
12 3,28 2,63 15,30 72,92 i090 4,52 1,67 0,97 1,67 5,04 12,30 3,98
13 3,09 2,74 16,43 67,52 13,53 5,12 1,39 0,74 1,48 9,85 12,73 4,30
14 3,28 2,74 14,30 57,60 13,23 4,56 1,18 1 .43 1 .31 7,01 12,22 4,06
16 3,47 2,74 13,15 54,87 12,62 3,61 1,14 1,18 1,22 4,91 13,59 5,33
16 3,47 2,40 10,49 61,80 10,98 2.74 0,97 3,35 1,22 8.44 18,95 9,81
17 3,47 2,40 9,62 56,48 11,18 2,24 0,85 4,36 1,22 10,49 14,45 7,58
18 3,47 2,40 8,08 45,03 10,07 1,83 0,74 2,52 1.05 30,22 12,45 4,77
19 3,47 2,40 7,07 31,93 9,51 1,67 0,74 1,97 0,97 23,57 10,56 4,36
20 3,09 2,40 6,08 26,17 8,43 1,48 0,74 1,71 0,82 16.32 9,05 4,23
21 3,09 2,40 5,94 26,90 7.32 1,48 0,78 1,62 0,74 12,25 11,65 3,79
22 2,97 2,40 6,16 37,73 6,44 3,33 1,27 1,44 0,74 24,38 15,95 3,22
23 2,46 2,40 6,01 40,87 5,78 3,67 0,89 1 .26 1 .19 25,95 10,91 2,57
24 2,24 2,74 5,47 33,08 5,47 3,29 0,74 1,93 1,48 15,32 7,82 1,97
25 2.08 2,74 5,40 28.30 5,48 2,41 0,74 1,48 1,48 18,92 7,82 1,53
26 1,81 2,74 5,05 24,87 4,91 2,03 0.67 1 .48 1 .48 20,85 7,82 1 .48
27 1,44 2,74 5,05 22,83 4,31 1,97 0,56 1,48 3,48 18,57 7,82 1,67
28 1 .22 2,74 4,63 22,17 3,73 1 .62 0,63 2,78 1 .22 13,40 7,40 1 76
29 0.97 7,91 25,88 3,28 1,62 0,74 2,86 1,22 15,93 6,01 1,76
30 0,97 9,43 22,05 2.91 1 .67 0,74 2,03 1 .22 15,65 5,94 1 .7631 0,97 9,71 2,53 0,74 171 15,95 1,76
M 2,98 2,24 7,22 37.89 10,53 2,85 1,56 1,56 1,47 10,84 12,67 4,60
Mq 1957 8.03
43 Latosuonoja Valuma q 1/0 km2 Runoff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1,76 0,53 0,53 38,47 27,70 7,15 4,71 1,32 3,10 3,86 20,80 12,72
2 1,76 0,53 0,53 31,32 34,15 6,65 3,66 2,08 2,74 3,56 14,92 11 .373 1,62 0,53 0,53 30,02 44,32 6,21 2,75 1 .39 2,63 3,47 13,20 10,80
4 1 .48 0,53 0,53 34 .00 38,12 5,78 1 .97 1,26 1 .97 3.66 16 .55 9 .875 1 .35 0,53 0,53 30,32 33,53 5,33 1 .62 1 .39 1 ,67 5,55 44,85 9,95
6 1,22 0,53 0,53 25,07 39,07 4,91 1,39 1,14 1,44 5,63 29,98 10.07
7 1,22 0,53 0,53 23,13 35,45 4 .64 1 .73 0,97 1 .22 5 .55 18.32 11 .62
8 0,97 0,53 0,67 21,37 30,50 6,37 11,69 0,74 1,22 6,78 32,20 10,699 0,97 0,53 0,82 15,65 26,00 5,26 7,33 0,74 1,22 7,67 9.14 7,84
10 0,97 0,53 0,97 15,18 20,57 4,91 5,84 0,97 1,35 7,75 7,99 6,30
11 0,85 0,53 0,97 14,25 19,22 4.31 5,85 0,97 1 .48 5,63 7,73 5,78
12 0,74 0,53 0,97 11,98 21,10 3,66 5,26 0,97 1,63 4,30 6,82 5,4713 0,74 0,53 1,10 14,27 48.57 3,28 4,45 0,93 3,28 9,99 6,51 5,47
14 0,74 0,53 1,22 20,12 37,82 2,80 3,66 0,67 3,98 13,37 5,94 5,47
15 0.74 0,53 1,22 28,22 28,45 2,41 5,15 0,53 3,92 14,88 5,94 5,47
16 0,74 0,53 1,22 35,92 24,42 2,19 4,98 0,44 3,04 11,69 5,94 5,47
17 0,74 0,53 1,22 36,22 19,95 3,21 4,30 1,27 2,57 7,83 5,94 5,05
18 0.74 0,53 1,48 36,47 16,45 2,49 3.48 2,89 4,91 10,11 5,94 4,70
19 0,74 0,53 1,48 42,52 16,17 1,71 2,63 2,64 3,79 11,14 5,94 4,43
20 0,63 0,53 1,48 39,88 15,93 1,62 2,19 1,67 5,22 8,61 5,94 4,23
21 0.53 0,53 1 .83 37,13 14,07 1 ,53 1 ,75 1 .39 7,00 14,73 5,94 3,85
22 0,53 0,53 2,46 47,43 13,63 3,36 1,92 1.14 7,91 15,03 5,47 3,86
23 0.53 0,53 3,11 38,47 13,63 3.61 2,08 0,89 11,95 19,72 17.15 4.11
24 0,53 0,53 4,45 35,73 12,87 2,75 9,76 0,74 17,30 12,85 20,90 4,23
25 0,53 0,53 6,07 53,70 11,85 1,97 1,75 0,70 14,85 9,27 15,05 4,63
26 0,53 0,53 10.41 49,68 11,00 3.18 1,44 0.67 11,13 7,57 12,53 4.63
27 0,53 0,53 12,72 43,83 9,89 2,93 1,22 0,74 7,75 8,08 18,32 4,63
28 0,53 0,53 21,02 34,25 9.24 3,47 1 .14 0,74 5,92 6.90 20,18 4.63
29 0,53 0,53 27.43 29,57 8,69 7,75 1,10 1,23 4,98 8,54 16,83 4,63
30 0,53 34,10 28,43 8,17 7,04 0,97 8,53 4,30 40,22 14,22 4,63
31 0,53 45,47 7,55 0,97 4,24 36,07 4,63
M 0 86 0 53 6 05 31 42 22 49 4 08 3 28 1 48 4 88 10 56 13 24 6 49
Mq 1968 8,79
20
44 Huhtisuonoja Valuma q lis km2 Eunoff 1 965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 6,30 2,84 1,71 2,01 17,17 4,53 4,17 2,49 3,20 4,61 11,42 3,02
2 5,97 2,66 1,71 201 15,38 424 3,57 1,86 2,66 4,10 12,70 3,02
3 5,50 2,67 1,71 2,01 13,98 4,17 3,38 3,38 2,80 3,75 15,93 3,02
4 5,50 2,32 1,71 2,01 12,35 4,03 3,20 4,53 2,66 3,75 19,67 3,02
5 5,50 2,32 1,45 2,16 10,62 3,63 2,78 5,78 2,49 3,75 16,92 3,02
6 5,50 2,32 1,45 2,32 9,74 3,75 2,32 5,05 2,43 4,11 17,82 3,02
7 5,50 2,27 1,45 2,32 9,12 3,26 2,55 7,91 2,32 9,96 13,98 3,02
8 4,46 0,69 0,72 2,66 8,73 2,49 4,48 8,65 3,32 42,85 11,30 3,02
9 3,82 1,91 0,00 2,66 8,54 2,22 5,24 7,65 4,04 38,52 9,95 3,02
10 3,75 2,01 0,00 3,02 8,64 2,01 5,20 5,48 3,26 22,07 0,13 2,66
11 3,69 2,12 0,00 3,02 8,83 2,01 4,17 4,24 3,60 17,35 7,88 2,66
12 3,63 2,32 0,00 3,Q2 7,97 2,01 3,44 3.63 30,52 16,88 7,04 2,66
13 3,38 1 ,91 0,00 3,20 7,51 2,01 3,34 3,26 16,98 19,60 6,37 2,66
14 3,38 2,01 0,00 3,96 13,35 2,01 3,64 3,20 11,54 20,25 3,84 2,66
15 3,75 2,01 0,00 4,82 17,57 1,86 2,90 2,96 8,85 15,63 3,02 2,66
16 3,96 2,01 0,00 7,08 13,75 2,37 3,40 3,20 7,23 14,22 3,02 2,66
17 4,17 2,01 0,24 11 .91 10,85 2,44 3 ,08 2,90 7,04 12,00 3,02 2,66
18 3,83 2.01 1,71 2125 14,33 1,20 2,55 2,66 6,70 10,06 3,02 2,66
19 3,75 2,01 1 .71 46,45 1 9,27 0,99 2,22 2,32 7,51 8,73 3.02 2,66
20 3,50 2,01 2,01 156,90 15,53 3,38 1 .71 2,32 6,79 8,34 3,02 2,66
21 3,38 1,58 2,07 268,83 14,45 3,84 1,62 2.97 6,06 8,63 3,02 2,66
22 3,38 1,86 2,01 217,33 12,93 2,73 1,45 3,63 6,74 8,15 3,02 2,66
23 3,38 2,01 2,01 104.25 10,73 3,79 1,45 3,79 6,79 7,69 3,02 2,66
24 3,38 2,01 2,01 71,92 9,95 8,85 0,00 3,08 6,14 7,41 3.02 266
25 3,32 2,01 2,01 57,10 8,93 9,15 0,00 2,27 5,50 6,70 3,02 2,66
26 3,15 1,71 2,01 41,02 7,88 6,81 0,00 2,01 5,50 6,45 3,02 2,66
27 3,08 1,71 2,01 34,28 7,15 6,74 0,00 1,96 5,20 6,14 3,02 2,66
28 2,96 1,71 2,01 29,27 6,53 5,87 0,00 1,71 5,13 8,07 3,02 2,66
29 2,66 2,01 24,48 6,11 5,13 0,67 1,71 5,50 12,07 3,02 2,66
30 2,84 2,01 20,08 5,87 4,53 1,91 1,58 5,05 11,30 3,02 2,66
31 3,02 2,01 5,27 2,68 2,16 9,85 2,32
U 3,98 2,04 1,28 38,45 10,94 3,73 2,49 3,56 6,45 12,03 7,08 2,75
114 1965 7,82
44 Buhtisuon6ja Valuma q lis km2 Runoff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,32 2,32 1 .71 1 .71 194,03 6,09 4,69 8,72 3-,66 13,28 7,42 9,64
2 2,32 2,32 1 .71 2,01 298,67 5,87 3,83 5,13 2 .66 11 .65 7,04 8,34
3 2,32 2,32 1,71 2,32 253,33 5,97 3,64 4,39 2,66 9,96 6,96 7,78
4 2,32 1 .71 1 ,71 3 .03 209,17 7,43 3 .38 3,89 2 .96 11 .39 6,53 7 .97
5 2,32 1,71 1,71 3,02 137,00 9,45 3,20 4,17 3,14 20,37 7.42 7,97
6 2,32 1,71 1,71 2,60 83,13 8,58 3,24 4,31 2,66 14,82 7,97 7,32
7 2,32 1 .71 1 .71 3 .38 61 .90 6,63 3,51 3,75 3 ,75 11 .18 8,73 6 ,62
8 2,66 1,71 1,71 3,75 50,37 5,27 2,96 23,88 3,75 10,60 8,73 6,06
9 2,66 1,71 1,71 3,96 43,13 4,24 22,18 22,65 3,63 14,93 8,63 5,44
10 2,66 1,71 1,71 4,38 38,58 3,63 77,07 14,95 3,32 16.57 8,54 4,82
11 2,66 1,71 1,71 4,38 35,87 3,26 45,52 19,78 3,02 12,00 10,56 3,90
12 2,66 1,71 1,71 4,17 28,77 2,90 26,00 20.27 7,21 10,17 10,37 3,38
13 2,66 1 .71 1 .71 4,17 23,92 2,55 17,37 14,97 6,81 10,83 10,01 3,38
14 2,66 1 .71 1 .71 5,96 20,77 2,49 16,18 11 .09 6,55 11 .30 7,97 3,38
15 2,66 1,71 1,71 6,53 18,60 2,32 51,47 11,95 14,37 10,27 10,60 3,20
16 2,66 1,71 1,71 6,79 15,67 2,32 27,58 15,92 14,23 9,32 11,07 3,32
17 2,66 1.71 1.71 7,04 12,82 2,16 17,47 13,98 9,77 9,02 12,00 3,32
18 2,66 1,71 1.71 7.60 11,20 2,01 43,07 9,13 8,34 8,15 11,42 3,26
19 2,66 1,71 1.71 8,44 9,76 2,01 53,93 7,60 7,60 8,15 9,74 3,20
20 2,66 1,71 1,71 9,66 8,63 2,01 26,92 6,28 7,14 7,60 8,44 3,38
21 2,66 1 .71 1 .71 9,95 8,73 2.39 1 7,37 5,87 6,14 7,04 8,15 3,08
22 2,66 1 .71 1 .71 9,02 8,97 2,32 12,93 5,13 5 .50 8,15 7,69 3,02
23 2,66 1,71 1,71 8,73 8,56 2,11 10,74 4,46 5,35 15,03 7,60 3,02
24 2,66 1,71 1.71 9,02 7,43 1,86 9,34 4,03 5,22 15,90 7,60 3,02
25 2,66 1,71 1,45 9,85 6,63 1,71 8,37 3.69 11,89 16,03 7,78 3,02
26 2,66 1,71 1,45 14,13 6,06 1,71 6,63 3,38 9.86 13,05 8,63 3,02
27 2,66 1 .71 1 ,45 20,78 10,24 3,40 8,01 3,38 13,05 13,30 8,25 3,02
28 2,32 1,71 1,45 37,93 18,23 3,60 7,97 3,26 11,53 8,07 9,46 3.02
29 2,32 1,45 82,38 14,80 8,71 6,99 2,78 10.83 7,32 10,72 3,02
30 2,32 1,45 140,83 10,87 6,62 5,80 2,60 11,18 6,80 10,06 3,02
31 2,32 1,45 8,65 7,17 2,66 5,97 3,02
11 2,54 1,78 1,65 14,59 53,72 4,09 17,89 8.58 6,89 11,14 8,87 4,48
Uq 1966 11,35
3 £5 1 56 4 59 11 50 12 78
Mq 1968
21
44 Huhtisuonoja Valuma q l/s km2 Runoff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3,02 1,18 2,01 9,85 13,63 2,55 1,73 0,96 1,54 0,73 17,03 6,96
2 3,20 1,18 2,01 9,85 13,75 2,32 1,54 0,85 1,71 0,73 15,78 6,53
3 3,26 1,45 2,01 12,14 13,75 2,32 1,67 0,88 2,25 0,73 15,90 6,06
4 3,38 1,45 2,01 13,63 12,58 2,32 1,36 0,96 2,17 0,73 16,65 5,59
5 3,38 1,71 2,01 15,18 12,58 3,50 1,86 0,96 1,96 0,73 19,83 5,27
6 3,38 1,71 2,16 17,80 11,42 4,03 1,11 2,18 1,71 0,88 30,93 5,88
7 3,Z6 1,71 2,91 23,03 18,49 3,50 2,56 1,87 1,45 1,08 24,33 6,53
8 3,02 1,71 3,20 42,73 9,95 3,98 3,69 1,40 1,18 1,66 20,22 5,41
9 3,02 1,71 3,50 71,02 9,85 4,11 3,36 1,18 1,18 1,76 17,28 4,46
10 3,02 1,71 4,24 93.33 9,74 3,57 2,55 0,96 1,40 2,07 15,52 4,17
11 3,02 1,71 5,79 108,67 9,32 3,57 2,27 0,96 1,45 2,49 14,33 4,17
12 3,02 1,71 5,63 109,07 9,12 4,48 2,01 1,16 1,40 2,92 16,22 3,89
13 3,02 1,71 5,87 88,75 9,98 4,53 1,86 1,45 1,18 5,44 15,50 3,32
14 3,02 1 .71 6,30 70,40 9,85 4,17 1 .71 1 .94 1 .18 4,98 14,45 3,63
15 2,66 1 .71 7 ,32 61 ,58 9,64 3,71 1 ,71 1 .91 1 .18 4,10 16,05 5,51
16 2,66 2,01 8,15 57,85 9,65 3,26 1,62 2,14 1,18 6,24 21,32 7.51
17 2,66 2,01 7,69 48,67 9,75 2,78 1,12 2,11 1,18 7,89 16,78 5,29
18 2,66 2,01 8,15 37,55 8,73 2,32 1,07 2,55 1,03 25,43 14,68 3,59
19 2,66 2,01 8,15 28,62 7,78 2,32 0,96 2,38 0,96 19,97 12,58 2,38
20 2,66 2,01 8,25 23,90 6,87 2,32 0,96 2,22 0,96 16,53 11,53 1,96
21 2,66 2,01 7,13 24,52 6,37 2,32 1,12 1,91 0,95 14,22 12,58 1,71
22 2,43 2,01 7,23 30,87 5,95 3,77 1,23 1,62 0,96 23,02 15,15 1,45
23 2,01 2,01 6,87 30,22 5,35 3,58 1,18 1,59 1,37 23,50 12,06 1,45
24 1 96 2 01 7 04 25 53 5 05 3 44 1 07 1 76 1 45 16 93 11 34 1 45
25 1,71 2,01 6,61 21,88 5,14 2,73 0,96 1,45 1,23 19,83 10,06 1,45
26 1,54 2,01 6,37 19,80 4,46 2,32 0,96 1,58 1,18 22,87 9,95 1,45
27 1,45 2,01 6,06 17,40 4,03 2,27 0,96 1,81 1,18 20,63 9,95 1,45
28 1 .18 2,01 6,22 15,63 3,69 2,01 0,96 2,19 0,96 17,17 9,22 1 .45
29 1,07 6,97 16,03 3,26 2,01 0,96 2,01 0,73 19,67 8,44 1,45
30 0,96 8,06 14,68 2,90 1,87 0,96 1,71 0,73 19,70 7,69 1,45
31 1,03 0,74 2,66 0,96 1,71 21,90 1,45
8 2,52 1,79 5,63 38,67 8,30 3,07 1,55 1,62 1,30 18,53 15,05 3,69
Mq 1967 7,81
44 Juhtisuonoja Vuluma q l/s km2 Rsncff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1,45 0,96 0,73 44,90 19,27 7,04 5,54 1,59 2,55 4,17 22,68 10,17
2 1,45 0,96 0,73 38,47 22,05 6,96 4,17 2,01 2,32 3,82 15,90 9,64
3 1,45 0,96 0,73 26,43 27,53 6,37 3,38 1,71 2,22 3,75 14,10 8,95
4 1,45 0,96 0,73 36,80 25,38 5,87 2,84 1,81 1,86 4,39 20,58 7,78
5 1,45 0,96 0,73 35,17 24,05 5,35 2,49 1,63 1,58 5,56 54,83 7,32
6 1,45 0,96 0,73 33,38 30,97 4,90 2,16 1,45 1,45 5,59 28,60 7,04
7 1,45 0,95 0,73 29,28 27,83 4,60 3,14 1,45 1,45 5,27 18,63 7,87
8 1,45 0,96 0,52 23,07 24,05 6,11 9,48 1,27 1,36 5,50 13,98 7,14
9 1,45 0,96 0,52 17,55 20,92 5,13 6,80 1,18 1,18 5,78 10,78 6,84
10 1,40 0,96 0,52 18,95 18,33 4,82 6,54 1,31 1,18 6,96 9,65 5,20
11 1,45 0,96 0,52 16,92 17,40 4,17 5,43 1,27 1,18 6,14 8,45 8,12
12 1,18 0,96 0,52 14,92 18,47 3,75 5,27 1,18 1,31 5,52 7,69 9,59
13 1,18 0,96 0,52 16,60 34,47 3,50 5,05 1,14 2,22 10,45 ,46 6.3$
14 1 18 0 73 0 52 22 88 27 87 2 90 4 60 0 96 2 55 14 22 5 50 5 44
15 1,18 0,73 0,52 38,52 23,32 2,66 5,46 0,81 2,66 16,83 5,50 4,60
16 1,18 0,73 0,52 49,63 20,35 2,66 4,97 0,73 2,27 13,28 5,50 4,31
17 1,18 0,73 0,52 40,42 17,03 2,66 4,24 2,10 2,18 10,18 5,20 4,03
18 1,16 0,73 0,52 37,43 15,03 2,55 3,70 2,73 3,32 11,42 5,05 3,63
19 1,18 0,73 0,66 49,40 14,68 2,32 3,20 2,61 2,72 11,53 4,75 3,08
20 1 .18 0,73 0,73 54,10 14,22 2,32 2,60 2,27 4,51 9,42 4,60 3,02
21 1,18 0,73 0,69 58,10 13,17 2,63 2,32 2,01 4,75 15,43 4,60 3,02
22 1,18 0,73 0,52 48,35 12,35 5,77 2,55 1,71 6,29 17,62 4,24 3,02
23 1,18 0,73 0,73 32,13 12,00 4,34 2,38 1,45 9,40 20,37 14,07 3,02
24 1,18 0,73 0,81 34,28 11,30 3,20 2,32 1,45 13,28 14,00 14,47 3,02
25 1,18 0,73 1,91 44,48 11,07 2,84 2,01 1,23 12,70 9,86 11,31 3,02
26 1,18 0,73 3,59 35,70 10,38 4,84 2,01 1,18 10,41 9,81 9,54 3,02
27 1,18 0,73 3,02 31,60 9,64 4,46 2,01 1,18 7,41 9,44 14,32 3,02
28 1,18 0,73 5,27 25,38 8,83 4,31 1,76 1,18 6,30 8,06 16,65 3,02
29 1,18 0,73 10,89 21,75 8,06 9,15 1,71 1,70 5,35 10,14 13,75 3,02
30 1,18 17,42 19,93 7,41 8,58 1,67 4,04 4,67 45,77 11,42 3,02
31 1,18 43,18 7,04 1,45 3,02 38.72 3,02
8 1,28 0,83 3,23 33,22 17,89 4,56 5,24
8,33
4
22
51 Kesselinpuro Valuma q lis km2 Runoff 1965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,35 1,07 0,17 1,40 32,78 7,83 6,77 15,13 1,64 7,30 13,93 1,34
2 2,37 0,96 0,17 1 ,52 32,59 7,13 5,56 12,44 1 ,56 6,57 12,44 1 .38
3 2,37 0,84 0,16 1,75 21,97 7,79 4,86 11,72 1,38 5,74 12,89 1,46
4 2,44 0,73 0,12 1 ,90 19,53 8,39 4,63 36,41 1 ,29 5,31 14,31 1 ,54
5 2,37 0,54 0,12 1,60 18,44 7,20 4,43 37,06 1,18 4,98 13,40 1,58
6 2,23 0,53 0.09 1.66 18,34 6,48 3,65 27.56 1,12 4,63 15,98 1.70
7 2,09 0,53 0.08 1.62 18,76 5,68 3,17 18,90 1,25 9,58 14,17 1,70
8 1 .96 0,60 0,08 1 .56 18.76 5,19 5,03 14,84 1 .53 19,72 11,17 1 .70
9 1,83 0,68 0,08 1,38 18.76 4,54 6,28 11.47 2,00 21.42 9,41 1,70
70 1,70 0,62 0.08 1.25 19,08 3,81 7,34 8.63 1,81 15,88 8,50 1,66
11 1,60 0.54 0,08 1,18 18.66 3,38 7,07 6,87 1,60 12,57 7,31 1,62
12 1,60 0,53 0.08 1,18 17.91 2,95 5,69 5.71 10,48 11.02 6,32 1,70
13 1,66 0.53 0,08 1,23 17,05 2,58 4.35 5.13 13,34 10.17 5,31 1,70
14 1,90 0,53 0,08 1.45 16,22 2,25 3,46 4,74 9,68 10,58 4,37 1,60
75 2.09 0,45 0,08 7,82 18,55 2,05 2,95 4.37 7,31 9,41 3.44 1,50
16 2,09 0,45 0,08 2,72 19,23 4,58 2.82 4,06 5,97 9,41 3,12 1,54
17 2,09 0,48 0.17 3,72 21,51 5,38 2,77 4,72 6,78 9,33 2,92 1,58
78 2,02 0,53 0,30 9,67 28,93 6,94 2,42 3,92 7,00 6,12 2,75 1,58
19 1,96 0,53 0.32 18.26 38,56 4,43 1,96 3,62 14,70 8,24 2,53 1,52
20 1,90 0,72 0,42 22,43 34,64 7,25 1.60 3,30 14,82 6,09 2,32 1.54
21 1,83 0,62 0,52 30,00 28,02 11,58 1,34 3,10 11,08 6,67 2,07 1,83
22 1 .70 0,55 0,53 39,79 21 .52 8,19 1,14 2 .92 11 .18 6,73 1 ,96 1 .83
23 1,70 0,40 0,58 49,07 17,84 7,13 1,10 2,68 15,13 6,32 1,83 1.83
24 1,70 0,37 0,62 56,97 15,47 12,23 0,96 2,25 11,27 5,90 1,66 1,67
25 1,70 0,37 0,67 60,88 13.75 34,27 0.83 2,09 9,62 5,52 1,48 1,54
26 1 .62 0,30 0,78 59,45 12,57 22,25 0,73 1 .85 7,98 5,31 1 .42 1 .58
27 1,48 0,27 0,88 52,12 11,41 14,71 0,86 7,58 7,07 4,95 1,34 1,50
28 1 .34 0,23 0,91 51 .93 10,15 12,70 1.18 1 .40 6,57 8,36 1 .23 1 .34
29 1,25 0,98 47,64 70,75 9,86 7,53 1,25 6,70 13,95 1,23 1,34
30 7,07 1,12 40,78 9,61 8,01 9,26 1,05 6,60 13,55 1,34 1,34
31 1,12 7,23 8,65 13,58 1,07 11,07 1,34
1! 1,84 0,55 0,38 18,93 19.66 8,19 4,04 8,43 6,65 9,19 6.07 1 .57
uq 1965 7,13
51 Kesselinpuro Valuma q lis km2 Runoff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1,23 0,37 0,30 0,12 15,21 16,03 19,04 2,82 2,09 5.19 10.41 9,99
2 1,23 0,37 0,30 0,12 25,76 13,60 12,82 2,83 2.05 5,13 16,61 9,99
3 1.35 0.37 0,30 0,12 34,47 12,00 11.73 2,25 2,49 5,07 15.66 8,93
4 1,56 0,37 0,30 0,12 49,09 11,12 16,37 1,98 2,51 4,92 13,40 9,42
5 1,46 6,37 0,30 0,12 57,07 11,52 9,78 2,07 2,01 6,90 13.66 10,52
6 7.27 0,37 0.30 0,16 49,76 14,79 8,72 2,23 2,35 7,55 17,02 9,74
7 1,08 0,37 0.30 0.28 69,36 33,01 7,54 1.96 2,37 6,38 21.38 8,66
6 8,91 0,37 0.30 0.49 85.33 25,55 7,20 13,94 3,03 12,96 79,09 7,79
9 6,91 6,37 0,30 0.53 86,02 17,49 16.22 50,13 3.23 31,05 17.05 6.90
10 0,91 0,37 0.30 0,52 82,47 13,30 69,75 18,56 2,82 35,87 16,49 6,09
11 0,97 0,37 0,30 0,60 82,08 10,78 49,33 14.62 2,65 23,06 25,00 5,25
12 0,91 0,37 0,30 0,67 113,05 8,46 32,84 15,44 3,98 17,26 28,89 4.57
13 0,81 0,37 0,30 0,81 126,52 7.58 21,10 11,36 6,87 14,56 19,92 4,29
14 0,81 0,37 0,30 0.87 113,22 6,80 15,61 10,79 8,54 12,69 15,95 4,12
15 0,81 0.37 0,30 0,91 176,25 6,22 17,96 17,64 10,77 11,18 14,63 3.86
16 0,71 0,37 0,30 0,96 118,95 5,11 22.26 23,24 15,06 70,84 14.63 3,65
17 0,77 0,37 0,30 1,01 103,84 3,84 76,91 18,92 14,28 11,39 15,74 3,44
18 0,71 0,30 0,23 7,07 82,39 3,25 12,90 14,24 11,09 11,28 16,10 3,17
19 0,62 0,30 0.23 1,01 68,54 2,95 10,27 11,40 9,17 70,47 20,41 3,10
20 0,62 0,30 0,23 1,01 60,26 2.65 8,18 10,15 8,54 9,65 26,60 2,80
21 0,62 0,30 0.23 1.01 48,78 2,44 5,97 9,33 8,82 8.62 14,70 2.65
22 0,53 0,30 0,23 1,01 47,81 2,25 4,43 8.39 7,44 7,97 10,84 2,66
23 0,53 0,30 0,23 1,01 40,60 2,88 3,49 7.27 7,07 15,03 10,34 2.75
24 0,53 0,30 0,23 1,01 34,02 24,21 3,33 6,38 6,38 21,77 9,73 2,60
25 0,53 0,30 0.17 1 .01 27,99 17,82 3,18 5,47 7,45 26,02 9,45 2,80
26 0,53 0,30 0,17 1 .01 23,90 11 .73 2,60 4.32 7.34 27,83 9,69 2,22
27 0,45 0,30 0,17 1,27 20,56 9.13 2,14 3,41 7.23 21,45 9,69 1,83
28 0,45 0,30 0,17 2,28 24.14 9.17 1 .98 2.83 6.25 16.50 9,49 1 .83
29 0,37 0.77 4,84 24,14 8.73 1 ,99 2,56 5.90 13,98 10,73 1 .63
30 0,37 0.17 8,51 22,74 15,68 2.12 2.37 5,43 11.65 10,58 1,96
31 0,37 0,17 19,11 1 .72 2,23 70.45 1 .96
01 0,80 0,34 0,25 1,14 60,22 11,00 13,37 9,71 6,19 14,02 15,46 4,89
Uq 1966 11,44
23
51 Kesselinpuro Valuma q l/s km2 Runoff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,09 1,12 0,53 3,57 48,04 5,37 3,73 0,62 2,82 0,78 24,43 6,41
2 2,09 1,12 0,71 3,57 37,75 4,65 3,65 0,53 2,53 1,01 20,44 6,28
3 2,09 1,01 0,71 3,46 36,26 4,14 3,10 0,50 2,44 1,12 19,87 5,50
4 2,09 1 .01 0,71 3,41 37,37 3,65 2,61 0,41 3,25 1,12 21,96 4,37
5 2,09 1,01 0,71 3,41 48,64 4,04 3,80 0,44 3,10 1,12 23,27 4,14
6 2,09 1,01 0,79 3,45 53,83 10,99 5,50 0,37 2,65 1,16 37,75 4,06
7 2,09 0,91 1,19 4,04 41,81 10,13 5,50 0,32 2,28 1,44 31,05 3,84
8 2,09 0,91 1,58 8,95 37,54 10,96 11,26 0,30 2,07 1,72 22,64 3,65
9 2,09 0,91 1,68 11,29 37,03 9,53 9,57 0,24 1,74 8 13 18,57 3,49
10 2.09 0,81 1,58 16,88 35j6 7,94 6,78 0,23 1,66 9,42 15,93 3,57
11 2,09 0,81 2,08 19,88 33,39 8,14 5,25 0,23 2,81 13,47 14,38 3,38
12 2,09 0,81 2,70 22,01 30,93 11,42 4,89 0,23 2,85 11,06 13,60 3,02
13 1,96 0,71 3,20 25,06 43,08 11,59 3,89 0,19 2,35 11,77 13,13 2,63
14 1,96 0,71 3,95 27,91 51,21 12,21 3,44 0,30 1,96 12,60 13,66 2,51
15 1,96 0,71 4,60 34,45 56,54 9,10 2,80 0,41 1,72 11,29 12,75 2,53
16 1,96 0,71 4,98 45,77 50,57 7,07 2,37 0,44 1,50 9,69 21,62 2,65
17 1,96 0,62 5,28 51,93 39,24 5,65 2,09 0,93 1,36 11,70 27,52 2,80
18 1,96 0,62 5,28 51,24 33,87 4,66 1,75 0,84 1,23 11,42 21,79 2,49
19 1,96 0,62 5,28 44,63 33,70 3,81 1,46 0,99 1,12 10,46 17,26 1,90
20 1,96 0,62 5,40 35,38 28,72 3,?8 1,25 0,93 1,07 12,51 14,16 1,40
21 1,90 0,62 5,90 30,78 23,38 2,60 1,14 3,20 0,96 13,66 12,81 1,03
22 1,76 0,62 6,41 31,69 20,33 3,40 1,60 3,73 0,91 11,94 12,19 0,84
23 1,64 0,62 6,38 34,32 18,67 5,29 1,38 3,62 0,96 14,10 10,30 0,78
24 1,54 0,62 5,77 35,29 15,68 15,47 1,14 3,41 1,21 14,06 11,74 0,71
25 1,46 0,62 6,32 37,24 14,16 14,55 0,94 3,02 1,16 17,92 9,13 0,71
25 1,36 0,62 5,78 38,23 13,08 8,68 0,91 3,11 1,05 34,68 8,97 0,71
27 1,34 0,58 4,73 42,51 11,14 5,45 0,91 5,11 1,01 47,66 8,54 0,71
28 1,23 0,53 4,17 47,31 9,25 5,26 0,73 6,19 0,94 37.38 7,79 0,71
29 1,23 3,89 61,65 7,91 4,23 0,71 4,72 0,91 27,14 9,50 0,71
30 1,12 3,62 54,32 7,03 3,78 0,62 3,81 0,86 23,50 9,62 0,71
31 1,12 3,57 6,22 0,52 3,28 25,89 0,79
M 1,82 0,77 3,56 27,79 31,04 7,24 3,08 1,70 1,75 13,26 16,88 2,55
Mq 1967 9,29
51 Sesselinpuro Valuma q lis km2 Runoff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,81 0,17 0,17 4,60 53.64 9,61 6,98 0,52 0,94 9,58 18,15 7,10
2 0,79 0,17 0,17 4,37 57,83 8,74 5,02 0,59 0,91 8,31 13,98 7,28
3 0,71 0,17 0,17 3,73 66,49 7,93 3,57 0,53 0,91 7,61 12,26 7,32
4 0,65 0,17 0,17 3,81 67,10 7,30 2,56 0,45 0,88 7,07 15,09 6,84
5 0,65 0,17 0,17 4,92 53,07 6,70 1,98 0,45 0,73 8,02 29,92 6,57
6 0,56 0,17 0,17 5,20 61,94 6,25 1,76 0,45 0,63 9,45 30,50 6,09
7 0,53 0,17 0,17 6,32 66,08 5,74 1,60 0,37 0,62 9,17 20,57 6,57
8 0,53 0,17 0,17 5,93 61,02 5,46 2,10 0,35 0,60 8,77 15,64 6,22
9 0,53 0,17 0,17 5,71 49,89 7,04 2,90 0,30 0,53 8,97 13,83 5,69
10 0,45 0,17 0,17 6,19 37,75 8,35 2.21 0,30 0,53 10,41 11,08 5,22
11 0,45 0,17 0,17 6,64 30,33 7,04 1,75 0,31 0,53 9,49 9,57 4,74
12 0,45 0,17 0,17 11,31 29,28 6,03 1,40 0,51 1 .50 8,23 9,21 4,26
13 0,37 0,17 0,17 13,34 35,66 5,01 1,19 0,93 7,14 13,99 8,93 4,12
14 0,37 0,17 0,17 10,22 43,58 4,20 1,03 0,99 16,69 47,37 8,27 3,89
15 0,37 0,17 0,17 12,11 37,71 3,54 1,92 0,84 19,53 53,63 8,04 3,73
15 0,30 0,17 0,17 16,82 65,15 3,17 2,44 0,73 13,01 37,72 7,79 3,57
17 0,30 0,17 0,17 19,36 66,91 2.77 2,14 0,58 10,33 25,66 7,30 3,57
18 0,30 0,17 0,17 19,22 42,82 2,49 1,77 0,89 10,19 20,34 6,80 3,44
19 0,23 0,17 0,17 23,49 29,73 2,37 1,34 1,25 9,53 17,26 6,45 3,25
20 0,23 0,17 0,17 28,21 33,38 2,65 1,12 1,21 8,35 14,55 6,48 3,02
21 0,23 0,17 0,17 32,79 30,49 2,35 0,96 1,90 9,57 16,53 6,19 2,87
22 0,17 0,17 0,20 42,31 25,36 2,25 0,91 3,36 10,10 21,63 5,84 2,70
23 0,17 0,17 0,23 55,53 22,22 3,32 0,89 2,78 14,16 28,41 6,00 2,65
24 0,17 0,17 0.27 53,45 21,14 3,44 0,79 2,14 23,29 23,28 6,63 2,58
25 0,17 0,17 0,57 42,18 18,67 2,60 0,71 1,72 22.02 18,46 6.87 2,51
26 0,17 0,17 2,67 40,66 16,48 2,32 0,71 1,46 34,66 16,77 6,51 2,51
27 0,17 0,17 1,96 52,30 15,05 2,83 0,69 1,30 26.12 13.67 7,29 2,53
28 0,17 0,17 2.15 50,63 13,86 3,74 0,62 1 ,14 18,10 10,10 8,73 2,61
29 0,17 0,17 2,51 46,21 12,56 8,33 0.62 0,99 14,36 9,13 7,97 2,51
30 0,17 4,90 45.18 11,23 8,65 0,62 1.00 11,65 18,77 7,51 2,5331 0,17 4,30 10,33 0,62 1,12 27,05 2,46
U 0,37 0,17 0,75 22,46 38,28 5,08 1,78 1,02 9,60 17,40 10,98 4,22
!4q 1968 9.34
24
52 Kuokkalanoja Valuma q l/s km2 Runoff 1965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,52 2,18 1 .02 2,18 32,43 5,61 4,09 6,01 1 .39 7 .32 16,19 0,97
2 2,52 2,07 0,97 2,18 26,64 5,16 3,48 5,31 1 ,10 5,69 13,14 0,97
3 2,35 1,84 0,97 2,18 22,61 6,69 3,08 8,74 0,97 4,86 14,69 0,97
4 2,35 1,84 0,97 2,18 21,55 6,83 2,89 32,66 0,72 4,22 14,94 1,24
5 2,29 1,84 0,97 2,01 20,50 5,38 2,53 19,20 0,72 3,81 11,59 1,24
6 2,18 1,84 0,97 3,09 20,24 4,64 2,07 11,51 0,72 3,81 16,73 1,24
7 3,43 1,84 0,97 5,70 20,24 4,01 2,01 8,60 0,72 10,34 12,40 1,24
8 3,55 1,53 0,97 4,51 19,97 3,47 4,96 6,58 1,12 18,99 8,88 1,24
9 2,52 1,53 0,97 3,74 18,94 2,77 5,87 4,66 1,24 17,52 7,82 1.24
10 2,18 1,53 0,97 4,05 17,09 2,41 7,93 3,34 1,10 11,41 7,24 1,24
11 1,95 1,53 0,97 2,95 16,19 2,01 8,20 2,41 0,97 8,60 5,85 1,24
12 1,84 1,53 0,97 3,02 14,85 1,63 5,48 2,12 13,88 8,08 4,94 1,24
13 2,54 1,53 0,97 3,02 13,13 1,39 3,48 1,84 10,32 7,99 3,74 1,24
14 2,41 1,53 0,97 3,89 14,55 1,24 2,64 1,84 6,74 7,91 2,83 1,24
15 2,70 1,53 0,97 5,77 18,94 1,24 2,12 1,68 4,79 6,41 1,95 1,24
16 2,52 1,53 0,97 9,71 19,33 2,71 2,24 1,85 3,74 8,52 1,84 1,24
17 2,52 1,53 1,44 24,78 16,68 2,96 2,01 1,74 7,10 8,09 1,84 1,24
18 2.83 1,53 2.29 58,31 24,92 3,28 1,59 1,53 6,83 6,41 1,84 1,24
19 2,52 1,53 2,52 69,82 31,81 2,24 1,16 1,43 16,06 4,72 1,84 1,24
20 2,52 1,53 2,70 58,67 28,21 3,89 0,97 1,24 12,97 4,36 1,84 1,24
21 2,52 1,53 4,09 74,17 21,36 4,22 0,93 1,34 9,41 5.63 1,84 1,24
22 2,52 1,53 4,44 83,96 16,21 2,78 0,89 1,24 11,09 6,33 1,84 1,24
23 2,52 1,53 3,27 88,52 13,49 3,93 0,72 1,24 13,29 5,53 1,84 1,24
24 2,52 1,53 2,95 91,71 12.65 8,50 0,57 1,15 9,72 5,08 1,53 1,24
25 2,41 1,53 2,46 88,70 11,80 34,79 0,50 0,97 7,40 4,93 1,39 1,24
26 2,18 1,53 2,18 68,88 9,98 14,56 0,50 0,89 6,25 4,50 1,24 1,24
27 2,18 1,53 2,18 69,64 8,61 8,26 0,66 0,72 5,63 4,08 0,97 1,24
28 2,18 1,24 2,18 69,98 7,65 5,93 0,94 0,89 5,16 8,84 0,85 1,24
29 2,18 2,18 67,45 8,17 4,66 1,59 0,89 5,84 12,37 0.72 1,24
30 2,18 2,18 43,66 7,24 3,67 1,40 0,72 5,94 11,81 0,72 1,24
31 2,18 2,18 6,25 5,42 0,90 11,18 1.24
8 2,45 1,62 1,77 34,21 17,49 5,36 2,68 4,86 5,76 7,72 5,50 1,21
Mq 1965 7,51
52 Kuokkalanoja Valuma q lis km2 Runoff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1,24 0,72 0,97 2,01 84,92 9,99 12,90 4,06 2,07 7,32 11,94 10,67
2 1,24 0,72 0,97 2,93 98,51 8,51 8,43 2,60 2,67 7,32 24,07 9,88
3 1,39 0,72 0,97 3,62 125,04 7,74 8,92 1,74 3,87 7,32 15,96 9,40
4 1,48 0,72 0,97 3,96 130,02 7,32 15,13 1,24 3,67 7,49 12,79 12,44
5 1,24 0,72 0,97 4,72 150,85 8,28 15,55 1,58 3,54 13,29 15,67 15,10
6 1,24 0,72 0,97 4,86 98,37 11,90 8,76 1,43 3,08 10,89 21,43 13,26
7 1.24 0,72 0,97 6,83 89,22 27.06 8,69 1,15 3.81 8,08 22,61 8,46
8 1,24 0,72 0,97 7,82 98,62 16,00 6,99 33,84 7,62 23,69 19,52 6,74
9 0,97 0,72 0,97 8,25 131,24 10,02 12,72 61,45 6.91 54,22 16,39 5,16
10 0,97 0,72 0,97 8,17 122,48 7,32 89,40 21,38 4,94 36,33 18,90 4,93
11 0,97 0,72 0,97 9,04 125,97 5,69 41,31 24,96 4,15 20,01 36.57 5,31
12 0,97 0.72 0,97 6,58 124,68 4,50 31,94 44,83 7,29 14,97 31,11 4,86
13 0,97 0,72 0,97 6,92 111,02 3,61 18,05 26.80 8,88 13,49 18,12 4,01
14 0,97 0,72 0,97 5,01 103.67 2,96 13,39 14,33 16,98 12,80 14,60 3,67
15 0,97 0,72 0,97 4,57 98,78 2,41 20,38 15,04 16,35 11,38 16.31 3,67
16 0,97 0,72 0,97 4,43 81,26 2,07 18,84 21,63 20,76 11,79 18,01 3,40
17 0,72 0,72 0,97 4,08 60,25 1 .84 1 2,41 14,41 19,01 13,00 19,97 3,27
18 0,72 0,72 1,24 3,67 47,79 1,84 8,89 9,92 14,34 12,00 19,93 3,21
19 0,72 0,72 1,24 3,67 39,72 1,59 6,59 7,24 11,81 19,66 12,53 2,41
20 0,72 0,72 2.10 3,27 35,60 1,24 4,80 5,46 16,66 12,79 10,37 3,61
21 0,72 0,72 2,25 3,27 30.40 1,10 3,88 5,16 16,46 10,67 10,09 3,75
22 0,72 0,72 1 .29 3,27 27.58 2.67 2,89 4,93 11 .69 10,28 10,57 3.60
23 0,72 0,72 1.24 3,54 30,01 5,72 2,29 5,54 10,78 28,67 10,67 3,27
24 0,72 0,72 1,24 3.67 22,68 31.73 1,74 5,08 9,73 30,55 10,57 3,27
25 0,72 0,72 1,39 3,67 16,26 14,27 1,43 4,22 15,06 29,15 10,57 3,27
26 0,72 0,97 1,53 8,09 13,61 8.54 1,10 3,60 12,75 25,54 10,98 3,02
27 0,72 0,97 1 .53 14,81 12,45 8 .85 0,97 3,21 14,12 16,82 10.77 2 .89
28 0.72 0,97 1 .53 1 9,10 16,60 7 .68 0,97 2,41 10,28 1 2,77 11 ,67 3,27
29 0,72 1,53 92,89 16,04 8,65 1,20 2,18 8,87 11,69 13,73 3,27
30 0,72 2,26 75,95 15,66 18,26 1.06 2,18 7,57 9,80 12,24 3,27
31 0,72 2,35 11,92 1,07 2,18 8,34 3,27
8 0,93 0,75 1,26 11,09 70,04 831 12,34 11,48 9,66 16,30 16,29 5,47
Mq 1966 13,68
25
5a,Kuokkalanoja Valuma q l/s km2 Rumcff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3,27 2,01 1,84 4,93 42,32 4,15 4,23 0,85 6,17 1,39 26,07 7,40
2 3,27 1,84 1,84 4,93 30,77 3,47 4,09 0,72 5,23 2,29 22,87 8,01
3 3,27 1,84 2,18 4,93 40,50 3,08 2,96 0,61 5,87 2,18 24,29 7.39
4 3 27 1 68 2 18 4 84 40 61 2 77 2 12 0 40 8 34 2 18 25 70 4 93
5 3,27 1,53 2,18 4,50 58,68 4,48 6,54 0,26 7,24 1,90 28,66 4,50
6 2,89 1,53 2,73 4,95 45,67 7,65 7,09 0,31 5,77 2,41 49,80 4,36
7 2,89 1,53 3,68 9;54 34,87 6,58 13,86 0,50 4,79 3,88 29,83 4,50
8 2,89 1,53 5,24 19,92 34,15 7,92 29,13 0,31 3,94 7,44 23,45 4,08
9 2,89 1,53 4,65 33,11 33,42 6,83 16,80 0,31 3,21 24,70 18,57 3,67
10 2,89 1,53 5,46 36,73 33,42 6,58 9,29 0,28 3,9,4 18,74 16,21 3,67
11 2,89 1,53 7,92 43,26 30,40 6,17 9,25 0,16 10,59 22,68 15,36 3,67
12 2,89 1,53 10,78 74,31 28,21 9,08 11,85 0,26 6,59 16,48 15,23 3,27
13 2,52 1,53 13,49 80,94 64,52 8,73 6,99 0,31 4,79 19,37 15,77 2,64
14 2,52 1,53 12,56 96,36 49,23 8,27 5,17 0,18 3,74 19,11 15,73 2,70
15 2,52 1,53 10,32 123,24 57,07 5,95 4,09 6,09 3,34 13,91 14,45 3,02
16 2,52 1,53 8,08 121,49 36,47 4,30 3,08 5,25 3,14 12,11 31,64 3,60
17 2,52 1,84 7,66 75,10 32,80 3,54 2,70 5,05 2,83 11,69 30,91 3,60
18 2,52 1,84 6,33 48,40 29,15 2,96 2,36 4,51 2,29 10,98 21,89 2,64
19 2,52 1,84 5,46 32,79 35,27 2,24 2,01 4,08 2,18 12,02 15,96 2,64
20 2,52 1,84 5,08 27,27 24,60 1,84 1,68 4,36 2,07 18,91 13,25 2,52
21 2,52 1,84 4,93 29,39 18,84 1,68 1,56 10,95 1,84 17,48 12,54 2,41
22 2,52 1 .84 4,93 38,96 16,91 2,30 2,36 10,19 1 .84 14,59 13,13 2,18
23 2 52 1 84 4 50 43 51 15 23 4 36 1 68 16 16 2 30 17 01 10 58 2 01
24 2 52 1 84 4 08 46 38 12 46 17 46 1 29 9 82 2 69 17 00 9 13 1 84
25 2,52 1,84 4,01 50,18 11,59 10,57 0,97 6,74 2,64 31,75 9,59 1,39
26 2,52 1,84 3,67 56,90 10,68 5,56 1,25 14,74 2,18 54,02 10,47 1,48
27 2,18 1,84 4,16 63,91 9,05 4,15 1,29 17,70 2,07 60,64 10,67 1,34
28 2,18 1,84 4,57 66,20 7,75 3,15 0,97 13,41 1,84 33,26 9.32 1,24
29 2,18 4.22 103,48 6,58 2,52 0,97 14,12 1,79 32,12 7,66 1,43
30 2 18 4 93 59 97 5 46 3 16 1 10 9 42 1 53 30 19 7 32 1 58
31 2,18 4,93 4,71 1,15 7,40 37,04 1,84
M 2,67 1,71 5,44 47,02 29,08 5,38 5,16 5,34 3,90 18,37 18,53 3,28
uq 1967 12,16
52 Kuokkalamoja Valuma q lis km2 Runoff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1,58 0,31 0,97 18,65 64,09 8,08 4,02 0,31 0,89 6,90 20,64 10,77
2 1,53 0,38 0,97 ]4,64 58,50 7,40 2,72 0,31 0,97 6,41 15,62 9,59
3 1,53 0,72 0,97 14,88 75,21 6,58 2,02 0,37 0,97 6,00 11,72 8,00
4 1,53 0,72 0.97 16.00 51,43 6,34 1,29 0,40 0,89 6.17 15,33 8,78
5 1,24 0,72 0,97 20,50 40,14 5,23 0,85 0,27 0,72 8,93 46,30 7,40
6 1,24 0,72 0,97 20,12 71,69 4,79 0,72 0,16 0.65 10.47 28,67 7,50
7 1,24 0,72 0.97 19,96 53,70 4,29 0,65 0,16 0,65 9,98 19,02 8,78
8 0,97 0,72 1,16 13,62 51,01 4,08 1,70 0,16 0,50 10,18 19.55 7,40
9 0.97 0,72 1,29 11,08 35,33 4,51 1,20 0.16 0.44 11,99 23,58 6,25
10 0,97 0.72 1,24 9,98 26,33 4,94 0,89 0,23 0,44 12,80 10,99 5,84
11 0,97 0,72 1,24 8,86 22,61 3,74 0,65 0,34 0,70 10,18 9,79 5.84
12 0,72 0.72 1,24 8,70 24,07 3,14 0,50 0.88 4,38 8,34 9,04 5,84
13 0,72 0,72 1.24 11.30 35,07 2,77 0,44 1,06 8,44 32,35 8.43 5,46
14 0 72 0 72 1 24 21 16 38 39 2 35 0 76 0 73 16 94 103 25 8 34 5 38
15 0,72 0,72 1,24 53,60 40,87 2,29 1,68 0,44 15,87 74,59 7,82 5.38
16 0,54 0,72 1,24 57,10 110,86 2,01 1,39 0,31 8,62 32,68 7,82 5,38
17 0,50 0,72 1,24 44,38 55,88 1,68 1,15 0,55 6,83 22,08 7,32 5,38
18 0 50 0 72 1 24 43 65 32 84 1 39 0 89 0 93 11 83 18 01 7 15 5 38
19 0,50 0,72 1.24 59,04 28,26 1,39 0,72 0,94 7,66 15,31 6,82 4,93
20 0,50 0,72 1,24 55,77 36,29 1,49 0,72 0,57 8.48 13,00 6,49 4,93
25 0,31 0.72 2,10 65,79 28,52 1,24 0,65 6,15 8,52 26,94 6,33 4,57
22 0,31 0,72 2,60 83,04 21,82 1,19 0.77 3,68 9,89 29,78 6,33 4,50
23 0,31 0,72 2,65 68,58 21,29 1,24 0,85 2,53 17,80 27,90 8,91 4,50
24 0,31 0,72 2,41 45,01 t0,33 1,02 0,72 1,79 24,34 19,93 18,75 4,50
25 0,31 0,72 6,98 31,08 86,73 0,80 0,72 1,43 22,85 13,91 14.76 4,29
26 0,31 0,72 22,02 4.6,40 14.73 1,11 0,76 1 .24 31 .27 12,42 11 .59 4 .08
27 0,31 0,85 31,80 72,55 13,01 2,05 0,65 1,15 17.99 11,79 14,45 4,08
28 0,31 0,97 38,03 52,79 11,59 2,62 0,50 083 11,91 9,99 16,73 4,08
29 0 34 0 97 38 23 43 05 10 27 4 86 0 44 0 72 9 70 10 96 13 85 3 87
30 0,50 29.86 57,12 9,51 4,56 0,34 1,39 7,91 48,52 11,90 3,67
31 0,31 24,55 8,69 0,31 1,10 31,38 3,67
u 4,74 922 723. 31.6 3666 33. 102 901 863 2139 1380 581
Mq 1968 11,36
26
53 Nustapuro Ualuma q l/s km2 Runoff 1965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4,36 3,33 3,11 2,39 49,65 6,80 5,21 4,36 2,70 12,54 14,13 2,08
2 4,36 3,30 3,24 2,33 28,84 6,38 5,31 4,07 2,30 8,99 11,95 2,16
3 4,26 3,20 2,97 2,30 24,12 8,69 4,67 5,30 1,97 6,80 14,48 2,22
4 4,09 3,11 2,50 2,44 22,63 9,10 4,33 21,03 1,85 6,12 14,92 2,33
5 4,06 2,93 2,33 2,50 22,04 7,38 3,86 14,66 1,85 5,60 11,95 2,33
6 3,93 3,17 2,53 2,47 22,33 6,25 3,48 9,23 1,80 5,05 17,99 2,42
7 3,77 3,17 2,56 2,67 22,59 5,61 3,61 7,54 1,85 11,85 12,57 2,33
8 3,99 3,14 2,50 2,85 21,51 5,09 5,45 6,62 2,09 37,13 9,54 2,33
9 3,77 3,02 2,82 2,85 20,78 4,49 5,57 5,17 2,22 28,80 8,33 2,33
10 3,71 3,02 2,64 2,96 19,88 4,16 6.67 4,09 1,97 17,05 7,69 2,33
11 3,36 2,85 2,22 3,02 18,67 3,80 5,57 3,55 1,85 11,95 6,30 2,33
12 3,02 2,85 2,00 3,05 17,83 3,36 4,74 3,23 10,06 15,91 4,92 2,33
13 3,23 2,85 2,09 3,11 15,63 3,17 4,00 3,17 7,95 10,11 3,52 2,33
14 4,19 2,93 2,00 3,61 16,41 3,17 3,77 3,02 5,32 13,18 3,78 2,33
15 3,77 3,02 2,11 4,23 23,56 3,30 3,39 2,85 4,03 10,56 4,40 2,33
16 3,77 3,02 2,16 5,72 23,69 4,33 3,52 2,73 3,45 12,90 4,60 2,33
17 3,77 3,02 2,36 10,52 19,74 4,47 3,27 2,50 5,80 11,78 4,36 2,50
18 3,64 3,02 2,88 28,84 31.06 4,51 2,93 2,50 5,50 9,11 4,16 2,50
19 3,7 3,02 2,67 51.40 44.31 3,52 2,58 2,47 10,67 6,89 3,99 2,50
20 3,77 3,02 2,79 56.67 37,13 5,93 2,30 2,16 12.15 5.88 3,74 2,50
21 3,77 3,02 2,93 60,22 24,64 7,83 2,22 2,39 9,52 7,29 3,52 2,50
22 3,77 3,02 2.82 70,02 17.98 6,10 2,11 2,33 9.46 7,53 3,14 2,50
23 3,77 3,02 2,56 77,53 20,07 5.49 1,97 2,33 14,68 6.17 2,93 2,50
24 3,77 3,02 2,47 84.72 13,07 10,92 1,85 2,16 13,32 6,06 2,79 2.67
25 3,77 3,02 2.50 89.60 12,15 21.16 1,85 2,16 8,21 5,87 2,67 2.67
26 3,55 3,02 2,42 82,80 11,09 13,58 1,75 2,00 6.80 5,72 2,44 2.67
27 3,48 3.02 2,44 83,75 9,86 8.79 2,09 1.85 6,11 5.31 2,24 2,67
28 3,39 3,02 2.42 87,79 8,28 7.78 2,16 1,85 5,79 10,64 2,08 2,67
29 3,11 2,42 74,51 8,65 5,32 2.36 1 ,80 5,95 1 3,15 2,00 2,67
30 3,30 2,51 55,19 8,35 5,35 2,13 1,75 6,76 12,83 2,00 2,67
31 3,29 2.50 7,43 5,00 1,98 9,41 2,57
U 3,73 3,04 2,53 32,07 20,77 6,56 3,54 4,29 5,73 10,75 6,44 2,45
Mq 1965 8,49
53 Mustapuro Valuma q l/s km2 Runoff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,67 2,33 2.33 3,02 27.33 11,28 6,63 4,64 2.00 4,77 7,82 8,63
2 2,67 2,33 2.33 3,02 59,39 9.95 4,92 3.58 2,45 4,77 12,90 8,65
3 2,57 2,33 2,33 3.20 $2.85 0,87 5,22 2,93 3,14 4.91 10,47 8,42
4 2,67 2,33 2,33 3,20 50,8$ 0,07 9,43 2,64 2,76 5,02 9,58 13,07
5 2.67 2,33 2,33 3,39 $5.06 9.42 7,50 3,1$ 2,79 7.60 12,09 16,44
6 2.67 2,33 2,33 3,39 93.25 12.15 5,49 3,11 2,82 6.71 18,18 13,70
7 2,50 2,33 2,33 3.58 92,31 16,35 9.36 2,67 3,26 5,49 19,58 11,55
8 2,50 2.33 2,33 3,58 105,16 8,7$ 6.41 4,73 4.88 11,60 15,49 9,78
9 2.50 2,33 2.33 3,5$ 117,32 6,99 25,29 11,03 4,07 46,75 14,33 8,38
10 2,50 2.33 2.33 3,58 122.6$ 6,80 81,90 6,73 3,33 36.36 15.05 7,39
11 2,50 2,33 2,33 3,68 111,02 6,38 50,09 6,82 3,02 17,48 29,71 5,21
12 2,50 2,33 2,33 3 .20 122,1$ 6,04 29,62 17,16 4.14 1 2,35 28,75 5,13
13 2,50 2,33 2,33 3,14 110,63 5,39 16,88 12,39 4,46 11.19 15,38 4,63
14 2,50 2,33 2,33 3,02 102,40 4,63 1138 7,52 9,48 9.75 11,95 4,49
15 2,50 2,33 2,33 3,02 97,24 4,39 25,13 9,30 10,30 8,87 12,25 4,13
16 2,50 2,33 2,33 2,85 $5,08 4,06 22,02 14,83 17,59 10,47 13,09 3,93
17 2,33 2,33 2,33 2,85 59,50 3,74 12,74 9,93 11,87 11,35 18,55 3,74
1$ 2,33 2,33 2,33 2,85 44,96 3,71 8,76 6,96 10,20 11,35 17,84 3,48
19 2,33 2.33 2,33 2,85 36,26 3,58 6,58 5.24 7,88 12,98 13,81 3,05
20 2,33 2,33 2,33 2,85 31.99 3,36 5.38 4.36 8,46 12.73 9.91 2,73
21 2,33 2.33 2,33 2,85 29,76 3,11 5,52 4,03 8,44 10,29 8,33 2,67
22 2,33 2.33 2,33 2,85 26.12 2,91 4,74 3.68 6.80 9,09 8,28 2,67
23 2,33 2,33 2,33 2.85 22,02 3,58 4,06 3,29 £-,03 24.74 8,09 237
24 2,33 2,33 2,50 2.85 18,84 36.47 3.55 2.99 5.50 27,96 8,15 2.67
25 2,33 2,33 2.50 3,15 16,44 20.48 3.42 2,85 8,08 24.11 8,15 2,67
26 2,33 2,33 2.67 4.50 14,13 9.06 2,99 2.87 5,94 17,44 8,65 2,67
27 2,33 2.33 2,67 7.83 12.73 5,72 2.85 2.64 7,18 12.65 8,87 2.67
28 2.33 2,33 2,67 9,35 18.13 5,49 2,82 2.47 5,62 10.38 8,88 2,67
29 2.33 2.67 22,10 17.55 6,03 3,03 2.33 5,35 9,51 9.85 2,67
30 2,33 2,85 19,89 15.65 8,28 2.82 2,16 4,88 8.04 9,59 2,67
31 2,33 2-,86 13.04 2,57 2.16 5,53 2.67
8 2,45 2,33 2.42 4,74 60,74 8,20 12,55 5.54 6,12 13,33 13.12 5.71
Mq 1966 11,44
27
53 Mustapuro Valusa q lis 652 Rusoff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,85 2,33 2,00 5,42 50,54 5,42 4,91 1,95 3,02 2,11 22,02 5,64
2 2,85 2,33 2,00 5,27 35,24 5,09 4,33 1,82 3,18 2,73 17,55 5,64
3 2,85 2,33 2,00 4,98 43,27 4,77 3,68 1,75 3,80 2,58 19,64 5,02
4 2,85 2,33 2,00 4,77 47,09 4,53 3,36 1,46 5,70 2,50 24,38 4,09
5 2,85 2,33 2,00 4,98 59,71 10,49 5,96 1,48 5,20 2,39 30,05 3,86
6 2,85 2,33 2,57 5,31 52,56 29,87 6,69 1,46 4,26 2,59 53,67 3,77
7 2,67 2,33 3,77 8,46 39,41 16,75 6,88 1,41 3,68 2,93 30,77 3,64
8 2,64 2,33 4,36 14,90 37,51 16,98 11,58 1.41 3,26 3,73 20,93 3,39
9 2,39 2,33 3,77 25,96 35,64 12,93 8,44 1,36 2,91 12,99 16,58 3,20
10 2,33 2,33 4,60 31 ,25 39,87 9,63 5,63 1 ,36 3,18 11 .92 13,51 3,05
11 2,33 2,33 6,86 37,33 38,58 8,05 4,56 1 .41 5,45 16,73 12,66 2,96
12 2,33 2,33 9,54 44,94 29,39 8.91 4,43 1,41 4,33 12,59 12,25 2,47
13 2,33 2,33 10,73 50,77 61,43 8,15 3,77 1,27 3,45 16,48 12,73 2,22
14 2,33 2,33 9,79 62,91 59,27 8,13 3,39 1,48 2,99 17,41 14,20 2,27
15 2,33 2,33 8,09 77,47 71,63 6,62 2,99 1,63 2,73 12,72 13,29 2,76
16 2,33 2,33 7,84 102,09 44,98 5,61 2,85 1,57 2,53 11,85 30,11 2.88
17 2,33 2,33 7,78 78.63 36,91 4,95 2,85 1,70 2,33 14,70 30,55 2,85
18 2,33 2,33 7,47 56,52 33,35 4,46 2,64 2,07 2,33 12,47 19,88 2,58
19 2,33 2,33 6,96 43,23 32.13 3,96 2,47 2,00 2,50 12,05 14,02 2,11
20 2,33 2,33 6,19 35,87 23,43 3,71 2,30 2,19 2,47 19,61 11,85 2,11
21 2,33 2,22 5,91 32.10 18,71 3,36 2,25 3,03 2,33 17,45 11,00 2,05
22 2,33 2.16 5,68 39,91 16,72 4,15 3,69 2,94 2,16 13,61 10,82 2,73
23 2,33 2,16 5,24 45,79 15,24 10,73 2,70 3.42 2,39 18,78 9,46 2,53
24 2,33 2,00 4,78 48,68 13,21 22,51 2,30 2,76 2,93 14,63 9,49 2,70
25 2,33 2,00 4,73 52,04 12,35 15,77 2,13 2,33 2,70 40,63 7,69 2,50
26 2,33 2,00 4.56 58,68 11,85 8,94 2,28 4,65 2,50 62,50 8,05 2,16
27 2,33 2,00 5,09 68,46 10,30 6,72 2,44 4,57 2,50 70,39 7,99 2.16
28 2.33 2,00 5,69 74,75 8,62 5,17 2,16 3,83 2,16 45,44 6,99 2,22
29 2,33 5,20 105,78 7,29 4,49 2,16 3,90 2.33 34,84 7,46 2,16
30 2,33 5,24 78,05 6,44 4,66 2,11 3,90 2.33 33,08 5,49 2,08
31 2.33 5,42 5,91 2,25 3 .36 33,60 2 .05
U 2,45 2,25 5,42 43,51 32,21 8,85 3.88 2,29 3,12 18,65 16,84 2.96
Ma 1957 11,87
53 Mustapuro Valusu q l/s km2 Runoff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,00 1,55 1,41 3,77 70,46 9.24 8,21 1,55 2.67 8,87 20.04 9,94
2 2,00 1 .55 1 .41 3,90 62,56 8,67 6,07 1 .70 2,67 8,10 14,49 9,60
3 2,00 1.65 1.41 3.96 96,99 8,05 4,67 1,80 2,67 7,53 12,25 8,67
4 1 .92 1 .55 1 .41 4,03 68,76 7,48 3,80 1 .70 2.61 7,38 12,22 8,62
5 1,85 1.55 1,41 4,16 45,35 7,23 3,20 1.68 2,47 8,43 35,07 7,63
6 1 .70 1 .55 1 .41 4,29 75,45 6,89 2,82 1 .55 2,33 8,87 31 .61 7,17
7 1,70 1,55 1,41 4,36 63,05 6,34 3,02 1,41 2,16 8,87 18,48 8,28
8 1,70 1,55 1.41 4,49 55.63 6,24 4,19 1.41 2,00 9,80 12,66 7,53
9 1.70 1,55 1,41 4,56 38,38 7,16 4,46 1 .46 2,00 13,07 10,73 7,08
19 1,70 1,55 1,41 4,56 27,57 8,27 3,80 1 .56 2,00 13,32 8,50 6,57
11 1,70 1.55 1,41 4.63 22,87 6,62 3,21 1.73 2,05 10,47 8,05 6,33
12 1,70 1,55 1,41 7,47 25,24 5,76 2,91 2,11 3,83 8,01 7,74 5,83
13 1.70 1,55 1,41 12,18 38,62 5,24 2,79 2.75 6,43 26,73 7,32 5,49
14 1,70 1,55 1,41 21,98 48,82 4,67 2,64 2,39 16,40 67,70 6,99 5,42
16 1,70 1,55 1,41 48,69 45,54 4,36 3,87 2,05 25,52 58,92 6,89 5,24
16 1,70 1,55 1,41 65,79 116,43 4,06 3,52 2,05 13.49 32,87 6,66 5,36
17 1,70 1,55 1,41 52,03 72,63 3,77 3,14 3,84 9,52 18,60 6,52 5,20
18 1,70 1,55 1,41 46,64 35,76 3,52 2,76 4,37 20,63 14,45 6,38 5,20
19 1,70 1,55 1,41 57,18 27,40 3,48 2.33 6,25 13,58 12,66 6,19 5,20
20 1,70 1,55 1,41 63,28 50,12 3,48 2,24 3,90 13,37 11,00 5,87 4,98
21 1,70 1,65 1,55 66,94 36,82 3,33 2,16 26,96 16,94 17,73 5,64 4,70
22 1 .70 1,55 1,55 83,03 25,28 3,36 2,00 20,97 14,85 21 .07 5,64 4,56
23 1 .70 1 .55 1 ,55 80,44 21 .10 5,04 1 .97 9,23 20,97 18,86 7,00 4,56
24 1 .70 1 .41 1 .55 56,32 18,53 4,26 1 .92 5,98 40,92 14,22 15,85 4,56
25 1 .70 1 .41 1 .60 36,69 16.44 3,48 2,03 4,67 32.57 11 .01 13,00 4,56
26 1,55 1.41 2,43 53,23 14.33 4,12 2,16 4,03 50,97 9.67 10,73 4,56
27 1 .55 1 .41 2,85 81 .99 13,17 5.48 1 ,92 3,55 26,88 9,11 12,33 4,55
28 1.55 1,41 3,14 63,00 12,46 5,89 1,85 3,30 16,47 8,28 15,24 4.56
29 1,55 1 .41 3,36 50,52 11 .76 15,18 1,70 2 .99 12,43 8.14 12,73 4,56
30 1 .55 3,52 60,41 10,65 11 .01 1 .60 3,27 10,47 37,08 10,91 4,46
31 1.55 3,64 9,85 1.55 3,05 34,55 4,26
M 1,71 1,52 1,77 34,82 41,24 6,06 3,05 4,33 13,06 12,56 11,79 6.98
Mq 1968 11.91
28
61 Korpijoki Vai saa 4 lis km2 Runoff 1 965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12
1 3,62 0,65 0,44 1,63 52,42 4,09 1,32 0,55 3,86 18,75 25,92 0,68
2 3,00 0,60 0,44 1,63 37,29 3,73 1,62 1,06 3,66 15,07 25,87 0,68
3 2,49 0,55 0,44 1,63 29,03 5,26 1,51 1,19 3,55 12,57 23,37 0,68
4 2,33 0,48 0,44 1,63 26,31 5,02 1,50 2,67 3,24 11,90 26,77 0,68
5 2,22 0,44 0,50 1,63 26,61 4,13 1,48 31,22 2,82 11,09 25,41 0,68
6 2,04 0,44 0,50 1,64 26,46 3,55 1,28 23,58 2,31 10,25 27,23 0,68
7 1,90 0,44 0,50 2,19 25,54 3,18 0,97 20,62 2,09 10,27 22,32 0,68
8 1,82 0,44 0,56 2,09 23,17 2,82 0,88 28,73 2,20 23,49 13,46 0,68
9 1,74 0,44 0,56 2,05 20,62 2,28 1,16 19,23 4,54 22,37 10,93 0,62
10 1,72 0,44 0,56 1,84 17,88 1,85 1,46 14,16 5,02 17,10 8,92 0,62
11 1,63 0,44 0,56 1,92 15,98 1,53 1,63 11,10 8,70 14,52 6,36 0,56
12 1,60 0,44 0,56 1,80 15,70 1,31 1,63 8,41 12,20 13,13 5,40 0,56
13 1,63 0,44 0,56 2,09 14,44 1,07 1,64 8,42 12,86 12,67 4,44 0,56
14 1,77 0,44 0,56 3,48 13,92 0,96 1,25 11,02 12,67 13,87 3,58 0,56
15 1,84 0,44 0,56 5,71 13,22 2,47 1 .29 9,90 12,27 13,13 2,68 0,50
16 2,00 0,44 0,56 7,98 11,05 2,85 1,57 9,18 11,79 15,38 2,66 0,50
17 1,63 0,44 0,56 13,64 9,65 1,71 1,23 8,35 14,94 18,42 2,44 0,50
18 1,25 0,44 0,56 26,72 11,09 1,48 1,00 7,59 16,03 15,34 2,09 0,44
19 1,47 0,44 1,22 26,37 19,72 1,28 0,81 6.83 18,77 12,46 1,87 0,44
20 1,84 0,44 2,02 40,26 19,94 4,36 0,63 6,18 28,84 11,12 1,58 0,44
21 1,63 0,44 2.02 85,41 15,67 3,43 0.52 7,37 23,36 10,84 1,35 0,44
22 1,28 0,4.4 1.99 108,66 12,28 2,96 0,40 8,39 21,06 10,29 1,20 0,39
23 1,12 0,44 1.92 121,66 9,96 3,97 0,28 6,72 20,95 9,62 1,13 0,39
24 1,11 0,44 1,92 124,59 8,58 4,24 0,22 6,88 18,30 8.99 1,05 0,39
25 0,97 0,44 1,82 127,97 7,24 3,60 0,19 8,92 15,76 8,26 0,91 0,34
26 0,88 0,44 1,82 127,62 6.24 3,16 0,16 7,29 13,57 7,56 0.88 0.34
27 0,82 0,44 1.72 112,15 4,95 2,73 0,17 5,67 11,79 7,03 0,82 0,31
28 0,78 0,44 1.72 101,07 4,77 2,54 0,34 4,60 10,91 7,96 0,75 0,29
29 0,63 1,63 86,59 4,97 2,00 0,44 4,20 10,56 9,06 0,70 0,29
30 0,68 1,63 68,46 4,87 1,65 0,44 4,13 12,54 12,64 0,68 0,29
31 0,68 1 .63 4,70 0,47 4,18 14,19 0,25
M 1,62 0,46 1,05 40,40 16,59 2,84 0,95 9,62 11,37 12,88 8,43 0,50
ldq 1965 8,89
61 Korpijoki Valuma q lis km2 RunQff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,25 10,98 0,83 2 .22 1 .25 5,45 6,60 8,54
2 0,25 11 .56 1 .04 2,15 1 .15 5,40 6,63 8,70
3 0,25 12,01 1,04 1,68 1,25 5,74 6,43 8.41
4 12,01 1,12 1,29 1,28 6,54 7,59 10,95
5 12,01 1,04 1,03 1,28 8,87 9,80 14,26
6 12,61 1,18 1,11 1,27 8,52 10,63 13,09
7 12,98 2,35 1,17 1,62 6,98 10,77 9,15
8 11,34 1,78 1,59 1,82 10,62 10,56 6,92
9 9,37 6,21 5,27 1,92 20,22 12,98 5,74
10 7,68 8,58 5,26 1,90 33,93 14,57 4,64
11 6,61 8,42 7,50 1,69 25,89 13,44 4,27
12 5,48 6,84 7,47 1,54 18,28 11,65 3,35
13 4,54 5,27 6,29 1,54 13,96 10.05 2,40
14 3,60 5,38 5,25 2,49 11,55 9,58 1.90
15 2,86 5,69 7,95 6,03 10,77 11,81 1,72
16 2,12 5,74 13,32 8,51 14,12 11,69 1,72
17 1,63 6,72 11,85 8,38 16.22 11,55 1-,66
18 1,46 7,10 8,54 7,94 16,56 11,83 1,45
19 21 .39 1 .21 5,97 7 ,06 6 .98 16,56 9,18 1 .21
20 17,13 0,98 4.62 6,11 7,68 16,51 6,43 1,20
21 15,42 0,76 2,46 5,17 8,61 16,41 5,25 1,20
22 14,70 0,30 1.89 4,56 6,62 16,56 6,18 1,16
23 13,48 2,40 1,62 3,75 6,92 16,96 6,26 1,11
24 13,63 2,68 1.22 3,26 8,29 17,46 6,15 1,00
25 13.21 2,44 0,82 2,80 7,82 15,93 5,94 0,96
26 12,01 2.46 0,72 2,35 7,91 14,23 5,79 0,96
27 10,84 2,68 0,54 1,94 8,29 12,31 5,61 0,89
28 10,46 2,25 0,50 1,48 7,96 10,56 5,25 0,85
29 11.44 1,45 1,01 1.23 6,52 9,40 5,58 0,90
30 12,52 0,72 2,26 1,24 5,90 7,86 6,83 0,77
31 11,97 2,42 1,28 6,72 0,70
u 5,39 3,30 4,30 4,72 13.45 8,75 3,93
29
196761 Korpijoki Valuma q l/s km2 Runoff
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,89 0,44 0,56 5,53 43,07 8,78 0,73 0,05 2,48 2,10 21,29 6,92
2 0,89 0,44 0,62 5,64 34,34 6,17 0,66 0,04 3,81 2,59 19,28 5,93
3 0,89 0,50 0,62 5,64 32,78 4,95 0,58 0,03 5,53 2,88 19,39 4,29
4 0,82 0,50 0,62 5,43 30,38 4,06 0,43 0,03 6,63 2,78 18,95 3,60
5 0,82 0,50 0,62 5,17 33,88 5,72 0,51 0,03 16,42 2,48 17,43 3,38
6 0,75 0,53 0,64 5,30 37,29 11,88 0,52 0,02 24,64 3,21 15,20 3,38
7 0,75 0,56 0,90 6,54 39,12 8,73 0,50 0,03 16,99 3,88 13,95 3,42
8 0,75 0,62 1,25 8,35 41,01 10,43 0,50 0,10 31,70 4,43 13,47 3,47
9 0,75 0,59 1,60 11,67 40,25 12,79 0,47 0,11 24,26 7,44 13,09 3,32
10 0,75 0,56 2,02 18,01 41,01 10,13 0,44 0,10 17,13 7,09 12,98 3,06
11 0,75 0,50 2,40 22,86 41,80 7,86 0,32 0,10 16,45 6,54 12,01 2,65
12 0,68 0,47 2,80 31,43 52,62 7,15 0,26 0,11 14,47 6,00 11,50 2,59
13 0,68 0,41 3,24 39,20 81,32 5,54 0,19 0,12 11,41 10,01 11,50 2,09
14 0,68 0,39 3,93 51,33 104,90 4,40 0,18 0,12 9,31 14,64 11,05 2,20
15 0,68 0,44 4,63 76,29 91,04 3,51 0,18 0,12 7,77 21,06 10,53 2,55
16 0,68 0,48 5,25 109,44 73,56 2,90 0,16 0,63 6,44 18,52 10,53 2,55
17 0,65 0,50 5,14 86,22 55,60 2,66 0,12 0,39 5,77 16,37 10,77 2,33
18 0,62 0,50 4,89 60,58 46,08 2,44 0,11 0,35 5,02 13,96 11,12 1,52
19 0,56 0,50 4,60 48,42 58,45 2,17 0,09 0,39 4,58 11,58 11,61 0,95
20 0,53 0,53 4,31 40,06 46,83 1,84 0,07 2,82 4,13 11,05 12,34 0,85
21 0,50 0,56 3,99 16,35 37,09 1,62 0,06 5,56 3,51 10,60 13,79 0,76
22 0,44 0,56 3,81 16,62 32,71 1,81 0,05 4,10 3,22 9,34 15,17 0,69
23 0,44 0,62 3,68 20,71 32,84 2,07 0,04 2,68 3,04 9,09 11,86 0,59
24 0,44 0,62 3,47 32,67 26,77 1,81 0,04 2,31 3,10 7,77 11,33 0,52
25 0,44 0,59 3,28 34,97 22,20 1 ,36 0,04 4,42 3,10 15,46 13,00 0,44
26 0,44 0,56 3,12 36,55 17,74 1,03 0,04 8,00 2,84 36,25 14,74 0,42
27 0,39 0,56 3,06 45,81 16,85 1,24 0,04 5,64 2,62 64,22 14,31 0,39
28 0,39 0,56 3,71 63,49 12,76 1,53 0,06 4,43 2,51 50,95 10,20 0,37
29 0,39 4,47 73,01 11,16 1,11 0,07 3,35 2,35 37,83 8,67 0,34
30 0,39 5,02 57,34 9,66 0,80 0,08 2,65 2,26 30,95 7,89 0,31
31 0,39 5,27 8,38 0,07 2,21 25,14 0,29
u 0,62 0,52 3,02 34,69 40,37 4,62 0,25 1,64 8,78 15,01 13,30 2,13
Mq 1967 10,41
61 Korpijoki Valuma liS km2 Runoff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,25 0,26 0,25 7,93 112,45 9,05 7,68 0,36 0,29 0,59 13,54 7,21
2 0 25 0,25 0,25 7,99 116,62 7,83 5,54 0,79 0,22 0,56 10,48 6,88
3 0,25 0,25 0,25 7,06 100,32 7,00 4,07 0,66 0,18 0,56 8,17 6,60
4 0,25 0,25 0,25 6,46 82,91 5,85 2,87 0,48 0,18 0,69 6,63 6,35
5 0,25 0,26 0,25 6,98 75,12 4,95 1,86 0,39 0,22 1,56 6,00 6,06
6 0,25 0,25 0,25 7,47 100,31 4,45 1,98 0,37 0,26 1 ,40 6,13 5,77
7 0,25 0,25 0,25 7,42 79,99 3,93 1,87 0,31 0,23 1,23 6,64 5,27
8 0,25 0,25 0,27 7,43 61 ,06 3,57 1 ,01 0 ,24 0,18 1 ,54 5,53 4,70
9 0,25 0,25 0,29 7,68 42,42 3,60 1,16 0,19 0,16 1,84 5,37 4,09
10 0,25 0,25 0,29 6,63 33,69 3,43 1,24 0,18 0,15 1,90 5,22 3,83
11 0,25 0,25 0,29 6,05 27,73 2 ,82 1 ,28 0,18 0 ,16 1 ,65 5 ,02 3,62
12 0,26 0,25 0,29 5,87 28,01 2,42 1,60 0,18 0,19 1,31 4,72 3,51
31 0,25 0,25 0,29 6,21 27,62 2 ,07 1 ,40 0,27 0 ,26 1 ,65 4 ,36 3,38
14 0,25 0,25 0,29 6,90 78,19 1,66 1,25 0,94 0,33 4,51 3,97 3,26
15 0,25 0,25 0,29 10,63 92,64 1 ,36 1 ,21 0,92 0,31 5,86 3,57 3,14
16 0,25 0,25 0,29 20,25 116,62 1,35 1,25 0,54 0,25 3,37 3,26 3,02
17 0,25 0,25 0,29 26,52 69,00 1,19 0,93 0,36 0,19 3,08 2,90 3,02
18 0,25 0,25 0,29 31,73 43,83 1 ,07 0,74 0,37 0,24 2,33 2,68 2,80
19 0,25 0,25 0,29 37,85 31,36 0,96 0,70 0,63 0,25 2,02 2,65 2,46
20 0,25 0,25 0,29 42,90 26,61 1,16 0,62 0,75 0,37 1,68 2,53 2,14
21 0,25 0,25 0,34 66,17 27,90 1 ,24 0,54 1 ,08 0,53 2,59 2,44 1 ,87
22 0,25 0,25 0,37 99,83 40,25 1,35 0,50 1,26 0,52 4,45 2,44 1,79
23 0,25 0,25 0,39 109,43 38,98 1,47 0,45 0,94 0,65 3,47 2,38 1,72
24 0,25 0,25 0,44 91,00 42,55 1,01 0,44 0,67 0,84 3,08 4,25 1,72
25 0,25 0,25 0,48 73,24 34,42 0,77 0,42 0,54 0,75 2,21 11,81 1,72
26 0,25 0,25 0,79 76,05 26,83 2,85 0,60 0,46 0,61 1,9P 11,98 1,72
27 0,25 0,25 1 ,89 101 ,56 22,20 3,81 0,65 0,39 0,56 1 ,74 9,83 1 ,62
28 0,25 0,25 3,19 85,32 18,33 3,21 0,60 0,39 0,50 1,63 8,51 1,54
29 0,25 0,25 6,65 69,10 14,85 10,47 0,48 0,39 0,56 1,63 7,94 1,48
30 0,25 7,42 73,96 11,96 9,48 0,39 0,39 0,63 7,71 7,56 1,40
31 0,25 7,45 10,29 0 ,36 0,34 14,28 1 ,31
8 0,25 0,25 1,13 37,12 52,74 3,51 1,47 0,52 0,36 2,71 5,91 3,39
Mq 1968 9,11
30
71 Ruunapuro Valuma q
8 1,98 1,31 1 .29 1 0,15 41 .49
l/s km2 Runoff 1965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4,02 3,14 1,83 2,24 25,10 4,07 1,93 5,37 2,90 10,20 29,39 2,11
2 4,02 2,82 1,69 2,11 20,96 3,76 1,76 4,12 2,86 6,99 19,87 2,11
3 4,02 2,78 1,69 2,11 18,11 4,67 1,63 3,88 2,45 5,74 24,90 2,24
4 4,02 2,55 1,69 2,32 15,59 4,21 1,70 8,54 2,16 5,18 21,43 2,24
5 3,93 2,55 1,69 3,57 15,12 3,76 1,73 47,18 1,86 5,09 15,31 2,24
6 3,59 2,55 1,69 4,27 14,51 3,34 1,53 21,05 1,73 5,17 11,84 2,24
7 3,51 2,55 1 .69 6,71 14,19 2,94 1 .31 21 .14 1 .90 8,80 9,34 2,24
8 3,51 2,34 1 .69 4,61 13,11 2,38 2,11 13,14 3,14 16,77 7,68 2,24
9 3,18 2,24 1,59 3,72 11,32 2,04 2.63 8,84 3,18 11,98 7,31 2,24
10 3,92 2,24 1,50 3,30 10,01 2,01 4,87 5,88 2,65 8,06 6,40 2,24
11 2,90 2,24 1,50 3,22 9,45 2,63 4,86 4,53 3,13 6,51 5,14 2,24
12 2,90 2,24 1,50 3,02 8,79 4,26 3,22 3,80 7,12 6,06 3,99 2,24
13 4,53 2,24 1,50 3,54 8,18 3,10 2,78 3,80 6,06 6,17 3,38 2,24
14 5,27 2,24 1,60 7,57 10,39 2,41 2,78 4,02 5,32 5,74 2,98 2,24
15 5,85 2,24 1,50 16,15 10,04 2,18 2,71 3,51 4,08 5,00 2,59 2,24
16 4,99 2,24 1,50 36,09 8,35 2,99 4,22 4,15 3,34 6,56 2,55 2,24
17 4,58 2,24 2,82 67,01 7,04 3,26 3,02 3,76 3,26 5,74 2,55 2,24
18 4,75 2,24 4,16 11 9,15 15,61 2,66 2,14 3,10 3,60 4,53 2 .24 2,24
19 7,24 2,24 4,03 127,36 20,85 2,66 1,73 2,70 18,54 4,21 2,24 2,24
20 5,64 2,24 4,77 118,34 22,14 7,00 1,47 2,55 11,73 3,98 2,11 2,24
21 4,72 2,24 3,94 74,67 14,35 6,50 1,25 3.07 7,64 4,53 2,11 2,24
22 4,39 2,24 3,30 73,05 11,84 4,03 1,11 2,99 15,92 4,35 2,11 2,24
23 4,25 2,24 2,59 72,37 9.24 3,30 0,91 3,60 13,64 3,76 2,11 2,24
24 4,02 2,24 2.55 68,03 8,18 2,78 0,91 2,90 8,89 3,76 2,11 2,24
25 3,93 2,24 2,55 63,97 7,97 2,54 0,85 2,40 7,11 3,76 2,11 2.24
26 3.72 2,24 2,39 49,58 6,80 2,35 0,80 2.01 6,74 3,47 1,90 2,24
27 3,51 2,18 2,24 41,30 6,06 4,92 1,06 1,97 6.17 3,51 1,90 2,24
25 3,26 2,11 2,24 41,47 5,31 3,95 1.47 1,90 8,25 7,33 1,90 2,24
29 3,26 2,24 37,34 5,05 2,70 1,51 2,55 9,46 18,45 2,01 2,24
30 3,26 2,24 31,81 4,63 2,43 1,78 3,59 10,91 12,90 2,11 2,24
31 3,26 2.24 4,35 6,52 3,10 12,38 2,24
8 4,10 2,35 2,26 36,33 11,70 3,40 2,20 6,62 6,19 6,99 6,79 2,23
Hq 1965 7,60
71 Ruunapuro Valuma q lis km2 Runoff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,24 1,69 0,96 1,50 109,87 7,35 1,25 2,29 1,26 7,36 6,14 10,37
2 2.24 1,69 0,96 1,86 117,42 6,62 1,25 1,60 2,39 6,50 8,39 5,72
3 2,24 1,69 0,96 2,03 107,78 6,98 1,35 1,20 2,13 10,65 7,04 7,85
4 2,11 1,69 0,96 2,03 103,97 8,11 1,57 1,72 2,63 5,46 5,44 20,59
5 2,11 1,69 0,96 3,15 83,35 9,70 1,02 1,73 2,24 11,48 9,20 23,90
6 2,11 1,69 0,96 4,52 56.85 10,59 0,88 1,76 2,34 6,85 15,77 16,50
7 2,11 1,69 0,96 6,77 53,95 10,25 0,94 1,50 2,78 5,42 15,84 9,55
8 2,11 1,50 0,96 6,82 59,08 8,38 1,17 3,29 3,06 16,88 13,11 6,93
9 2,11 1,50 0,96 4,89 63,04 6,64 1,59 2,46 2,28 30,35 10,59 6,17
10 2,11 1,50 0,96 4,03 54,39 5,01 1,56 6,63 1,85 18,54 14.45 5.65
11 2,11 1.31 1,14 3,38 51,95 4.16 1,86 15,94 1,63 10,65 31,70 5,04
12 2,11 1,31 1,14 3,14 45,44 3,39 1,57 8,55 6,24 8,97 15,29 4,44
13 2,11 1,31 1,14 2,99 48,46 2,70 1,23 4,77 6,02 8,43 10,83 4,07
14 2,11 1,31 1,31 2,66 47,75 2,54 1,37 3,51 5,04 7,60 9,54 3,47
15 2,11 1,31 1,31 2,45 43,95 2,22 1,70 12,84 6,06 7,48 11,76 4,75
16 2,11 1,31 1,50 2,45 33,10 2,11 1,69 9,42 5,96 7,60 12,09 6,99
17 2,11 1,14 1,50 2.24 23,81 2,01 1,35 5,14 4,39 7,66 10,71 4,39
18 1 .90 1,14 1.50 2,24 19,31 1,79 0,85 3,52 4.25 7,10 9,50 3,18
19 1,90 1,14 1,53 2,20 17,59 1,53 0,75 2,98 3,72 6.74 8,52 2,78
20 1 .90 1,14 2,85 2,11 15.97 1,50 0,68 2,70 3,60 6,27 7,54 2,75
21 1 .90 1,14 1 .23 2.07 14,04 1 .50 0,51 2,27 2,98 5,80 7,23 2,75
22 1,90 0,96 1,23 2.01 13,11 1,47 0,51 2,11 3,18 6,88 7,10 2,78
23 1,90 0,96 1,31 2.12 14.60 1,25 0,53 1,93 3,06 19,79 6,92 2,78
24 1,90 0,96 1,31 1,90 16,07 1,29 0,94 1,63 10,56 19,32 6,92 2,78
25 1,69 0,95 1,50 2,56 12,27 1,47 1,53 1,40 11,21 18.56 7,41 2.78
26 1 .69 0,96 1 .50 13,20 10,01 1 .31 0,91 1 .31 8 .35 14,91 7 ,85 2,55
27 1,69 0,96 1,50 28,91 9,06 1,25 1,68 1,25 8,93 9,43 7,73 2,55
28 1 .69 0.96 1 .50 45,04 9,45 1 .05 3,20 1 .14 7,17 7,48 9,68 2,55
29 1,59 1,50 55,03 11,35 1.41 5,84 1,42 5,59 6,57 14,66 2,55
30 1,69 1,50 88,06 10,86 1,17 3,19 1.59 6,77 5,57 14,10 2,55
31 1,59 1,50 8,37 3,19 1,34 4,91 2,55
3,89 1,54 3,58 4,56 10,34 10,91 6,03
89 1966 8,09
31
71 Ruunapuro 1/aluma q l/s km2 )snoff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2.55 1,31 1,63 7,85 37,66 5,74 2,23 0,51 4,01 3,32 14,66 6,68
2 2,55 1,31 1,79 6,81 21 .54 5,05 1,76 0,56 6,73 4,25 13,42 6 .13
3 2,55 1,14 1,76 6,47 27,26 4,49 1,50 0,47 6,58 3,89 13,58 4,91
4 2,55 1,14 1,90 5,50 26,94 4,30 1,44 0,39 6,16 3,72 14,35 4,35
5 2,55 1,14 1,59 5,97 65,86 5,56 7,85 0,40 7,77 3.26 12,49 4,44
6 2,24 1,14 3,08 6,92 39,82 6,92 7,04 1,11 6,19 12,32 11,20 5,00
7 2,18 1.14 6,50 13,18 31,31 6,77 6,74 1.90 9,81 8,58 10,09 4,81
8 2,11 1,14 7,79 17,83 35,48 18,16 6,86 1,95 22,53 12,47 9,80 4,53
9 2,11 1,14 6,67 29,01 33.87 12,77 1,50 1,17 8,66 22,71 9,26 4,58
10 2,18 1,14 8,37 44,35 32,31 8,55 1,40 1,05 16,90 16.38 8,52 4,58
11 2.24 1,14 18,87 39,15 32,07 7,42 1,56 0,96 11,82 11,75 8,01 4,58
12 2,24 1,14 25,33 44,67 27,17 6,23 1,81 0,91 8,00 12,67 7.85 4,53
13 2.24 1,14 16.81 46,04 55,62 4,91 1,25 0,80 6,01 13,45 8,50 4,11
14 2,55 1,14 11,97 52,81 46,90 4.58 1,25 0,88 4,81 15,84 9,55 4.02
15 2.55 1,14 8,84 56,40 85,75 3,64 1,23 1.09 3,98 10,25 28,00 4,91
16 2,55 1,14 8,48 58,24 40,14 3,06 1,14 1,23 3,76 10,09 27,52 6,86
17 2,55 1,14 7,02 43,44 34,94 2,70 0,80 0.85 3,68 9.24 18.79 5,69
18 2,24 1,14 5.62 52,07 28,33 2,40 0,78 2,76 3,51 8,89 14,82 4,77
19 2,20 1,14 5,11 36,08 43.61 2,00 0,70 2,18 3,26 8,76 11,84 4,11
20 2,11 1,14 4,63 22,35 25.42 1,90 0,63 4,38 3,35 9,06 10,71 3,76
21 1,93 1,14 4,35 20,27 18,56 1.79 1,62 19.69 2,86 8,16 15,69 3,38
22 1,83 1,14 4,30 26,55 15,93 2,05 1,98 17,58 2,78 18,12 15,92 3,22
23 1,69 1,31 4,02 26,24 13,73 1,93 1,42 10,01 2,90 23,40 9,28 3,02
24 1 69 1 31 3 89 29 91 11 81 2 23 1,45 8 45 3 26 13 11 7 85 2 78
25 1,59 1,31 3,55 30,94 10,09 1,84 1,00 7,14 3,22 40,28 8,53 2,55
26 1,50 1,31 3,51 33.95 14,35 1,53 0,99 5,24 2,78 32,94 10,46 2,55
27 1,50 1,31 6,74 37,52 10,86 3,40 0,88 4,75 2,78 34,55 10,17 2,18
28 1,40 1,37 7,16 40,40 8,35 2.21 0,80 5,04 2,55 21,62 7,94 2,11
29 1,31 8,16 61.34 7,17 2,43 0,75 3,22 2,79 17,03 6,86 2.20
30 1.31 8.30 41,56 6,51 2,69 0,65 2.94 3,30 15,97 6,44 2.39
31 1,31 8.28 6.05 0,65 2,90 16,09 2,55
u 2,07 1.19 6,97 31.46 28,88 4,64 1,99 3,65 5,89 14,26 12.07 4,07
liq 1967 9.76
71 Ruunapuro Valuma q 1/5 km2 Runaff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,55 1,31 1,31 12,68 21,60 6,11 3,51 3,44 0,96 2,22 7,42 9,55
2 2,39 1,31 1,31 10,04 20,96 5,68 2,46 2,74 1,05 2,13 5,95 8,103 2.24 1,31 1,31 20,27 29,15 5,05 1,90 1,76 1,14 2,24 4,39 7,34
4 2,22 1.31 1.31 25,94 27.92 4,53 1 .44 1,40 1.11 3,50 11,05 7,29
5 1.93 1,31 1.31 21,70 20,35 4,07 1,08 1,31 0,96 4,72 25,83 7,79
6 1,69 1,31 1,31 14,23 35,73 3,72 0,80 0,96 1 .05 4,07 15,60 7,71
7 1,69 1,31 1,31 1,97 35,75 3,51 0,80 0,96 1,14 4,07 10,16 8,29
8 1,59 1,31 1,31 10,59 28,62 3,26 2,33 0,80 1,14 4,49 8,06 6,37
9 1,50 1,31 1.31 8,79 19,97 3,43 3,90 0,80 1,14 5,71 3,56 5,28
10 1,50 1,31 1 .31 7,42 15.81 3,72 3,10 0,80 1,20 4,61 6,23 5,14
11 1,50 1,31 1,31 7,35 12,95 3,43 3,47 0.30 1 .40 3,39 6,06 4,86
12 1,31 1,31 1.31 7,48 13,27 2,98 3,10 1.08 1,73 2.18 5,74 4,81
13 1,31 1,31 1.31 11,57 22,31 2,70 2,74 4.14 1,93 10,88 5,28 4,30
14 1.31 1,31 1,31 27,88 43,72 2,22 2.16 5,80 4,11 23,08 5,14 4,25
15 1,31 1,31 1,31 42,80 47,11 1,90 3,40 2,62 3,94 13,27 5,00 4,30
16 1,31 1,31 1,31 35,11 55,70 1,59 2,98 1,93 4,94 8,06 4,86 4,02
17 1,31 1,14 1,31 29,45 36,10 1,53 2,22 2,61 4,00 5,01 4,86 4,3018 1,31 1,14 1,31 25,53 22,71 1,50 1,86 3,20 4,17 8,75 4,58 4,11
19 1,31 1,14 1,31 30,02 17,03 1,47 1.55 2,39 3,02 4,98 4,58 4,0220 1,31 1,14 1.31 28,26 23,54 1,31 1,31 2,10 3,14 4,04 4,58 4,02
21 1,31 1,14 2,04 39,45 2609 1,14 1,14 1.90 2.82 6,22 4,58 4,0222 1,31 1,14 1,96 53,45 34,66 1,29 1 ,14 1 .83 3.92 15,52 4,30 4,02
23 1,31 1.14 1,97 51,07 27,71 1,50 1,14 1,50 7,07 17,46 10,61 4,02
24 1,31 1,14 1.86 34,77 13,97 1,28 1,08 1,31 6,54 8.87 19.73 4,02
25 1,31 1,14 7,66 41,76 14,97 0,99 0.96 1.14 4,72 5,43 13,73 4.02
26 1,31 1.14 17,89 49,81 12,21 0,96 0.99 1.11 3,81 5,05 10,17 4,02
27 1,31 1,14 18,39 47,83 10.38 0.96 1,14 1,20 3,06 4,44 15.96 3,93
28 1,31 1,14 33,37 33,12 8,88 1,66 0,96 1,14 2,82 4,02 17.63 3,76
29 1,31 1,14 33,87 24,65 8,01 5,72 1,02 0,99 2,70 5,14 13,58 3,76
30 1,31 27,62 26,25 7,42 4,53 1,08 0,96 2,39 26,38 11,56 3,7631 1,31 23,19 6,68 0,96 0,96 13,03 3,76
$ 1 52 1 23 6 32 25 37 23 49 2 79 1 86 1 80 2 77 7 45 9 15 5 13
91q 1968 7,49
32
72 Hein8joki Valuma q l/s km2 Runoff 1965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 5,46 3,86 1,66 2,68 36,91 3,08 1,09 9,91 3,16 7,80 29,85 1,44
2 5,01 3,64 1,83 2,46 27,89 2,80 1,06 10,31 3,08 6,57 25,64 1,57
3 4,96 3,60 1,83 2,46 20,64 2,92 0,88 11,96 2,42 5,61 36,55 1,83
4 4,96 3,42 1,70 2,54 16,95 2,84 0,77 35,04 2,17 5,05 36,25 1,83
5 4,96 3,04 1,83 3,91 15,93 2,46 0,88 21,54 1,80 4,96 23,28 1,83
6 4,96 3,08 1,83 4,73 15,75 2,17 0,90 11,51 1,63 5,05 19,09 1,93
7 4,96 2,92 1,70 6,43 14,96 2,00 1,21 11,61 1,63 11,79 15,47 2,17
8 4,83 2,92 1,63 7,13 13,98 1,76 3,68 9,70 2,58 11,15 12,22 2,24
9 4,29 2,92 1,63 5,52 12,82 1,57 5,31 7,64 3,40 9,02 10,34 2,24
10 3,82 2,92 1,63 4,68 11,53 1,44 8,41 5,82 2,76 7,13 9,81 2,03
11 3,41 2,80 1,63 4,25 10,70 1,44 6,73 4,60 4,18 6,01 8,36 2,03
12 3,90 2,68 1,63 3,81 10,46 1,38 4,16 4,20 9,77 5,61 8,26 2,03
13 4,83 2,68 1 .63 3,77 9,12 1 .20 3,00 3,90 12,97 5,51 9,12 2,03
14 5,86 2,68 1,63 4,57 10,84 0,93 2,53 3,90 14,69 5,46 9,93 2,03
15 6,32 2,76 1,63 7,54 10,40 0,93 2,14 3,08 9,34 5,05 1046 2,03
16 6,32 2,84 1,63 14,25 8,52 2,15 3,32 2,46 6,37 5,56 7,18 2,03
17 5,95 2,68 2,03 33.87 7,29 2,24 2,50 2,14 5,42 5,42 4,51 2,24
18 5,70 2,68 2,69 58,81 11,17 1,80 1,73 1 ,80 4,96 4,82 3,68 2,24
19 6,41 2,68 3,08 72,19 15,55 1,44 1,33 1,60 14,68 4,68 3,37 2,24
20 6,62 2,68 3,25 86,27 17,79 2,14 0,88 1,44 21,24 4,73 2,36 2,24
21 6,06 2,68 3,38 97,13 13,54 3,86 0,72 1,83 12,74 5,28 1,90 2,24
22 5,23 2,68 3,08 100,58 12,44 2,50 0.61 2,14 16,65 5,32 1,83 2,24
23 5,14 2,68 2,96 105,33 9,13 1,90 0,49 3,16 15,79 4,96 2,21 2,24
24 4.91 2,53 2.68 101,16 7,74 1,63 0,49 2,84 10,67 4,68 2,24 2,24
25 5,01 2,61 2,68 86,89 6,88 1 .41 0,49 2,28 8,31 4.68 1 .97 2.24
2 4,96 2,46 2,68 70,72 6,06 1,20 0,47 1,73 7,39 4,51 1,93 2,24
27 4,59 2,24 2,68 62,42 5,37 1,18 0,37 1,41 6,82 4,42 1,73 2,24
28 4,51 1,90 2,50 67,79 4,82 1,06 0,41 1,26 6,47 7,12 1,44 2,24
29 4,12 2,50 61,42 4,38 0,99 0,49 2,95 6,98 14,54 1,26 2.24
30 4,16 3,12 50,49 3,99 1,38 0,61 6.53 7,29 13,67 1,26 2,24
31 4,16 2,88 3,37 4,82 4,12 13,13 2,24
u 5,05 2,83 2,23 37,86 12,15 1,86 2,02 6,27 7,58 6,75 10,12 2,09
Mq 1965 8,07
72 Heinäjoki Valusa q 1/5 km2 Runoff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,24 1,09 0,77 1,26 79,31 7,64 1,54 6,14 0,90 7,75 9,69 17,25
2 2,24 1,09 0,77 1,26 92,81 6,83 1,48 6,58 1,29 7,13 16,98 13,91
3 2,24 1,09 0,77 1,32 127,48 9,60 2,62 4,13 2,07 8,52 13,69 14,69
4 2,03 0,93 0,77 1,44 148,64 15,66 4,83 2,77 2,07 9,13 11,73 34,50
5 2,03 0,93 0,77 1,80 131,89 20,54 1,20 1,97 1,90 13,12 14,63 35,80
6 2,03 0,93 0,77 2,54 87,31 20,60 2,57 2,14 1 .63 9,89 18,71 27,93
7 2,03 0,93 0,77 3,29 65,95 21,81 2,07 1,80 1,76 7,60 20,06 19,05
8 2,03 0,77 0,77 4,03 78,96 15,21 1,70 3,21 1,90 32,10 17,74 14,93
9 2,03 0,77 0,77 5,28 114,13 10,92 2,17 4,83 1,63 4431 14,59 12,75
10 2,03 0,77 0,77 6,26 101,16 8,27 1,90 3,53 1,32 30,44 17,42 11,67
11 1,83 0,77 0,93 7,18 90,85 6,52 1,63 3,53 1,23 19,17 40,41 10,04
12 1,83 0,77 0,93 6,77 82,10 5,14 1,47 3,44 9,73 15,04 30,20 8.54
13 1,83 0,77 0,93 6,21 72,96 4,07 2,73 2,69 7,75 13,11 19,01 7,54
14 1.83 0,77 0,93 5,42 73,25 3,40 2,40 1,83 6,47 12,06 15,67 7,08
15 1,83 0,77 0,93 4,64 71,54 2,84 5,27 15,58 5,52 12,95 19,22 6,47
16 1,83 0,77 0,93 4,16 59,03 2,77 10,05 22,27 12,64 11,73 18,34 5,56
17 1,83 0,77 1,09 3,41 40,96 3,21 14,43 13,05 10,68 10,64 19,44 4,77
18 1,63 0,77 1,09 2,76 32,23 2,64 14,01 8,55 8,01 11,14 18,22 5,29
19 1,63 0,77 1,09 2,68 31,42 2,28 7,49 5,97 6,48 11,66 12,82 4,46
20 1 .63 0,77 1 .09 2,68 30,79 1 .83 6,01 4,78 4,78 10,77 10,67 4,68
21 1,63 0,77 1,09 2,68 25,94 1.57 4,82 4,25 4,34 9,58 9,93 4,68
22 1,63 0,77 1,09 2,68 21,51 1,41 3,78 2,93 4,96 9,12 10,52 4,68
23 1,63 0,77 1,09 2,92 16,89 1,23 2,77 2,32 4,69 21,11 10,22 4,42
24 1 ,63 0,77 1 .09 2,92 21 .39 1 .29 1 .64 1 .93 5,30 25,20 10,40 4,42
25 1,44 0,77 1,26 2,92 16,74 1,33 1,09 1,57 15,63 26,50 1128 4,42
26 1,44 0,77 1,26 3,57 13,12 1,84 0,72 1,38 12,46 23,62 12,47 4,42
27 1,44 0,77 1,26 4,60 11,02 3,13 0,65 1,20 17,84 15,96 11,53 4,42
28 1,26 0,77 1.26 9,45 10,52 2,00 1,13 1,06 13,35 12,00 12,99 4,42
29 1,26 1,26 32,74 11,90 2,19 4,67 0,93 10,11 9,79 22,62 4,42
30 1,26 1,26 67,51 11,32 2,25 2,25 0,93 8,21 8,32 24,62 4,42
31 1,26 1,26 8,63 5,18 0,93 7,75 4,42
u 1,76 0,83 0,99 6,88 57,54 6,33 3,82 4,46 6,22 15,07 16,53 10,20
91q 1966 10,55
33
Valuma q l/s km2 Runoff 1967
1 4,42 2,03 1,63 2,97 36,64 3,99 1,70 0,17 2,32 1,76 14,43 7,29
2 4,42 2,03 1,63 6,66 28,34 3,48 1,35 0,10 5,41 2,03 12,81 7,03
3 4,42 2,24 1,54 7,18 32,01 3,00 0,98 0,10 11,66 2,00 12,68 6,16
4 4,29 2,24 1,83 6,88 37,58 3,08 0,77 0,10 10,40 1,83 12,54 6,56
5 4,16 2,46 1,96 6,82 71,36 15,37 1,61 0,10 9,46 1,66 11,40 4,56
6 4,16 2,46 2,28 7,13 56,35 25,03 1,04 0,12 7,95 7,34 10,82 6,11
7 4,03 2,39 3,29 8,34 45,07 13,02 0,85 0,17 6,88 7,95 10,71 5,42
8 3,90 2,24 4,56 10,79 44,68 25,06 0,68 0,33 11,06 10,25 10,70 4,16
9 3,86 2,07 6,06 14,67 43,58 17,28 1,46 0,21 7,80 15,43 9,75 4,46
10 3.64 1,96 6,26 30,88 42,52 11,82 1,45 0,17 22,05 15,80 8,95 4,77
11 3,64 1,83 8,48 40.89 39,84 9,35 0,85 0,17 23,58 13,84 8,51 4,96
12 3,60 1,66 13,48 44.63 33,83 7,44 0,58 0,17 13,61 14,20 8.73 5,05
13 3,08 1,63 13,19 52,53 51,68 6,21 0,49 0,17 9,16 23,32 10,65 6,21
14 3,08 1,63 11,72 62,72 56,57 7,85 0,49 0,29 6,57 20,98 15,67 6,57
15 3,16 1,63 10,34 83,43 89.53 5,59 0,45 0,74 5.01 14,78 35,47 5,39
16 2,92 1,63 9,63 109,27 45,42 4,25 0,37 0,65 4,07 14,06 39,86 12,34
17 2,92 1,63 8,90 80,46 50,84 3,40 0,37 0,48 3,57 14,07 27,01 10,45
18 2.80 1.63 8,00 54,06 39,38 2,69 0,37 0,63 3,16 11,74 20,95 6,32
19 2,68 1,53 7,39 37,91 48,08 2,17 0,26 0,85 3,04 9,75 17,45 5,23
20 2,68 1,63 6,62 29,06 29,12 1,90 0,26 2,61 2,64 9,46 14,29 5,23
21 2,57 1,63 6,16 27,77 22,09 1,50 0,28 3,87 2,39 9,06 14,82 4,87
22 2,46 1,63 6,52 32,00 17,40 1,53 0,37 2,58 2,39 16,48 16,51 4,42
23 2,46 1,63 6,72 32,18 14,07 1,73 0,37 4,78 2,68 25,40 12,27 3,45
24 2 46 1 63 6 73 30 39 11 41 1 90 0 33 4 47 2 66 22 65 10 71 2 50
25 2,24 1,83 6,93 32,83 9.81 1,47 0,26 3,86 2,61 49,57 10,10 1,70
26 2,24 1,83 6,31 40,51 9.06 1,15 0,26 2,88 2,17 45,93 10,58 1,38
27 2,10 1,76 6.83 55,37 7,70 1,86 0,26 4,95 2,03 40,62 10,46 1,63
28 2,03 1,63 7,80 71,20 6,16 1 .32 0,26 5,89 1,83 26,34 8,70 1,83
29 1.83 7,74 115,37 5,28 1,53 0,26 3,74 2,03 21,51 7,95 2,03
30 1,83 7,80 65,36 4,46 2,21 0,26 2.73 1,83 18,47 7,34 2,24
31 1.83 6,54 4,38 0.21 2,24 16,80 2,46
M 3,09 1,87 6,61 40,02 33,36 6,27 0,63 1,62 6,40 16,29 14,09 4,90
Mq 1967 11,26
72 Hein9joki Valuma q lis km2 Runoff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,24 0,77 0,93 25,64 26,41 5,96 3,01 0,30 0,93 2,80 13,49 16,06
2 2,24 0,77 0,93 18,76 33,66 5,23 2,04 0,49 0.93 2,68 9,42 14,96
3 2,03 0,77 0,93 15,12 41,69 4,55 1,45 0,39 0,93 2,50 8,07 14,20
4 1,96 0,77 0,93 24,29 32,49 3,99 1,01 0.26 0,90 4,55 11,17 13,47
5 1,60 0,77 0,93 28,17 26,94 3,33 0,77 0,26 0,77 9,13 33,80 12,06
6 1,50 0,77 0,93 22,07 67,81 2,92 0,77 0.24 0,63 7,18 20,62 11,93
7 1,66 0,77 0,93 18,01 45,04 2.80 0,77 0,17 0,63 5,95 11,36 13,39
8 1,53 0,77 0,93 18,64 41,08 2,64 2,53 0.20 0,63 5,37 7,85 12,61
9 1,44 0,77 1,01 16,36 29,07 2,46 4,56 0,26 1,33 5,10 7,13 12,20
10 1,35 0,77 1,09 16,23 22,23 3.14 3,33 0,31 1,53 5,19 7,03 10,19
11 1,26 0,77 1,09 16,23 19,09 2,93 2,96 0,61 2.17 4,42 7.13 7,95
12 1,26 0,77 1,09 16,23 24,73 2,07 2,46 1,44 2,43 3,44 6,67 6.77
13 1,09 0,77 1,09 17,74 28,19 1,73 2,35 6,72 7,93 13,94 6,42 6.26
14 1,09 0,77 1,09 26,51 22.67 1.45 1,67 13,76 6,72 18,73 6,26 5.65
15 1,09 0,77 1,09 38,93 74,41 1,15 1,63 5,47 4,96 16,30 6,11 5,51
16 1,09 0,77 1,09 60,51 56,03 1,09 1,57 3,13 3,82 10,86 5,90 5,23
17 0,93 0,77 1,09 56,35 31,06 1,06 1,26 4,70 3,73 8,53 5,61 5,23
18 0 93 0 77 1 20 52 84 21 81 0 90 1 20 9 43 6 72 7 64 5 37 5 14
19 0,93 0,77 1,26 62,63 20,66 0,77 0,90 6,67 5,10 6,62 5,23 4.96
20 0,93 0.77 1,26 59,02 25,82 0,65 0,77 6,52 4,25 5.76 5,23 4,73
21 0,93 0,77 1,35 60,68 33,81 0,97 0,63 4,69 3,90 8,21 5,05 4.42
22 0,93 0.77 1,53 87,32 35,67 1,63 0,63 3,49 5,09 9,53 4,96 4.42
23 0,93 0,77 1,70 100,78 29,96 1,15 0,63 2,65 7.85 10.83 9,05 4.03
24 0,93 0.77 1,93 73,59 21,37 0,85 0,63 1,93 8,16 8,43 23,92 4,20
25 0,93 0,77 3,69 79,61 16,98 0,63 0.56 1,44 7,23 5,96 20,27 4,59
26 0,77 0,77 15,35 81,59 13,77 0.63 0,51 1,18 5,81 5.42 14,75 4.68
27 0.77 0,77 20,29 70,68 11.02 0,83 0,80 1,12 4,51 5,06 38,30 4,68
28 0,77 0,77 20,47 43,43 9.46 2,60 0,51 1,06 3,68 4,03 42,08 4,46
29 0,77 0,82 26,64 28,54 8,31 6,33 0,43 0,43 3.29 5,90 28,42 4,25
30 0.77 25,95 26,7& 7,54 4.16 0,31 1,09 3,00 28.74 20.50 3,94
31 0,77 29,81 6,77 0,26 0,94 20.52 3,90
72 Ueinljoki
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 1 21 0 77 5 47 42 11 28 56 2 35 1 38 2,64 3 65 8 37 13 24 7 62
Uq 1968 9,78
5
34
81 Haapajyrl Valuma q /s km2 Runoff 1965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,13 8,72 1,81 5,98 13,71 2,03 0,07 0,12 0,19 1 ,67 2,52 0,07
2 2,66 7,69 1,67 6,11 11,61 1,94 0,03 0,20 0,15 1,31 3,83 0,07
3 2,81 6,59 1 .55 6,38 9,88 1 ,67 0,03 0,26 0,15 1 .19 4,18 0,07
4 2,71 5,79 1 .43 6,38 8,79 1 ,59 0,03 0,25 0,15 1 .19 11 ,79 0,07
5 2,51 5,10 1,35 6,05 8,05 1,43 0,03 0,49 0,12 1,04 13,04 0,07
6 2,37 4,66 1,19 6,32 7,20 1,39 0,03 0,49 0,07 0,96 10,12 0,07
7 2,22 4,30 1,19 6,79 6,52 1,19 0,03 0,76 0,07 0,96 8,35 0,07
8 2,22 3,60 1,07 6,79 5,79 0,97 0,03 0,89 0,16 0,96 6,72 0,07
9 2,37 3,44 0,96 7,34 5,34 0,76 0,04 0,49 0,26 0,76 5,66 0,07
10 2,51 3,44 0,96 7,62 4,85 0,76 0,17 0,25 0,22 0,76 4,73 0,07
11 2,22 3,44 0,96 7,62 4,54 0,63 0,40 0,07 0,81 0,76 3,61 0,07
12 1 ,56 3,12 0,96 8,05 5,22 0,57 0,35 0,14 2,52 0,76 2,76 0,07
13 1 ,90 2,91 0,96 9,10 4,60 0,57 0,26 0,26 2,76 0,76 1 .81 0,07
14 2,46 2,81 0,96 11,03 12,12 0,54 0,26 0,26 2,37 0,76 1,51 0,07
15 3,50 2,66 0,96 29,87 11,36 0,40 0,26 0,26 1,85 0,76 1,27 0,07
16 4,68 2.41 0,96 49,27 8,13 0,40 0,26 0,26 1,39 0,79 1,04 0.07
17 9,42 2,22 1,23 64.93 6,79 0,40 0,20 0,19 1,31 0,96 0,96 0,03
18 10.61 2,08 1,81 99,48 8,35 0,46 0,11 0,11 1,43 0,96 0,96 0,03
19 22,27 1,94 2,23 163,56 8,83 0,67 0.07 0,07 2,38 0,83 0,86 0,03
20 33,06 1,94 3,23 152,10 14,06 0,67 0,03 0,06 9,41 0,76 0,51 0,03
21 29,53 1 .94 3,49 113 .72 10,13 0,57 0,03 0,03 8,22 0,76 0,33 0.03
22 22,98 1,94 3,94 93,10 7,63 0,43 0,03 0,03 5,99 0,76 0,26 0.03
23 19,49 1,94 4,12 77,88 5,92 0.40 0,03 0,07 5,34 0,76 0.26 0,03
24 17,43 1,94 4,18 58,10 4,91 0.40 0,00 0,07 4.48 0,67 0,15 0,03
25 15,72 1,94 4,48 45,96 4,30 0,31 0,00 0,07 3,44 0,57 0,15 0,03
26 14,40 1,94 4,66 36,81 3,77 0,26 0,00 0,04 2,86 0,57 0,15 0,03
27 12,78 1,94 5,16 30,85 3,39 0,15 0,00 0,03 2,51 0,60 0,15 0,03
28 11,69 1,94 5,59 28,79 2,91 0,15 0,00 0,03 2,13 0,76 0,07 0,03
29 10,86 5,59 20,71 2,81 0,07 0,00 0,03 1,94 1,01 0,07 0,03
30 10,20 5,98 16,81 2,51 0,07 0,03 0,11 1,76 1,60 0,07 0,03
31 9,64 5,98 2,22 0,03 0,26 1,94 0,03
01 9,38 3,37 2,60 39,45 6,98 0,73 0,09 0,21 2,22 0,93 2,93 0,05
Uq 1965 5,75
81 Haapajyrl Valuma q l/s km2 Runsff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,03 0,07 0,00 0,03 242,92 3,12 0,40 0,76 0,40 4,12 8,32 16,99
2 0,03 0,07 0,00 0,07 198,73 2,81 0,40 0,67 0,40 4,48 14,15 11 ,28
3 0,03 0,07 0,00 0,07 140,55 2,81 0,33 0,57 0,40 4,48 11 .03 18,52
4 0,03 0,03 0,00 0,24 115,33 2,61 0,26 0,51 0,51 5,42 0,49 35,58
5 0,03 0,03 0.00 0,46 121,30 2,51 0,26 0,46 0,46 7,71 12,44 26,77
6 0,03 0,03 0,00 0,39 90,80 2,46 0,26 0,94 0,40 8,35 45,74 19,63
7 0.03 0,03 0,00 0,35 61,17 2,51 0,26 1,47 0,46 6,66 34,33 13,65
8 0,03 0,03 0,00 0,35 45,67 2,08 0,33 1,51 0,57 5,66 22,61 9,59
9 0,03 0,03 0,00 0,28 35,28 1,81 0,40 1,07 0,76 9,23 18,80 6,32
10 0,03 0,03 0,00 0,20 30,06 1,55 0,33 0,96 0,60 25,24 15,89 5,10
11 0,03 0,03 0,00 0,26 27,12 1,31 0,26 1,47 0,46 14,88 13,29 4,60
12 0,03 0,03 0,00 0.15 24,89 1,19 0,22 1,67 1,03 10,78 10,62 4,24
13 0,03 0.03 0,00 0,15 21,79 1 ,19 0.67 1 .55 1 .94 9,09 8,57 3,61
14 0.03 0,01 0,00 0,15 20,66 1,04 0,90 1,04 2,22 7,98 8,27 3,07
15 0,03 0,00 0.00 0.15 20,44 0.96 1,65 0,87 2,22 7,13 8,79 2,42
16 0,03 0,00 0.00 0.07 1 9,68 0,96 2,96 1 .59 2 .71 6,72 8 .94 1 .94
17 0,03 0,00 0,00 0,07 14,31 0,86 2,23 1,55 3,17 6,18 8,94 1,85
18 0.03 0,00 0,00 0,03 12,28 0,76 1,35 1,07 3,44 5,98 9,48 1,77
19 0,03 0,00 0,00 0,03 10,95 0,57 0,86 0,86 3,17 5,59 7,35 0,57
20 0,03 0,00 0,02 0,03 9,40 0,57 0,67 0,57 2,76 5,98 5,54 0,57
21 0,07 0,00 0,07 0,03 8,42 0,51 0,57 0,67 2,41 5,53 5 .04 0,57
22 0,07 0,00 0,07 0,07 7,98 0.40 0,43 0,86 2,08 6,53 4,85 0,57
23 0,07 0,00 0,07 0,07 7,34 0,40 0,40 0,83 1 .81 38,44 4,85 0,57
24 0.07 0,00 0,07 0,15 8,13 0,40 0,35 0,63 1,67 33,32 4,85 0,57
25 0,07 0,00 0,07 0,37 7,84 0,53 0,36 0,57 1.43 21,15 4,85 0,57
26 0.07 0,00 0.07 0,58 6,72 1,27 0,57 0,46 1,43 17,82 4,85 0,57
27 0,07 0,00 0,03 0,70 5,60 1,47 0,49 0,40 1,43 14,06 4,85 0,57
28 0,07 0,00 0,03 1,03 4,97 0,97 0,54 0,40 1,55 11,03 5,48 1,47
29 0,07 0,03 23,59 4,54 0,67 0,57 0,33 2,19 8,95 11,28 1,04
30 0,07 0,03 107,70 3,89 0,51 0,63 0,40 3,78 7,00 23,10 0,93
31 0,07 0,03 3,33 0,76 0,40 6,32 0,76
01 0,04 0,02 0,02 4,59 42,97 1,36 0,67 0,87 1,60 10,70 11,85 6,33
Mq 1966 6,75
35
1 967
M 0,47 0,13 7,75 26,51 12,55 1,42 0,13 34,64 15,83 20,75 19,08 2,55
Uq 1967 11,82
81 Haapajyrl Valuma q l/s km2 Runoff 1968
81 Haapajyrl Valurna q l/s km2 Runoff
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,76 0,26 0,15 42,44 8,27 3,28 0,40 0,00 13,21 2,22 20,06 4,91
2 0,76 0,26 0,15 38,01 7.41 3,18 0,26 0,00 20,40 2,41 30,04 4,97
3 0,76 0,15 0,15 32,98 7,62 2,56 0,26 0,00 24,39 2,66 33,81 4,24
4 0,76 0,15 0,26 30,82 8,94 2,08 0,28 0,00 40,88 2,96 24,72 3,77
5 0,76 0,15 0,26 28,14 11,80 1,99 0,40 0,00 39,29 3,17 20,06 3,55
6 0,57 0,15 0,26 26,45 11,53 2,13 0,40 79,50 34,67 5,51 16,17 3,77
7 0,57 0,15 0.26 25,62 9,33 2,08 0,26 213,35 66,94 10,37 17,06 3,33
8 0,57 0,15 0,33 31,64 8,49 2,46 0,26 126,74 39,84 24,97 15,54 2,56
9 0,57 0,15 0,40 39,15 7,98 2,46 0,19 57,63 24,70 35,30 14,57 2,76
10 0,57 0,26 0,40 48,86 7,62 2,08 0,20 34,43 25,76 19,79 13,37 2,37
11 0,57 0,26 0,49 49,18 7,20 2,08 0,26 22,06 26,59 16,97 11,69 2,03
12 0,40 0,26 0,57 47,35 7,98 2,03 0,26 17,64 18,45 16,87 12,81 1,94
13 0,40 0,26 0,73 40,86 16,95 1,94 0,07 26,58 14,14 28,35 35,79 1,67
14 0,40 0,26 0,96 36,38 20,66 1,85 0,07 20,97 11,53 68,69 38,23 1.85
15 0,40 0.07 0.96 33,03 29,03 1,43 0,07 14,32 9,10 39,91 59,39 2,23
16 0,40 0,07 0,96 28,27 21,01 1,19 0,07 11,19 7,62 35,30 54,60 3,53
17 0,40 0,03 0,93 25,35 15,72 0,96 0,07 9,17 6,59 33.28 30,76 5,87
18 0,40 0,03 6,52 21 .02 12,61 0,79 0,07 11 .20 5,72 21 .53 22,37 3,58
19 0,40 0,00 12,95 15,68 29,66 0,63 0,07 10,78 5,34 16,16 15,84 2,51
20 0,40 0,00 14,13 11 .86 1 9,94 0,57 0,07 8,87 5,04 14,14 12,19 2.18
21 0,40 0,00 14,92 13,04 20,19 0,57 0,07 24,93 4.66 13,54 10,86 1,76
22 0,40 0,01 13,97 15,27 22,88 0,57 0,07 23,73 4,06 13,80 9,49 1,85
23 0,40 0,03 11,94 17,72 18,54 0,57 0,00 16.64 3,77 14.14 7,77 1.67
24 0,40 0,05 11,61 17,81 12,53 0,57 0,00 13,80 3,77 11,61 6,86 1,55
25 0,40 0,07 10,28 15,63 9,25 0,57 0,00 57,63 3,77 20,17 7,14 1 .43
26 0,40 0,11 9,02 14,14 8,49 0,40 0,00 93.53 3,49 18,26 8,05 1 .27
27 0,26 0,15 9,18 13,29 7,49 0,40 0,00 77,97 3,39 32,45 7,50 1 .19
28 0,26 0,15 15,95 12,94 6,52 0,40 0,00 36,76 2,92 19,86 6,40 1,19
29 0,26 26,78 1 2,61 5,47 0,40 0,00 27 .49 2,51 31,14 4,73 1 .19
30 0,26 34,97 9,80 4,36 0,40 0,00 19,15 2,27 38,51 4,48 1 .19
31 0,26 39,74 3,72 0,00 15,01 29,17 1,19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,96 0,00 0,00 62,38 11,28 3,66 2,23 0,00 0,03 0,26 1,85 4,86
2 0,96 0,00 0,00 44,95 10,03 3,07 1,27 0,00 0,06 0,26 1,01 5,04
3 0,86 0,00 0,00 37,46 10,28 2,76 0,80 0,00 0,11 0,26 0,67 4,02
4 0,76 0,00 0,00 78,82 9,17 2,46 0,49 0,00 0,15 0,34 0,43 2,86
5 0,76 0,00 0,00 73,95 8,27 2,22 0,40 0,00 0,09 0,57 1,36 2,91
6 0,63 0,00 0,00 51,82 17,06 1,94 0,22 0,00 0,03 0,57 2,12 2,51
7 0,57 0,00 0,00 39,96 16,52 1.94 0,26 0,00 0,01 0,54 0,52 2,22
8 0,57 0,00 0,00 27,48 28,65 1,81 0,22 0,00 0,24 0,70 0,40 1,94
9 0,43 0,00 0,00 21,10 18,60 1,67 0,26 0,00 2,25 0,76 0,40 1,35
10 0,40 0,00 0,00 18,18 13,37 1,43 0,26 0,00 1,11 0,60 0,40 1,04
11 0,40 0,00 0,00 18,66 11,53 1,19 0,15 0,00 0,67 0,41 0,40 0,96
12 0,28 0,00 0,00 20,46 12,44 1,07 0.16 0,00 0,46 0,26 0,28 0,96
13 0.26 0,00 0.00 25,67 10,61 0.93 0,14 0,22 0,28 0,31 0,26 0,96
14 0,26 0,00 0,00 42,19 9,56 0,76 0,10 0,17 0,26 1 ,06 0,26 0,86
15 0,19 0,00 0,00 51.42 20,71 0,57 0,24 0,15 0.26 1,23 0,26 0,63
16 0,15 0,00 0,00 48,96 26,71 0,57 0,20 0,15 0,26 0.61 0,26 0,46
17 0,15 0,00 0,00 44,27 18,17 0,57 0,12 0,19 0,26 0,40 0,26 0,54
18 0,11 0,00 0,00 44,76 11,95 0,51 0,07 0,24 0,26 0,40 0,35 0,57
19 0,07 0.00 0,00 42,18 10,63 0,40 0,07 0,25 0,26 0.39 0,40 0,57
20 0,07 0,00 0.00 35,25 35,27 0,40 0,07 0,61 0,51 0.41 0,40 0.40
21 0,07 0,00 0,00 37,86 61,86 0,26 0,04 0,27 0,57 0,91 0,40 0,33
22 0,07 0,00 0,04 37.32 35,69 0,67 0,02 0,15 0,43 1,31 0,40 0,26
23 0,05 0.00 0,07 28,62 20,21 0,35 0,04 0,10 0,57 1,47 0,60 0,26
24 0,03 0.00 0,07 48,05 15,28 0,17 0,07 0,06 0,70 1,07 10,51 0,26
25 0,03 0,00 0,14 43,79 11,53 0,46 0,07 0,00 0,57 0,83 23,24 0.26
26 0,03 0,00 0,54 37,07 9,25 0,55 0,07 0,02 0,46 0.57 18,59 0,26
27 0,03 0.00 0,77 29,07 7,49 0,61 0,07 0,03 0,26 0,31 22,82 0,26
28 0,03 0,00 1,59 18,21 5.98 0,46 0,04 0,03 0,26 0,15 18,21 0.26
29 0,03 0.00 26,69 15,72 5,22 3,53 0,00 0,03 0,26 0,20 12,54 0,26
30 0.01 39,94 12,88 4,73 4,07 0,00 0,03 0.2 2,94 8.88 0.26
31 0.00 46,55 4.12 0,00 0,03 3,96 0.26
54 0,30 0,00 3,75 37,95 15,81 1,37 0,26 0,09 0,40 0,78 4,28 1 .24
11q 1968 5,52
36
82 Kainastonluoma Valuma q lis km2 Eunaff 1965
1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12
1 2,99 5,11 1 .65 3,29 18,12 3,83 0,50 0 .41 0,41 2 .58 4,46 0,46
2 3,33 4,46 1,56 3,21 15,78 3,59 0,51 0,49 0,41 2,34 4,40 0,46
3 3,36 4,01 1,50 3.05 14,00 3,47 0,49 0,77 0,42 2,20 5,43 0,48
4 3,17 3,62 1,44 3,12 12,92 3,20 0,44 0,58 0,49 2,08 9,45 0,51
5 3,03 3,33 1,39 3,91 12,12 2,94 0,38 1,98 0,46 2,00 8,28 0,51
6 3,05 3,29 1 ,32 6,57 11 .11 2,73 0,34 2,04 0,41 1 .95 7,40 0,51
7 3,06 3,21 1,22 9,13 10,22 2,39 0,32 2,87 0,41 1,68 6,21 0,51
8 3,17 2,87 1,19 7,63 9,35 2,11 0,40 2,93 0,41 1,87 5,10 0,51
9 2,82 2,78 1 .22 5,96 8,60 1 .86 0,44 2 .07 0,54 1 .79 4,50 0,47
10 2,32 2.73 1 .21 5,00 8,12 1,69 0,75 1 .55 0,53 1,70 3,98 0,46
11 2,14 2,69 1,21 4,63 8,04 1,52 0,88 1,24 1,95 1,58 3,30 0,51
12 1.55 2.61 1,29 4.76 0.21 1,38 0.72 1,07 3,31 1,56 2,81 0,61
13 2,49 2,69 1 .34 9,82 6 .24 1 .34 0,62 1 .04 2,63 1 .56 1 .88 0,56
14 3,86 2,69 1,34 16,51 13,28 1,16 0,69 1,18 2,71 1,56 1,49 0,47
15 7,80 2,60 1 .35 22,40 13 .48 1 .08 0,87 1 .27 1 ,93 1 .50 1 .35 0,51
16 9.98 2.51 1,41 30.63 10,71 1,14 0,80 1.31 1,75 1,63 1,03 0,51
17 9,81 2,43 1 .59 41 .76 9 .28 1 .14 0,67 1 .09 2 ,07 1 .78 0,87 0,51
18 9,45 2,43 2,77 73,34 11,17 1,18 0,53 0,87 2,37 1,59 1,06 0,51
19 17,85 2.39 5.02 81 .76 11 .45 1 .15 0.44 0,75 4,60 1 .56 1 .14 0,51
20 17,26 2,36 9,35 94,77 15,04 1 .06 0,36 0.71 7,61 1 .50 0,94 0,51
21 13,64 2,43 8,43 80,60 12,70 0,97 0.30 0.64 5,05 1,49 0.65 0,51
22 11,91 2,43 8.23 69,81 10,80 0,80 0,28 0,64 5.27 1,49 0,55 0,51
23 10,88 2,34 7.22 60,25 8.95 0,90 0,21 0,62 5,06 1,49 0,51 0.49
24 10.03 2,27 5,73 53,22 7,84 0,90 0.20 0,66 4,26 1,49 0,40 8,46
25 8,63 2,19 4,93 45,37 6 .81 0.74 0,18 0 .58 3,76 1 .45 0,36 0,46
26 8,33 2,14 4,35 38,42 6,20 0,76 0,18 0.56 3,47 1,41 0,39 0,51
27 8,16 2,03 4,03 33,67 5 .64 0,72 0,20 0 .52 3 .10 1 .31 0,41 0,51
28 6,81 1,86 3,53 30,26 5,11 0,65 0,18 0,48 2,99 1,50 0,46 0,51
29 6,08 3,56 26,17 4,84 0,57 0,20 0,43 2,81 2,03 0,43 0,51
30 5,86 3,93 21,95 4,45 0,56 0,30 0,44 2,69 3,03 0,44 0,51
31 5,51 3,91 4,13 0,43 0.50 2,98 0.51
M 6,72 2,80 3,17 29,70 9,03 1,58 0,45 1.05 2,49 1,80 2,66 0,50
Mq 1965 5,23
82 Kainastonluoma Valuma q lis km2 Ransff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8,51 0,17 0,04 0,11 136,59 5,27 0,90 1 .11 1,36 9,33 15,73 12,86
2 8,51 0,17 0,04 0,12 104,79 5,11 0,77 4,53 1,41 8,62 17,15 10,39
3 8,49 0,17 0,04 8,10 97,44 4,94 0,06 2,93 1,49 8,90 12,86 20,77
4 0,42 0,14 0,06 0,35 05,70 4,68 0,65 1 .99 1 ,52 11 .73 10,84 26,83
5 0,41 0,14 0,06 1 .26 76,75 4,70 0,25 1 .56 2,39 14,28 20,13 19,20
6 0,41 0,14 0,06 2,34 51 .47 4,73 0.20 4,90 2,70 11 .01 36,93 15,60
7 0,46 0,14 0,06 2,66 39,81 4,60 0,17 8,04 3,51 9,00 25,89 11,50
8 8.38 0,14 0,06 3,76 36,77 3,86 8,15 8,74 5,71 9,64 19,24 8,94
9 8,40 0,14 0,06 4,29 39,21 3,36 0,17 6,29 4,67 21,32 16,99 7,24
10 0,39 0,14 0.06 3,93 33,59 2,99 0,15 5,11 3,81 23,44 15,97 6,34
11 0,32 0,11 0,06 3,54 29,47 2,57 0,29 8,45 3,32 15.29 14,51 6,32
12 0,32 0,11 0,06 2.93 26.09 2,30 0,42 7,74 13,96 13,44 11 .64 5,66
13 0,32 0,11 0,06 2,00 22,95 2,04 0,92 5.72 13,41 12.27 10,41 4,85
14 9,29 0,11 0,06 1 .96 22,01 1 .83 1 .27 4,31 13,92 11 .25 10,63 3,96
15 0,28 0,11 0,06 1.73 21,08 1.59 1,62 7.66 12,27 10,41 11,35 3.14
16 0.24 0.09 0,06 1,55 18.59 1.31 1,51 11.00 14,99 9,99 10,79 2.43
17 0,24 0,08 0.06 1,29 16,45 1.14 1,35 7,06 13,36 9,07 10.99 1.98
18 0,26 0,06 0,06 1,49 14,93 0,97 1,39 5,99 11.77 9.13 10.35 1,87
19 0.28 0,06 0,06 1,61 13,63 0,84 1,01 4,74 11,36 9,69 7,07 1,87
20 0,28 0,04 0.06 1.60 12.36 0,75 0.79 4,05 10,33 8,90 5,94 1,98
21 0,28 0,04 0,09 1,94 11,32 0,60 0,64 5,08 8,56 8.75 6,55 2.25
22 0,28 0,04 0,11 2,04 11,12 0,69 0,56 4,30 7,49 14,90 6,77 2,49
23 9,28 0,04 0,11 2,01 10.17 0,60 0,48 3,55 6,77 39,84 6,67 2,58
24 0,28 9,04 0,11 2,11 11,73 0,51 0,44 3,05 6.22 28,13 6,81 2,46
25 0,28 0,04 0.11 2,96 10,85 0,68 0.40 2,69 6,24 20,37 7.29 2,39
26 0,24 0,04 0.11 4,79 9.21 2,76 1,41 2,38 6.07 18,37 7,11 2,36
27 0,24 0.04 0,11 7,83 8,14 2,52 0,99 2,15 7,17 15,42 6.73 2.29
28 0.20 0,04 0.11 18,22 7,37 1,88 1.04 1.91 7,43 12,99 7,79 2,24
29 0,20 0,11 40,13 6.93 1,46 1,29 1,72 10,96 10,95 13,71 2,19
30 0,17 0,11 112,80 6,20 1.14 1,10 1,58 8,81 9,40 17,25 2,12
31 8,17 0,11 5,62 0,97 1,51 9,30 2,11
31 0,32 0,10 0,07 7,79 32,21 2,42 0.79 4,57 7,44 13,68 12.73 6,43
Mq 1966 7,38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,11 0,96 1,18 28,15 10,72 5,13 1,01 0,16 22,09 3,98 16,81 7,26
2 2,15 0,96 1,21 26,36 9,50 4,40 0,88 0,15 28,36 4,25 24,47 7,24
3 2,16 o,go 1,21 26,00 10,17 3,75 0,84 0,14 31,60 4,10 26,40 5,94
4 2,11 0,90 1.24 31,29 11,81 3.33 0,85 0,26 33,77 4,05 21 ,01 5,42
5 2,06 0,84 1,27 22,59 15,60 3,74 1,00 0,62 35,82 3,90 18,02 4,58
6 1,95 0,84 1,31 16,15 13,94 3,79 0,88 57,36 28,27 10,90 15,79 5,68
7 1,95 0,84 1,61 18,65 11 .70 3,81 0,71 206,52 52,77 12,01 16,33 4,88
8 1,87 0,84 1,96 24,07 11,35 4,70 0,59 119,33 33,88 29.81 15,16 4,26
9 1,91 0.84 3,29 29,28 11,10 4,33 0,55 63,36 23,16 26,94 14,37 4,40
10 1,95 0,90 4,68 40,00 11,66 3,78 0,50 41,31 28,51 17,46 12,90 4,20
11 1,95 0,90 7,52 39,31 11.49 3,90 0,48 29,16 23,41 16,87 11,63 3,80
12 1,94 0,90 11,58 36,35 12,74 3,41 0,49 22,99 17,35 17,68 12,67 3,68
13 1,80 0,90 14,00 33,37 22,97 2,84 0,46 25,01 15,24 21,15 25,29 3,51
14 1,78 0,90 14,08 31,42 19,02 2,40 0,44 17,82 13,11 58,19 26,19 3,51
15 1,70 0.90 13,48 30,71 29,02 2,12 0,39 15,25 11,39 32,02 44,94 3,96
16 1,69 0,90 16,36 28,55 21,70 1,90 0,35 14,79 9,95 28,42 41,37 5,33
17 1,79 0,96 17,29 22,85 18,43 1,65 0,32 12,05 6,71 24,82 28,52 5,59
16 1,79 0,96 15,60 19,70 16,69 1,51 0.29 17,36 7,94 18,26 22,23 4,15
19 1,79 0,96 13,66 15,79 28,20 1.36 0,23 13,34 7.54 15,40 17.16 3.50
20 1,68 0.96 11,98 13,80 20.94 1,22 0.20 15,10 7,09 14,09 14,60 3,42
21 1,54 0,96 10,57 14,13 21,12 1,18 0,17 40,76 6,40 12,88 13,72 3,30
22 1,36 1,02 10,25 15,68 22,31 1,88 0,18 29,79 5,92 13,86 12,50 3,23
23 1,34 1,02 9,05 15,48 19,71 1,38 0,25 25,49 5,68 13,95 10,70 3,11
24 1,34 1,08 7,81 16,43 15,57 1,56 0,27 20,06 5,75 12,66 9,53 2,88
25 1,27 1,08 7,35 15,82 13,44 1,26 0,21 62.77 5,26 21,05 9,79 2,82
26 1,23 1,14 6,83 15,02 13,03 1,14 0,25 88,73 4,96 19,33 10.33 2,65
27 1,19 1,14 10,65 14,84 11,37 1,43 0,43 70,28 4,77 26,97 9,62 2,35
28 1,14 1,14 16,00 15,06 8,70 1,14 0,34 47,59 4,43 18,95 7,48 2,22
29 1.09 22,91 15,01 7,42 1,03 0,27 47,09 4,20 25,49 7,80 2,12
30 1,04 26,58 12,46 6,34 1,21 0,24 31,67 3,98 24,19 6,85 2,11
31 1,02 27,33 5,62 0,21 23,43 21,49 1,99
u 1,67 0,95 10,00 22,91 14,95 2,54 0,46 37,41 16,38 18,55 17,47 3,97
Uq 1967 12,27
82 Kainston1ucma Valuma q lis km2 Runoff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1.84 0,53
2 1,75 0,51
3 1,65 0,51
4 1,56 0,51
5 1,46 0,51
6 1,39 0,51
7 1,31 0.51
8 1,22 0,51
9 1,14 0.49
10 1,08 0,46
1 .62 6,13
1,16 5,59
1 .05 4,60
1,02 4,23
1 .14 3,91
1,19 3,54
1,13 3,42
1 .07 2,76
1,00 2,03
0,92 1,83
0,84 1,75
0,80 1,65
0,74 1,50
0,72 1,42
0,72 1,18
16 0,72 0,46 0,41 43,83 29,53 1,57 0,71 0,14 0,19 0,73
17 0,69 0,44 0,41 40,66 18,94 1,40 0,59 0,27 0,18 0,58
18 0,66 0,41 0,41 41,90 14.98 1,31 0,56 8,26 0,19 0,61
19 0,66 0,41 0,41 41.24 13,90 1,21 0,52 0,36 0,19 0,53
20 0.66 0,41 0,41 36,04 34,08 1,08 0,49 0,82 0,27 0,50
21 0.63 0,41 0,44 42,57 49,44 1,04 0,42 0.49 0,26 0,75
22 0,61 0,41 0,56 42,35 32,68 1.97 0.41 0,34 0,24 0,94
23 0,61 0,41 0,78 34.63 22,48 1.37 0,41 0,31 0,38 1,10
24 0,61 0,41 0,84 50,65 17,35 1,05 0,41 0,25 0,31 0.81
25 0,59 0,41 1,46 44,19 14,60 1,41 0,41 0,18 0,27 0,58
26 0,56 0,41 3,84 38,09 12,59 1,78 0,36 0,17 0,23 0,53
27 0,56 0,41 5,25 30,95 10,94 1,67 0,35 0,15 0,18 0,52
28 0,56 0,41 9,96 22,41 9,61 1.54 0,29 0,15 0,17 0.34
29 0,56 0,41 16,82 18,68 8,60 5,78 0,26 0,12 0,17 0,49
30 0,56 23,80 16.45 7,84 8,86 0,23 0,11 0,17 2,17
31 0,56 29,52 7,11 0,18 0,11 2,84
0,72 1,24
0,72 1,32
0,72 1,31
0,72 1,23
0,76 1,17
82 Kainastonluoma Valuma q 1)5 km2 pff
37
1967
0,41 29,95 15,45 6,44 6,93 0,17 0,11 0,18
0,41 25,61 14,46 5,82 4,75 0,18 0,12 0,17
0,41 22,76 14.18 5,22 3,58 0,17 0,13 0,18
0,41 45,17 12,51 4,72 2,68 0,15 0,15 0,31
0,41 43,59 11,91 4.28 2,08 0,14 0,11 0,36
0,41 34,19 23,20 3.96 1,72 0,13 0,08 0,33
0,41 27,61 14,94 3,76 1,45 0,11 0,10 0,33
0,41 22,41 27,13 3,56 1,24 0,11 0,16 0,37
0,44 19,45 18,53 3,24 1,17 0,12 0,56 0,36
0,46 18,67 14,92 3,08 1,03 0,11 0,45 0,35
11 1,01 0,46 0,46 19,75 13,62 2,79 0,93 0,11 0,31 0,29
12 0,94 0,46 0,46 17,84 14,79 2,44 0,86 0,15 0,28 0,29
13 0,86 0.46 0,46 20,50 13,44 2,18 0,74 0,26 0,26 0,44
14 0,78 0,46 0,46 30,52 12,75 1,87 0,68 0,21 0,24 0,83
15 0,72 0,46 0,44 40,27 16,12 1,74 0,82 0,15 0,23 1,08
0.78 1,03
0,82 1,00
1,58 1,88
7,63 1,08
16,63 1,08
13,99 1,14
16,46 1,14
12,97 1.14
9,99 1.14
8,10 1,14
1,12
M 0,92 0.45 3,28 32,10 17,67 2,94 1,20 0,21 0,22 0,64 3,59 2,06
Mq 1968 5,44
38
83 Kaidesluoma Valuma q lis km2 Runoff 1965
1 4,76
2 4,49
3 4,21
4 3,85
5 3,66
2 3 4 5
4,98 1,88 3,26 19,98
4,88 1,86 3,07 16,54
4,83 1,79 2,94 14,20
4,59 1,60 2,96 12,37
3,99 1,57 3,67 10,77
6 3,64 3,90 2,10 4,78 9,58
7 2,86 3,75 1,87 6,74 8,59
8 2,26 3,71 1,01 5,04 7,62
9 1,54 3,44 1,79 4.64 6,86
10 0,87 3,30 1,60 5.19 6.12
11 0,51 3,12 1,46 5,22 5.69
12 1,00 2,94 1,33 5,27 5,32
13 3,69 2,94 1.33 5,43 4,76
14 4.82 2,01 1.26 7,00 5,03
15 6,58 2,81 1,23 11,37 6,54
16 8.93 2,81 1,23 19,40 5,62
17 8,78 2,81 1,59 32,38 4,89
18 6,95 2,77 2,06 80,48 8,08
19 8,92 2,89 2,67 100,00 10,01
20 9,80 2,69 3,78 114,36 14,50
21 9,21 2,77 3,95 150,82 16,65
22 7,71 2.69 3,77 141 .05 26,06
23 6,86 2,49 4,04 123,14 18,18
24 7,39 2,43 4,29 102,72 13,29
25 7,18 2,43 3,78 82,56 10,07
26 6,63 2,32 3,48 64.44 8.02
27 5,92 2,11 3,70 48,71 6,43
28 5,84 2,02 3,82 39,43 5,37
29 5,30 3,62 31,04 4,81
30 5,06 3.80 24,72 4,29
31 4,98 3,59 3,78
6 7 8 9
3,37 0,82 6,81 1,55
3,10 0,70 10,15 1,62
4,07 0,86 9,18 1,58
3,48 1,03 10,37 1,53
2,98 0,86 18,55 1,45
2,58 0,78 14,42 1,33
2,20 0,78 24,30 1 .25
1,83 0,99 20,46 1,38
1,51 1,90 15,10 1,55
1,30 2,78 10,44 1,38
1,59 3,98 8,22 10,12
2,76 3,69 6,95 12,73
1,91 2,79 6,32 10,70
1,41 3,28 6,34 10,03
1,23 3,54 5,76 8,08
1,15 3,55 4,47 6,49
1,28 2,67 3.59 6,37
1,14 2,06 3,03 5,81
0,86 1,53 2,69 31,21
1,01 1,23 2,43 45,45
4,51 1,40 2,88 32,69
2,88 0,99 2,75 28,89
2,56 0,89 2,60 27,29
2,22 0,69 2,39 20,95
1,75 0,53 2,02 16,61
1,74 13,73
1,51 11 .59
1,41 10,09
1,54 9,67
2,01 9,67
1,75
10 11
12,51 25.66
10,87 30,50
9,42 28,89
8,22 28,38
7,36 28,17
6,95 24,54
7,18 19,80
7,06 15,35
6,71 13,03
6,09 11,35
5,42 8,81
5,25 6,86
5,27 5,71
5,32 4,50
4,83 3,02
5,73 1,85
5,64 1,64
4,91 2,58
4,81 2,90
4,64 2,10
4,76 1,27
4,52 0,40
4,29 0,50
4,07 0,58
3,95 0,67
3,76 0,75
3,80 0,79
4,77 0.86
8,46 0,86
10,43 0,86
10,62
12
0,86
0,78
0,78
0,70
0,70
0,66
0,62
0,62
0,62
0,55
0,55
0,55
0,51
0,41
0,35
0,29
0,23
0,18
0,15
0.11
0,11
0,08
0.08
0,08
0,08
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
1,51 0,50
1,33 0,42
0,97 1,42
0,75 3,40
0,95 2,04
2,17
8 5,29 3,18 2,51 41.06 9,70 2,01 1,75 6,85 11,43 6,37 9,11 0,35
Uq 1965 8,30
83 Kaidesluoma Valuma q lis km2 Ramoff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,05 0,05 0,05 0,86 131,15 8,32 0,41 1,49 0,77 10,93 10,80 14,73
2 0,05 0,05 0,05 0,88 200,44 7,07 0,37 2,34 0,74 18,16 15,62 12,08
3 0,05 0,05 0,05 0,95 228,59 8,32 0,47 1 ,43 1 .03 10,33 13,87 12,82
4 0,05 0,03 0,05 1 ,12 195,78 6,33 0,57 0,97 1 ,15 11 ,79 12,40 21 ,80
5 0,05 0,03 0,05 1 .45 160,78 8,77 0,47 8,79 1 .23 13,96 14,01 28,47
6 0,05 0,03 0,05 1 .73 123,46 8,93 0,41 1,38 1 .33 12,09 22,13 25.66
7 0,05 0.02 0,05 2,18 91,77 7,80 0,41 1,49 2,00 10,06 25,49 18,29
8 0,05 0,02 0,05 2,75 73,80 8,12 0,42 1,76 2,64 11,46 23.05 13,23
9 0,05 0,02 0,05 3,53 74,32 4,87 0,59 2,10 2,18 36.22 19,83 10,19
10 0,05 0,02 0,05 4,14 67,58 3,83 0,81 2,95 1 .78 47,89 18,48 10,23
11 0,05 0,02 0,08 4,64 59,86 3,07 0,50 5,05 1 .52 36,59 29,32 8,62
12 0,05 0,02 0,08 4,47 49,16 2,44 0,41 9,13 7,15 25,98 29,48 6,80
13 0,05 0,02 0,08 4,40 40,78 2,05 0,41 8,35 9,11 20,15 22,04 6,40
14 0,05 0,02 0,10 4,47 33,34 1,76 0,82 5,95 10,78 16,88 17,98 6,13
15 0,05 0,02 0,11 4,62 29,33 1 ,46 1 .64 10.42 11 .79 15,58 17,35 6,01
16 0,05 0,02 0,11 4,67 25,26 1.33 1,93 11,39 33,58 14,20 15,72 5,75
17 0,05 0,02 0,11 4,26 28,63 1 .14 2,15 8,38 32,28 12,96 14,74 5,43
18 0,05 0,02 0,11 4,02 18,96 0,92 1 ,90 6,77 25,31 13,56 13,06 5,19
19 0,05 0,02 0,11 3,87 14,29 0,70 1 .31 5,35 18,32 15,05 9,61 5,06
20 0,05 0,02 0.11 3,88 12,01 0.55 0,94 4,36 14,31 14,45 9,00 5,06
21 0,05 0,03 0,11 4,11 10,53 0.50 0,77 3,73 11 ,52 13,07 8,31 4,91
22 0,05 0,03 0,11 4,48 9,08 0,89 0,57 3,01 10,19 14,29 8,13 4,76
23 0.05 0.03 0,11 4,74 7,90 0,45 0,46 2,48 9,14 30,83 7,57 4,62
24 0.05 0,03 0.11 4,81 9.20 0,41 0,36 2,10 8.83 33,80 7,42 4,47
25 0,05 0,05 0,15 5,25 8,90 0,49 0,25 1,81 14,88 29,98 7,24 4,34
26 0,05 0,05 0,15 7,22 7,62 0,70 0,18 1,52 13,48 25,47 7,09 4,02
27 0,05 0,05 0,15 10,11 8,60 0,78 0,18 1,38 14,52 19,44 6,86 3,62
28 0,05 0,05 0,45 17,68 8,21 0,60 0,32 1,20 13,18 14,61 7,76 3,59
29 0,05 0,78 31 .96 10,25 0,45 0,63 0,97 12,55 12,34 13,58 3,06
30 0,05 0,78 62,00 14,65 0,39 0,42 0,86 10,90 9,59 17,64 2,40
31 0,05 0,86 10,44 0,78 0,81 9,29 2,32
8 0,05 0,03 0.17 7,18 56,41 2.97 0,70 3,60 9,94 18,48 14,86 8,71
Mq 1966 10,26
39
035 010 052 394 1031 494
Uq 1968 7,58
83 Kaidesluoma Valuma q lis km2 Runoff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,56 0,45 0,86 22,38 24,64 3,10 1,93 0,1? 10,46 2,65 19,46 7,24
2 2,44 0,41 0,86 22,62 19,68 2,58 1,51 0,15 12,92 3,07 19,79 6,52
3 2,32 0,41 0,86 22,14 17,91 2,22 1,09 0,14 12,59 3,05 21,44 5,14
4 2,32 0,38 0,86 19,96 16,67 1,82 1,36 0,11 12,34 2,83 19,13 4,77
5 2,32 0,35 0,86 18,03 24,09 3,49 1,87 0,49 22,25 2,82 17,15 4,09
6 2,20 0,35 1,07 16,83 32,71 5,66 1,35 38,04 23,31 9,61 15,18 4,84
7 2,00 0,35 1,68 18,28 30,87 4,86 1,06 127,49 19,80 10,07 14,45 4,83
8 1,88 0,35 2,20 22,93 28,27 5,43 0,88 101,41 22,30 16,54 13,48 4,57
9 1,81 0,35 2,30 31,65 25,97 5,67 0,81 69,33 18,89 19,85 12,59 4,38
10 1,75 0,35 2,56 52,50 24,05 5,54 0,81 45,1? 24,27 15,80 11,31 4,11
11 1,75 0,35 3,96 63,34 21,82 4,45 1,01 27,14 26,50 14,05 9,99 3,71
12 6,48 0,35 5,22 66,52 19,22 3,76 1,47 18,28 20,49 13,64 9,77 2,69
13 4,76 0,35 6,26 66,85 32,8? 2,92 0,90 13,60 15,19 17,08 13,41 2,94
14 1,53 0,35 8,59 68,95 35,32 2,48 0,73 10,67 11,63 22,81 14,63 3,53
15 1,50 0,38 10,19 73,78 42,71 2,03 0,53 10,33 9,30 21,01 26,23 4,55
16 1,46 0,41 13,48 65,60 36,42 1,59 0,42 9,80 7,68 18,80 38,71 5,60
1? 1,53 0,41 13,00 66,05 29,75 1,35 0,25 12,08 6,54 16,52 30,84 2,95
18 1,60 0,45 13,0? 52,90 25,79 1,10 0,18 12,75 5,83 13,24 24,35 1,90
19 1,64 0,48 13,53 39,17 26,19 0,89 0,17 9,72 5,48 10,56 19,15 1,84
20 1,64 0,48 12,37 28,52 23,66 0,78 0,15 12,04 5,07 9,52 15,51 1,75
21 1,64 0,48 10,63 24,98 19,45 0,79 0,11 23,10 4,45 9,02 15,19 1,69
22 1.53 0,55 9,73 25,51 15,38 3,70 0,08 30,18 4,04 13,20 16,01 1,64
23 1,53 0,55 15,68 21,37 12,92 3,95 0,0? 25,91 3,71 18,04 12,09 1,55
24 1 36 0 62 9 33 20 80 10 67 4 02 0 06 21 63 3 62 16 16 11 49 1 46
25 1,33 0,62 8,59 23,54 8,81 3,67 0,08 16,56 3,48 31,35 11,00 1,40
26 1,33 0,70 7,74 25,25 7,85 2,81 0,08 16,70 3,26 35,43 11,31 1,33
27 1,33 0,73 8,05 26,96 7,01 3,59 0,10 15,94 3,26 40,76 11,00 1,23
28 1,23 0,79 9,24 29,56 5,65 2,94 0,19 12,42 2,98 36,64 8,50 1,15
29 1,06 12,36 35,04 4,72 2,26 0,07 10,40 2,90 29,14 9.14 1,13
30 0,58 16,71 30,76 3,95 2,26 0,30 8,87 2,73 23,83 8,19 1,03
31 0,48 19,99 3,48 0,26 7,83 21,52 0,95
M 1,90 0,46 7,80 36,76 20,60 3,06 0,64 22,84 10,91 16,73 16,02 3,11
Uq 1967 11,74
83 Kaidesluoma Valuma q lis km2 Runoff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,86 0,70 0,48 40,52 18,85 4,84 1,17 0,02 0,07 0,70 16,99 16,51
2 0,86 0,62 0,48 48,02 16,82 4,31 0,78 0,02 0,05 0,62 13,41 12.81
3 0,86 0,62 0,48 39,66 23,25 3,73 0,49 0,02 0,05 0,62 8,96 10,27
4 0,78 0,62 0,48 44,32 24,52 3,38 0,29 0,01 0,24 0,77 7,86 9,05
5 8,78 0,62 0,48 50,64 20,77 2,85 0,28 0,00 0,32 1,28 10,49 8,81
6 0,78 0,62 0.48 50,94 26,10 2.52 0,18 0,00 0,18 1,21 8,78 8,25
7 0.70 0,62 0,48 42.02 25,88 2,32 0,18 0,00 0,14 1,15 6,49 7,71
8 0,70 0,62 0,48 35,22 25,72 2,18 0,23 0,00 0,10 1,23 5,80 6,66
9 0,70 0,62 0,48 28,53 20,23 2,02 0,74 0,00 0,09 1,23 5,64 6,74
10 0.70 0,62 0,48 24,06 16,01 1,92 0,73 0,00 0,21 1,25 5,48 5,92
11 0,70 0,62 0,48 21,97 13.56 1.68 0,63 0,00 0,28 1.08 5,14 5,14
12 0,70 0,62 0,48 22,30 14,97 1,40 0,86 0,00 0,29 0,94 4,71 4,83
13 0,70 0,62 0,48 24,05 14,88 1,20 0,70 0,00 0,42 2,33 4,45 4,54
14 0,70 0,62 0,48 33,50 14,46 0,90 0,51 0,00 0,55 6,63 4,34 4,26
15 0,70 0,62 0,48 40,32 42,85 0,79 0,46 0,00 0,48 8,41 4,16 3,94
16 0,70 0,55 0,48 50,49 53,99 0,65 0,25 0,03 0,41 6,49 3,99 3,64
17 0,70 0,55 0,48 51,41 38,80 0,56 0,29 0,31 0,39 5,03 3,82 3,41
18 0,70 0,55 0,48 48,18 25 .71 0,49 0,26 0,11 0,55 4,43 3,60 3,16
19 0,70 0,55 0,48 47,57 19,92 0,48 0,22 0,41 0,58 3,65 3,44 2,94
20 0,70 0,55 0,48 43,70 25,15 0,43 0,18 0,49 0,69 3,10 3,33 2,69
21 0,70 0,55 0,54 46,46 31,20 0,36 0,15 0,27 0,89 3,95 3,21 2,42
22 0,70 0,55 0,63 49,09 28,70 0,34 0,15 0,29 0,86 4,12 3,09 2,18
23 0,70 0,48 0,79 43,29 22,83 0,30 0,15 0,27 1,22 4,93 4,80 1,96
24 0,70 0,48 0,95 72,55 18,39 0,26 0,15 0,20 1,25 4,17 13,17 1,96
25 0,70 0,48 1 .17 92,45 14,55 0,19 0,15 0,15 1 .13 3,32 21 .67 1 .96
26 0,70 0,48 3,43 74,81 11,91 0,18 0,15 0,11 0,99 3,21 25,41 1,96
27 0,70 0,48 8,47 54,09 10,09 0,18 0,15 0,11 0,82 4,17 28,48 1,90
28 0,70 0.48 13,46 35,56 8,56 0,21 0,11 0,11 0,74 4,31 29,31 1,84
29 0,70 0,48 20,27 26,87 7,45 1,11 0,11 0,11 0,78 4,99 27,26 1,84
30 0,70 25,81 22,32 6,46 1,43 0,09 0,10 0,74 13,59 22,04 1,84
31 0,70 30,30 5,45 0,07 0,08 19,23 1,84
8 0 72 0 57 3 72 43 50 20 91 1 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,54 5,42 1,72 5,87 19,33 1,54 0,13 1,81 3,47 7,49 16,83 0,96
2 2,95 5,19 1 .66 4,39 15,23 1 .48 0,13 11 .43 3,19 5,95 13,80 0,96
3 2 .97 5,06 1 .66 5,15 12,66 1 .39 0,13 13,98 4,39 5,06 12,91 0,96
4 2.73 4,74 1,66 4,43 11,13 1,19 0,13 8,30 3,83 4,74 14,95 0,96
5 2,78 4,48 1,48 4,35 10,01 1,02 0,09 5,95 3,05 4,65 12,29 0,81
6 2,51 4,09 1,48 5,20 8,99 0,96 0,20 4,14 2,51 4,65 13,16 0,81
7 2,47 3,74 1 .48 5,94 7,80 0,86 0,65 8,57 2 .05 4,52 10,14 0,81
8 2,47 3,23 1,48 6,49 6,89 0,67 0,96 11,50 1,98 4,39 7,97 0,81
9 2,33 4,22 1,48 5,66 6,24 0.53 0,88 9,86 2,69 4,04 6,59 0,81
10 1,92 6,44 1,48 5,38 5,99 0,53 1,19 6,15 2,54 3,54 5,71 0,81
11 1,57 8,47 1,48 5,47 5,75 0,51 1,30 4,39 17,00 3,27 4,74 0,81
12 1,16 5,21 1,48 4,96 5,19 0,35 0,97 3,74 20,15 3,66 3,57 0,81
13 1,98 3,10 1,48 6,99 4,61 0,30 1,25 3,96 25,97 5,06 2,67 0,81
14 4,90 2,87 1 .48 13 .22 5,67 0,28 2 .80 4.39 22,10 5,01 1 .67 0.81
15 18,42 3,09 1,48 27,73 5,29 0,21 5,07 4,52 13,81 4,04 1,83 0,81
16 17,87 5,06 1,57 49,69 4,30 0,27 2,69 3,14 9,96 7,66 2,16 0,81
17 19,07 4,61 1,79 83,50 3,83 0,30 2,87 2,37 21,56 7,46 1,92 0,81
18 18,61 4,17 2,26 158,83 4.97 0,30 1,96 1,82 18,63 5,47 2,05 0,81
19 27,95 4,00 3,45 200,93 4,92 0,30 1 .12 1 .45 43,73 9,55 2,26 0,81
20 27,80 3,87 5,72 156,58 14,21 0,30 0,24 1,21 37,39 8,95 2.05 0,86
21 25,18 3,25 5,57 123,22 10,60 0,30 0,17 1 .04 28,19 7,59 1 .73 0,96
22 21,65 2,54 6,14 104,62 8,13 0,36 0,13 0,96 28,17 6,49 0,91 0,96
23 19,00 2,05 6,59 90,88 5,71 3,00 0,10 0,94 20,59 5,42 0,81 0,96
24 16,89 2,05 6,64 83,35 4,70 3,89 0,08 0,96 14,52 4,74 0,96 0,96
25 14,18 1,98 6,10 66,55 3.96 1 .90 0,08 1,19 11 .55 4,13 0,96 0,96
26 11 .91 1 .85 6,00 52,03 3,46 1 .13 0,16 2,84 9,78 3,54 0,96 0,96
27 10,36 2,15 6,44 47,16 2,95 0,79 0,11 3,11 8.61 3,38 0,96 0,96
28 9,21 2.22 6,04 41,15 2,65 0,52 0,23 3,46 7 .65 5 .71 0,96 0 .96
29 8,45 5,38 32,72 2,40 0,29 0,53 5,20 6,89 9,33 0,96 0,96
30 7,54 4,65 25,90 2,09 0,18 0,34 5,90 7,20 11,40 0,96 0,96
31 6,64 4,70 1,89 0.36 4,65 9,89 0,96
7! 10,20 3,90 3,29 47,91 6,82 0,86 0,87 4,61 13,44 5,83 4,98 0,88
lq 1965 8,63
84 Norrskogsdikt Valuma q lis km2 Rurwff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,96 0,96 0,96 1,05 172,53 3,42 0,08 0,13 0,13 5,33 5,77 32,08
2 0,96 0,96 0,96 1,85 159,60 3,62 0.08 0,13 0,18 4,87 8,02 21.91
3 0,96 0,96 0,96 2,05 141,28 3,36 0,08 0,13 0,21 5,31 6,88 49,29
4 0,96 0,96 0,96 2,19 105,55 2,54 0,08 0,10 0,27 10,07 6,09 47,02
5 0,96 0,96 0,96 2,58 80,76 2,29 0,08 0,08 0,21 11,43 19,23 31,24
6 0,96 0,96 0,96 3,27 57.11 2,26 0,07 0.25 0,32 8,90 42,50 23,65
7 0,96 0,96 0,96 4,22 42,22 2,26 0,04 0,53 0,53 6,74 30,64 16,99
0 0,96 0,96 0,96 4,70 41,40 1,95 0,06 0,35 0,67 6,14 22,42 12,58
9 0,96 0,96 0,96 4,78 53,59 1 .57 0,02 0,17 0,51 14,67 18,53 8 .88
10 0,96 0,96 0.96 4.22 39,77 1.27 0,01 0,29 0,29 20,38 16,98 6,98
11 0,96 0,96 0.96 4,61 36,41 0,97 0,04 8,81 0,17 12,74 13,48 6,93
12 0,96 0,96 0,96 4,39 34,95 0,81 0,08 0,91 3,90 10.19 9,68 6,00
13 0,96 0,96 0,96 4,17 30,76 0,67 0,12 0,50 6,12 9,26 8,13 5,15
14 0,96 0,96 0,96 4,00 20,89 0,47 0,10 0,32 6,12 8,34 11.05 5,06
15 0,96 0,96 0,96 3,87 27,50 0,34 0,08 0,99 6,39 7,38 12,78 7,52
16 0,96 0,96 0,96 3,62 28,97 0.30 0.34 2.58 21,48 6,83 10,95 10.18
17 0,96 0.96 0.96 3,62 19,21 0,30 2,07 1,74 15,26 6.44 10,60 4,62
18 0,96 0,96 1,13 3,42 15,72 0,24 0,65 1,10 9,74 8,02 10,83 1,63
19 0,96 0,96 1.13 3,38 13,17 0,21 0,34 0,76 7,19 9,95 7,45 0,99
20 0.96 0,96 1,13 3,38 11,07 0,20 0,26 0,53 6,24 8,67 5,34 1,28
21 0,96 0,96 1,13 3,38 9,78 0,13 0,21 0,53 5 .01 7,69 4,70 1 .89
22 0,96 0,96 1.13 3,38 8,72 0.13 0,10 0,49 4,04 12,79 5,06 2,12
23 0,96 0,96 1.13 3,38 7,49 0,13 0,07 0,34 3,87 22,98 5,70 2,29
24 0,96 0,96 1,30 3,38 8,45 0.13 0,04 0,30 4,22 23,29 4,04 2,09
25 0.96 0,96 1 .30 3,92 8,07 0,13 8,05 0,21 4 .65 19.84 8,84 1 ,76
26 0,96 0,96 1,48 6,14 6,69 0,23 0,11 0,15 4,87 15,35 0,88 1,60
27 0,96 0,96 1 .48 11 .55 6,11 0,33 0,26 0.08 6,35 10,61 7,59 1 .51
28 0.96 0,96 1,48 41,02 4,43 0,13 0,41 0.08 6,64 7,85 17,00 1,57
29 0,96 1,48 102,77 3,79 0.20 0.26 0,10 7,03 6,24 55.72 1,66
30 0,96 1,66 222,52 3.36 0,12 0,16 0,13 5,95 5,06 52.26 1,66
31 0,96 1.66 3,10 0,13 0,13 4,70 1,66
7! 0,96 0,96 1,13 15,72 39,05 1 .02 0,21 0,48 4 .62 10,26 14,97 10,32
?dq 1966 8.31
40
84 Norrskogsdiket Valuma q lis km2 Runoff 1965
41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,06 1,30 2,12 46,81 11,13 3,38 0,38 0,07 8,18 2,05 19,63 5,19
2 2,26 1,30 2,26 42,01 9,34 2,94 0,24 0,04 18,35 3,06 23,35 5,06
3 2,26 1,30 2,12 37,99 8,88 2,30 0,17 0,04 22,47 3,04 27,67 4,78
4 2,26 1,30 2,05 35,49 8,77 1,85 0,24 0,02 34,22 3,21 28,68 4,48
5 2,26 1,30 2,05 31,96 10,66 1,69 0,35 0,03 60,20 3,00 25,8? 3,21
6 2,26 1,30 2,29 29,54 9,16 1,79 0,29 2,08 42,95 7,95 19,26 4,21
7 2,26 1,30 3,09 34,68 7,91 1,76 0,21 56,14 44,44 11,44 27,01 5,67
8 2,26 1,30 3,66 49,69 753 3,11 0,18 61,97 33,67 30,05 23,50 4,00
9 2,26 1,30 4,22 63,34 5,96 3,75 0,13 35,01 22,93 32,96 18,67 3,62
10 2,19 1,30 5,11 69,10 7,08 2,94 0,10 21,90 27,76 22,24 15,50 3,62
11 2,05 1,30 7,57 74,24 7,80 2,65 0,08 14,78 24,42 20,28 12,85 3,62
12 2,05 1,30 16,00 90,41 6,54 2,62 0,08 12,11 16,24 18,17 13,64 3,62
13 2,05 1,30 20,44 67,29 14,56 3,70 0,08 10,30 12,16 27,15 31,96 3,79
14 2,05 1,30 25,23 61,42 13,42 3,58 0,08 7,72 9,61 47,47 27,47 3,96
15 2,05 1,30 27,51 55,39 27,80 3,79 0,08 5,81 8,13 33,55 57,97 4,70
16 1,98 1,30 50,24 51,92 19,44 3,25 0,05 4,61 6,69 28,16 53,83 12,35
17 1 85 1 30 44 60 48 82 16 56 2 95 0 03 4 35 5 66 20 71 32 06 20 53
18 1,75 1,30 35,88 38,06 13,93 2,58 0,02 11,71 4,92 15,25 23,21 13,29
19 1,66 1,30 32,31 30,46 33,33 2,08 0,01 9,01 4,48 11,68 17,14 8,24
20 1,66 1,30 27,08 23,39 24,64 0,52 0,01 ,24 4,22 10,13 12,79 6,39
21 1,57 1,30 23,37 16,31 33,98 0,34 0,04 34,20 3,75 8,99 10,77 5,10
22 1,48 1,30 22,17 20,10 20,28 0,4? 0,04 41,9? 2,97 11,74 9,89 4,13
23 1 39 1 30 21 21 21 09 11 33 0 45 0 04 24 86 2 80 12 72 9 38 3 11
24 1,30 1,30 18,68 20,41 8,18 0,41 0,02 16,68 2,69 11,89 8,23 2,69
25 1,30 1,30 16,6? 16,26 7,75 0,34 0,00 30,91 2,80 39,26 7,64 2,33
26 1,30 1,30 15.15 14,70 9,21 0,30 0,03 38,02 2,80 35,88 8,94 2,12
2? 1,30 1 ,48 20,18 18,76 10,54 0,30 0,04 35,9? 2,69 52,10 8,72 1 ,85
28 1 30 1 88 40 76 15 03 7 82 0 30 0 08 21 29 2 3? 30 48 7 19 1 75
29 1,30 67,65 16,83 6,00 0,29 0,08 14,40 2,19 39,13 5,95 1,85
30 1,30 58,40 13,87 4,26 0,47 0,08 10,48 2,05 36,16 5,52 1,66
31 1,30 51,90 3,50 0,04 8,0? 26,58 1,82
71 1,82 1,33 21,68 38,38 12,49 1,90 0,11 17,44 14,63 21,18 19,81 4,93
Mq 1967 12,98
84 Norrskogsdiket Valun,a q lis km2 Runsff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1,57 1,13 0,96 26,20 21,33 2,58 2,05 0,01 0,01 0,13 3,51 6,90
2 1 54 1 13 0 96 31 39 18 30 2 12 1 39 0 03 0 01 0 13 2 47 5 76
3 1,51 1,13 0,96 42,20 15,70 1,75 0,82 0,01 0,04 0,18 2,02 4,83
4 1,36 1,13 0,96 83,26 13,48 1,57 0,4? 0,01 0,04 0,34 1,36 4,52
5 1,21 1,13 0,96 107,71 11,85 1,36 0,21 0,01 0,04 0,41 1,39 4,04
6 1,21 1,13 0,96 86,28 18,55 1,19 0,18 0,01 0,04 0,30 1,89 3,48
7 1,21 1,13 0,96 64,70 17,26 1,13 0,13 0,01 0,04 0,27 1,69 3,40
8 1,16 1,13 0,96 55,20 37,28 1,13 0,09 0,00 0,04 0,30 1,73 2,64
9 1 13 1 13 0 96 48 09 21 06 1 02 0 08 0 00 0 03 0 30 0 91 1 89
10 1,13 1,13 0,96 39,97 13,81 0,81 0,08 0,00 0,02 0,30 0,79 1,89
11 1 ,13 1 ,13 0,96 35,71 10,71 0,55 0,08 0,00 0,04 0,23 0,81 1 ,?6
12 1 ,13 1 ,13 0,96 33,01 12,4? 0,41 0,08 0,06 0,04 0,21 0 ,81 1 ,19
13 1,13 1,13 1,04 37,8? 10,42 0,32 0,08 0,12 0,01 0,34 0,81 1,07
14 1 ,13 1 ,13 1 ,21 55,55 8,83 0,26 0,10 0,09 0,01 0,65 0,81 0,96
15 1 ,13 1,13 1 ,30 79,25 8,13 0,21 0,17 0,04 0,01 0,53 0,76 1 ,04
16 1,13 1,13 1,30 92,33 15,56 0,21 0,17 0,09 0,02 0,39 0,53 0,88
17 1,13 1,13 1,30 87,09 13,50 0,21 0,13 0,13 0,07 0,28 0,76 0,83
18 1,13 1,13 1,30 78,97 9,44 0,21 0,13 0,14 0,18 0,30 0,91 0,96
19 1,13 1,13 1,48 80,67 7,91 0,21 0,16 0,21 0,23 0,27 1,07 0,96
20 1,13 1,13 1,54 82,13 20,51 0,1? 0,18 0,26 0,23 0,28 1,13 0,91
21 1,13 1,13 1,66 106,49 34,85 0,23 0,13 0,16 0,21 0,69 1,08 0,69
22 1,13 1,13 1,79 94,03 23,82 0,10 0,10 0,10 0,29 1,07 1,33 0,81
23 1,13 1,04 1,92 71,69 16,08 0,08 0,08 0,08 0,43 1,04 5,62 0,81
24 1,13 0,96 2,19 102,49 14,31 0,08 0,08 0,05 0,26 0,88 35,83 0,81
25 1,13 0,96 2,72 80,82 11,25 0,18 0,08 0,04 0,23 0,56 30,46 0,81
26 1,13 0,96 4,74 66,97 8,99 0,21 0,08 0,03 0,30 0,4? 19,20 0,81
27 1,13 0,96 5,4? 52,28 7,50 0,21 0,05 0,01 0,26 0,53 23,65 0,81
28 1 ,13 0,96 6,61 35,24 4,97 0,34 0,02 0,01 0,21 0,43 18,17 0,81
29 1,13 0,96 9,71 27,99 4,13 1,69 0,01 0,01 0,21 0,72 13,71 0,96
30 1,13 13,45 23,22 3,54 2,40 0,01 0,01 0,20 6,22 9,10 0,96
31 1,13 22,02 2,95 0,01 0,01 6 ,72 0,96
M 1,18 1,09 3,03
84 Norrskogsdiket Valuma q lis km2 Runaff 1967
63 63 14 15 0 7? 0 24 0 06 0 12 0 82 6 14 1 91
1968 7,76
42
85 Sulvanjoki laluma q lis km2 Rumoff 1965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 5,37 7,81 1 .99 5,44 25,13 1 .63 0,27 0,12 2,67 4,78 18,59 1 ,63
2 5,86 7,43 2,79 5,44 20,70 1,48 0,21 0,17 2,21 4,28 16,87 1 ,63
3 5 ,67 6,82 2,55 5 ,40 17 ,26 1 ,39 0,18 0,23 2,10 3,81 18,74 1 .63
4 5,11 6,46 3,65 5,15 15,26 1,25 0,15 0,22 2,07 3,61 24,89 1,63
5 4,71 6,22 3,58 5,08 14,22 1 ,16 0,16 0,22 1 ,56 3,38 22.39 1 .63
6 4,56 5,75 3,54 7,32 12,03 1,03 0,18 0,20 1.68 3,22 21,24 1,53
7 4,56 4,62 2,79 12,40 10,39 0,82 0,18 0,46 1,53 3,16 17,54 1.48
8 4,35 1 .97 1 .66 6,75 9.07 0.66 0,18 0,46 1 .48 2,97 14.48 1 .61
9 4,04 1 .78 1 .07 5,75 8 .33 0,59 0,09 0,29 1 .65 2,79 12 .22 1 .78
10 3,57 1,78 0,84 5,67 7,35 0,54 0,18 0.18 1 .78 2,64 10,54 1 .78
11 3,17 1.78 0,82 5,15 6.90 0,46 0.24 0,16 2,85 2,44 9,03 1,36
12 2,65 1.94 0,82 5,04 6,18 0.40 0,20 0,15 5,94 2,61 7,44 1,63
13 3,88 1 .94 0,82 8,71 5,67 0,37 0,20 0,18 8 .60 3 .58 5,71 1 .58
14 6,97 1,94 0.82 20,19 9,09 0,32 0,31 0,27 10,44 3,94 4,89 1,41
15 20,72 2,08 0,90 26,79 8,38 0,31 0,40 0,40 8,95 3,81 4,60 1,34
16 26,94 3,04 0.94 35,64 6,94 0,27 0,31 0,43 7 .27 4,82 3,91 1 ,34
17 30,15 4,01 1,03 53,24 5,98 0,24 0,21 0.29 7,06 5,63 3.67 1,34
18 23.38 3.91 1.39 104,82 5,86 0.24 0,15 0,24 7,14 5,37 3,54 1,20
19 24 .84 3,19 1 , 96 146,95 5,93 0,24 0,13 0 .24 9,92 5 .71 3 .54 1 .20
20 25,70 2,70 3,69 137,18 6,02 0,80 0,13 0,32 19,76 5,90 3,35 1,20
21 28,73 2,53 6,38 148.63 5,26 1 .39 0,12 0.32 18.77 5,56 2,70 1 .20
22 27,04 2,33 8,12 136,02 4,71 1 .09 0,09 0,32 16,22 5,26 1 .97 1 .20
23 23,80 2,97 9.48 111,55 4,28 2,68 0,07 0.27 13,57 4.74 1,89 1,20
24 20,58 3,35 9,16 96,42 3,77 3,55 0,05 0,18 11 .21 4,42 1 ,63 1 .20
25 17,54 3,35 7,52 03,26 3,25 2,36 0,05 0,29 9,30 4.14 1,59 1,20
26 1 5,10 2,88 6,62 60,96 2,91 1 .53 0,04 0,49 8,03 4,01 1 .51 1 .20
27 12,42 2,00 6,02 47,14 2,64 1,20 0,03 0,52 7.10 3,94 1,48 1,27
28 11 .40 1,01 5,90 42,67 2.44 0,94 0,03 1 .09 6,50 4,07 1 ,48 1 .34
29 10,44 6,22 36,26 2,24 0,74 0.05 2,09 5,82 9,46 1,56 1,34
30 9,74 6,18 30,33 2,05 0,53 0,09 3.71 5,29 18,54 1 ,63 1,34
31 8,86 5,52 1 .78 0.09 3.32 16,07 1 .41
14 12,97 3,52 3,71 46,71 7.80 1,01 0,15 0,58 6,96 5,14 0,15 1,42
14q 1965 8.18
85 Sulvanjoki Valuma q lis km2 Rmwff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1,58 0,49 0,13 040 152,18 4,01 0,09 0,24 0,08 8,63 0,02 23,90
2 1,63 0,49 0,13 0,40 179,68 3,94 0,05 0,24 0.09 8,24 7,86 18,72
3 1 .63 0.40 0,13 0,49 175,63 3,77 0,00 0,18 0,16 9,19 7,23 31 .96
4 1 .12 0,40 0,18 0.6? 161 .40 3,28 0,13 0,14 0,12 12,32 6,74 41 .24
5 0,94 0,40 0,18 090 122,18 3,00 0,10 0,09 0,09 12,75 14,49 31,86
6 0,02 0,32 0,18 1,07 07,42 3,35 0,10 0,23 0,11 10,70 50,67 24,74
7 0,82 0,43 0,18 1,20 62,17 3,29 0,13 0.32 0,16 9,12 42,95 19,42
8 0,70 0,49 0,18 1,34 55,03 2,61 0,10 0,20 0,15 0,37 31,61 15,06
9 0,75 0,49 0,10 1,63 58,66 2,10 0,12 0,13 0,11 13,84 25,66 11,55
10 0,70 0,49 0,21 1 .83 56,09 1 .76 0,12 0,15 0,10 19,99 21 .42 9,57
11 0,70 0,49 0,24 2,10 52,74 1,41 0,06 0,69 0,10 16,17 17,65 9,03
12 0,70 0,49 0,36 2,16 50.23 1,16 0,05 1 .46 0.59 13,21 13,97 7,94
13 0,70 0,49 0,49 2,44 46,79 0,96 0,09 1,03 0,92 11,35 12,03 6,86
14 0,70 0,45 0,45 2,50 44,82 0,80 0,12 0,61 1,03 10,02 12,22 5,02
15 0,78 0,24 0,32 2.97 42,81 0,66 0,25 0,49 1 .53 9,03 12,08 4,50
16 0,99 0,24 0,32 3,10 35,45 0,52 0,35 0,49 11 .97 8,37 11 .30 3,68
17 1 .20 0,18 0,25 2 .97 27,96 0,45 0,48 0.43 11 .08 7,77 10,72 2 .91
18 1 .07 0,18 0,21 2,97 23,01 0,37 0,37 0,40 7 .95 7 .94 10 .54 1 ,81
19 0,94 0,18 0,24 2,97 19,93 0,32 0,22 0,40 7,02 8,07 8,42 1.07
20 0,65 0,15 0,32 2.88 17,15 0.27 0,15 0,32 6.22 7,60 6.70 1,36
21 0.48 0,13 0.43 2,91 15,15 0,24 0,12 0,32 5,11 7,39 6,38 1,58
22 0,40 0,13 0,45 2,85 13,11 0,24 0,09 0,27 4,56 10,72 6,50 1 .73
23 0.35 0,13 0,45 3,06 11,35 0,19 0,05 0,15 4,35 31.19 6,62 2,05
24 0,32 0,13 0,41 3,58 12.08 0.18 0.04 0.13 4,35 32,86 6.74 2,10
25 0,32 0.13 0,40 3,84 10,92 0,18 0,44 0,11 4,93 25,22 7,68 1,94
26 0.32 0.13 0,32 4,75 9,21 0,28 1,42 0,09 5,41 19,88 7,81 1,94
27 0,32 0,13 0,29 7.08 7,73 0,54 0.74 0,06 6,14 15,54 7,39 1,94
28 0.40 0,13 0,37 13,70 6,62 0,23 0,70 0,05 6,87 12,57 9.66 1.94
29 0,53 0,39 37 .05 5 .87 0.14 0,46 0,05 8,85 10,45 18,68 1 .94
30 0,32 0.40 85,14 5,07 0,11 0,36 0,05 9,46 8,72 27,55 1,94
31 0,36 0,40 4,42 0,25 0,05 7,94 1,94
14 0,75 0,30 0,30 6,70 50,74 1,35 0,25 0,31 3,62 12,75 14,58 9,49
Mq 1966 8,43
43
85 Sulvanjoki Valuma q lis km2 Runoff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1,94 1,32 0,49 40,13 10,77 3,00 0,69 0,00 14,06 2,38 27,62 6,54
2 1,94 0,94 0,51 37,08 9,21 2,35 0,40 0,00 77,48 2,94 30,08 6,18
3 1,94 0,82 0,59 32,31 8,99 1,94 0,32 0,00 148,38 2,97 34,49 5,94
4 1,94 0,74 0,59 27,99 8,90 1,58 0,24 0,00 92,99 2,79 35,02 5,37
5 2,10 0,65 0,59 24,70 10,34 1,68 0,24 0,00 77,62 2,82 30,78 5,00
6 2,55 0,51 0,63 24,74 9,25 1,73 0,24 6,43 58,98 8,74 24,73 4,89
7 2,85 0,45 0,84 27,98 8,37 1,81 0,15 97,31 53,71 12,03 29,06 4,49
8 3,06 0,40 1,09 38,10 8,11 4,74 0,12 91,32 41,36 15,98 26,42 4,53
9 4,01 0,40 1,61 53,73 7,89 5,98 0,09 59,78 29,74 19,75 23,12 4,49
10 3,45 0,40 2,60 60,85 8,46 5,34 0,09 39,92 28,58 16,98 19,34 3,81
11 2,67 0,40 9,64 57,24 8,37 6,95 0,06 27,94 24,83 16,27 16,66 3,19
12 2,44 0,40 12,47 51,14 7,56 5,23 0,05 23,26 09,30 15,10 18,41 3,13
13 2,61 0,39 16,16 44,57 15,70 3,68 0,05 19,65 15,58 16,38 30,92 3,16
14 2,44 0,40 18,53 38,89 15,63 2,70 0,04 14,30 12,81 30,66 33,07 3,35
15 2,30 0,40 20,52 37,56 25,24 2,05 0,03 11,30 10,73 28,58 47,43 3,22
16 2,07 0,40 29,09 35,44 20,84 1,41 0,02 9,03 9,12 26,19 53,13 4,16
17 2,05 0,32 29,90 31,97 15,75 1,11 0,04 8,43 7,86 22,52 34,93 4,64
18 1,86 0,32 26,97 25,62 13,22 0,90 0,04 13,61 6,98 18,55 26,32 3,81
19 1,75 0,32 24,06 20,21 17,71 0,74 0,03 10,69 6,38 15,62 20,24 3,38
20 1,63 0,32 20,97 16,96 15,10 0,65 0,03 8,59 5,90 13,67 16,39 2,94
21 1,63 0,32 19,82 16,79 17,76 0,49 0,03 11,11 5,26 12,08 14,22 2,64
22 1,75 0,32 18,59 19,22 13,82 0,60 0,03 11,06 4,56 12,27 12,71 2,35
23 1,89 0,32 17,20 19,10 10,69 0,59 0,03 9,61 4,21 11,74 11,25 2,10
24 1 94 0 40 15 62 19 19 8 29 0 72 0 03 8 46 3 84 11 56 10 11 2 02
25 1,94 0,40 15,32 16,83 7,02 0,80 0,03 15,05 3,54 21,99 9,61 1,81
26 1,94 0,40 13,41 15,10 6,82 0,49 0,02 29,45 3,35 24,56 9,97 1,78
27 1,78 0,40 17,88 14,47 5,95 0,88 0,02 40,59 2,88 35,16 9,66 1,81
28 1,78 0,40 25,11 14,47 4,78 0,90 0,01 27,75 2,64 28,09 9,16 2,45
29 1,78 33,43 14,27 3,87 0,63 0,00 19,95 2,44 42,07 8,28 3,38
30 1,68 34,53 12,57 3,22 0,74 0,00 15,06 2,44 47,25 7,43 3,16
31 1,48 39,35 2,94 0,00 12,91 38,16 2,53
8 2,17 0,47 15,01 29,64 18,66 2,08 0,10 20,73 25,92 18,58 22,69 3,62
84 1967 12,64
85 Sslvanjoki laissa q 1/5 km2 Runoff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,16 0,59 0,40 23,01 25,52 4,18 0,54 8,01 0,24 0,18 9,72 11,50
2 1,91 0,57 0,40 22,64 21,91 3,38 0,39 0,01 0,24 0,18 7,73 9,66
3 1,75 0,49 0,40 23,49 18,27 3,10 0,24 0,80 0,24 0,18 6,22 8,11
4 1,63 0,49 0,40 36,50 15,21 2,64 0,18 0,00 0,24 0,18 4,32 7,64
5 1,51 0,49 0,40 48,57 13,31 2,30 0,18 0,00 0,21 0,18 3,94 6,70
6 1,32 0,49 0,46 45,98 19,52 2,05 0,18 0,00 0,18 0,18 3,94 6,18
7 1,20 0,40 0,45 45,10 23,53 1,99 0,18 0,00 0,18 0,18 3,94 5,71
8 1,11 0,40 0,49 43,83 43,58 1,73 0,18 0,00 0,18 0,24 3,77 4,57
9 1,07 0,40 0,49 39,89 28,44 1,43 0,18 0,00 0,18 0,24 3,64 3,45
10 0,98 0,40 0,49 37,14 20,05 1,25 0,18 0,00 8,18 0,24 3,51 3,16
11 0,88 0,40 0,49 34,08 16,11 1,03 0,18 0,00 0,18 0,24 3,22 3,16
12 0,80 0,40 0,49 31,94 15,26 0,94 0,18 0,01 0,18 0,24 2,88 3,06
13 0,70 8,40 0,49 33,18 13,71 0,82 0,18 0,01 0,18 0,50 2,61 2,97
14 0,70 0,40 0,54 41,63 12,12 0,72 0,18 0,01 0,18 0,59 2,55 2,67
15 0,70 0,40 0,59 53,75 11,59 0,63 0,18 0,01 0,18 0,61 2,44 2,27
16 0,70 0,40 0,59 67,40 19,57 0,51 0,16 0,04 0,18 0,70 2,44 2,38
17 0,63 0,40 0,59 78,78 15,65 0,41 0,13 0,09 0,18 0,70 2,76 2,44
18 0 59 0 40 0 59 90 53 12 08 0 40 0 13 0 05 0 18 0 70 2 97 2 44
19 0,61 0,40 0,59 95,37 10,63 0,40 0,13 0,27 0,18 0,70 2,97 2,44
20 0,70 0,40 0,59 100,20 29,14 0,40 0,13 0,24 0,18 0,70 3,10 2,44
21 0,65 0,40 0,59 110,35 44,29 0,36 0,11 0,24 0,18 0,88 3,16 2,44
22 0,59 0,40 0,65 118,57 33,41 0,32 0,09 0,24 0,18 1,14 3,16 2,44
23 0,59 0,40 0,78 112,68 23,05 0,32 0,09 0,24 0,18 1,61 5,41 2,44
24 0,59 0,40 0,84 136,83 17,60 0,32 0,09 0,24 0,18 1,63 19,62 2,35
25 0,59 0,40 0,94 112,57 13,67 0,32 0,07 0,24 0,18 1,63 34,49 2,21
26 0,59 0,40 1,70 90,55 11,11 0,32 0,05 0,24 0,18 1,63 31,88 2,10
27 0,59 0,40 2,53 75,04 9,34 0,32 0,03 0,24 0,18 1,63 26,86 2,02
28 0,59 0,40 10,78 48,23 7,82 0,24 0,03 0,24 0,18 1,48 21,19 1,94
29 0,59 0,40 16,03 37,14 6,66 0,34 0,03 0,24 0,18 3,08 17,04 1,94
30 0,59 17,14 30,27 5,70 0,59 0,02 0,24 0,18 13,79 14,17 1,94
31 0,59 21,19 4,96 0,02 0,24 14,38 1,94
14 0,91 0,42 2,68 62,17 18,16 1,13 0,15 0,11 0,19 1,63 8,52 3,77
14q 1968 8,32
44
91 Tuuraoja Valuma q lis km2 Runaff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,36 0,36 0,36 15,94 14,22 4,17 1 .31 0,20 1 ,37 1 .57 42,94 11 .35
2 0,36 0,36 0,36 16,16 12,14 3,50 1,11 0,17 1,24 2,18 46,59 15,20
3 0,36 0,36 0,36 16,63 11,40 2,92 0,81 0,11 5,10 1,99 58,04 10,34
4 0,36 0,36 0,36 16,98 10,96 2,39 0,52 0,07 7,45 1,75 48,65 7,67
5 0,36 0,36 0,36 17,20 11,21 2,54 0,46 0,07 14,74 1,66 37,23 6,37
6 0,36 0,36 0,36 17,45 10,60 3,93 0,41 0,05 14,35 4,75 26,31 5,62
7 0,43 0,43 0,44 21,11 10,00 3,43 0,38 0,95 14,54 4,72 35,44 5.37
8 0,43 0,43 0.72 30,23 9,83 5,52 0,30 3.06 11,92 4.22 26,52 5,09
9 0,43 0,43 0,80 43,73 9,79 10,45 0,29 2 .67 9,28 3,73 20,69 4,95
10 0.43 0,43 0.99 58,97 9,55 6,64 0,34 1,88 8,88 3,48 17,17 4,78
11 0,43 0,43 2,02 58,60 9,55 4,53 0.30 1.41 8,47 3,30 14,54 4,39
12 0,43 0,43 3,75 55,13 9,33 3,21 0,26 1,04 8,88 3,66 13,58 3,70
13 0.36 0,43 3.86 56,96 15,25 2.53 0,23 0,79 5,83 6.88 13.58 2,71
14 0.36 0,43 4,42 58.25 36,50 2,05 0,23 0,51 4,92 16,09 13,67 3,11
15 0,36 0,43 4,83 58,42 32 ,57 1 .66 0,18 0,48 4,25 18,71 28,59 4,67
16 0,35 0.43 5,49 51,09 25,84 1,35 0,17 0,43 3.80 16,06 64,22 5,92
17 0,36 0,43 5,37 40,46 20,25 1,16 0,15 0,48 3,33 12,79 66,54 5,43
18 0,36 0,43 4,54 32.13 17,41 1,04 0,12 2.57 2,92 10,68 50,59 4,44
19 0,36 0,43 3,43 25,31 24,80 0,90 0,12 2,69 2,90 9,30 29,21 3,99
20 0,36 0,43 3,33 19,93 25,67 0,80 0,12 1,93 2,76 19,10 20,02 3,25
21 0,36 0.36 3,33 16,73 25,01 0,68 0,12 3,23 2.50 17,28 24,36 1,56
22 0,36 0.36 3,33 18,61 21 ,60 0,90 0,12 3,75 2,24 14,10 21,51 1,28
23 0,36 0,36 3,25 18,72 17,17 1.47 0.12 3.50 2,11 15,80 13,93 0,88
24 0,36 0,36 3,13 18,22 25,84 1,47 0,12 3,13 2,09 11.44 13,42 0.71
25 0,36 0.36 3.28 17.37 11.04 1,18 0,07 2,99 1,87 18,83 14,02 0,58
26 0,36 0,36 3.30 15.25 9,70 0,87 0,07 4,54 1,77 28,74 19,20 0,67
27 0,36 0.36 3,58 14,71 8,50 1,07 0,12 5,49 1,81 88.96 19,70 0,52
28 0,36 0,36 5.22 15,42 7,13 1,27 0,07 3,15 1,81 69,29 15,08 0,51
29 0,36 11,69 16,78 5.81 1,13 0,06 2.74 1,68 94,16 11.63 0,51
30 0,36 12.03 17.27 4,75 1,26 0.49 2,07 1,58 97,87 10,29 0,51
31 0,36 13,83 4,01 0.37 1 .62 65,33 0,48
91 0.37 0,40 3,62 29,33 15,08 2,53 0,31 1 .87 5,15 21 ,56 27,91 4,08
Mq 1967 8,35
91 Tuuraoja Vai oma g l/s km2 Ranoff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,40 0,12 0,23 1,55 55,68 7,22 0,56 0,46 0,03 0,07 5,01 6,97
2 0,29 0.12 0,26 1,53 48,46 6,49 0.41 3,64 0,03 0.08 3,84 6,16
3 0,29 0,12 0,29 1 .62 38,73 5,78 0,33 0,51 0,02 0,18 2,67 5,43
4 0,28 0,12 0,29 1,81 30,40 5,12 0,21 0,42 0,04 0,20 2,09 4,69
5 0,23 0,12 0,29 2,07 24,52 4,20 0,17 0,26 0,04 0,31 2,01 4,30
6 0,23 0,12 0,29 2,48 68,39 4,06 0,17 0,11 0,04 0.01 2,01 3.91
7 0,23 0,12 0,29 3,05 59,58 3,93 0,17 0,05 0,04 0,04 1,97 3,75
8 0,23 0,12 0,33 3,35 81 .81 3,78 0,17 0,04 0,04 0,33 1 .93 3,53
9 0,23 0,12 0,36 3,43 53,51 3,68 0,17 0,04 0,04 0,51 1,85 3,20
10 0,23 0,12 0,36 3,75 40,64 2,92 0,17 0.06 0,04 0,51 1,73 3,18
11 0,20 0,12 0,36 3,68 28,12 2,29 0,17 0,07 0,07 0,48 1,62 3,18
12 0,17 0,12 0,36 3,92 33,92 2,03 0,17 0,05 0,07 0,34 1,51 3,18
13 0,17 0,12 0,36 4,87 45,63 1,74 0,15 0,04 0,07 0,33 1,39 3,18
14 0,15 0,12 0,36 6,47 83,74 1,29 0,12 0,04 0.07 0,61 1,39 3,33
15 0,12 0,12 0,36 10,11 85,70 1,39 0,12 0,03 0,06 1 .10 1 .39 3,33
16 0,12 0,12 0,36 15,96 74,09 1,33 0,12 0,06 0,08 0,66 1,39 3,28
17 0,12 0,12 0,36 17,94 45,51 1,06 0,07 0,20 0,21 0,36 1,27 2,67
18 0,12 0,12 0,36 20,16 30,58 0,90 0,07 0,12 0,13 0,36 1,21 2,15
19 0,12 0,12 0,36 23,60 23,35 0,84 0,07 0,09 0,12 0,36 1,16 2,09
20 0,12 0,12 0,36 29,60 30,34 0,76 0,07 0,15 0,28 0,31 1 ,16 1 .91
21 0,15 0,12 0,36 58,11 35,31 0,68 0,07 0,08 0,18 0,70 1,13 1,46
22 0,17 0,12 0,37 70,28 37,44 0,68 0,07 0,07 0,15 0,82 1,18 1,16
23 0,17 0,12 0,46 105,94 33,15 0,62 0,08 0,05 0,25 0,60 1,43 1,06
24 0,17 0,12 0,55 138,89 26,58 0,47 0,15 0,04 0,20 0,87 2,35 1,06
25 0,17 0,12 0,60 124,08 20,82 0,40 0,12 0,02 0,14 0,77 7,04 1,06
26 0,15 0,12 0,88 138,13 17,27 0,36 0,09 0,02 0,12 0,43 9,35 1,06
27 0,12 0,15 1,15 117,39 14,36 0,46 0,07 0.02 0,07 0.36 9.28 1,06
28 0,12 0,20 1,37 76,44 11,98 0,71 0,07 0,02 0,07 0,34 9,52 1,06
29 0,12 0,23 2,07 60,27 10.43 0,77 0,06 0,02 0,07 0,52 9,36 1,11
30 0,12 1,93 57,33 9,35 0,91 0,18 0,04 0,09 2,48 8.26 1,16
31 0,12 1,66 8,30 0,20 0,02 3,88 1.16
91 0,18 0,13 0,58 36,93 38,96 2,23 0,15 0,12 0,10 0,61 3,25 2,77
Mq 1968 7,17
45
92 Tujuoja Valuma q lis km2 Runff 1965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3,88 0,82 1,26 1,48 45,61 2,97 0,45 1,66 4,76 11,05 40,89 0,82
2 3,79 0,82 0,99 1,50 37,88 3,47 0,62 1,19 4,64 8,29 35,75 0,82
3 3,62 0,82 0,92 1,50 32,53 3,60 0,95 1,17 3,94 7,49 31,76 0,82
4 3,54 0,82 0,82 1,67 28,54 2,95 0,92 10,05 3,16 6,85 32,31 0,82
5 3,54 0,82 0,82 2,07 26,75 2,64 0,77 27,22 2,82 6,30 38,58 0,82
6 3,46 0,82 0,79 2,12 23,90 2,54 0,60 21,37 2,46 6,03 39,49 0,89
7 3,32 0,82 0,62 3,19 18,95 2,09 0,70 31,00 2,30 15,39 29,95 0,99
8 2,92 0,82 0,62 2,42 16,60 1,43 2,62 22,34 2,87 34,20 21,68 1,03
9 2,69 1,03 0,62 2,39 15,18 0,99 2,83 12,07 4,64 30,18 22,01 1,03
10 2,44 1,03 0,62 2,30 1409 1,03 3,26 7,23 4,35 25,32 10,90 1,03
11 2,04 1,03 0,62 2,30 14,20 1,03 3,35 5,17 28,41 16,53 7,60 1,03
12 2,16 1,07 0,62 2,23 13,50 1,03 2,70 4,52 42,02 12,94 4,76 1,03
13 2,30 1,14 0,69 2,87 10,90 1,03 1,85 4,58 46,20 13,82 3,05 1,03
14 3,05 1,14 0,72 5,43 10,59 0,93 1,87 9,15 34,66 14,65 2,65 1,03
15 3,89 1,14 0,72 11,64 8,63 0,77 1,76 7,03 26,45 12,08 1,67 1,03
16 4,98 1,14 0,74 34,39 7,47 0,97 1,51 5,18 20,79 29,52 1,16 1,03
17 4,58 1,14 1,74 60,63 6,33 0,92 1,07 4,14 28,79 27,99 1,08 1,03
18 4,25 1,14 3,85 83,68 13,68 0,92 0,82 3,52 24,05 19,87 1,42 1,03
19 5,92 1,14 3,51 105,16 16,72 0,72 0,61 2,97 50,81 13,24 1,69 1,03
20 6,09 1,14 4,70 122.94 14,49 1,07 0,48 2,72 61,02 12,44 1,61 0,89
21 4,95 1,38 4,55 133,73 10,12 1,28 0,41 4,97 44,87 11,89 1,24 0,82
22 4,43 1,38 3,29 147,25 7,82 1,38 0,32 3,99 43,23 10,28 1,03 0,82
23 4,11 1,28 2,74 159,35 6,57 2,75 0,33 4,41 39,30 8,14 0,72 0,82
24 3,88 1,14 2,49 161,90 5,91 1,70 0,33 8,05 31,48 7,60 0,62 0,82
25 3,62 1,14 2,42 148,47 5,38 1,08 0,33 8,66 25,93 6,95 0,62 0,82
26 3,46 1,16 2,25 123,65 4,88 0,79 0,34 5,73 20,68 6,18 0,62 0,82
27 3,00 1,26 2,02 101,99 4,37 0,98 0,42 3,68 16,85 6,29 0,62 0,82
28 2,87 1,26 2,63 84,30 3,96 0,77 0,51 3,64 14,41 7,15 9,70 0,82
29 2,71 2,02 70,66 3,82 0,60 0,51 4,06 14,43 17,95 1,03 0,82
30 2,07 1,91 57,32 3,57 0,50 0,42 9,18 13,21 27,44 0,94 0,82
31 1,39 1,67 3,37 0,90 6,43 31,35 0,82
M 3,51 1,07 1,74 54,68 14,08 1,50 1,12 7,97 22,12 15,02 11,27 0,91
Mq 1965 11,25
92 Tujooja Valuma q lis km2 Runoff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,82 0,45 0,29 0,29 55,40 8,18 2,03 1,84 0,70 9,65 11,50 15,72
2 0,82 0,45 0,29 0,29 103,51 7,35 1,76 1,51 0,74 9,70 8,71 11,66
3 0,82 0,45 0,29 0,37 175,93 7,44 1,41 0,85 0,82 10,85 6,18 9,14
4 0,82 0,45 0,29 0,61 202,93 7,41 2,33 0,73 0,89 12,44 6,22 14,29
5 0,82 0,45 0,29 1,21 187,83 8,90 1,07 1,03 1,20 19,63 6,46 22,45
6 0,82 0,45 0,29 1,07 119,60 15,16 1,11 2,67 0,97 14,82 18,33 20,50
7 0,82 0,45 0,29 2,11 94,23 18,22 0,98 1,76 1,58 10,33 21,03 33,67
8 0,82 0,45 0,29 2,49 04,32 11,75 0,80 1,32 3,97 26,52 20,03 42,57
9 0,82 0,45 0,29 1,83 94,92 7,29 4,95 1,86 2,82 51,47 24,01 26,38
10 0,82 0,45 0,29 1,60 85,22 5,45 4,08 2,08 2,02 52,35 24,15 11,22
11 0,82 0,45 0,29 1,44 70,88 4,43 3,08 8,39 1,76 35,27 22,16 5,25
12 0,82 0,45 0,29 1,50 60,16 3,57 2,85 13,82 2,82 28,94 12,69 3,18
13 0,82 0,45 0,29 1 ,38 52,48 2,79 2,73 7,26 3,08 23,17 10,81 1 .96
14 0.82 0.45 0.29 1.38 49.60 2.44 3.27 4.71 7.66 19.50 10.92 1.72
15 0,82 0,45 0,29 1,26 47,91 2,02 3,29 6,54 17,81 16,72 16,99 1,81
16 0,82 0,45 0,29 1,14 42,00 1,76 3,63 9,28 43,26 19,52 14,98 2,12
17 0,75 0,45 0,29 1,03 36,07 1,40 3,21 6,97 29,65 22,14 13,57 2,61
18 0,72 0,45 0,29 1,03 31,73 1,20 2,21 4,85 27,30 20,23 13,75 1,73
19 0,62 0,45 0,29 1,03 28,80 1,01 1,68 3,33 22,44 22,76 8,81 1,34
20 0,62 0,45 0,29 1,03 27,44 0,80 1,16 2,30 22,60 19,81 4,67 1,77
21 0,53 0,40 0,29 1,03 24,97 0,79 0,90 3,20 18,85 15,64 4,99 2,80
22 0,53 0,37 0,29 1,03 23,08 1,83 0,82 2,02 13,99 14,72 6,81 0,70
23 0,53 0,37 0,29 1,14 19,50 3,76 0,64 1.78 12,12 31,40 6,41 0,54
24 0,53 0,37 0,29 1,26 23,89 3,50 0,49 1,36 12,04 32,74 6,14 0,54
25 0,53 0,29 0,29 1,53 19,66 2,37 0,50 1,14 23,93 32.28 6,14 0,67
26 0,53 0,29 0,29 2,18 15,55 4,42 0,35 1 .01 20,54 30,61 6 .14 0,72
27 0,53 0,29 0,29 3,52 12,09 12,21 0,27 0,62 19,15 22,11 6,23 0.72
28 0,53 0,29 0,29 13,54 10,65 5,43 0,61 0,72 15,08 16,73 8,09 0.69
29 0,53 0,29 22,99 12,80 3,52 0,97 1,10 12,02 11,51 17,56 0,62
30 0,53 0,29 31,79 13,79 2,74 0,64 1,14 9,46 8,35 19,47 0,62
31 0,53 0,29 9,79 1 .29 0.90 8,99 0,62
M 0,72 0,42 0,29 3,49 59,25 5,31 1,78 3,14 11,71 21,65 12,13 7,75
Mq 1966 10,64
46
92 Tujuoja Valuma q lis km2 Runoff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,62 0,37 0,22 5,01 33,71 6,23 0,94 0,16 1,40 0,89 24,49 6,50
2 0,58 0,37 0,22 5,15 30,39 5,13 0,74 0,16 2,24 1 .50 21,29 5,54
3 0,53 0,29 0,29 5,20 22,47 4.40 0,49 0.16 2,13 1,40 24,29 3,60
4 0,53 0,29 0,29 4,85 23,53 3,79 0,45 0,16 2,87 1 .28 23,55 2,71
5 0,53 0,29 0,29 4,61 24,63 11.01 0,97 0.16 4,40 0,98 22,45 2,45
6 0.53 0,29 0,30 5,32 31.08 14,63 0.67 0,16 4,46 3,64 19,78 3.62
7 0,53 0,29 0,60 11,39 31,95 9,08 0.42 0,28 3,71 3,60 17,48 3,57
8 0.53 0,29 0,89 18,98 31.01 12.95 0.38 0,40 5,10 3,96 16,23 3,48
9 0,53 0,29 1,01 31,51 30,88 15,61 0,59 0,70 3,82 5,45 13,99 3,13
10 0,53 0,29 1.26 38,01 30,04 15,60 0,56 1,19 4,09 4,76 12,36 2,71
11 0,53 0,29 2,09 44,31 30,06 9,77 0,48 0,48 4,40 4,28 10,51 2,59
12 0,53 0.29 2,44 56 .04 31 .99 6,78 0.45 0,45 3,60 4,78 9,49 2,46
13 0,53 0,29 3,55 61,45 80.02 4.67 0,45 0.38 2,95 8.85 9,11 2,30
14 0,53 0,29 4,51 76,31 116,45 3,54 0.45 0,41 2,30 21 .33 8,35 2,77
15 0,53 0,29 2,37 90.54 119,55 2.59 0.37 0.83 1,96 17,48 13,86 4,17
16 0,59 0,29 2,46 90,91 83.98 2,12 0,33 0.84 1,74 17,04 28,25 3,06
17 0,62 0,22 2,76 72.48 62,22 2,12 0,27 0.65 1,50 18,02 28,25 2,14
18 0,62 0,22 2.18 60.10 54,50 1,76 0,22 1,50 1,38 12,96 24,12 1.89
19 0,62 0,22 1,89 47,24 54,89 1,34 0,22 0,90 1.38 8,65 17,47 1,89
20 0,62 0,22 1,89 42.79 46,76 1,12 0,22 0.83 1,26 9,02 16,73 1,89
21 0,62 0,22 2,00 32.30 41,64 0,97 0,22 1.83 1,18 7,76 16,28 1,76
22 0,62 0,22 1,89 34,37 39,08 1,49 0.22 1,30 1,14 7,10 13,39 1.76
23 0,62 0,22 1,89 34,69 36.77 1,72 0,22 1,14 1.14 9,55 11,48 1,76
24 0,53 0,22 1.80 39.08 31,58 1,42 0,22 1,24 1,03 5,54 10,05 1.76
25 0,53 0,22 1,65 36,07 26,75 0,98 0.22 1,40 0.96 25,11 11,81 1,76
26 0,53 0,22 1 .63 34,45 22,75 0,79 0,24 7 .59 0,92 31 .28 18,42 1 ,76
27 0,45 0,22 1,81 35.14 18,56 2,09 0,29 3.89 1,12 51,87 17,59 1.98
28 0,45 0,22 2,48 38,95 13,93 1,65 0,22 2.64 0,96 44,48 21,36 4,25
29 0,45 4,48 42,18 10,54 1,14 0,26 2,07 0,92 46.00 22,08 7,60
30 0,37 5,14 35,09 8,08 1,18 0,60 1,76 0,97 40,76 11,52 6,10
31 0,37 4,44 6,81 0,26 1,50 30,67 2.75
oi 0,54 0,27 1 .96 37,82 39,57 4,92 0,41 1 .20 2,23 14,52 17,17 3,09
lq 1967 10,31
92 Tujuoja Valuma l/s km2 Ruoff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1,14 0,29 0,22 4,78 84,77 9,32 1,17 0.06 0,20 0,37 6,90 5,62
2 1,08 0,29 0,22 3,27 77,92 7,50 0,70 0,04 0,13 0.37 5,73 4,82
3 1 .03 0,29 0 .22 2,64 65,98 5,08 0,55 0,03 0,12 0.41 4,61 4,28
4 0,97 0,29 0,22 3,17 53,02 5,20 0,42 0,04 0.16 0,51 4,11 3,74
5 0,92 0,29 0,22 4,49 44,45 4,57 0,34 0,06 0.13 1,18 4,14 3,35
6 0,90 0,29 0,22 4,61 80,48 4,16 0,33 0.06 0,15 0,80 4.34 3,02
7 0,82 0,26 0,22 4.50 68,42 3.71 0.29 0,09 0.18 1 .01 3,71 2 .81
8 0,82 0,22 0,26 4,42 59,92 3,57 0.29 0.11 0.22 1,18 3,40 2,66
9 0,52 0,22 0,29 4,29 46,76 3,85 0,22 0.11 0,22 1,45 3.21 2,30
10 0,80 0,22 0.29 4,12 36,96 3,88 0,26 0,11 0,22 1,28 3.00 2,14
11 0,72 0,22 0.29 3,83 31 ,17 3,43 0,56 0,06 0,21 1 .11 2,40 2,16
12 0,72 0,22 0,29 3,54 33,52 3,18 0,57 0.09 0,14 1,10 1,85 2.02
13 0,72 0,22 0,33 3,83 33,86 2,65 0,29 0.14 0,11 1,44 1,76 1,85
14 0,65 0,22 0,37 8,26 37,83 2,30 0,22 0,16 0,11 5,50 1,76 1,7s
15 0,62 0,22 0,37 22,01 79,55 1,96 0,16 0,16 0.11 4,09 1,76 1,65
16 0,50 0,22 0,37 35,54 102,26 1,85 0,17 0,16 0,14 2,84 1,76 1,42
17 0,53 0,22 0.37 31,05 68,25 1,54 0,20 1,64 0,19 2,09 1,76 1,38
18 0,53 0.22 0,37 33,32 49,14 1,40 0.16 2,84 0,37 1,96 1,76 1.34
19 0,53 0,22 0,37 39,45 37,14 1 .28 0,16 0.85 0,30 1 .57 1 .63 1 .26
20 0,48 0.22 0.37 47,35 39,34 1,14 0,16 0.64 0,37 1,30 1,57 1,26
21 0,45 0,19 0,41 78.32 42,78 0,97 0,11 0,77 0,38 2,95 1,50 1,26
22 0,45 0,16 0,45 120,25 46,74 0,92 0,14 0.79 0,30 3,77 1,42 1,20
23 0,45 0,16 0.45 139.10 47,88 0.89 0.14 0,67 0,49 2,74 1,80 114
24 0,40 0,16 0,50 98.61 48,88 0,67 0.11 0,53 0,53 2,54 7,08 1,14
25 0,37 0,16 0,56 85,29 45,82 0,56 0.07 0,46 0,53 2,16 13,47 1,14
26 0,37 0.16 1.01 133.28 38,22 0.63 0,07 0,46 0.53 1,98 12.02 1.14
27 0,37 0,16 2,13 136,22 30.89 0,48 0.11 0,34 0.44 3.54 9.84 1,34
28 0,32 0.19 3,34 88,91 25,22 0,51 0,11 0,29 0,37 1,13 10.41 1.14
29 0,29 0.22 5,78 76,33 19,51 1,70 0,11 0,29 0,37 1,20 9,15 1,14
30 0,29 5.64 76,81 15,66 1,19 0,11 0,26 0,37 16.19 7.06 1,14
310,29 6.12 12,01 0,11 0,22 9,99 1,14
N 0,63 0,22 1 .04 43,22 48,53 2,71 0,27 0,40 0,27 2,54 4,50 2,05
Mq 1968 8.87
47
93 Pahkaoja Valuma q l/s km2 Runoff 1965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 6,01 3,63 1,52 2,79 64,97 2,72 0,66 0,71 4,96 11,64 22,70 0,43
2 5,75 3,41 1,52 2,92 54,74 2,40 0,54 0,88 4,88 11,01 24,25 0,43
3 5,75 3,02 1,36 2,99 46,04 2,24 0,54 1,52 4,96 10,40 24,75 0,43
4 5,71 2,75 1,36 2,99 40,13 2,06 0,54 5,37 4,44 9,84 25,39 0,43
5 5,45 2,46 1,21 2,99 36,46 1,79 0,47 29,54 3,92 9,05 23,90 0,54
6 5,16 2,21 1,21 3,13 32,21 1,60 0,43 34,60 3,67 8,54 23,97 0,54
7 4,84 1 ,68 1 ,06 3,20 28,77 1 ,31 0,35 41 .27 3,37 9,46 21 ,65 0,54
8 4,45 1,68 1,05 3,20 26,17 1,06 0,42 43,0? 3,31 13,63 18,63 0,54
9 4,00 1,68 0,92 3,20 23,63 0,88 0,85 36,24 4,41 13,07 16,82 0,54
10 3,85 1,68 0,92 3,20 2138 0,68 0,94 29,88 4,29 11,85 14,33 0,54
11 3,85 1,68 0,92 3,20 19,82 0,64 1,42 24,90 11,61 10,86 15,06 0,54
12 3,70 1,68 0,79 3,20 20,66 0,54 1,49 21,71 19,25 10,04 15,01 0,54
13 3,45 1,52 0,79 3,34 17,92 0,49 1,16 20,33 18,41 10,24 8,11 0,54
14 4,00 1,52 0,79 3,48 15,87 0,37 1,27 20,46 15,76 10,45 4,15 0,54
15 4,52 1 .52 0,79 3,78 14,20 0,34 2,12 19,14 14,03 9,73 3,20 0,54
16 4,76 1,68 0,99 4,00 12,90 0,34 2,12 17,86 12,78 12,53 2,49 0,54
17 4,76 1,68 1,63 8,81 12,12 0,34 1,89 15,88 14,26 13,35 2,31 0,54
18 4,76 1,68 2,66 21,39 13,55 0,34 1,24 13,63 13,86 12,02 2,31 0,54
19 5,12 1,68 3,02 24,30 18,05 0,34 0,92 11,64 18,28 11,11 1,94 0,54
20 5,88 1,68 3,30 30,44 19,75 0,37 0,75 9,68 23,83 10,60 1,76 0,54
21 5,92 1,68 3,63 61,05 18,91 0,84 0,52 9,84 23,15 10,55 1,21 0,54
22 5,54 1,68 3,59 146,04 17,31 1,06 0,41 9,59 22,83 10,04 0,93 0,54
23 5,20 1,68 3,27 183,62 15,52 1,06 0,30 8,64 22,83 9,23 0,81 0,54
24 4 92 1 68 3 20 200 92 13 35 1 06 0 25 7 96 20 08 8 59 0 66 0 66
25 4,76 1,68 3,20 183,81 11,33 1,06 0,19 7,63 18,12 8,30 0,56 0,66
26 4,64 1,52 3,16 161,39 9,49 1,06 0,13 6,80 16,34 7,63 0,54 0,66
27 4 40 1 52 2 99 127 42 8 01 1 06 0 09 5 62 14 66 7 12 0 45 0 66
28 4,25 1,52 2,79 110,47 6,44 1,01 0,09 5,00 13,29 8,01 0,43 0,66
29 400 246 9327 513 079 009 464 1267 1019 043 066
30 3,85 2,40 79,21 3,74 0,66 0,08 6,48 12,18 14,43 0,43 0,66
31 3,78 2,65 2,82 0,33 5,96 15,16 0,66
M 4,74 1,91 1,97 49,46 21,01 1,02 0,73 15,37 12,68 10,60 9,31 0,56
?1q 1965 10,78
3 Pahkaoju Valuma q lis km2 Rsnoff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,66 0,43 0,19 0,26 29,36 7,35 0,99 12,79 0,92 13,40 11,07 9,34
2 0,55 0,43 0,19 0,26 71,65 6,84 0,88 15,82 1,06 12,95 11,22 8,82
3 0,66 0,43 0,19 0,26 232,52 6,79 0,72 12,25 1,06 12,78 9,89 8,78
4 0 66 0 43 0 13 0 26 183 35 5 98 0 99 9 11 1 21 13 69 9 18 11 205 0,66 0,43 0,13 0,26 146,22 8,30 0,97 6,94 1,79 16,05 9,49 14,26
6 0,66 0,43 0,13 0,34 95,24 8,39 0,68 5,49 1 .71 15,00 14,68 14,15
7 0 54 0 43 0 13 0 43 79 26 9 00 0 64 4 37 2 57 13 40 16 89 13 358 0,54 0,43 0,13 0,54 72,08 7,73 0,45 3,74 5,46 15,41 16,58 16,89
9 0 54 0 43 0 13 0 66 69 05 6 61 0 43 5 79 5 08 21 49 16 58 15 7310 0,54 0,43 0,13 0,79 67,83 5,62 0,43 5,29 3,89 26,89 16,95 9,18
11 0,54 0,43 0,13 0,92 59,4? 4,64 0,43 7,92 3,31 21,71 16,70 5,6812 0,54 0,43 0,13 1,06 51,31 3,70 0,43 8,43 5,25 19,56 14,66 3,5213 0 54 0 43 0 13 1 21 45 04 2 96 0 43 6 53 7 68 17 56 13 75 2 82
14 0 54 0 43 0 13 1 21 39 11 2 72 0 45 5 13 9 73 16 10 13 07 1 9715 0,54 0,43 0,13 1,21 35,67 2,12 1,67 5,44 11,13 14,96 16,11 1,36
16 0,54 0,43 0,13 1,36 30,95 1,68 2,92 9,14 16,71 14,84 15,69 0,7517 0 54 0 43 0 13 1 36 28 18 1 33 6 77 7 54 16 34 14 08 14 96 0 5418 0 54 0 34 0 13 1 36 24 68 0 99 6 39 6 40 17 13 13 80 14 08 0 5419 0 54 0 34 0 13 1 21 21 25 0 77 5 96 5 08 16 58 13 63 11 76 0 5420 0,54 0,34 0,13 1,06 17,93 0,58 4,68 4,18 17,14 13,12 8,86 0,54
21 0,54 0,34 0,13 1,06 15,12 0,54 3,70 5,08 16,95 12,02 6,89 0,5422 0 54 0 26 0 13 0 92 12 96 0 54 2 96 4 34 15 18 11 27 6 57 0 4323 0 54 0 26 0 13 0 92 11 43 0 52 2 33 3 41 14 3? 15 98 6 66 0 43
24 0 54 0 26 0 13 0 79 13 01 0 43 1 7? 2 96 14 14 17 93 6 53 0 4325 0,54 0,19 0,13 0,66 12,78 0,43 1,31 2,49 17,62 17,74 6,35 0,34
26 0,54 0,19 0,13 0,86 11,23 0,78 1,49 2,12 17,01 18,43 6,31 0,3427 043 019 013 144 973 300 111 179 1616 1635 604 034
28 0 43 0 19 0 13 1 85 8 87 1 83 1 21 1 39 14 55 13 05 6 28 0 3429 0 43 0 19 3 16 8 63 1 16 1 92 1 18 13 74 12 46 9 16 0 3430 0 43 0 19 9 22 8 82 0 92 2 06 1 21 12 39 10 81 10 40 0 3431 043 019 806 768 106 1009 034
M 0,55 0,36 0,14 1,23 49,05 3,51 2,09 5,63 9,93 15,31 11,45 4,65
Mq 1966 8,66
48
93 Pahkaoja Valuma q lis km2 Runoff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,34 0,18 0,13 5,24 38,33 6,80 1 .18 0,07 8,44 3,34 25,32 9,99
2 0.34 0,19 0,13 5,12 35,07 5,71 0,94 0,03 8,86 3,59 24,19 8,58
3 0,34 0,13 0,19 5,00 32,61 4,60 0,72 0,01 8,68 3,63 25,60 7,17
4 0,34 0,13 0,23 5,00 31,93 3,70 0,47 0,03 9,48 3,63 23,55 6,17
5 0,34 0,13 0,26 5,00 31,27 4,10 0,54 0,03 12,97 3,63 21,38 5,13
6 0,34 0,09 0,37 5,13 32,18 6,16 0,70 0,09 16.16 6,58 19,45 4,96
7 0,34 0,09 0,56 6,77 31,76 5,04 0,43 0,38 15,95 7,77 18,49 5,24
8 0,34 0,09 0,79 9,17 30,95 5,29 0,27 0,97 15,52 8,15 17,19 5,24
9 0,34 0,09 0,79 15,10 30,06 5,58 0,26 0,97 13,97 10,65 16,76 5,24
10 0,34 0,09 0,70 19,06 29,15 5,96 0,35 0,97 14,50 9,99 15,64 5,00
11 0,34 0,09 1,21 24,69 28.39 4,92 0,47 0,64 15,93 9,33 14,14 4,60
12 0,34 0,09 1,60 43,08 27,64 4,53 0,77 0,49 14,03 9,57 13,18 4,37
13 0,26 0,09 2,25 86,16 31,52 3,56 0,77 0,35 12,29 13,57 13,23 4,11
14 0.26 0,04 3,98 106,76 34,96 2,89 0,50 0,36 10,45 20,91 12,56 3,96
15 0,26 0,04 4,19 114,04 39,14 2,16 0.37 0,79 9,01 22,24 13,83 4,00
16 0,26 0,04 3,63 108.81 37,39 1,65 0,24 1,76 7,68 20,86 21,72 4,29
17 0.26 0,04 3,70 94,23 35,76 1 .39 0,15 1 .34 6,76 19,82 24,18 4,29
18 0,26 0,04 3,85 70,04 34,40 1,29 0,13 2,29 6,04 18,05 23,02 4,29
19 0,26 0,04 3,85 56,20 34,29 0,99 0.10 2,49 5,62 15,86 20,08 4,07
20 0,26 0,04 3,85 48,73 30,40 0,77 0,09 2,00 5,12 14,84 18,12 3,85
21 0,19 0,04 3,85 42.54 29,00 0.66 0,08 5,15 4,44 14,03 18,48 3,59
22 0,19 0.04 3.70 40,98 29,28 1,62 0,04 5,58 4,52 12,95 21,12 3,41
23 0,19 0,04 3,63 37,83 28,86 3,13 0,03 5,12 4,07 15,12 19,08 3,16
24 0,19 0,04 3,24 36,97 25,11 2,18 0,04 4,85 3,85 13,58 17,37 2,89
25 0,19 0,04 2,96 36,17 21,25 1,63 0,05 7,40 3,70 20,23 15,86 2,53
26 0,19 0,09 2,68 35,17 18,60 1 .33 0,11 11 .83 3,52 26,85 16,95 2,37
27 0,19 0,09 2,59 35,84 16,12 1,68 0,49 15,87 3,81 37,52 16,40 2,21
28 0,19 0.09 3,31 38,48 13,46 1,60 0,49 12,34 3,70 36,16 14,66 2,21
29 0,19 4,34 41,33 11,23 1,16 0.27 10,86 3,52 34,68 12,96 2,21
30 0,19 4,88 41,19 9,39 1,11 0,17 9,40 3.56 31.35 11,48 2,21
31 0,19 4,96 7,92 0,12 8,05 29,32 2,21
P1 0,27 0,08 2,46 40,73 27,98 3,11 0,37 3,63 8,54 16,06 18,20 4,31
P1q 1967 10,48
93 Pahkaoja Valuma q 1/5 km2 Rwuaff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,21 0,54 0,43 7,44 75,23 6,39 1 .29 0,04 0,03 0,35 13,41 12,29
2 2,12 0,54 0,43 7,02 66,16 5,37 1 .01 0,04 0,03 0,34 12,35 11,85
3 2,00 9,54 0,37 7,07 55,61 4,64 9,65 0,04 0,03 0,27 10,96 11,75
4 1,85 0,54 0,34 7,96 45,26 3,85 9,40 0,04 0,03 0,37 9,99 9,99
5 1,76 0,54 0,34 9,00 38,38 3,13 0,20 0,03 0,03 1,31 10,76 9,68
6 1,68 0,54 0,34 9,04 43,48 2,59 0,19 0,03 0,03 1,52 10,91 9,00
7 1,57 0,54 0.34 8,91 43,50 2,34 0,19 0,03 0,03 1,11 10,40 8,59
8 1,52 0.54 0,34 9,01 44,10 2.09 0,19 0,03 0,04 1.11 9,99 7,77
9 1,39 0,54 0,34 9,63 37,24 2,77 0,19 0,03 0,04 1,55 9,38 6,22
10 1,36 0,54 0,39 9,63 31,73 2,68 0,19 0,03 0,04 1,85 8,49 5,54
11 1 ,21 0,54 0,43 9,73 28.23 2 .62 0.19 0,03 0,04 1 .74 7,63 5,16
12 1.18 0,54 0,43 10,09 26,60 2.24 0,13 0,03 0,04 1,55 7,02 4,84
13 1,06 0,54 0,43 10,76 24,39 2,03 0,13 0,03 0,04 1,75 6,48 4,33
14 1,04 8,54 0,43 11.27 26,05 1,60 0,13 0,03 0,04 4,39 6,09 3,96
15 0,92 0,54 0,43 13,07 45,32 1,21 0,13 0,03 0,03 6,09 5,66 3,63
16 0,92 0,54 0,49 15,84 62,62 1,06 0,13 0,03 0,03 4,76 5,32 3,48
17 0,81 0,54 0,54 18,71 52,32 0,85 0,13 0,59 0,10 3,78 5,00 3,34
18 0,79 0,49 0,54 21,46 40,40 0,81 0,13 1,83 0,17 3,63 5,00 3,13
19 0 79 0.43 0,54 25,20 32,76 0,68 0,13 0,27 0,13 3,41 4,88 2,79
20 0:79 0,43 0,54 26,07 33,92 0,54 0,13 0,10 0,23 3,41 4,76 2,58
21 0,72 0,43 0,58 51,75 34,10 0,37 0,13 0,09 0,23 3,52 4,56 2,43
22 0.66 0,43 0,70 112,08 32,97 0,34 0,13 0,09 0,26 7,21 4,52 2,40
23 0,66 0.43 0,79 180,57 30,96 0,25 0.13 0,08 0.44 9,02 5,26 2,40
24 0,66 0,43 0,92 114,18 27,68 0,14 0,13 0,04 0,88 6,98 10,09 2,40
25 0,66 0,43 1,29 130,82 23,65 0,05 0,13 0,04 0,75 6,44 15,18 2,40
26 0,66 0,43 2,84 153,91 20,03 0,04 0,09 0,04 0,60 6,00 15,40 2,31
27 0,66 0,43 2,79 159,43 16,89 0,12 0,09 0,04 0,47 5,58 17,45 2,21
28 0,66 0,43 8,45 120,90 13,69 0,20 0,09 0,04 0,35 5,08 16,35 2,21
29 0,66 0,43 13,87 93,05 11,07 0,83 0,09 0,04 0,34 5,17 14,38 2,21
30 0,60 7,04 79,96 9,00 1,24 0,09 0,04 0,39 8,64 12,95 2,21
31 0,54 6,84 7,44 0,07 0,04 11,97 2,21
u 1,10 0,50 1,76 48,12 34,86 1,77 0,23 0,12 0,20 3,87 9,35 5,01
Mq 1968 8,91
u 0,45 0,23 0,17 7,42 36,56
94 (ui kki senoja
49
Valuma q lis km2 Runoff 1965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,60 1,35 1,25 3,68 26,88 3,68 0,71 1,22 2,32 3,73 16,29 0,56
2 2,60 1,25 1,06 3,40 22,32 3,40 0,71 1,45 2,12 3,45 13,62 0,56
3 2,60 1,25 1,06 3,40 18,29 3,26 0,71 1,32 2,12 3,12 12,33 0,56
4 2,60 1,25 1,06 3,40 16,11 3,12 0,71 3,32 2,12 2,95 11,28 0,42
5 2,60 1,25 0,88 3,26 14,62 2,86 0,56 21,83 1,93 2,60 10,76 0,42
6 2,60 1,25 0,88 3,12 13,67 2,77 0,42 15,99 1,67 2,60 12,40 0,56
7 2,36 1,25 0,88 3,12 12,19 2,52 0,56 16,65 1,45 318 10,70 0,56
8 2,36 1,25 0,88 3,12 11,?i 2,09 0,61 11,81 1,45 5,09 8,30 0,56
9 2,12 1,25 0,88 3,12 10,49 1,89 1,01 7,94 1,45 5,92 6,83 0,42
10 2,12 1,25 0,88 3,12 9,92 i,56 2,43 5,87 1,63 5,02 6,31 0,42
11 2,12 1,25 0,88 3,12 9,54 1,45 3,59 4,66 3,77 4,86 5,23 0,42
12 2,12 1,25 1,06 3,26 9,04 1,25 2,90 4,25 7,70 4,65 4,11 0,42
13 2,36 1,25 1,06 4,92 8,54 1,25 2,77 4,35 5,98 4,86 4,86 0,42
14 2,60 1,25 1,06 7,29 9,29 0,97 2,79 5,55 4,40 4,86 5,23 0,42
15 2,86 1,25 1,06 10,77 8,35 0,88 3,45 5,65 3,54 4,15 3,27 0,42
16 3,12 1,25 1,06 15,26 7,40 0,88 2,65 4,41 2,95 6,12 1,89 0,42
17 3,40 1,25 1,25 39,72 6,47 1,06 2,08 3,31 3,92 8,91 1,67 0,42
18 3,68 1,25 1,45 74,85 7,51 1,09 1,60 2,86 4,20 7,05 1,45 0,56
19 3,68 1,25 1,67 134,76 8,19 1,42 1,35 2,44 4,93 6,14 1,25 0,56
20 3,12 1,25 1,93 173,77 10,75 1,45 0,88 2,20 8,04 5,81 1,06 0,56
21 2,86 1,25 2,40 155,47 9,10 1,25 0,71 2,12 7,58 5,65 0,88 0,56
22 2,60 1,25 3,54 135,88 7,40 1,28 0,66 2,01 6,93 5,38 0,71 0,56
23 2,36 1,25 3,68 128,52 6,53 1,93 0,56 2,12 7,45 4,81 0,71 0,56
24 2,12 1,25 3,68 134,05 6,20 2,05 b,51 2,66 6,42 4.55 0,63 0,56
25 2,12 1,25 3,68 119,47 5,65 1,45 0,42 3,59 5,54 4.30 0,56 0,56
26 2,12 1.25 3,68 76,87 5,17 1,25 0,42 3,59 5,02 3,82 0,56 0,56
27 2,12 1,25 3,68 61,76 4,86 1,60 0,29 2,95 4,55 3,68 0.56 0,56
28 1,89 1,25 3,68 51,18 4,65 1,19 0,35 2,48 4,25 4,10 0,56 0,56
29 1,89 3,68 44,19 4,45 0,94 0,85 2,40 4,15 5,88 0,56 0,56
30 1,67 3,68 36,36 4,10 0,79 1,35 2,90 3,96 9,92 0,56 0,56
31 1,67 3,68 3,73 1,25 2,77 10,00 0,56
u 2,49 1,25 1,98 48,14 9,76 1,75 1,29 5,05 4,15 5,06 4,84 0,51
Mq 1965 7,19
94 Kuikkisenoja Valuma q l/s km2 Rsncff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,56 0,29 0,19 0,19 91 .67 5,81 0,66 0,38 0,11 8,97 13,75 11 .44
2 0,56 0,29 0,19 0,19 99,73 6,26 0,56 0,38 0,16 8,97 13,49 9,35
3 0,56 0,29 0,19 0,29 108,36 9,99 0,56 0,21 0,19 8 .79 10,62 14 .60
4 0,56 0,29 0,19 0,31 148,00 9,04 0,56 0,12 0,22 9,60 9,29 24,525 0,56 0,29 0,19 0,93 152,87 7,99 0,42 0,11 0,29 9,73 10,72 24,05
6 0,56 0,29 0,19 2,17 73,71 8,77 0,33 0,11 0,29 8,54 23,78 18,94
7 0 56 0 29 0 19 3 54 51 20 10 50 0 42 0 14 0 51 7 04 34 21 14 258 0,56 0,29 0,19 5,17 34,65 7,94 0,29 0,14 0.77 8 .74 26,10 10,529 0,56 0.29 0,19 6,14 35,07 6,03 0,29 0,11 0,77 18,25 24,30 6,94
10 0,56 0,29 0,19 6,14 32,96 5,12 0,24 0,15 0,71 19.96 20,51 6,47
11 0,49 0,29 0,19 6,03 29,72 4,30 0,19 0,31 0,69 13,93 16,81 6,6412 0 42 0 29 0 19 5 81 25 60 3 63 0 19 0 51 0 56 11 22 13 54 5 76
13 0,42 0,19 0.19 5,38 23,47 3,17 0,16 0,51 0,56 9,60 10,95 4,76
14 042 019 019 502 2228 248 011 040 069 848 1101 39215 0,42 0,19 0,19 4,60 22,14 2,20 0,23 0,52 0,77 7,87 11,28 3,13
16 0,42 0,19 0,19 4,25 20,48 1,85 0,40 0,56 1,25 8,29 10,68 2,4817 0 42 0 19 0 19 3 73 16 80 1 52 0 51 0 54 1 67 7 93 10 11 1 7818 0,42 0,19 0,19 3,31 15,52 1,15 0,38 0,40 2,12 7,63 9,16 1,2919 0,42 0,19 0,19 3,12 13,99 0,82 0,29 0,29 2,69 7,28 6,88 0,85
20 0,42 0,19 0,19 3,12 12,83 0,49 0,11 0,21 2,82 6,70 5,65 0,71
21 0,42 0,19 0,19 2.86 12,54 0,44 0,11 0,24 2,48 8,68 5,48 0,7122 0 42 0 19 0 19 2 86 11 77 0 31 0 11 0 19 2 12 15 02 5 48 0 7123 0 42 0 19 0 11 2 60 10 49 0 63 0 09 0 26 1 85 17 78 5 59 0 5624 0,42 0,19 0,11 2,60 11,21 1,62 0,05 0,22 1,67 17,41 5,98 0,56
25 0,42 0,19 0,11 2,60 11,08 2,24 0,05 0,19 2,20 22,28 6,14 0,56
26 0,42 0,19 0,11 2,78 9,54 4,01 0,05 0,19 2,48 23,36 5,87 0,56
27 0,42 0,19 0,11 6,21 8,30 3,28 0,05 0,19 2,60 17,87 5,81 0,56
28 0 42 0 19 0 11 15 21 7 51 1 86 0 07 0 19 3 32 14 07 6 54 0 56
29 0 29 0 11 37 81 7 34 1 38 0 11 0 11 6 28 11 57 11 69 0 56
30 0,29 0,19 77,77 6,48 0,85 0,11 0,11 8,60 9,92 14,07 0,42
31 0,29 0,19 6,14 0,11 0,11 9,U 0,42
3,86 0,25 0,26 1,71 11,77 12,18 5,76
Mq 1966 6,72
50
94 Kuikkisenoja Valuma q lis km2 Runoff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,42 0,29 0,19 27,37 10,56 3,63 1,03 0,63 5,81 2,86 20,43 9,19
2 0,42 0,29 0,19 25,08 9,10 3,04 0,82 0,51 7,68 2,60 19,72 14,54
3 0,42 0,29 0,29 19,91 8,60 2,44 0,71 0,31 31,92 2,60 30,98 11,86
4 0,42 0,29 0,29 18,02 8,48 2,12 0,63 0,29 40,12 2,60 28,12 8,79
5 0,42 0,29 0,29 16,02 8,79 2,84 0,54 0,29 44,28 2,86 24,30 6,99
6 0,42 0,29 0,42 15,52 8,85 4,55 0,42 1,61 38,95 4,31 19,59 6,53
7 0,42 0,29 0,42 18,02 8,05 3,68 0,40 32,32 38,52 5,65 19,33 6,31
8 0,42 0,29 0,94 25,08 8,23 5,01 0,29 34,93 31,31 6,36 18,91 5,81
9 0,42 0,29 1,95 40,45 8,97 7,99 0,29 23,62 22,70 6,81 16,80 5,12
10 0,42 0,29 3 .28 53,01 8,97 5,98 0,29 17 .33 18,48 6,75 14,71 4,76
11 0,42 0,29 4,99 46,04 8,91 4,35 0,29 12,43 16,12 6,47 13,06 4,40
12 0,42 0,19 7,78 40,10 8,60 3,73 0,29 9,92 13,37 6,25 12,40 4,10
13 0,42 0,19 10,31 36,01 26,46 2,95 0,26 7,70 11,22 7,40 14,55 3,59
14 0,42 0,19 9,61 34,59 46,19 2,44 0,19 6,09 9,41 13,76 15,27 3,04
15 0,56 0,19 8,36 33,93 32,77 2,04 0,18 4,76 8,23 17,24 25,61 3.08
16 0,56 0,19 8,17 31.92 25,48 1,78 0,11 3,91 7,16 15,28 49,97 3,21
17 0,56 0,19 8,11 28,14 20,62 1,56 0,11 3,21 6,14 13,07 47,01 3,40
18 0,56 0,11 6,64 23.17 17,61 1,25 0,11 3,12 5,27 11,09 42,27 3,12
19 0,56 0,11 5,55 18,79 17,24 1,06 0,11 2,99 4,96 9,54 34,34 2,69
20 0,56 0,11 4,86 16,81 14,54 1,03 0,07 2.77 4,40 9,92 24,32 2,36
21 0,56 0,11 5,65 15,02 16,63 0,88 0,05 4,49 4,06 9,98 22,17 2,04
22 0.56 0,11 5,49 14,54 13,46 1,06 0,05 6,99 3,77 9,22 22,48 1,89
23 0,56 0,11 4,55 14,14 10,89 1 .15 0,05 7,10 3,45 10,30 17.19 1 .74
24 0,56 0,11 4,25 13,60 9,22 1,07 0,02 6,53 3,26 10,30 13,83 1,67
25 0,56 0,19 3,91 12.33 7,75 1,03 0,01 7,57 3,08 18,82 13,21 1,67
26 0,56 0,19 3,63 11,48 7,39 1,06 0,20 11,86 2,86 25,76 15,36 1,52
27 0,42 0,19 3,17 11.21 7,16 1,06 0,19 15,85 2,77 28,72 14,95 1,19
28 0,42 0,19 3,55 11,76 5,92 1,06 0,11 13,01 2,60 24,99 12.13 1,06
29 0,42 13,25 13,60 4,86 0,94 0,31 10,05 2,60 24,96 9,48 1,06
30 0,29 19,19 12,63 4,20 1,06 0,63 7,34 2,60 32,51 8,29 0,88
31 8,29 22,64 3,68 0.63 6,14 27,30 0,88
u 0,47 0,21 5,55 23,28 12,84 2,46 0,30 8,57 13,24 12,14 21 .36 4,14
Mq 1967 8,71
94 Kuikkisenoja Valurna q lis km2 Ranmff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,88 0,29 0,29 10,31 28,72 6,58 1,12 0,06 0.04 0,19 9,24 9,67
2 0,88 0,29 0,29 12,54 25,60 5,98 0,88 0,11 0,02 0,19 6,20 8,24
3 0,88 0,29 0,29 12,26 21,92 5,54 0.74 0,05 0,02 0,19 4,56 7,10
4 0,88 0,29 0,29 11,86 18,41 4,96 0,63 0,05 0,02 0,45 3,45 6,36
5 0,79 0,29 0,29 16,90 15,69 4,55 0,51 0,05 0,02 0,71 3,26 5,92
6 0,71 0,29 0,29 15,13 40,68 4,10 0,42 0,05 0,02 0,71 3,96 5,22
7 0,71 0,29 0,29 12,54 38,35 3,96 0,42 0,05 0,02 0,77 3,82 4,65
8 0,71 0,29 0,29 10,95 60,31 3,73 0,42 0,04 0,01 0,94 3,45 4,40
9 0,71 0,29 0,29 9,29 39,75 3,31 0,42 0,01 0,00 1,12 3,40 3,73
10 0,63 0,29 0,29 8,41 27,44 2,90 0,31 0,04 0,00 1 .35 3,12 3,21
11 0,56 0,29 0,29 8,60 21,52 2,56 0,38 0,05 0,00 1,42 2,69 2,82
12 0,56 0,29 0,29 8,17 22,89 2,32 0,31 0,02 0,00 1,25 2,69 2,52
13 0,56 0,29 0,29 10,32 20,50 2,04 0,29 0,02 0,01 1,25 2,64 2,36
14 0,42 0,24 0,29 20,38 18,58 1,82 0,29 0,02 0,01 1,95 2,24 2,36
15 0,42 0,19 0,29 28,20 23,11 1,67 0,29 0,01 0,00 3,97 2,12 2,20
16 0,42 0,19 0,29 36,03 35,64 1,45 0,19 0,00 0,01 3,68 2,12 1,97
17 0,42 0,19 0,29 37,31 24,91 1,45 0,19 0,04 0,08 2,65 2,12 1,89
18 0,35 0,19 0,29 39,96 18,62 1,32 0,19 0,03 0,12 2,08 2,12 1,89
19 0,29 0,19 0,29 46,49 15,21 1,25 0,19 0,10 0,05 1,63 2,12 1,67
20 0,29 0,19 0,29 38,80 18,53 1,09 0,19 0,14 0.28 1,35 2,12 1,67
21 0,29 0,19 0,29 55,31 24,90 0,97 0,19 0,06 0,15 1,60 2,12 1,45
22 0,29 0,19 0,38 71,87 25,94 0,88 0,11 0,05 0,15 2,37 2,24 1,45
23 0,29 0,19 0,42 68,32 25,46 0,88 0,11 0,05 0,28 3,96 2,44 1,25
24 0,29 0,19 0,42 124,30 20,43 0,88 0,11 0,05 0,47 3,59 7,93 1,25
25 0,29 0,19 0,42 111,87 16,04 0,83 0,11 0,05 0,29 2,82 18,74 1,25
26 0,29 0,19 0,42 93,67 13,15 0,91 0,11 0,04 0,29 2,36 16,66 1,25
27 0,29 0,19 0.51 76,02 11,28 0,88 0,11 0,02 0,29 2.20 20,40 1,25
28 0,29 0,24 0.95 48,00 9,92 0,74 0,11 0,02 0,29 1.89 17,41 1,25
29 0 29 0 29 1 03 38,32 8,72 0.77 0,11 0,04 0,29 2,01 13,91 1,25
30 029 ‘ 4,15 32,51 7,87 1,15 0,11 0,05 0,22 16,03 11,63 1,25
31 0,29 9,16 7,28 0,10 0,05 13,78 1,25
u 0,49 0,24 0,77 37,15 22,82 238 0,31 0,05 0,12 2,59 6,30 3,03
?4q 1968 6,35
51
101 Huopaldnoja Valuma q lis km2 Runcff 1965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1,73 2,87 1,27 1,88 31,66 2,49 1,65 0,42 10,90 5,91 33,80 1,422 1,73 2,52 1,27 1,81 26,22 2,55 1,40 0,79 14,01 5,18 28,06 1,273 1,73 2,46 1,27 1,98 21,41 2,46 1,10 0,92 10,86 5,26 22,79 1,27
4 1,73 2,29 1,27 1,96 17,46 2,29 0,95 0,97 8,01 6,11 19,80 3,125 1,73 2,06 1,27 1,88 16,07 2,13 8,86 3,10 6,40 5,78 18,80 1,12
6 1,73 1,78 1,27 1,88 14,06 2,01 0,80 4,82 4,97 5,74 25,18 1,12
7 1,73 1,73 1,27 1,88 12,57 1,78 0,66 6,89 4,20 8,54 19,33 1,12
8 1 .73 1 .60 1 ,27 1 .88 11 .49 1 ,42 4,98 5,79 3 .58 22 .91 13 .65 1,129 1,88 1,57 1,2? 1,88 10,74 1,29 16,95 5,05 4,20 18,52 10,99 11210 1,88 1,57 1.27 1,73 10,16 1,27 14,38 6,37 4,24 16.01 9,63 0,99
11 1,96 1,57 1,12 1,73 10,16 1,12 16,37 4,48 10,98 12,49 8,23 0,99
12 2,35 1,57 1,12 1,73 9,73 0,99 13,10 5,52 27,53 9,63 7,04 0,9913 2,81 1,57 1,12 2,12 8,92 0,90 11,03 15,60 24,91 9,39 5,79 0,99
14 5,48 1,57 1,12 4,74 8,59 0,80 8,24 13,53 17,30 8,92 4,64 0,99
15 17.93 1,57 0,99 8,59 8,01 0,84 8,11 9,97 13,21 7,97 3,69 0,86
16 25,66 1,57 0,88 12,89 7,30 0,82 5,71 8,01 10,94 24,35 3,40 0,86
17 24,33 1,57 1,31 16,64 6,78 0,78 4,29 6,24 19,54 26,65 3,23 0,7418 13,85 1,57 1.78 42,11 8,21 0,99 3,10 5,38 16,39 17,96 3,03 0,7419 14,27 1,42 1,90 71,06 9.16 2,76 2,29 4,73 14,21 13,74 2.90 0.6220 11,51 1.42 3,90 91,85 8,01 7,14 1,80 4,05 15,60 12,47 2,71 0,62
21 8,78 1,42 5,18 101,88 6,83 12,88 1,52 5,88 13,23 11 .96 2,52 0,5122 7,79 1,42 3,45 111,18 6,28 9,78 1,25 8,34 15,84 9,92 2,52 0,5123 6,48 1,42 2,43 112,02 5,46 12,73 0,99 13,77 13,96 8,59 2,49 0,5124 5,42 1,42 2.28 109,33 5,18 10,54 0,84 11,75 11,44 8,19 2,29 0,5125 4,98 1,42 2,18 98,78 4,51 6,46 0,62 10,16 10,01 7,43 2.13 0,51
26 4,52 1,27 2,01 88,41 4,35 4,45 0,51 12.90 8,46 6,49 1 .96 0,4027 4,13 1,27 1,93 70.23 4,09 4.20 0,49 8,88 7.52 9.70 1.83 0,40
28 3,37 1,27 2,01 58,17 3,68 3,62 0,40 7,05 7,39 18,33 1.65 0.4029 3,20 2,03 47,12 3,44 2,59 0,46 6,77 7,22 17,62 1,50 0.4030 3.30 1 .96 38,82 3,10 1 .88 0,42 25,06 6,70 28.90 1 .42 0,4031 3.13 1,88 2,87 0,42 16,06 27,40 0,40
74 6,22 1,67 1,78 36,94 9,89 3,53 4,05 7,62 11,46 12,84 8,90 0,81
Nq 1965 8,81
101 Huopakinoja Valuma q lis km’ Runcff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 71,02 9,01 1,96 2,04 0,40
2 91,48 9,34 1,55 1.27 0,76
3 117,93 10,35 1,98 0,90 1.47
4 124,97 9,34 3,30 0,66 1 .73
5 89,44 8,10 2,54 0.76 1,73
6 67,46 10.20 1 .75 0,82 1 .70
7 45,46 18,40 1.40 0.87 2.16
8 41 .89 13.01 1 .22 1 .06 2.43
9 47,27 9,87 5,20 1.27 1.88
10 41,66 7,97 6,21 2,36 1 .76
11 38,29 6.62 3,94 2,77 2,10
12 34.63 5,54 3,27 2,17 2,10
13 32,19 4,41 2,65 1,52 5.50
14 31,43 3,30 3,85 1.80 5,95
15 30,82 2.52 5,89 1 .83 9,12
16 27,79 2,24 28,82 1,63 6,29
17 22.52 1 .86 16,00 1 .20 6,20
18 19.49 1.68 9.22 0.95 5,62
19 2,37 17.64 1 .37 6,24 0,74 13,24
20 2,31 16,35 1 .06 4,54 0.72 11 .83
21 2,18 16,41 0,93 3.17 0,66 8,60
22 2,15 16,47 0,76 2,35 0.84
23 2,03 14,50 0,86 1,83 0,72
24 1,88 24,01 0,86 1,42 0,56
25 1,92 24,26 0,86 0,85 0,55
26 5,10 19,44 1.61 0,56 0,53
27 12,48 15,6a 8.57 0.66 0,46
28 38,26 13,68 5,63 0,87 0,44
29 53,24 12.99 3.73 1 .65 0.51
30 57,68 11,35 2,65 1.94 0.70
31 9,58 3.10 0.53
74 38,32 5,42 4,16 1,10
52
101 Huopakinoja Valuma q lis km2 Runoff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 16,49 11,10 2,03 0,05 1,06 0,88 20,09 7,27
2 14,02 7,94 1,44 0,01 1,22 1,29 17,55 8,05
3 12,63 6,11 1,17 0,01 3,69 1,29 21,35 6,62
4 12,64 6,18 1,01 0,01 5,74 1,12 24,42 3,82
5 12.63 7,30 1,35 0,01 7,47 1,22 22,05 3,23
6 12,33 8,59 1,25 0,02 8,21 4,97 17,88 3,10
7 11,44 7,22 0,68 0.44 7,26 4,77 20,45 3,00
8 11,39 11,87 0,51 2,03 6,62 3,80 18,19 2,00
9 11.80 15,09 0,37 0,90 4.81 3,24 16,18 2,84
10 12.26 9,93 0,24 0,75 4,56 3.03 15,11 2,55
11 12,52 6,79 0,25 0,44 4,44 2,00 12,73 2,52
12 12,52 5,02 0,20 0,42 3,51 2,85 11,55 2.26
13 17,27 4,09 0,15 0,47 3,07 5,26 11,18 1,90
14 27,59 3,54 0,10 0,28 2,68 16,74 11,95 1 .62
15 24.08 2,81 0,07 0,52 2,40 25,04 18,02 1,57
16 21,86 2,46 0.07 0,70 2,13 18,87 39,02 1,13
17 19,10 1,98 0,04 0,44 2.01 25,91 31,35 0,88
18 18.48 1,78 0,02 2,21 1,03 18,84 22,07 0,86
19 28,81 1,55 0,02 4,45 1,73 14.83 16,26 0,86
20 27.16 1 .42 0,00 1 .83 1 .57 17,13 14,17 0,86
21 32,61 1 .42 0,02 1 ,86 1 .50 14,91 15,23 0,86
22 20,34 1,47 0,07 1,88 1,35 12,10 13,32 0,74
23 19,87 2,24 0,13 1 .68 1 .27 12,47 11 .55 0,74
24 17,65 2,46 0,08 1 .42 1 .27 10,08 10.84 0,74
25 15,51 15,17 2,34 0,01 1 .98 1 .27 11 .65 10,45 0.74
26 13,80 13,74 2,18 0,00 4,12 1 .19 13,89 11 .09 6,74
27 14,56 11,85 2,18 0,01 3,49 1.01 23,02 10,64 0,74
28 16,13 10,01 1 .93 0,01 1 .91 0,86 19,25 9,77 0,74
29 19,36 8,41 1 .55 0,21 1 .81 0,86 26,90 9,06 0,74
30 19,11 7,92 2,71. 1,18 1.90 0.86 33.66 7,26 0.74
31 8,51 0,63 1 .29 27.59 0,74
M 16,23 4,74 0,43 1 .27 2,92 12,24 16,36 2,13
101 Huopakinoja Valuma q lIs km2 R.nc-ff 1968
7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 76,57 11,85 1 .10 0,02 0,04 0,33 8,29 7,92
2 94,38 10,45 0,90 0,01 0,03 0,28 5,83 7,09
3 67,19 9,25 0,72 0,01 0,03 0,26 2,49 6,28
4 44,45 8,18 0,58 0,07 0,03 0,35 2,07 5,98
5 33,27 7,65 0,51 0,01 0,02 1,28 2,06 5.06
6 67,76 7.22 0.51 0,01 0,03 0,21 2,34 5,66
7 75,43 7.83 0,51 0.07 0,06 0,13 2.34 5,62
8 67,67 7,22 0,51 0,01 0,06 1 .06 2,34 5.62
9 52,96 6,32 0,37 0,01 0,04 2,70 2,34 5,46
10 37,90 5.42 0,27 0.01 0,04 2,15 2,18 4,60
11 29,73 4,55 0,20 0,07 0,04 2,10 2,18 3,80
12 31,08 4,09 0.16 0.01 0,04 2,15 2,13 3,44
13 29,07 3,65 0,11 0,02 0,05 2,06 2,03 2,97
14 40,84 3,20 0,11 0,01 0,04 2,83 2,03 3,00
75 57,87 3,00 0,74 0.01 0,06 3,37 2,03 3.23
16 64,58 3,24 0,11 0,02 0,05 3,00 7,96 3,30
17 41,70 2,56 0,11 0,02 0,34 2,84 2,08 3.30
18 29.32 2.37 0,10 0,02 0,92 2,40 2,18 3,30
19 23,58 2,13 0,06 0,07 0,68 2,70 2,18 3,30
20 25.18 2.16 0,07 0,08 0.56 1,81 2,18 3,30
21 31 .35 2.16 0.07 0,05 0.62 1,65 2,18 3,30
22 28,31 1,88 0.10 0,05 0,53 2.10 2,18 3,30
23 28,74 1 .68 0.07 0,05 0.91 2.03 2,21 2,71
24 49.84 39,02 1,40 0,04 0.03 0,99 1,96 6.54 2,61
25 37,29 45.16 1.27 0.04 0,02 0,99 1,83 15.16 2.52
26 36.26 37.77 1 .17 0.02 0,03 0,90 1 .70 14,57 2,43
27 36,61 27,99 1.01 0.04 0.02 0.86 1,57 15,78 2,34
28 37.36 21,47 1,03 0,04 0,02 0,78 1.50 12.00 2,26
29 46.10 17.71 1,15 0.02 0,04 0,74 1,62 11,09 2,18
30 51,91 15,45 1.37 0,01 0,04 0,55 4,28 9,39 2,18
31 13,31 0,01 0.03 6.29 2,03
11 41 .83 4,22 0.25 0.02 0,37 1 .91 4,81 3,90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3,36 3,36 2,89 3,04 55,62 20,28 50,69 5,53 7,57 9,80 16,53 2,01
2 3,36 3,36 2,89 3,04 44,79 21,10 31,76 11,17 8,69 9,03 37,68 2,40
3 3,36 3,36 2,89 3,04 39,83 27,32 24,77 9,98 8,63 8,62 42,71 2,73
4 3,36 3,36 2,89 3,04 40,62 24,10 22,79 13,63 7,25 8,22 33,58 2,73
5 3,36 3,36 2,89 3,04 56,13 19,00 20,79 28,07 6,43 7,51 26,77 2,86
6 3,36 3,36 2,89 3,04 92,22 16,37 19,13 27,32 5,89 6,63 20,88 2,89
7 3,36 3,36 2,89 3,04 120,72 13,12 17,39 28,15 5,41 8,50 15,45 2,94
8 3,36 3,31 2,94 3,04 124,23 11,94 21,53 36,01 5,08 19,66 11,35 3,04
9 3,36 3,20 3,04 3,04 120,83 10,87 28,14 30,85 5,91 23,79 10,22 3,04
10 3,36 3,20 3,04 3,04 113,48 9,80 24,24 31,88 9,45 18,03 9,33 3,04
11 3,36 3,20 3,04 3,04 112,24 8,74 19,43 31,97 13,08 14,26 8,45 3,04
12 3,36 3,20 3,04 3,04 101,43 7,68 16,31 29,21 29,14 12,99 7,62 3,04
13 3,42 3,20 3,04 3,07 63,87 6,68 14,77 32,84 82,29 14,36 6,83 3,07
14 3,88 3,20 3,04 3,20 45,83 5,89 14,19 33,98 70,97 19,16 6,03 3,20
15 4,05 3,12 3,04 3,28 36,54 5,65 15,49 27,60 44,92 15,03 5,27 3,20
16 4,40 3,04 3,04 3,36 29,41 6,83 13,88 21,17 28,36 27,75 4,84 3,36
17 4,40 3,04 3,04 3,77 24,24 6,00 11,23 17,26 24,31 26,65 4,22 3,36
18 4,40 3,04 3,04 4,40 21,90 8,92 8,92 14,39 26,75 14,60 3,59 3,71
19 4,40 3,04 3,04 4,98 20,72 11,11 7,20 12,50 23,71 15,29 3,17 3,71
20 4,40 3,04 3,04 5,41 20,36 22,03 6,28 10,46 48,86 1497 2,06 4,05
21 4,40 3,04 3,04 10,26 20,14 31,97 5,50 10,34 50,04 13,56 2,47 4,05
22 4,40 3,04 3,04 15,31 20,29 27,92 4,90 13,30 34,34 12,31 2,01 4,05
23 4,40 3,04 3,04 19,15 20,14 35,26 4,40 13,92 28,72 11,76 1,87 4,05
24 4,40 3,04 3,04 24,56 23,64 58,77 4,05 18,64 23,63 11,29 1,07 4,05
25 4,40 3,04 3,04 38,21 29,81 40,25 3,71 15,23 19,42 10,99 1,67 4,05
26 4,40 3,04 3,04 63,64 34,41 31,20 3,53 12,87 17,05 11,17 1,67 4,05
27 4,05 3,04 3,04 70,64 37,66 30,74 3,33 11,05 14,66 10,52 1,48 4,05
28 4,05 3,04 3,04 75,63 35,09 30,66 3,09 9,92 12,43 11,91 1,48 4,05
29 3,71 3,04 75,63 29,91 38,85 3,04 9,03 11,58 16,43 1,36 4,05
30 3,71 3,04 63,30 25,32 79,98 3,04 8,22 10,63 16,50 1,74 4,05
31 3,36 3,04 21,68 2,99 7,84 14,84 4,05
U 3,84 3,17 3,00 17,0 51,07 22,33 13,89 18,85 23,11 14,07 9,83 3,42
Mq 1965 15,36
102 Vllräjoki Valuma q l/s km2 Runmff 1966
1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 12
1 4,05 4,05 2,89 2,51 2,73 26,03 11,65 13,15 6,33 10,46 0,02 6,18
2 4,05 4,05 2,73 2,51 2,73 23,47 10,63 10,29 11,96 9,86 7,70 6,18
3 4,05 4,05 2,73 2,51 3,02 20,94 9,45 13,57 42,40 13,69 6,48 6,18
4 4,05 3,71 2,73 2,44 3,59 10,16 8,80 12,25 41,52 26,65 6,13 6,43
5 4,40 3,71 2,73 2,29 4,56 15,76 10,99 13,68 28,43 32,79 5,55 6,48
6 4,40 3,71 2,73 2,29 5,45 13,87 10,87 15,95 21,54 33,77 5,93 6,18
7 4,74 3,71 2,73 2,29 6,28 16,16 10,63 23,69 23,54 24,28 15,49 5,88
8 4,74 3,36 2,51 2,29 7,09 14,71 10,70 19,86 29,22 21,60 17,46 5,88
9 5,03 3,36 2,51 2,29 8,06 12,50 17,56 18,92 24,00 26,79 21,91 6,50
10 5,03 3,36 2,51 2,29 8,38 10,69 90,96 20,28 19,08 40,58 42,72 5,22
11 5,03 3,20 2,51 2,29 8,50 8,91 115,07 22,35 15,50 20,30 38,96 4,80
12 5,03 3,20 2,51 2,08 13,69 7,73 65,73 21,09 13,81 18,09 24,61 4,46
13 5,03 3,20 2,51 2,08 20,45 6,73 39,35 17,40 13,62 13,25 16,13 4,40
14 5,03 3,20 2,51 2,08 39,52 5,93 26,12 12,88 13,18 11,05 11,89 4,05
15 5,03 3,04 2,51 2,08 82,36 5,55 23,86 9,63 14,64 9,39 10,81 3,71
16 5,03 3,04 2,51 2,08 209,25 5,17 27,33 8,00 17,05 9,15 10,87 3,71
17 5,03 3,04 2,51 2,08 287,12 5,61 27,49 7,46 18,05 10,22 10,87 3,36
18 5,03 3,04 2,51 2,08 208,30 8,01 23,92 7,24 17,01 11,05 9,80 3,36
19 5,03 3,04 2,51 2,08 152,53 7,52 22,72 12,14 15,22 11,23 8,44 3,20
20 5,03 3,04 2,51 2,08 104,84 6,09 17,21 11,05 18,52 11,23 7,95 3,20
21 4,74 3,04 2,51 2,08 81,33 4,92 12,07 10,89 20,50 11,23 6,88 3,20
22 4,74 2,89 2,51 2,29 79,15 4,17 10,10 15,62 16,98 11,23 6.68 3,04
23 4,74 2,89 2,51 2,29 57,98 3,71 8,23 13,69 14,00 11,23 6,10 3,04
24 4,74 2,89 2,51 2,29 61,80 3,71 6,78 11,58 11,95 10,76 5,80 2.89
25 4,74 2,89 2,51 2,29 71,00 4,05 7,15 9,63 10,10 9,86 6.18 2,89
26 4,74 2,09 2,51 2,29 48,20 11,03 8,05 7,89 9,15 9,15 6,18 2,81
27 4,74 2,89 2,51 2,51 32,57 50,16 5,70 6,93 8,56 8,39 6,18 2,73
28 4,40 2,89 2,51 2,51 24,84 41,22 4,40 5,99 7,95 7,68 6,18 2,73
29 4,40 2,51 2,51 27,10 22,70 3,71 5 .31 7 .89 6,93 6,10 2,73
30 4,40 2,51 2,73 31,26 15,05 4,83 5,36 9,51 6,48 6,18 2,73
31 4,40 2,51 28,97 5,80 5,60 6,18 2,73
M 4,70 3,26 2,56 2,28 55,57 13,31 21,22 12,82 17,46 15,27 11,68 4,19
102V8lrljoki Valuma q lis km2 Runoff
53
1965
Mq 1966 13,69
54
102 Uläräjoki Valuma q lis km2 Runoff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,89 2,89 2,51 2,81 37,67 39,60 11,52 3,20 7,08 2,73 49,51 4,63
2 2,96 2,89 2,51 2,58 34,18 28,20 13,52 3,20 7,19 2,66 39,23 4,05
3 3,04 2,89 2,73 2,22 28,26 20,02 15,69 3,20 7,51 2,67 41,98 3,45
4 3,04 2,89 2.73 1,87 22,73 15,04 11,72 3,02 8,11 3,13 52,17 3,15
5 3,04 2,89 2,73 1,67 19,35 13,24 8,74 2,89 14,84 7,03 42,28 3,20
6 3,04 2,89 2,73 1,67 17,80 11,95 8,33 2,89 31,27 12,21 31,80 3,31
7 3,04 2,89 2,73 1,67 17,46 10,76 7,95 2,89 25,43 18,35 25,33 3,36
8 3,04 2,73 2,73 1,67 17,61 11,60 10,75 2,89 22,79 16,24 22,72 3,71
9 3,04 2,73 2,73 1,48 25,12 16,57 10,46 2,89 19,08 12,69 21,90 3,71
10 3,04 2,73 2,73 1 ,48 37,51 1 5,90 10,16 2,99 14,65 9,80 22,05 3,71
11 3,04 2,73 2,73 1,48 51,25 13.00 11,05 3,39 12,07 9,86 21,53 3,71
12 3.04 2,73 2,73 1,48 69,99 10,34 10,52 3,31 9,74 11,24 20,21 3,71
13 3,04 2,51 2,73 1,48 85,53 8,46 8,45 3,20 8,17 20,88 18,23 3,71
14 3,04 2,51 2,73 1,48 111,68 7,20 7,35 3,20 7,25 31,72 15,82 3,71
15 3,04 2,51 2,62 1,48 128,03 6,18 7,08 3,78 6,23 46,13 14,70 3,71
16 3,04 2,51 2,51 1,48 83,27 5,41 6,89 6,88 5,65 39,04 13,68 3,71
17 3,20 2.51 2,51 1,48 77,13 5,03 8.44 6,2 5,17 30,43 12,68 3,71
18 3,20 2,51 2,29 1.67 98,46 4,56 7,68 7,01 5,03 23,12 11,70 3,71
19 3,20 2,51 2.29 1,67 178,52 3,94 6,43 8,74 4,63 17,81 10,64 3,71
20 3,04 2,51 2,29 1,87 196,50 3,71 5,07 7,78 4,28 14,52 9,68 3,65
21 3,04 2,51 2,08 1 ,87 166,78 3,71 4,45 7,35 4,05 12,31 9,15 3,36
22 3,04 2,51 2,08 2,08 123,43 3,31 3,82 6,93 3,53 11,53 8,68 3,23
23 3,04 2,51 2,08 2,08 112,82 4,97 3,59 6,78 3,36 10,52 8,33 3,15
24 3,04 2,51 2,08 2,36 89,24 7,62 3,77 8,06 3.36 9,45 7,95 3,04
25 3,04 2,51 2,08 2,44 63,28 6,83 3,53 15,52 3.36 8,97 7,51 2,76
26 3,04 2,51 2,08 2,29 45,00 5,60 3,25 16,64 3,20 9,15 7,03 2,40
27 3,04 2,51 2,29 2,65 32,96 5,31 3,31 12,99 3,20 21,05 6,73 2,29
28 3,04 2,51 2,54 7,33 26,44 4,97 3,36 11,41 3,20 59,76 6,23 2,29
29 3,04 3,12 16,80 22,79 3,94 3,36 10,10 2,96 76,79 5,50 2,29
30 2,89 3,15 26,20 20,28 8,10 3,36 8,45 2,89 79,93 5,03 2,29
31 2,89 3 .01 29.85 3.31 7 .29 63,53 2.29
01 3.04 2.64 2.54 3,36 66,80 10,17 7,32 6,30 8,64 22,43 19,00 3.31
Mq 1967 12,96
102 Väärljoki Vai uma q lis km2 Rvnmff 1968
1 2 5 6 7 8
1 2,29 2,29 1 .77 2,29 3,76 174,05 39,17 3,69 3,36 11 .35 3,71 3,36
2 2,29 2,29 1.67 2.29 4,17 127.38 27,41 6,73 3,04 11,05 3,71 3.36
3 2,29 2,29 1,67 2,29 4,40 86,28 19,25 5,36 2,89 14,81 3,48 3,36
4 2,29 2,29 1 .67 2,29 4,40 62,88 12,09 4,51 2,89 10,87 3,36 3,36
5 2,29 2.29 1.67 2,51 4,68 47,77 8,98 3,82 2,89 13,06 3,36 3,36
6 2,29 2,29 1,67 2,51 5,12 39,18 9,74 3,39 2,89 13,18 3,36 3,36
7 2,29 2,29 1.67 2,51 5,89 31,72 9,98 3,20 2,94 11,88 3,38 3,36
8 2,29 2,29 1,57 2,51 6,94 25,41 10,81 3,04 3,04 11,29 3,36 3,36
9 2.29 2.18 1,48 2,51 8,01 24,71 10,22 2,89 2,99 10,58 3,36 3,36
10 2,29 2,08 1.48 2,51 9,57 25,81 9,27 2.89 2,81 9,80 3.36 3,36
11 2,29 2,08 1,48 2,51 11,40 19,94 7,89 2,89 2,83 8,80 3,36 3,28
12 2,29 2,08 1,48 2,51 12.31 15,70 7,08 2,76 3,04 7,79 3.28 3,20
13 2,29 2,09 1,48 2,51 13,43 13,06 6,98 3,40 3,04 7,40 3,20 3,20
14 2,29 2,88 1,48 2,73 19,17 10,40 6,73 11.20 3,04 7,40 3,20 3,28
15 2,29 2,09 1,48 2.73 26,97 10,48 7,95 11,95 3,04 6,99 3,12 3,12
16 2,29 2,08 1.48 2,73 36,79 18.37 7,84 9,27 2,99 5,93 3,04 3,04
17 2,29 2,08 1,48 2,73 43,35 17,46 7,10 7,85 3,04 5,88 3,04 3,04
18 2,29 2,08 1,48 2,73 41,03 14,01 5,70 11,46 3,04 5,79 3,04 3,04
19 2.29 2,08 1,48 2,73 38,93 11,11 5.27 14,30 3,07 5,55 3,04 2,96
20 2,29 2,08 1.48 2,73 40,14 10,22 4,57 17,11 5,49 5,03 3,04 2,89
21 2,29 2,08 1,48 2,84 40,83 9,33 4,11 14,90 6,93 5,03 3,04 2,89
22 2,29 2,08 1 .48 2,89 39,55 10,48 3,71 14,13 6.53 5,03 3,04 2,89
23 2,29 1.97 1,48 2,89 35,83 40,85 3.48 11,89 8,91 4.88 3,04 2.89
24 2.29 1,87 1.48 2,89 34,55 31,81 3,36 9,51 14,39 4,74 3,12 2,89
25 2,29 1,87 1 .51 2,89 46,22 19,60 3,36 7,52 14.83 4,74 3,28 2,89
26 2.29 1,87 1,67 2,89 64,49 14.84 3,36 6,33 14,19 4,74 3.36 2,89
27 2,29 1,87 1 .77 3,04 102.80 12,93 3.36 5,50 13,37 4,51 3,36 2,81
28 2,29 1,87 1,87 3.04 156,50 12,43 3,36 4,93 12,62 4,40 3,36 2,73
29 2,29 1,87 2,01 2,99 199.15 16,14 3,36 4,40 12,06 4,28 3,36 2.73
30 2,29 2,12 3,23 181,85 32,31 3,25 3,94 11,58 4,05 3,36 2,73
31 2,29 2,29 174,00 3,07 3.71 3,94 2,73
01 2.29 2.09 1,62 2,68 45.68 32,89 8,38 7,05 5,93 7,44 3,27 3,09
Mq 1968 10,20
55
103 Hyllypuro Valuma q lis km2 Runoff 1965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3,46 2,42 1,52 1,52 59,40 11,10 14,87 18,77 6,78 16,03 48,06 2,66
2 3,46 2,42 1,52 1,52 47,68 9,58 11,29 36,94 6,78 13,92 49,88 2,66
3 3,46 2,42 1,52 1,52 40,76 8,54 10,01 24,54 6,78 12,16 36,92 2,91
4 3,28 2,42 1,52 1,62 43,02 7,71 8,78 19,71 6,33 11,23 32,63 2,91
5 3,46 2,19 1,52 1,52 48,60 6,72 7,30 26,75 5,67 10,51 27,48 2,91
6 3,24 2,19 1,32 1,52 50,65 6,05 5,56 26,56 5,33 9,88 35,97 2,91
7 3,19 2,19 1,32 1,52 47,93 5,21 4,95 33,23 4,82 15,00 29,06 2,91
8 3,19 2,19 1,32 1,73 44,10 4,63 14,30 38.42 5,31 31,08 19,58 2,91
9 2,96 2,19 1,32 1,73 42,16 4,05 27,83 26,70 8,49 29,32 15,29 2,91
10 2,91 2,19 1,32 1,73 37,23 3,41 24,10 23,07 8,90 20,32 13.92 2,6
11 2,78 2,19 1.32 1,73 33,69 3,10 19,27 24,09 19,63 15,66 12,33 2,66
12 2,91 2,19 1,32 1,73 32,62 2,83 17,04 22,16 61,58 13,85 8,55 2,66
13 2,91 1,98 1,32 1,73 29,99 2,58 16,53 21.51 85,47 14,08 4,39 2,66
14 2,91 1,98 1,32 1,73 24,84 2,31 19,98 25,83 51,54 16,88 3,50 2,66
15 2 91 1 86 1 32 1 T3 20 39 2 19 18 77 21 67 32 62 15 22 2 66 2 66
16 2,91 1,73 1.32 2,08 17,74 2,09 13.30 18.29 22,39 30,09 2,42 2,66
17 2,91 1,73 1,32 3,87 15,51 2,16 9,70 16,04 39,30 32,17 2.42 2,66
38 2,91 1,73 1,32 5,77 14,99 2,54 7,65 13,36 41,73 21,16 2,42 2,66
19 2,91 1,73 1,32 7,60 19,44 2.42 5,76 11,62 45,50 14,07 2,42 2,66
20 2,91 1 .73 1 ,52 12,79 31 .45 3.69 4 ,53 10,45 70,64 11 .62 2 .42 2.66
21 2,91 1,73 1.52 20,82 30,70 6,07 3,73 27,15 48,20 12,45 2,42 2,66
22 2,91 1,73 1,52 26.21 23,54 6,00 3,10 34,34 34,66 13,22 2.42 2,66
23 2,91 1,73 1,52 55,41 18,47 12,65 2,83 38,50 29,38 12,03 2.42 2,66
24 2,91 1,73 1,52 93,65 15,37 17,23 2,42 32,90 24,94 10.83 2,42 2,66
25 2,91 1.73 1,52 124,97 13,50 18,68 2,09 21,69 20,92 10,26 2.42 2,66
26 2,66 1 .52 1 .52 138,72 13,22 15,98 1 .73 15.62 18,14 9,74 2,42 2,66
27 2,66 1,52 1,52 134 .00 12 .44 11.24 1 .66 12,24 15 .34 9 37 2 .42 2,66
28 2,65 1 .52 1 .52 130,85 12,51 12.17 1 .52 10,45 15,14 12,68 2,42 2,65
29 2,42 1 .52 113,51 13,92 9,83 1 .52 9,02 14,48 16,20 2.42 2,66
30 2,42 1 .52 83,01 12,93 10,65 1 ,43 7 .71 14,72 28,78 2,65 2,42
31 2,42 1,52 11,62 4.85 7,18 29,65 2,42
u 2,95 1,96 1,43 32,60 28,40 7,12 9,31 21,82 25,75 15,75 12,56 2,70
744 1965 13,61
103 Myllypuro Valurna q l/s ko2 Ra,,ff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 io 11 12
1 2,19 0,79 28,78 4,97 3,55 4,34 5.09 10.81 6,78
2 2,19 0,79 23,50 4,43 4,15 5,82 5,77 10,96 6,723 1,98 0,79 2,05 3,91 3,77 8.06 7,60 10,00 6,12
4 1,98 0.96 26,43 6,58 3,28 7,59 9,94 8,90 9,225 1,73 0,96 30,23 5,58 3,27 6,73 11,91 8,30 9,94
6 1,73 0.96 37,96 4,53 5,45 5,97 10,64 9,49 8,727 1,52 0,96 118,07 4,39 6,03 14.60 8.48 15,98 7.708 1.52 0.96 72.89 4,39 4.92 14,00 8.78 15,97 7,479 1,32 0,96 41 66 13,15 7,46 10 .21 17,32 22,82 6 .9510 1,32 0,79 30,23 51,84 9,87 7.83 24,45 26,07 6,61
11 1,32 0,79 23,52 54,60 17,85 5,61 17,23 21,84 6,2812 1,13 0.63 18,54 38,71 14,92 5,77 11.91 16.36 5,5413 1,13 0,63 95,19 15,88 28,54 13,01 5,58 9,27 13,35 4,9214 1,13 0,49 125,00 13,64 19,99 9,89 7,40 8,30 11,56 4,2915 1,13 145,35 11,49 15,58 13,24 8,72 7,94 12,46 3,54
16 1,13 115,51 9,32 15,66 25,95 17,63 12,81 13,36 2,9617 1,13 74,78 23,27 30,20 26,45 19,94 21,12 12,51 2,46
18 1,13 55,18 23,21 29,72 18,04 17,98 19,11 11,03 1,8919 1,13 47,91 14,58 20,73 12,87 14.28 20,92 10,59 1,5920 1,13 42,07 10,47 14,95 10,51 18,29 19,79 10,45 1,73
21 0,95 52,63 8,01 10,98 13,50 17,92 15,38 8,48 1,9822 0,96 73,84 6,90 8,48 14,06 13,50 12,72 8,60 1,9823 0,96 48,62 9,02 7,30 10,97 11,16 20,38 8,78 1,9824 0,88 59,38 8.06 5,96 8,90 9,67 24,02 8,30 2,1925 0,79 51.25 7.06 5,33 7,58 8.90 20,92 8,18 2.19
26 0,79 39.93 8.54 4,73 6,72 8.54 16.90 8.18 2,1927 0,79 31.53 12,37 3,86 6,11 7,94 13,57 8,18 2,1928 0,79 33,47 10,72 3,46 5,38 6,96 11 .57 7.65 2.19
29 0,79 40.98 7,83 3.42 4,77 6,57 10,13 7,47 2.1930 0,79 42,93 6.14 4,53 4,58 6.44 9,32 7,29 2,1931 0,79 37,51 4,10 4,19 9,26 2.19
74 1,23 22,68 14,02 9,73 10,17 13,66 11,80 4,35
56
103 tiyllypuro Valuma q lis km2 Runoff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,19 1,52 1,13 2,66 88,93 13,43 8,84 0,90 7,70 4,10 38,94 9,77
2 2,19 1,52 1,13 2,50 53,18 11,56 8,96 0,88 8,18 5,08 34,81 6,72
3 2,19 1,52 1,32 2,42 38,08 10,00 7,42 0,71 7,18 5,54 36,16 4,44
4 2,09 1,52 132 2,19 38,29 9,08 5,46 0,71 7,29 5,48 42,38 3,10
5 1,98 1,52 1,52 2,58 38,29 14,05 4,63 0,72 20,22 5,27 37,52 2,96
6 1,98 1,52 1,52 3,14 38,96 18,85 4,43 0,88 25,09 6,85 30,39 2,91
7 1,86 1,52 1,39 3,91 43,75 15,52 4,60 0,93 18,72 7,47 25,83 2,83
8 1 .73 1 .52 1 ,32 4,58 50,22 16,55 6,39 1 ,23 57,71 7,12 24 .55 2,66
9 1,73 1,32 1,32 5,42 70,48 19,04 5,86 1,23 39,95 6,78 21,78 2,66
10 1,73 1,32 1,52 5,86 89,92 14,87 5,52 1,65 26,24 6,55 20,46 2,42
11 1,73 1,32 1,73 8,20 102,88 12,09 5,38 1,56 23,61 7,30 18,62 2,34
12 1,73 1,32 2.69 13,69 109,93 10,84 5.18 1.26 18,15 7,91 17,82 1,97
13 1,52 1,32 3,64 21,77 119,24 9,20 4,29 1,07 14,57 12,58 18,94 1,56
14 1,52 1,32 3,46 31,78 155,67 7,59 3,91 0,96 11,96 28,95 19,59 1,14
15 1,52 1,32 3,32 48,75 117,69 6,11 3,41 1,97 10,51 32,46 18,22 1,14
16 1,52 1,32 3,19 69,25 101,26 5,37 3,10 3,87 9,19 29,03 17,27 1,49
17 1,52 1,32 3,05 88.06 78,18 4,87 2,87 3,37 8,12 27,60 15,66 1,42
18 1,52 1,13 2,91 71,25 70,54 4,05 2,46 6,44 7,76 21,39 13,92 1,02
19 1,52 1,13 2,91 54,08 91,15 3,50 2,12 6,84 7,24 16,35 11,82 0,71
20 1,52 1,13 2,83 43,39 84,71 3,05 1,79 4,83 6,58 13,64 10,57 0,49
21 1,52 1,13 2,66 35,98 78,15 2,70 1,45 4,24 5,77 11,96 10,51 0,37
22 1,52 1,13 2,66 31,79 72,94 2,66 1,29 5,17 5,56 10,57 10,70 0,30
23 1,52 1,13 2,54 25,71 66,51 7,65 1,93 5,17 5,22 10,19 8,12 0.24
24 1,52 1,13 2,19 21,30 47,73 10,57 3,42 6,23 5,12 9,67 9,02 0,23
25 1 .52 0,96 2.19 20,64 37,31 8,36 2,31 10,57 5,12 10,62 9,08 0,21
26 1,52 0,96 2,05 20,73 29,84 6,25 1,90 19,75 5,02 15,51 9,02 0.24
27 1,52 0,96 2,09 21,87 25,27 10,80 1,66 15,61 5,12 67,78 9,49 0,14
28 1,52 0,96 2,50 25,95 21,34 10,91 1,52 11,37 4,97 63,44 9,13 0,09
29 1,52 3,19 54,80 18,30 8,01 1,52 10,57 4,58 57,81 8,36 0,09
30 1,52 3,10 78,15 16,11 9,57 1,29 9,27 4,77 58,77 9,64 0,09
31 1,52 2,78 15,14 1,07 7,53 51,01 0,09
14 1,68 1,28 2,30 27,41 64.84 9,57 3,74 4,76 12,91 20,15 18,95 1,80
Mq 1967 14.12
103 Myllypuro Valuma q l/s km2 Runoff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,09 0,04 0,04 0,79 38,26 22,77 20,15 1,52 2,54 5,89 3,46 6,14
2 0,09 0,04 0,04 0,85 149,60 20,47 14,88 1,42 2,42 5.02 3,28 5,50
3 0,09 0,04 0,04 0,96 123,18 18,29 10,98 1,13 2,58 4,92 3,85 5,48
4 0,09 0,04 0,04 1,10 08,52 16,80 8,24 1,13 2,50 17,11 2,91 5,17
5 0,09 0,04 0,04 1,19 47,69 15,88 6,44 1,19 2.42 10,21 3,23 5,17
6 0,09 0,04 0,04 1,32 121,85 14,92 5,44 1,13 2,31 13,22 3,55 4,87
7 0,09 0,04 0,04 1,32 159,77 14,20 4,77 0,93 2,12 13,78 3,46 4,87
8 0,09 0,04 0,04 1,42 244.96 14.21 4,48 0,63 1,98 13,22 3,46 4,58
9 0,09 0,04 0,04 1 .56 193,18 16,26 4,43 0,63 1 .73 11 .36 3.46 4,58
10 0,09 0,04 0,04 2,39 123.17 15,22 4,05 0,75 1,56 9,20 3,4 4,58
11 0,09 0,04 0,04 3,96 99,29 12,80 3,59 1,13 2,04 7,53 3,46 4,29
12 0,09 0,04 0,04 4,73 126,97 10,84 3,19 1,04 2,12 7,07 3.46 4,29
13 0,07 0,04 0,04 4,43 95,86 9,57 4,57 4,47 1,86 9,78 3,46 4,14
14 0,04 0,04 0,04 3,41 62,50 8,36 4,44 17,44 1,85 13,36 3,32 4,00
15 0,04 0,04 0,04 2,70 60.39 8,12 4,96 17,21 2,87 12,22 3,19 3,95
16 0,04 0,04 0,04 2.66 54,78 8,60 5,86 11,27 2,54 8.24 3,19 3,73
17 0,04 0,04 0.04 2,66 39.00 7,59 5,17 12,41 3,22 7,53 3,19 3,73
18 0.04 0.04 0,04 2,66 27,62 6,78 4,15 15,59 4,88 7,06 3.19 3,73
19 0,04 0,04 0,04 2,58 28,14 8,28 3,82 23.56 5,75 6.67 3.19 3,73
20 0,04 0,04 0,04 2,66 26,62 16,18 3,23 20,41 9,45 6,44 3.19 3,46
21 0,04 0,04 0,04 2,74 25,51 15 .09 2,83 14,66 7,19 7,14 3,19 3,46
22 0,04 0,04 0,07 3,46 28,77 16,93 3,01 11,96 6.68 6,72 3,19 3,46
23 0,04 0,04 0,09 4,74 32,35 20,24 2,70 10,32 8,55 5,86 3,79 3,46
24 0,04 0,04 0,12 5,22 34,03 14,23 2,42 8,18 11,86 5,33 7,25 3,46
25 0,04 0,04 0,15 6,07 32,12 10,65 2,34 6,39 13,42 4,73 7,41 3,46
26 0,04 0,04 0,24 5,77 27,82 12,47 2,29 5,13 12,26 4,34 6,45 3,46
27 0,04 0,04 0,30 7,42 26,07 15,47 2,71 4,34 10,24 3,91 6,33 3,46
28 0.04 0,04 0,35 8,73 25,95 16,43 2,12 4,05 8,60 3,59 7,12 3.32
29 0,04 0,04 0,49 7,30 26,07 30,51 2,12 3,64 7,82 3,55 7,47 3.19
30 0,04 0,58 9,58 25,57 22,29 2.08 3,32 6,89 4,83 6,72 3,19
31 0,04 0,68 25,45 1,66 3,00 3,55 3,19
j 0,06 0,04 0,13 3,51 70,68 14.68 4,94 6,77 5,07 7,53 4,17 4.10
Uq 1968 10,14
57
111 Kuusivaaranpuro Valuma q lis km2 Runoff 1965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,10 1,92 1,62 1,20 48,06 8,74 12,02 2,61 12,02 7,14 14,02 1,70
2 2,10 1,92 1,52 1,38 38,80 7,81 9,30 7,11 9,23 6,56 23,11 1,70
3 2,10 1 .92 1 .52 1 .38 36,42 11 .74 10,06 12,56 7,95 6,01 29,41 1 .70
4 2,10 1,92 1,52 1,38 40,01 11,4? 9,64 17,11 6,92 5,69 30,05 1,705 2,10 1 ,92 1 .52 1 ,38 59,42 9,73 8,35 28,47 5,95 5,07 27,42 1 .70
6 2,10 1 ,92 1 .52 1 .38 89,91 7,80 7,14 29,42 5,50 4,62 29,53 1 .70
7 1 ,95 1 .92 1 .52 1 ,38 90,15 6,77 5,69 22,57 5,25 5,39 25,51 1 .708 1,92 1,92 1.52 1,38 76,62 5,88 6,31 19,42 4,95 7,83 21,86 1,70
9 1 .88 1 .92 1 .52 1 .52 62,31 5,02 9,89 16,13 6,55 8,74 18.85 1 .7010 1,70 1,92 1,52 1,52 52,47 4,57 9,80 13,60 11,66 7,52 13,72 1,70
11 1,55 1,92 1,62 1,52 43,72 4,57 11,92 10,67 13,89 6,56 11,21 1,70
12 1,52 1,70 1,52 1,52 41,90 4,29 13,21 11,57 16,12 6,34 8,42 1,7013 1,52 1,70 1.82 1,52 37,85 3,81 14,39 15,60 15,28 7,02 6,99 1,7014 1,67 1,70 1.52 1,58 30,88 3,62 12,64 16,23 14,18 10,86 5,38 1,70
15 1,70 1,70 1.52 2,05 26,03 3,33 12,65 14,08 12,19 12,47 4,46 1,70
16 1 .92 1 .70 1 .52 2,56 21 .73 4,56 10,33 11 .03 10,42 17,03 4,57 1 .70
1? 1 .92 1 .70 1 .52 3,20 18.30 4,62 7,36 8,2? 11 .09 24.54 4,57 1 .7018 1 .92 1,70 1 .52 3,87 15.60 4,5? 5,5? 7,14 15,91 23,78 4,35 1 .7019 1 .92 1 .52 1 .38 8,52 1 3,60 6,43 4,46 6 .28 15 .39 21 .41 3 ,87 1 .7020 1 .92 1 .52 1 .38 35,91 12,64 8,48 3,76 5,62 17,86 11 .58 3,47 1 .70
21 1,92 1,52 1.38 77,35 12,74 9,95 3,86 7,94 18,08 7,80 3,07 1,7022 1,92 1,52 1,38 89.85 12,92 11,75 3,43 13,59 18,20 9,31 2,64 1,7023 1,92 1,52 1,20 96,01 12,37 27,55 2.89 13,79 15,71 9,39 2,57 1,7024 1 .92 1 .52 1 .20 92,27 11 .92 54,22 2.81 14,87 13,21 8,82 2,32 1 ,5225 1 .92 1 .52 1 .20 89,06 11 .38 42,65 2,98 14,27 10,85 0,66 2,32 1 .52
26 1 .92 1 .52 1 .20 89,31 12,19 29.45 2,73 25,84 9,22 8,19 2,10 1 .5227 1 .92 1 .52 1,20 95,77 12,73 20,47 3,8? 30 .86 8,35 7,72 2,10 1 .5228 1,92 1.52 1,20 91,24 12,28 15,83 3,25 26,72 7,80 12,07 1,92 1,5229 1,92 1,20 79,34 11,47 14,89 2,68 19,08 7,72 17,75 1,92 1,5230 1 .92 1 .20 67,81 10,77 14,78 2,57 15 .68 7 .72 18,52 1 .70 1 .3831 1 .92 1 .20 9,87 2,40 14.57 14,89 1 .38
u 1,90 1,72 1,41 31,47 31,84 12,24 7,03 15,28 11.18 10,62 10,45 1,64
Mq 1965 11 .40
111 Kuusivaaranpuro Valurna q l/s km2 Ronoff 1956
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 .20 0,94 0,80 0,59 7,56 14 ,58 19,56 1? .93 6,37 8,50 8,19 3,912 1,20 0,94 0,80 0,69 11,11 12,28 14,70 27,30 10,82 7,88 6,93 3,913 1,20 0,94 0,80 0,59 15,76 10,50 10,60 25,86 20,69 16,18 7,68 3,914 1,05 0,94 0,80 0,69 17,98 10,86 8,2? 20,00 20,78 30,34 6,34 3,625 1 .05 0,94 0,80 0,59 12,16 13,59 8,11 1 5,61 17,88 39,53 6 .01 3,62
6 1,05 0,94 0,80 0,69 7,22 13,40 7,07 12,56 14.18 39,49 5,08 3,627 1.05 0,94 0,80 0,69 6,85 12,10 6,14 11.12 14,96 30,82 7,97 2,978 0,94 0,80 0,80 0,69 7,59 11,21 7,74 9,64 21,15 24,14 7,81 2,869 0,94 0,80 0,80 0,69 13,77 9,80 10,62 13,42 20,78 26,20 14,96 2,5710 0,94 0,80 0,80 0,69 24,52 9,05 33,97 20,44 17,65 32,66 43,58 2.36
11 0,94 0,80 0,80 0,69 24,54 8,2? 42,2? 22,09 12,67 32,42 39,99 2,1712 0,94 0,80 0,80 0,69 40,07 6,99 32,69 22,93 10,69 23,06 28,62 2,0113 0,94 0,80 0,80 0,69 68,11 5.69 24,29 21,26 10,69 14,40 26,95 1,9214 0,94 0,80 0,80 0,69 10P,53 5,13 17,87 16,89 13,43 11,21 17,05 1,9215 0,94 0,80 0,69 0,69 157,43 4,73 13,72 12,13 22,99 10,08 12,93 1,92
16 0,94 0,80 0.69 0,69 131,08 4,29 10,80 8,74 33,56 7,80 13.31 1,9217 0.94 0,80 0.69 0,69 105,36 3,96 8,90 7,65 34,51 9,07 11 .65 1 .9218 0,94 0,80 0,69 0,69 74,88 3,91 10,06 7,92 26,93 9,64 8,52 1,9219 0,94 0,80 0,69 0,69 52,90 3,67 8,35 15,39 19,79 10.77 8.11 1,9220 0.94 0,80 0,69 0.59 41 ,30 3,25 6 .57 14,39 16,45 1 3,21 7,51 1 .92
21 0,94 0,80 0,69 0,69 32,40 2,93 5,14 11 .48 13,89 13,51 5,62 1 ,9222 0,94 0,80 0,69 0,69 34,07 3,48 5,65 8,82 11,74 11,21 4,35 1,9223 0,94 0,80 0,69 0,69 33,67 3,62 5,95 7,65 9,90 9,73 4,57 1,9224 0,94 0,80 0,69 0,69 27.17 4,80 4,79 7,28 8,66 12.38 4,57 1,9225 0,94 0,80 0,69 0,86 30,49 5,13 4,07 6,56 7,58 13,40 4,57 1,92
26 0,94 0,80 0,69 0,94 38,71 8,82 3,81 5,82 7,28 12,28 4,35 1,9227 0,94 0,80 0,69 0,94 29,58 43,82 3,38 5,56 7,07 10,69 4,24 1,9228 0,94 0,80 0,69 0,94 23,06 96,14 3,66 5,13 6,85 9,26 4,29 1,9229 0,94 0.69 1 .57 21 .12 49,33 6.50 4,68 7 .07 9,55 3,91 1 .9230 0,94 0,69 3,83 19,41 29,23 9,98 5,39 8,27 9,07 3,91 1,9231 0.94 0,69 17,10 15,08 5,88 8,33 1,92
u 0,98 0.83 0,74 0,85 39,82 13,82 11,94 12,81 15,18 15,67 11,15 2,39
!4q 1966 10,60
58
111 Kuusivaaranpuro Valuma q lis km2 Rumoff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1,92 1,52 1,05 1,05 18,53 11,92 8,44 16,89 5,37 3,07 49,63 3,07
2 1,92 1,38 1,05 1,05 15,19 11,03 12,12 12,50 5,01 2,68 32,58 2,68
3 1,92 1,38 1,05 1,05 13,12 9,80 13,21 9,58 4,89 3,48 23,31 2,49
4 1,92 1,38 1,05 1,05 12,46 8,97 11,30 6,65 5,90 3,93 23,18 2,10
5 1,92 1,38 1,05 1,05 12,73 8,50 7,31 4,57 9,96 5,38 27,43 2,10
6 1,92 1,38 1,05 1,05 11.74 7,95 5,95 3,57 15,71 6,95 28,73 2,10
7 1.92 1,38 1,05 1,05 12,39 7,28 5,50 3,61 15,39 8,19 24,40 1,98
8 1,92 1,38 1.05 1,05 20,39 8,31 4,90 15,81 13,98 7,96 20,67 1,85
9 1,92 1,20 1.05 1.84 47,94 17,06 6.64 16,99 10,95 6,43 19,75 1,70
10 1,92 1,20 1 .05 4,14 59,60 21 .36 6,14 17,21 8,27 5,01 18.41 1,55
11 1 ,92 1 .20 1 .05 5,66 64,19 19,78 10,83 14,01 6,77 4,57 16,67 1 .52
12 1,92 1,20 1 .05 8.38 60,02 14,70 14,97 11 .03 5,82 4,74 14,97 1,52
13 1,92 1,20 1 ,05 12.76 58,81 10.95 16,12 7,81 5.25 9,00 14,08 1,52
14 1,92 1,20 1,05 15,42 82,36 8,20 13,70 8,11 4,73 11,60 13,69 1,38
15 1 .92 1 .20 1 .05 19.15 79 .04 6,99 10 .08 7 .65 4 .24 14,97 12,55 1 .38
16 1.92 1,05 1,05 21,85 59,24 6,01 8,75 12,53 3,91 16,67 11,03 1,38
17 1,92 1,05 1,05 19,08 48,43 5,19 9,55 15.28 3,72 18,86 9,80 1,38
18 1,92 1,05 1,05 15,70 48,13 4,68 7,52 20,04 3,62 18,64 8,43 1,38
19 1 .70 1 ,05 1 .05 13 .40 65,84 4 .57 5,45 21 .61 3 .57 15,92 6,50 1 ,38
20 1 .70 1 .05 1 .05 11 .56 94 .92 4 .46 4,14 20,92 3 .52 12,75 6,21 1 .38
21 1,70 1,05 1,05 9,64 67,33 4,02 4,30 18,97 3,62 9,66 6.01 1,20
22 1,70 1,05 1,05 7,74 50,42 3,72 4,35 15,21 3,62 6,63 5,69 1,20
23 1,70 1,05 1,05 6,14 41,73 4,56 3,76 12,19 3,47 6,41 5,25 1,20
24 1,70 1,05 1,05 6.56 34,37 5.38 3,91 9,73 3,43 6,14 4,84 1.20
25 1 .70 1,05 1 .05 7.22 29,00 6.34 3,47 8,58 3,62 5,95 4,46 1 .20
26 1 .52 1 .05 1 .05 9,79 22,21 5,38 3,08 7,43 3,62 6.01 4.35 1 .20
27 1 .52 1,05 1 .05 13,15 18,20 4,57 3,52 6,15 3,91 15,06 4,57 1 .20
28 1.52 1,05 1,05 15.81 15,49 4,24 3,33 5,37 3,62 24,69 4,40 1,20
29 1 .52 1 .05 15,81 13,69 3,43 4,26 5,13 3.76 39,28 3,81 1 .20
30 1 .52 1 .05 17.56 12,46 4,77 18,34 7,06 3,47 54,77 3.38 1 ,20
31 1 .52 1 .05 11 .92 19,76 6,08 65,39 1 .20
71 1 .79 1,19 1 ,05 8,89 38,76 8,14 8,22 11 23 5,86 13,57 14,29 1 ,58
uq 1967 9,55
111 Kuusivaaranpuro Valuma q lis km2 Rsncff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1,20 0,80 0,50 0,58 1,81 30,59 18,64 2.36 2,01 5,13 2,32 2,10
2 1,20 0,74 0,50 0,58 2,13 32,78 15,72 3,76 1,92 4,79 2,32 2,10
3 1,20 0,69 0.50 0.58 3,30 31 .69 12,11 2 .98 1 .92 5 .56 2 .32 2,10
4 1,13 0,69 0,50 6,56 10,42 26,20 8,52 2.62 1,92 6,30 2,32 2,16
5 1 .05 0,69 0,50 0,69 7,00 21 .27 6,92 2,17 1 .92 8,03 2,32 2,10
6 1,05 0,69 0,50 0,58 6,09 18,41 6,99 2,04 1,92 8,50 2,32 2,10
7 1,05 0,69 0,50 0,58 5,08 17,42 6,85 1 .92 2,61 8,58 2,32 2,01
8 1 .05 0,69 0,50 0,58 4,29 16,45 6,56 1 .81 2,76 7,95 2,32 1 .92
9 1,05 0,69 0,50 0,56 7,02 18,20 5,63 1 .67 2,36 6 .99 2 .32 1 .92
10 1 .05 0,69 0,50 0,63 16 .56 19 .74 4 .79 1 .64 2,32 5 .95 2 .32 1 .92
11 1,05 0,69 0,50 0,69 16,56 18,09 4,13 1,58 2,36 5,04 2,32 1,92
12 1,05 0,69 0,50 0,69 39,30 14,79 3.72 1.52 2,57 4,90 2,21 1,92
13 1,05 0,69 0,50 0,69 60,87 11 .83 3,25 1 .68 2,57 4.51 2,10 1 .92
14 1,05 0,69 0.50 0,74 61,23 8,99 3,08 4,81 2,57 4,57 2,10 1,81
15 1,05 0,69 0.50 0,80 47,70 9,40 2,79 6,78 2,36 4,24 2.10 1,70
16 1.05 0,69 0,50 0,80 37,94 14,88 2,64 5,03 2.14 4,24 2,10 1,70
17 1,05 0,69 0,50 0,80 31,61 15,18 2,44 3,96 2,10 3,96 2,10 1,70
18 1,05 0,69 0,59 0.80 32,73 13,50 2,21 4.24 2,07 3,86 2,10 1,70
19 1,05 0,69 0,50 0,80 38,71 10,76 2,04 5,70 1,92 3,57 2,10 1.70
20 1,05 0,69 0,50 0,80 47,40 24,47 1,92 9,05 2,05 3,33 2,10 1,70
21 1.05 0,69 0.50 0,80 35,74 27.17 2,19 8,03 2,04 3,33 2,10 1,70
22 0,99 0.63 0,50 0,80 25,51 25,52 2,21 7,14 2,10 3.16 2,10 1,70
23 0,94 6,58 0,50 0,80 22,33 29,39 2,21 5,82 4,52 3,08 2,10 1,70
24 0,94 0,58 0.50 0.80 25,90 29,00 2,32 4,46 12,12 2,33 2,10 1,70
25 0.94 0,58 0,50 0,80 41 .78 22,12 2,32 3,57 13,88 2,72 2,10 1 .70
26 0,94 0,58 0,50 0,80 72,46 16,88 2,10 3,03 12,29 2,49 2,10 1,70
27 0.87 0,58 0,50 0,80 95,34 16,02 2.32 2,79 9,49 2,32 2,10 1,70
28 0,80 0,58 0,50 0,87 99,44 15,59 2,21 2.57 6,36 2,32 2,10 1,70
29 0,80 0,54 0,54 0.89 78,25 15,61 2,56 2,40 5,31 2,32 2,10 1,70
30 0,80 0,58 2,24 55,73 18,97 2,68 3,77 5,25 2,32 2,10 1,70
31 0.80 0,56 40,08 2.32 2,69 2,32 1.70
71 1,01 0,67 0,51 0,77 34,53 19,70 4,72 366 3,93 4,49 2,18 1,83
Uq 1968 6,50
59
1965112 Lismanoja Valuma q lis km2 Runoff
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,87 1,19 1,19 0,87 41,95 10,47 9,10 11,53 11,76 5,07 8,42
2 0,87 1,19 1,19 0,87 33,48 10,80 10,29 10,39 9,86 4,90 27,14
3 0 87 1 19 1 19 0 87 34 51 12 59 10 35 9 28 8 37 4 20 22 56
4 1,03 1,19 1,19 0,87 44,36 10,94 11,53 18,85 7,29 3,07 20,30
5 1,19 1,59 0,87 0,87 106,59 9,60 10,54 45,41 6,49 2,19 20,48
6 1,19 1,19 0,87 0,87 196,22 7,61 8,26 31,80 6,39 2,49 22,82
7 1 19 1 19 0 87 0 87 145 50 6 78 6 50 43 41 6 20 3 87 9 48
8 1.19 1,19 0,87 0,87 98,34 6,01 14,49 37,02 5,72 5,73 5,36
9 1,19 1,19 0,87 0,87 90,76 4,98 31,36 22,35 8,87 3,62 3,94
10 1,19 1,19 0,87 0,87 78,89 4,19 18,49 14,99 13,63 2,99 3,30
11 1 19 1 19 0 87 0 87 60 70 3 94 13 70 12 97 13 83 3 39 2 91
12 1,19 1,19 0,87 0,87 42,74 3,70 11,02 16,22 11,37 2,39 2,68
13 1,19 1,19 0,87 0,87 38,03 3,70 8,95 17,71 10,56 3,58 1,86
14 1,19 1,19 0,87 0,87 25,48 3,22 14,09 11,76 9,86 3,95 1,54
15 1,19 1,19 0,87 0,78 20,51 3,38 14,77 9,82 8,37 2,62
16 1 19 1 19 0 87 0 59 17 92 4 72 9 73 8 48 8 26 18 81
17 1 19 1 19 0 87 0 78 16 05 3 70 7 10 7 61 15 48 12 43
18 1 19 1 19 0 87 0 98 14 47 4 83 5 91 6 98 15 94 4 70
19 1,19 1,19 0,87 3,22 12,96 4,81 5,16 6,49 10,58 2,75
20 1,19 1,19 0,87 5,25 13,72 5,46 5,00 8,78 8,66 2;39
21 1,19 1,19 0,87 5,82 13,10 5,36 5,64 17,99 8,04 6,87
22 1,19 1,19 0,87 15,50 11,42 5,13 4,45 12,49 7,61 5,77
23 1,19 1,19 0,87 23,92 11,75 19,72 4,19 13,26 7,09 3.71
24 1 19 1 19 0 87 34 29 12 93 15 49 4 63 13 08 6 49 4 90
25 1,19 1,19 0,87 49,48 13,25 14,93 4,37 13,16 7,02 4,29
26 1,19 1,19 0,87 50,28 14,72 14,90 3,70 22,21 8,48 4,81
27 1,19 1,19 0,87 51,58 12,84 10,62 3,70 20,10 6,80 4,45
28 1,19 1,19 0,87 56,47 13,45 12,38 3,54 13,95 5,25 25,63
29 1 19 0 87 56 90 16 56 12 36 18 38 14 89 4 90 14 89
30 1,19 0,87 51,14 13,45 10,11 38,54 18,11 4,72 9,87
31 1,19 0,87 11,88 17,67 17,27 5,29
M 1,15 1,19 0,91 13,97 41,24 8,21 10,81 17,04 8,80 5,99
112 Lismanoja Valuma q l/s km2 Rmoff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 7,20 7,00 2,54 6,74 6,10 5,00 5,25
2 9,58 5,16 2,46 7,30 5,93 18,57 4,72
3 12,99 4,38 1,99 5,81 23,18 25,63 4,72
4 12,35 4,39 2,63 5,25 18,97 11,07 4,19
5 12,78 4,63 2,54 5,25 14,34 5,08 4,19
6 8,82 3,62 3,46 5,95 12,85 4,28 3,70
7 6,39 3,22 2,76 14,83 10,47 5,16 3,70
8 4,90 3,22 6,43 16,50 13,96 5,91 3,22
9 4,28 6,64 7.63 10,47 16,76 12,05 3,22
10 8,04 3,30 6,62 12,23 7,94 12,38 27,85 2,75
11 7,09 3,54 4,81 10,03 6,79 7,72 19,47 2,75
12 9,46 3,30 4,72 14,34 8,27 7,61 12,61 2,32
13 61,15 3,14 4,45 10,46 6,79 6,88 7,51 2,32
14 114,18 2,75 3,86 7,53 21,66 5,73 7,61 2,32
15 183,06 2,54 3,70 5,53 40,68 4,99 13,55 2,32
16 172,44 2,32 3,86 4,72 37,57 4,98 16,98 1 .92
17 120 66 2 32 3 94 4 19 28 10 5 62 12 83 1 92
18 81 .63 2,32 4,90 4,03 19,06 5,81 11 .05 1 .92
19 69,81 2,12 3,15 3,70 14,59 6,00 10,08 1,92
20 45,82 1,67 1,99 2,99 13,09 5,72 8,88 1,92
21 27,81 7,56 1 .93 2,75 10,01 5,25 7,51 1 .92
22 26,11 11,22 2,26 2,75 8,04 5,53 6,59 1 .92
23 19,94 14,38 1 .73 2,75 7,09 5,81 5,81 1 .92
24 25,35 11,88 1 .54 2,54 6,49 6,20 5,25 1 .92
25 29,63 16,45 1,54 2,19 5,81 6,02 5,25 1,92
26 32,49 16,21 1,54 1,92 5,72 6,30 5,25 1,92
27 17,70 25,30 1,19 1,92 4,98 11 .09 5,25 1 .92
28 13,70 15,91 0,90 1,92 5,44 15,26 4,72 1,92
29 13,34 11,60 1.25 1,67 6,51 15,35 4,72 1,92
30 9,39 8,55 1 .79 2,85 6,78 7,92 5,25 1 .54
31 8 26 2 33 2 75 4 64 1 54
u 8,26 3,43 4,72 11,65 9,21 9,90 2,63
60
112 Lismanoja Vamma q l/s km2 Eunoff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1,54 1,19 0,87 1,19 5,25 13,70 6,00 4,11 2,12 25,29 6,10
2 1,54 1,19 0,87 1,19 4,54 24,15 5,44 3,70 2,84 17,50 4,90
3 1,54 1,19 0,87 1,19 4,19 10,13 4,37 4,92 5,82 14,59 3,86
4 1,54 1,19 0,87 0,98 3,70 5,92 3,78 7,20 7,56 47,16 2,99
5 1,54 1,19 0,87 0,87 3,22 9,34 5,29 12,76 6,79 88,71 2,75
6 1,54 1,19 0,87 1,19 2,91 10,23 4,19 9,87 17,39 52,84 2,75
7 1,54 1,19 0,87 0,87 2,75 7,11 3,78 17,58 13,73 42,72 2,32
8 1,54 1,19 0,87 0,87 5,96 4,72 4,30 10,30 9,33 44,03 2,32
9 1,54 1,19 0,87 1,25 10,84 4,03 4,28 7,40 6,49 36,36 2,32
10 1,54 0,87 0,87 1,67 6,60 3,62 4,19 6,78 6,39 26,18 1,92
11 1,54 0,87 0,87 1,79 4,15 40,81 3,54 5,73 6,39 21,93 1,92
12 1,54 0,87 0,8.7 1,67 3,22 63,99 3,22 3,95 7,92 19,43 1,92
13 1,19 0,87 0,87 2,62 2,83 45,59 3,38 4,63 13,88 18,45 1,92
14 1,19 0,87 0,87 8,61 2,54 24,05 3,22 4,45 20,37 15,50 1,92
15 1,19 0,87 0,87 2,19 14,12 3,22 4,45 21,37 12,96 1,54
16 1,19 0,87 0,87 1,73 12,76 3,22 4,19 35,66 12,59 1,54
17 1,19 0,87 0,87 1,54 10,33 2,91 4,03 30,78 11,64 1,54
18 1,19 0,87 0,87 1,54 7,94 3,96 3,70 20,77 11,64 1,54
19 1,19 0,87 0,87 1,54 6,59 3,14 3,30 15,38 10,94 1,54
20 1,19 0,87 0,87 2,96 4,98 3,62 2,91 12,47 9,76 1,54
21 1.19 0,87 0,87 5,10 5,62 10,90 3,46 10,90 9,28 1,54
22 1,19 0,87 0,87 1,67 5,35 6,90 3,54 9,24 7,41 1,54
23 1,19 0,87 0,87 20,72 7,36 5,25 3,22 8,26 5,25 1,54
24 1,19 0,87 0,87 24,30 7,41 3,63 2,91 8,05 6,01 1,54
25 1,19 0,87 0,87 10.50 5,17 3,22 3,22 6,59 8,77 1,54
26 1,19 0,87 0,87 6,31 6,03 3,14 3,38 13,96 11,06 1,19
27 1,19 0,87 0,87 5,36 9,23 3,22 3,38 22,51 11,05 1,19
28 1,19 0,87 0,87 4,72 9,07 3,22 2,75 18,88 8,99 1 .19
29 1,19 0,87 4,03 12,48 3,22 2,75 19,16 7,19 1,19
30 1,19 0,87 8,91 14,79 3,06 2,12 26,64 8,04 1,19
31 1,19 1,19 8,67 3,08 41,42 0,87
M 1,33 0,97 0,88 5,53 13,40 4,13 5,22 14,49 20,73 2,05
112 Lismanoja Valuma q l/s km2 Rsnoff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,87 0,87 0,87 0,59 26,02 10,62 3,62 1,92 16,42 2,32 1,92
2 0,87 0,8? 0,87 0,59 25,12 7,85 2,54 1,67 12,71 2,32 1,92
3 0,87 0,87 0,8? 0,59 18.61 6,01 2,12 2,44 13,20 2,32 1,9?
4 0,87 0,8? 0,87 0,59 14,34 10,28 1,73 2,75 29,04 2,32 1,92
5 0,87 0,87 0,87 0,59 11,76 14,95 1,54 2,32 14,27 2,32 1,92
6 0,87 0,37 0,87 0,59 10,66 9,55 1,36 2,32 11,42 2,32 1,73
7 0.87 0,87 0,73 0,59 27,14 13,90 1.19 2,12 15,11 2,32 1,54
8 0,87 0,87 0,59 0,59 75,26 15,17 1,19 1,79 13,57 2,32 1,54
9 0,37 0,87 0,59 0,59 34,31 9,43 1,19 1,54 11,75 2,32 1,54
10 0,8? 0.87 0.59 0,59 17,03 7,19 1 .36 2,41 10,21 2,32 1 .54
11 0,87 0,87 0,59 0,59 10,62 6,20 1 .03 2,83 8,3? 2,32 1,54
12 0,87 0,8? 0,59 0,8? 8,26 5,17 0,8? 3,23 8,04 2,32 1 .54
13 0,87 0.87 0,59 0,87 6,99 4,72 0,92 3,14 7,61 2,32 1,54
14 0,8? 0,37 0,59 1,19 5,73 3,94 2,71 2,75 7,40 2,32 1,54
15 0,87 0,37 0,59 1,43 7,50 3,30 8,88 2.19 6,00 2,12 1,54
16 0.87 0,3? 0,59 1,54 7,42 3,22 7,62 1,67 5,44 1,92 1,54
17 0.8? 0,87 0,59 1,04 5,82 2,33 12,70 1,42 4.72 1,92 1,54
18 0,87 0,87 0,59 1,03 4,90 2,75 10,79 1,25 5,25 1,92 1,54
19 0,87 0,87 0,59 0,92 5,45 2,75 6,30 1,77 5,25 1,92 1,54
20 0,87 0,37 0,59 1,03 5,91 2,75 5,26 2,42 4,72 1,92 1,54
21 0,37 0,87 0,59 1,36 4,72 2.39 4,64 1,92 4,45 1,92 1,54
22 0,87 0,87 0,59 1,31 6,84 2,32 5,91 1,92 4,19 1,92 1,54
23 0,87 0.87 0,59 1,19 6,11 2,32 4,54 1,99 4,19 1,92 1,54
24 0.87 0,87 0,59 1,19 3,38 2,93 3,78 3,38 3.70 1,92 1,54
25 0,87 0,37 0,59 0,92 3,14 2,91 3,14 3,70 3,46 1,92 1,54
26 0.37 0,8? 0,59 0,87 27,19 3,07 2,46 4,85 3,22 1,92 .54
27 0,87 0,87 0,59 0,87 30,01 3,30 2,32 5,21 3,22 1,92 .54
23 0,8? 0,37 0,59 0,87 20,06 2,99 2,32 5,35 3,06 1,92 .54
29 0,87 0,37 0,59 0,87 13.59 3,30 2,32 11,95 2,32 1,92 .54
30 0,87 0,59 1,69 15,14 2,33 2,32 14,46 2.05 1,92 .54
31 0.87 0.59 2,33 2,12 2,05 .54
01 0,87 0,37 0,65 0,92 15,32 5,7? 3,57 3,29 7,95 2,11 1,61
61
113 Korintteenoja Valuma q lis km2 Runoff 1965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3,30 1,94 1,53 1,18 57,91 18,68 26,06 5,14 19,69 7,47 23,24 3,30
2 3,30 1,94 1,18 1,18 50,31 19,72 21,92 6,26 18,40 6,46 41,92 3,30
3 3,30 1,94 1,18 0,88 49,07 20,32 19,88 5,94 15,28 6,78 36,73 3,30
4 3,30 1,94 1,18 0,88 52,31 18,68 17,57 7,85 12,91 6,46 30,05 3,30
5 3,30 1,94 1,18 0,88 73,29 17,02 16,33 14,70 11,07 6,57 29,24 3.0
6 3,30 1,53 1,18 0,88 97,93 15,44 15,15 12,65 10,30 6,78 35,02 3,30
7 3,30 1,53 1,18 8,88 98,72 12,93 13,65 16,78 10,30 6,78 22,67 3,30
8 2,82 1,53 1,18 0,88 96,60 11,45 1350 16,86 9,54 6,78 14,66 3,30
9 2,82 1,53 1,18 0,88 92.33 9,69 15,00 14,40 12,08 6,78 12,95 3,30
10 2,82 1,53 1,18 0,88 91,86 7,82 13,95 17,02 14,55 6,78 10,46 2,82
11 2,82 1,53 1,18 1,18 93,66 7,82 14,55 13,95 14,55 7,24 8,74 2,82
12 2 82 1 53 1 18 1 18 85 33 6 90 16 19 14 84 14 55 7 47 6 81 2 82
13 2 82 1 53 1 18 1 18 59 40 6 26 15 15 18 54 11 97 8 28 6 26 2 35
14 2 82 1 53 1 18 1 18 48 40 5 74 17 97 15 43 11 33 9 56 6 78 2 35
15 2,82 1,53 1,18 1,47 40,76 6,28 18,68 12,37 10,43 7,93 6,78 2,35
16 2,82 1,53 1,18 1,80 33,33 7,70 15,00 11,07 10,30 20,12 6,78 2,35
17 2,82 1,53 1,18 2,61 29,69 7,13 13,05 10,05 14,03 19,41 6,68 235
18 2,82 1.53 1,18 4,11 29,52 9,16 11,07 9,68 14,85 11,37 6,15 2,35
19 2,35 1 .53 1 .18 5,65 28,65 17,57 9,82 9,92 12.61 10,30 5,53 2,35
20 2,35 1,53 1,18 6.36 26,23 16,88 7,47 9,54 13,20 9,57 5,04 2,35
21 2,35 1,53 1,18 7,24 23,87 17,57 7,47 23,54 12,10 9,92 4,55 2,35
22 2,35 1,53 1,18 11.75 21,44 15,87 6,68 23,92 11,33 9,54 3,92 2,35
23 2,35 1,53 1,18 24,44 18,82 51,13 6,15 18,27 11,58 8,85 3,83 2,35
24 2,35 1,53 1,18 37,16 18,68 44,83 6:46 17,16 11,07 8,16 3,83 2,35
25 2,35 1,53 1,18 49.80 18,68 27,77 5,74 16,53 10,30 8,16 3,83 2,35
26 2,35 1.53 1,18 68,03 20,50 22,90 5,43 37,86 9,55 8,16 3,30 2,35
27 2,35 1,53 1,18 79,69 22,40 24.81 4,84 29.55 9,08 8,16 3,30 2,35
28 2,35 1,53 1,18 79,94 21.28 36,13 4,36 22,74 8,16 11,45 3.30 2,35
29 1,94 1,18 77,24 20,96 36,32 4,36 24,20 8,85 10,69 3,30 2,35
30 1,94 1,18 65.49 19,68 32,62 4,46 26,59 8,51 9.54 3,30 2,35
31 1,94 1,18 18.68 5,33 24,70 9,42 1,94
u 2,69 1,60 1,19 17,90 47,11 18,44 12,04 16,39 12,08 9,07 11,96 2,66
Uq 1965 12,76
113 Korintteenoja Valuma q lis km2 Ru,wff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1,94 0,88 0,43 0,63 2,46 12,22 4,36 2.21 6.79 7,58 13,97 9,31
2 1,94 0,88 0,43 0,63 7,38 11,20 3.92 2,01 9,17 8,41 11,20 8,28
3 1,94 0,88 0,43 0,63 14,25 12,54 3,48 1.47 13,20 17,45 9,92 7,93
4 1,94 0,88 0,43 0.63 17,26 15,19 3,58 0,88 10,89 20,60 9.42 7,47
5 1,94 0.88 0,43 0,63 19,37 15,74 3,83 0,88 8,74 22,43 8,85 7,01
6 1,94 0,88 0,43 0,63 17,43 13,20 3,30 1,15 7,01 21,12 9,59 6,78
7 1,94 0,88 0,43 0,63 11,45 14,25 3,75 6,15 11,52 17,16 16,88 6,05
8 1,94 0,63 0,43 0,88 8.99 12,24 4,46 6,15 13,08 18,27 14,55 6,46
9 1,94 0,63 0,43 0,88 18.53 11,84 4,38 5,14 5.70 22,68 25,61 6,05
10 1 .94 0.63 0,43 0,88 21 .61 10,68 8,16 8,16 7,36 26,23 40,39 5,24
11 1 .94 0.63 0,43 0,88 22 .09 9,67 5,64 11 .42 6 .46 20,52 31 .35 4,36
12 1,18 0,43 0,43 0,88 37,56 8,85 5,43 18,27 7,58 17,85 19,01 3,92
13 1,18 0,43 0,43 0,88 77,51 8,85 4,75 14,84 8,39 16,19 22,89 2,98
14 1,18 0,43 0,43 0,88 95,98 8,04 3,83 10,69 8,87 14,85 20,64 2,66
15 1 .18 0,43 0,43 0,88 124,74 7,47 4,94 8,28 29,95 12,63 21 .30 1 .80
16 1,18 0,43 0,43 0,88 110,63 6,78 4.66 6,90 35,75 13,80 23,21 1,41
17 1,18 0,43 0,43 0,88 75,98 6,46 4,68 6,15 28,49 16,19 20,96 1,74
18 1,18 0,43 0.43 0,88 66.87 8,15 5,94 6.15 21,92 15,45 15,86 2,82
19 1,18 0,43 0,43 0,88 56,95 5,43 4,56 5,14 17,99 17,71 15.00 3,30
20 1,18 0.43 0.43 0,88 43,53 4,55 3,74 4,27 17,02 19,38 10,94 3,30
21 1,18 0,43 0,43 0,88 34,07 3,74 3,06 5,69 14,85 17,43 11,71 3,30
22 1,18 0,43 0,43 0,88 31,49 3,22 2,35 5,84 13,55 16,47 9,45 3,30
23 1,18 0,43 0,43 0,88 25,70 2,82 2,28 5.74 11.33 17.85 9.21 3,30
24 1.18 0,43 0,43 0,88 31,24 2.82 1.94 5,33 10.43 19,38 8,16 2,82
25 0,88 0,43 0,43 0,88 38,62 2,82 1,87 4,46 9,20 18,54 7,47 2.82
26 0,88 0,43 0,43 0,76 33.15 3,42 1,94 4,27 9.31 16.29 6,90 2.82
27 0,88 0,43 0.43 0,76 26,73 8.87 1,35 3,83 9,20 12,14 6,68 2,82
28 0,88 0,43 0,43 1.01 23,71 6,28 0,99 3.83 8,85 10,68 6,15 2,82
29 0,88 0,43 2.02 20,52 5,04 0.63 3.83 8,16 11.07 8,51 2,82
30 0,88 0,43 2.24 16,58 4,75 1.81 3,83 8.16 10,30 9,54 2.82
31 0,88 0,43 13,65 1.67 3,83 10,17 2,82
u 1,38 0,57 0,43 5,90 36,97 8,21 3,59 5,70 12,76 18,36 14,84 4.24
Mq 1965 8,83
62
113 Korintteenoja Valuma q lis km2 Runoff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2.82 0,88 1,18 1,18 10,43 27,47 14,40 7,70 6,15 3,30 42,41 6,78
2 2,82 0,88 1,18 1,18 8,39 22,56 11,45 7,36 5,63 3,74 32,41 6,78
3 2,82 0,88 1,18 1,18 7,70 20,96 9,20 6,26 5,63 4,09 27,95 6,15
4 2,82 0,88 1,18 1,18 7,70 19,52 8,62 5,33 9,31 4,46 41,26 6,15
5 2,82 0,88 1,18 1,18 8,16 18,54 14,75 7,85 15,95 5,04 43,36 6,15
6 2,82 0,88 1,18 1,18 8,62 15,60 17,73 5,57 16,42 8,18 32,96 6,15
7 2,35 0,88 1 ,18 1 ,18 10,19 14,10 1 3,12 4,20 13,95 7 ,47 31 .49 5 ,53
8 2,35 0,88 1,18 1,53 12,95 17,51 10,81 5,94 11,84 6,05 33,17 4,94
9 2,35 0,88 1,49 1,80 17,32 23,40 10,17 4,65 10,05 5,14 38,04 4,94
10 2,35 0,88 1,67 2,15 26,37 19,38 8,85 4,01 8,62 4,94 32,05 4,75
11 1,94 0,88 1,87 2,23 39,96 16,58 8,30 4,36 7,58 4,94 27,25 4,36
12 1.94 0,88 2,15 2,90 52,06 14,40 9,83 4,36 6,78 5,15 23,70 4,36
13 1,94 0,88 1,94 3,58 63,98 12,10 10,56 4,35 6,15 9,01 21.76 4,36
14 1,94 0,88 1,94 4,66 95,37 10,94 9,58 5,48 6,15 10,26 21,12 4,36
15 1,94 1,03 1,94 7,03 100,00 10,05 7,70 7,93 5,53 11,86 19,12 4,36
16 1,94 1,18 1,94 8,51 87,92 8,28 7,47 7,02 5,53 15,30 18,27 4,09
17 1,94 1,18 1,94 8,85 89,87 7,36 7,58 5,44 5,53 17,57 15,73 3,83
18 1,53 1,18 1,67 7,93 88,76 6,68 6,90 5,95 5,53 16,17 14,55 3,83
19 1,53 1,18 1,53 6,46 139,68 6,68 5,84 5,94 4.85 13.10 11.21 3,83
20 1,53 1,18 1,74 5,74 121,45 6,57 5,53 4,94 4,36 11,33 11,07 3,57
21 1,53 1,18 1,94 4,36 114,40 7,07 5,53 8,85 4,36 10,05 11,84 3,30
22 1,53 1,18 1,94 4,18 106,63 10,43 5,53 7,36 4,36 8,97 9,99 3,30
23 1,18 1,18 1,94 3,83 91,87 13,18 5,14 6,36 3,92 9,20 6,52 3,30
24 1,18 1.18 1.53 3,74 76,39 13,67 4,55 6,15 3,83 7,49 10,05 2,82
25 1,18 1.18 1,53 3,30 68,95 10,81 4,94 6,26 3,83 8,16 9,54 2,82
26 1,18 1,18 1,53 3,57 57,59 8,51 5,46 6,80 3,83 8,28 10,43 2,82
27 1,18 1,18 1,35 6,51 48,20 7,36 6,37 5,63 3,74 21,40 10,68 2,35
28 0.88 1,18 1,18 9.67 41,32 6,78 5,53 5,53 3,30 31,49 9,68 2,35
29 0,88 1,18 9,92 41,13 6,68 5,74 5,53 3,30 44,25 7,58 2,35
30 0,88 1,18 11,07 39,00 10,52 12,14 5,53 3,30 69,75 7,01 2,35
31 0,88 1,16 34,63 8,97 5,24 65,79 2,35
11 1,84 1,02 1,54 4,39 55,38 13,12 8,65 5,93 6,64 14,58 21,14 4,17
Mq 1967 11 .58
113 Korintteenoja Valuma q lis km2 Ruawff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2,35 1,18 1,18 0,88 3,54 74,78 8,95 2,94 1,53 2,82 2,59 1,94
2 2,35 1,18 1,18 0,88 6,49 78,36 7,38 4,19 1,53 2,35 2,35 1,94
3 2,15 1,18 1,18 0,88 3,77 70,57 5,94 2,90 1,53 2,51 2.35 1,94
4 1,94 1,18 1,03 0,88 9,95 54,31 5,53 2,74 1,94 4,90 2,35 1,94
5 1,94 1,18 0,38 0,88 11,35 45,52 7,48 2,21 1,94 4,94 2,35 1,94
6 1,94 1,18 0,83 0,88 6,08 31,34 8,28 1,94 1,60 5,85 2,35 1,74
7 1,74 1,18 0,88 0,88 7,04 31,30 7,94 1,60 1,53 5,84 2,35 1,53
8 1,53 1,18 0,88 0,88 13,53 26,24 5,24 1,53 1,53 5,53 2,35 1,53
9 1,53 1,13 0,38 0,88 18,65 21,44 4,65 1,53 1,53 5,24 1,94 1,53
10 1,53 1,18 0,88 0,88 22,78 13,13 4,09 2,08 1,53 4,94 1,94 1,53
11 1,35 1,18 0,88 0,88 25,87 15,74 3,39 1,67 2,15 4,36 1,74 1,53
12 1,18 1,18 0,88 0,88 43,35 14,25 3,30 1,53 2,35 4,36 1,53 1,53
13 1,18 1,18 0,88 1,03 41,77 12,48 3,30 1,80 2,35 4,36 1,53 1,53
14 1,18 1,18 0,88 1,18 40,60 10,56 3,30 3,59 2,28 4,36 1,53 1,53
15 1,18 1,18 0,88 1,18 27,98 9,79 3,30 4,09 2,35 4,36 1,53 1,53
15 1,13 1,18 0,88 1,18 22,57 9,67 3,30 3,30 2,35 3,83 1,53 1,53
17 1,18 1,18 0,88 1,18 20,64 8,74 3,14 7,13 2,21 3.30 1,53 1,35
18 1,18 1,18 0,88 1,18 25,16 7,82 2,36 8,65 2,08 3,30 1,53 1,18
19 1,18 1,18 0,88 1,18 38,62 7,82 2,35 5,45 1.87 3.30 1,53 1,13
20 1,18 1,18 0,88 1,18 37,48 13,08 2,15 4,65 2,69 3,30 1,53 1,18
21 1,18 1,18 0,88 1,18 25,76 10,17 2,35 4.96 3,22 3,65 1,53 1,18
22 1,18 1,18 0,88 1,35 18,43 8,85 2,59 5,54 3,07 2,82 1,53 1,18
23 1,18 1,18 0,88 1,67 17,00 8,28 3,30 4,01 4,95 2,62 1,53 1,18
24 1,18 1,18 0,88 1,80 23,22 7,24 3,57 3,14 5,74 2,82 1,53 1,18
25 1,18 1,18 0,88 1,24 36,49 6,78 3,30 2,66 4,85 2,82 1,74 1,18
26 1,18 1,18 0,88 1,18 56,90 8,28 3,30 2,21 3,83 2,82 1,94 1,18
27 1,18 1,18 0,88 1,18 93,19 9,45 3,30 1,94 3,07 2,82 1,94 1,18
28 1,18 1,18 0.88 1,24 140,42 9,31 3,14 1.47 2,82 2,82 2,94 1,18
29 1,18 1,18 0,88 1,27 120,85 10,92 2,82 1,35 2,82 2,82 1,94 1,18
30 1,18 0,88 1,64 105,75 15,45 2,82 1,74 2,82 2,82 1,94 1,18
31 1,18 0,88 97,63 2,66 1,53 2,82 1,18
t 1,42 1 .18 0,91 1 ,12 33,67 21 ,89 4,18 3,10 2,53 3,72 1 ,87 1,44
!dq 1968 6,75
63
114 V6h8—Askanjoki Valuma q lis km2 8unoff 1965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 5,16 5,52 4,60 4,60 48,30 22,81 24,04 9,15 17,83 13,46 22,26 3,69
2 4,90 5,52 4,60 4,31 38,73 28,32 17,36 40,69 16,52 11,67 44,12 4,03
3 4,60 5,52 4,60 4,31 35,61 31,47 15,49 32,10 16,23 11,26 32,12 4,45
4 4 41 5 52 4 31 4 31 45 36 23 15 13 53 48 19 13 96 10 67 28 46 4 60
5 4,31 5,21 4,31 4,31 80,09 20,27 14,61 91,02 12,62 9,77 28,66 4,65
6 4,31 5,21 4,31 4,31 120,64 21,87 13,55 46,76 15,65 9,58 39,16 4;90
7 4 31 5 21 4 31 4 31 113 90 16 82 11 00 55 99 15 92 11 80 19 44 4 90
8 4 60 5 21 4 31 4 31 105 69 14 83 21 38 56 20 15 63 13 32 14 24 4 90
9 4 60 5 21 4 03 4 31 98 79 12 28 71 01 34 69 19 62 12 35 12 48 4 90
10 4,60 5,21 4,03 4,31 91,64 11,26 35,22 50,78 25,98 10,80 11,80 4,90
11 4,60 4,90 4,03 4,31 88,33 12,98 55,04 48,12 24,02 10,61 11,13 4,90
12 4,60 4,90 4,03 4,31 85,08 11,60 51,38 41,04 26,70 10,16 10,48 4,90
13 4,90 4,60 4,03 4,31 55,53 10,10 36,39 51,38 23,74 13,43 9,83 4,90
14 4,90 4,60 4,03 4,36 43,82 9,20 40,7? 38,94 20,69 22,61 9,14 4,90
15 5,21 4,60 4,03 4,90 37,38 9,14 35,20 26,17 16,53 13,97 8,58 4,60
16 5,21 4,60 4.03 5,57 32,53 11,20 21,83 21,91 15,19 36,11 8,52 4,60
17 5,52 4.60 4,31 6,22 28.81 10,74 17.59 18,99 26,45 35,64 8,15 4,60
18 5.52 4,60 4,31 6,88 27.46 14,12 14,18 17,89 32,74 14,53 7,51 4,31
19 5,52 4,60 4,31 9,27 25,88 21 .85 12,21 16 .07 1 9,71 1 0.24 6,77 4,31
20 5,52 4,60 4,60 17,97 24,85 16,62 10,87 14,46 31.76 9,52 5,89 4,31
21 5,52 4,60 4,60 29,49 24,00 15,27 9,90 27,40 25,45 12,26 5,21 4,31
22 5 52 4 60 4 60 37 36 24 76 13 00 8 77 29 98 21 17 15 21 4 60 4 31
23 5 52 4 60 4 60 45 37 24 27 76 82 8 21 31 24 18 05 11 53 4 50 4 31
24 5 52 4 60 4 60 54 51 31 87 67 53 9 02 33 25 16 00 12 41 4 31 4 03
25 5,52 4,60 4,60 61.33 29,55 30,87 8,41 22,65 14,75 12,55 4,31 4,03
26 5,52 4,60 4,60 74,59 35,56 28,59 7,34 62,29 14,39 12,69 4,31 4,03
27 5,52 4,60 4,60 89,58 32,17 22,98 7,39 39,63 13,74 12,48 4,07 4,03
28 5,52 4,60 4,60 86,66 26,93 23,64 6,83 25,81 13,53 22.75 3,55 4,03
29 5,52 4.60 76.33 26,58 34,18 6,83 26,33 15,7? 21,44 3,23 4,03
30 5.52 4,60 64,32 24,51 36,10 6,72 29,05 14,75 16,31 3,32 4.3131 5,52 4,60 23,48 6,49 22,66 13,69 4,12
M 5,10 4,88 4,38 24,37 49,42 22,65 19,95 35,83 19,17 14.67 12,67 4,45
Mq 1965 18,13
114 Vlhl-Askanjoki Valuma q lis km2 Runoff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3,88 2,44 1,98 2,21 6,85 25,88 11,4? 12,07 12,82 12,97 15,50 8,70
2 3,60 2,44 1,98 2,21 10,78 23,32 9,59 10,37 20,55 13,36 11,77 8,40
3 3,46 2,44 1,98 2,21 16,67 21,32 7,86 7,34 37,94 56,05 9,70 8,22
4 3,46 2,21 1,98 2.32 20,35 19,71 8,38 6,49 22,12 54.55 10,16 7,92
5 3,46 2,21 1,98 2,93 16,94 17,74 10,69 6,49 15,78 49,25 10,48 8,46
6 3,46 2,21 1,98 3,65 10,45 13,93 7,63 8,70 14,46 37,80 12,54 8,58
7 3,18 2,21 1,98 3,60 8,7? 16,82 7,34 11,22 17.14 23,76 27.76 8.21
8 3,18 2,21 1,98 4,17 9,40 15,85 7.86 13,49 19,23 32,61 21,41 8,04
9 3,18 2,21 1 .98 4,31 13,65 14,32 14,61 72,55 14,33 45,44 48,98 7,69
10 3,18 2,21 1 .98 4,55 15,12 12.21 75,97 41 .87 11 .07 42.40 70,75 7,34
11 3,18 1,98 1,98 3,39 12,98 11,07 32,99 33,92 9,58 21,88 36,57 6.94
12 3,18 1,98 1,98 2,44 23,24 10,22 24.78 83,79 11,07 17,27 16,91 6,44
13 3,18 1,98 1,98 2,44 52,82 9,39 17,61 46,76 12,98 15,92 16,59 5,73
14 2 92 1 98 1 98 2 21 97 92 8 52 15 15 23 97 20 66 15 70 17 59 5 21
15 2,92 1,98 1,98 2,21 134,32 8,04 16,61 17,44 37,19 13,27 19,44 4.70
16 2,92 1,98 1,98 2,21 122,71 7,39 15,58 15,19 35,80 14,83 20,85 4,31
17 2,92 1,98 1,98 2,21 113,14 6,99 23,40 13,74 25,93 16,97 17.20 4,31
18 2 92 1 98 1 98 2 21 121 82 6 72 20 75 13 96 19 87 15 92 10 55 4 31
19 2,92 1,98 1,98 2,21 133,62 6,38 13,34 13,60 16,23 21,03 14,28 4,31
20 2,92 1,98 1,98 2,21 109,78 5,63 12,86 11,27 16,37 22,69 14,17 4,31
21 2 .68 1 .98 1 .98 2,21 70,22 5 .21 7 .57 14 .21 13 .82 15,65 9 .85 4 .31
22 2,68 1 .98 1 .98 2,21 52,42 5,21 7.40 15,50 11 .80 13,53 9,21 4,31
23 2,68 1.98 1.98 2,21 43.5? 5,36 6,83 12,14 10.80 16.43 9,71 4,03
24 2,68 1,98 1,98 2,21 43,92 5,79 5,73 10,48 10,16 19,55 10,48 4.03
25 2,68 1,98 1,98 2,21 61,28 7,67 5,11 9,02 9,08 17.59 10,54 4,03
26 2,68 1,98 1,98 2,21 46,03 19,81 4,75 8,21 9,91 14,48 9,96 4,03
2? 2,68 1,98 1,98 2,21 35,31 70,95 4,22 8.15 9,55 12,01 9,33 4,03
28 2,44 1,98 1,98 2,21 27.12 46,07 4,34 7,63 10,16 9,58 9,14 4,03
29 2,44 1,98 3,30 24,76 21,04 6,83 7,34 10,94 13,40 9,33 4,03
30 2,44 1,98 5,12 24,94 14,84 18,56 8,65 13,11 11,94 9,33 4,03
31 2,44 1,98 28,00 15,45 8,71 11,07 4,03
74 2 99 2 09 1 98 2 73 48 67 15 45 14 23 18 53 16 68 22 54 17 34 5 71
Mq 1966 14,08
64
114 V5h8—Askanjokl Valuma q l/s km2 Runoff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3,74 2,68 2,44 3,18 14,90 28,75 21,29 14,47 20,27 6,65 41,30 9,90
2 3,46 2,68 2,44 3,18 12,02 23,41 29,57 12,14 17,43 7,52 29,28 8,04
3 3,46 2,68 2,44 3,18 9,58 19,79 21 .31 10,03 16,00 9,39 26,93 7,16
4 3,46 2,68 2,44 3,18 8,70 17,89 13,35 7,87 22,25 10,63 45,01 6,47
5 3,46 2,68 2,44 3,18 8,70 21,41 10,74 6,83 36,62 14,90 47,22 7,51
6 3,46 2,68 2,44 3,18 10,50 17,98 11,40 6,72 36,59 20,22 30,78 7,34
7 3,46 2,68 2,44 3,41 13,78 15,99 9,78 11,06 22,67 19,54 27,28 6,94
8 3,46 2,44 2,44 3,69 19,08 23,75 8,58 47,90 17,98 16,08 28,78 6,49
9 3,18 2,44 2,68 4,36 32,66 53,19 11,96 20,51 14,83 13,19 31,11 6,11
10 3,18 2,44 2,68 4,85 48,44 32,23 10,48 25,04 13,04 11,13 27,32 6,62
11 3,18 2,44 2,68 5,31 64,95 20,94 13,45 24,01 12,14 10,67 22,31 4,85
12 3,18 2,44 2,68 5,94 68,46 16,01 24,21 15,34 11,07 10,84 24,56 4,22
13 3,18 2,44 2,68 6,77 66,16 13,54 18,13 12,90 10,74 21,84 27,11 3,65
14 3,18 2,44 2,68 8,41 64,87 12,21 16,93 11,40 10,16 29,21 26,76 3,05
15 3,18 2,44 2,68 12,33 63,02 11 .53 11 .95 12,43 9,39 32,04 22,31 3,01
16 3,18 2,44 2,68 18,46 60,97 10,48 18,74 16,45 9,02 29,59 20,67 3,32
17 3,18 2,44 2,68 20,68 62,60 9,20 24,12 13,33 8,58 35,45 18,92 3,46
18 2,92 2,44 2,68 14,11 66,23 8,28 13,92 24,06 8,58 28,08 16,45 3,09
19 2,92 2,44 2,68 10,55 127,81 8,52 9,91 31,50 8,52 20,24 14,83 2,52
20 2,92 2,44 2.92 8,52 125,07 7,98 7,86 24,17 8,15 15,34 14,39 2,29
21 2,92 2,44 2,92 7,46 106,35 7,16 8,42 26,65 7,86 12,46 14,46 2,64
22 2,92 2.44 2,92 5,84 93,79 8,77 8,71 18,31 7,51 11,21 13,82 2,44
23 2,92 2,44 2,92 5,36 84,31 34,52 7,98 15,04 7,11 11,27 12,21 2,44
24 2,92 2,44 2,92 4,75 60,59 61,25 7,69 18,68 6,89 10,07 11,87 2,44
25 2,92 2,44 2,92 4,36 51,04 32,65 6,55 22,73 7,16 10,54 11,67 2,21
26 2,92 2,44 2,92 5,00 39,37 19,16 6,55 18,73 7,58 11,20 13,05 2,21
27 2,92 2,44 2,92 7,42 32,93 15,79 14,43 13,11 13.40 44,15 13,67 2,21
28 2,92 2,44 3,18 14,82 30,28 12,50 9,14 11,47 9,78 58,19 11,76 1,98
29 2,92 3,18 20,76 28,54 9,97 12,10 19,20 9,08 59,43 9.84 1,98
30 2,68 3,18 17,53 26,93 14,95 61,37 21,14 7,51 97,55 9,65 1,98
31 2,68 3,18 30,94 25,07 15,50 76,80 1,98
Ii 3,13 2,50 2,74 7,99 49,47 19,66 15,35 17,70 13,26 24,69 22,18 4.18
Mq 1967 15,24
114 Vlhl-Askanioki Valuma q l/s km2 Runmff 1968
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12
1 1,98 1,55 1,55 1,98 5,43 92,05 55,18 8,77 4,75 9,46 5,06 4,90
2 1,98 1,55 1,55 1,98 7,93 94,99 32,05 13,85 4,41 8,77 4,90 4,90
3 1,98 1,55 1,55 1,98 8,64 91,99 23,49 8,90 4,91 9,58 4,90 4,90
4 1,98 1,55 1,55 1,98 7,92 71,96 19,16 7,17 5,73 13,78 4,90 4,90
6 1,98 1,55 1,55 1,98 7,45 59,39 23,32 6,05 5,67 16,80 4,90 4,90
6 1,98 1,55 1,55 1,98 7,98 52,16 28,78 5,57 4,80 14,03 4,90 4,90
7 1,98 1,55 1,55 1,98 8,04 43,22 22,23 6,06 4,70 13,53 4,90 4,90
8 1.98 1,55 1,55 1,98 8,97 35,68 20,35 4,86 4,80 12,28 4,75 4,85
9 1,98 1,55 1,55 1,98 13,64 31,11 16,91 4,45 4,60 11,40 4,60 4,60
10 1,87 1,55 1,55 1,98 19,17 26,50 14,32 5,22 4,60 10,48 4,60 4.60
11 1,76 1,55 1,55 1,98 27,81 22,57 12,55 5,16 6,Q0 9,27 4,60 4,60
12 1,76 1,55 1,55 1,98 45.05 19,63 11,27 4,65 7,45 9,27 4,60 4,60
13 1,76 1,55 1,55 2,10 48,28 18,29 9,90 4,66 6,94 8,83 4,60 4,60
14 1,76 1,55 1,55 2,21 38,75 16,76 9,45 29,57 6,22 9,33 4,60 4,60
15 1,76 1,55 1,55 2,32 28,88 17,97 8,83 25,98 5,89 6,96 4,60 4,45
16 1.76 1,55 1,55 2,44 20,76 21,75 8,46 13,86 5,31 10,32 4,60 4.31
17 1,76 1,55 1,55 2,44 16,60 17,36 7,74 17,64 5,21 13,21 4,60 4,31
18 1,76 1,55 1,55 2,44 15,66 14,75 7,05 26,34 5,21 9,21 4,60 4,31
19 1,76 1,55 1,55 2,44 19.63 14.34 6,49 18,61 4,80 7,57 4,60 4,31
20 1.65 1,65 1,55 2,44 19,86 63.39 6,33 16,69 5,58 6,83 4,60 4,31
21 1,55 1,55 1,55 2,44 19,39 33,98 6,16 12,97 6,11 6,83 4,60 4,31
22 1,55 1.55 1,55 2,44 16,23 32,51 6,05 13,32 5,78 6,22 4,60 4,31
23 1,55 1,55 1,55 2,44 14,61 52,35 5,67 10,29 13,40 6,00 4,60 4,31
24 1.55 .1 .55 1,55 2,44 18,34 30,40 5,52 8,11 33,51 5,83 4,80 4,31
25 1,55 1,55 1,65 2,44 29,11 20,77 5,42 6,83 23,17 5,83 5,21 4,31
26 1,55 1,55 1,76 2,44 39,35 99,32 5,67 6,11 13,29 5,83 5,06 4,31
27 1,55 1,56 1.76 2,44 93.78 78,39 6,38 6,16 10,03 5,21 4,90 4,31
28 1,55 1,55 1,87 2,44 136,78 43,28 6,27 5,84 8,77 5,21 4,90 4,31
29 1,65 1,65 1,98 2,60 173,95 38,72 8,52 5,42 9,71 5,21 4,90 4,31
30 1,56 1,98 3,85 148,20 76,21 7,80 5,42 10,67 5,21 4,90 4,31
31 1,55 1,98 119,05 6,60 5,11 5,21 4.31
M 1,75 1,65 1,62 2.29 38,23 44,26 13,35 10,28 8,07 8,82 4,76 4,52
?4q 1968 11,63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 5,06 3,06 3,42 3,42 5,73 32,77 17,07 12,30 17,41 10,59 11,83 5,96
2 5 06 3 42 3 42 3 42 5 96 36 64 16 19 12 30 15 46 10 59 12 80 5 96
3 5 06 3 42 3 42 3 42 6 28 37 05 16 19 11 83 14 02 10 22 12 90 5 96
4 5 06 3 42 3 42 3 42 6 20 35 94 16 62 11 83 13 50 10 59 12 40 5 96
5 4,63 3,42 3,42 3,42 7,01 36,22 15,57 14,23 13,10 11,16 11,73 5,96
6 4,63 3,42 3,42 3,42 8,44 35,94 14,54 13,81 12,90 11,35 11,54 5,96
7 4 63 3 42 3 42 3 42 10 31 34 28 13 51 15 96 12 90 11 92 10 68 5 96
8 4 63 3 42 3 42 3 42 11 35 32 50 14 6 20 15 12 30 12 30 10 31 5 49
9 4 63 3 42 3 42 3 42 12 80 30 34 23 96 24 42 12 60 12 30 11 16 5 49
10 4,63 3,42 3,42 3,42 14,64 28,62 23,33 20,73 14,22 12,30 11,16 5,49
11 4 63 3 42 3 42 3 42 17 19 26 16 21 20 18 08 15 05 11 73 11 16 5 49
12 4 21 3 42 3 42 3 42 19 46 25 41 19 12 17 52 13 81 11 73 10 59 5 06
13 4 21 3 42 3 42 3 42 22 84 24 05 17 40 15 67 13 20 11 73 10 59 5 06
14 4 21 3 42 3 42 3 42 22 84 21 59 18 65 15 05 12 30 11 92 10 59 5 06
15 3,81 3,42 3,42 3,42 22,25 16,41 20,61 14,12 11,92 12,11 10,03 5,06
16 3,81 3,42 3,42 3,42 22,13 17,63 19,69 14,12 11,73 15,05 9,50 5,06
17 3,81 3,42 3,42 3,42 21,66 19,11 17,74 13,81 13,23 14,23 8,97 5,06
18 3 81 3 42 3 42 3 42 20 73 20 15 16 74 13 50 15 77 12 15 8 97 5 06
19 3 42 3 42 3 42 3 42 20 03 21 43 15 67 13 50 14 23 10 03 8 44 5 06
20 3,42 3,42 3,42 3,42 18,76 21,43 14,85 13,50 12,70 10,03 8,44 5,06
21 3,42 3,42 3,42 3,42 17,40 20,96 14,54 14,02 12,90 10,50 7,91 5,06
22 3 06 3 42 3 42 3 42 17 29 20 38 14 12 13 60 12 90 11 73 7 91 5 06
23 3 06 3 42 3 42 3 42 17 29 21 20 14 12 13 30 12 60 11 07 7 42 5 06
24 3 06 3 42 3 42 3 42 19 46 19 80 14 12 12 80 12 30 10 59 7 42 5 06
25 3,06 3,42 3,42 3,42 21,78 18,54 14,43 12,30 12,30 10,59 6,93 5,06
26 3,06 3,42 3,42 3,55 23,32 17,41 13,81 12,30 12,11 10,68 6,93 5,06
27 3 06 3 42 3 42 3 81 24 30 17 07 13 00 13 10 11 73 12 90 6 44 5 06
28 3,06 3,42 3,42 4,21 26,68 17,29 13,10 12,90 11,73 13,10 6,44 5,06
29 3,06 3,42 4,70 28,74 17,97 13,30 15,54 11,76 12,30 6,20 5,06
30 3 06 3 42 5 20 29 14 17 40 13 50 20 09 11 16 12 02 5 96 5 0631 3,06 3,42 30,60 13,10 17,60 11,73 5,06
M 3,92 3,41 3,42 3,57 17,83 24,72 16,28 14,97 13,11 11,65 9,45 5,32
Uq 1965 10,64
115 Hourukoskenoja Valuma q lis km2 Runff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4,63 14,22 15,77 8,35 7,09 5,96 5,49 5,49
2 4,63 14,85 15,36 8,44 6,93 6,04 5,49 5,49
3 4,63 24,53 14,43 8,61 6,60 8,97 5,49 5,49
4 3,88 29,03 14,76 7,91 6,44 8,71 5,49 5,49
5 3,55 29,02 18,65 7,91 6,44 7,91 5,49 5,49
6 3,42 27,71 17,52 8,09 7,01 7,34 5,49 5,49
7 3,42 24,05 17,63 9,03 7,83 6,93 5,49 5,49
8 3,06 21,90 17,74 8,71 7,09 6,93 5,49 5,49
9 3,06 20,50 16,52 7,91 6,44 6,93 5,49 5,06
10 3,06 19,57 15,57 8,27 5,96 6,93 5,49 5,06
11 3,06 18,99 14,64 11,92 5,96 6,93 5,49 5,06
12 3 06 18 42 14 12 10 32 5 96 6 93 5 49 5 06
13 3,06 17,97 13,91 8,79 5,86 6,93 5,49 5,06
14 25,15 17,7 13,71 8,09 6,93 6,60 5,49 5,06
15 56,77 17,52 14,02 7,75 8,44 6,44 5,49 5,06
16 61,21 16,73 13,20 7,42 7,91 6,44 5,49 5,06
17 68,96 16,30 13,41 7,09 7,66 6,61 5,49 5,06
18 72 64 15 77 13 91 6 44 7 42 5 96 5 49 5 06
19 89,24 15,16 13,10 6,44 7,09 5,96 5,49 5,06
20 76,56 14,85 12,30 6,44 7,09 5,96 5,49 5,06
21 57,01 15,36 12,02 6,68 6,60 5,96 5,49 5,06
22 45,00 15,36 11,16 6,93 6,44 5,96 5,49 4,63
23 3623 1665 1097 677 644 604 549 463
24 30,61 17,97 10,59 6,44 5,96 6,44 5,49 4,63
25 29,27 17,29 10,41 6,44 5,96 6,44 5,49 4,63
26 26,94 24,28 9,32 6,44 5,96 6,44 5,49 4,63
27 23,45 19,69 8,97 6,44 5,89 6,44 5,49 4,49
28 21 ,08 19 ,57 8 ,97 6 ,44 5 ,49 5 ,96 5 ,49 4 ,21
29 19,11 18,42 8,44 5,96 5,49 5,96 5,49 4,21
30 17,18 16,84 8,44 5,96 5,96 5,96 5,49 4,21
31 15,36 8,44 5,96 5,80 4,21
01
115 Hourukoskenoja Valuma q l/s km2 Runoff
65
1965
26,40 19,22 13,16 7,56 6,61 6,61 5,49 4,97
66
115 Hourukoskenoja Valuma q lis km2 Runoff 1967
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3,81 0,37 0,25 0,37 0,93 49,74 18,54 21,31 20,73 13,50 18,65 17,07
2 3,81 0,37 0,25 0,37 0,86 43,50 25,84 19,57 21,20 13,30 17,07 16,30
3 3,81 0,37 0,25 0,37 0,72 38,88 24,57 18,20 21,55 14,64 15,98 16,41
4 3,42 0,37 0,25 0,37 0,72 35,94 20,03 16,95 24,06 15,98 18,10 16,84
5 3,42 0,37 0,25 0,37 0,72 32,51 18,42 16,95 28,90 15,46 25,29 16,41
6 3,24 0,37 0,25 0,53 0,76 30,20 17,29 17,40 27,59 17,52 25,41 15,88
7 3,06 0,37 0,25 0,53 1,57 28,09 16,41 52,78 25,03 17,63 34,32 14,95
8 3,06 0,37 0,25 0,53 2,76 26,80 15,67 43,56 22,84 16,30 41,74 14,22
9 2,69 0,37 0,25 0,53 4,93 24,91 16,66 34,70 21 .55 14,84 35,94 13,40
10 2,69 0,25 0,25 0,53 7,18 23,08 17,18 31,55 20,73 14.12 33,18 12,90
11 2,52 0,25 0,25 0,72 9,06 23,32 17,87 29,14 20,26 15,99 32,36 12,30
12 2,35 0,25 0,25 0,72 11,93 22,13 22,01 27,18 19,45 16,84 32,50 11.92
13 2,35 0,25 0,25 0,72 16,58 20,27 20,85 29,15 19,34 17,86 32,36 11,54
14 2,02 0,25 0,25 0,72 21,79 18,99 18,88 29,14 18,65 16,95 30,07 10,97
15 1,92 0,25 0,25 0,72 25,55 18,65 17,41 27,31 18,65 16,96 28,74 10,40
16 1,71 0,25 0,25 0,72 31,56 17,74 16,62 25,53 17,97 20,04 27,70 9,94
17 1,57 0,25 0,25 0,72 38,61 16,95 16,30 24,17 17,40 19,92 26,29 9,50
18 1,43 0,25 0,25 0,72 45,13 16,09 15,57 26,16 17,07 18,65 25,16 8,97
19 1,34 0,25 0,25 0,72 53,81 15,67 15,16 26,04 16,62 17,97 23,92 8,97
20 1,17 0,25 0,25 0,72 66,05 14,54 14,54 26.42 16,19 17,29 23,56 8,44
21 1,13 0,25 0,25 0,72 74,86 13,81 14,54 28,79 15,98 16,19 22,72 8,44
22 0,93 0,25 0,25 0,72 86,18 13,50 14,12 34,43 15,36 15,98 21,78 7,91
23 0,93 0,25 0,25 0,72 88,46 13,50 13,92 29,54 15,36 15,57 20,15 7,91
24 0,72 0,25 0,25 0,72 84,17 25,79 15,57 27,18 15,16 14,95 20,50 7,42
25 0,72 0,25 0,25 0,72 82,71 26,35 14,02 27,31 14,75 14,75 20,03 7,42
26 0,59 0,25 0,37 0,72 84,40 19,81 13,62 26,29 14,75 14,75 20,03 6,93
27 0,53 0,25 0,37 0,93 80,00 18,32 16,09 25,16 14,33 15,88 19,57 6,93
28 0,53 0,25 0,37 0,93 77,72 15,57 14,64 24,05 14,12 15,57 18,99 6,44
29 0,37 0,37 0,93 71,31 14,54 20,27 21,66 14,43 15,05 17,97 6,44
30 0,37 0,37 0,93 65,87 16,77 27,89 22,01 13,81 15,36 17,29 5,96
31 0,37 0,37 57,65 25,18 21,20 19,68 5,96
9! 1,89 0,29 0,27 0,66 38,53 23,20 17,93 26,80 18,79 16,31 24,91 10,81
Uq 1967 15,03
115 Hourukoskenoja Valuma q l/s km2 Runoff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 5,96 2,69 2,02 2,02 2,87 41,44 12,02 5,96 4,01 4,77 3,42 3,42
2 5,80 2,69 2,02 2,02 3,42 44,23 11,44 5,49 3,81 4,35 3,42 3,42
3 5,49 2,69 2,02 2,02 3,12 41,17 10,97 5,49 4,14 4,28 3,42 3,42
4 5,49 2,69 2,02 2,02 2,69 37,47 10,59 5,27 4,21 6,61 3,42 3,42
5 5,27 2,69 2,02 2,02 2,69 35,39 10,40 5,06 4,21 6,69 3,42 3,42
6 5.06 2,52 2,02 2,02 2,58 32,50 10,03 5,06 4,21 5,96 3,42 3,425,06 2,35 2,02 2,02 2,35 31,82 9,94 4,85 3,88 5,96 3,42 3,42
8 4,85 2,35 2,02 2,02 2,35 31,01 9,41 4,63 3,81 5,80 3,42 3,42
9 4,63 2,35 2,02 2,02 2,35 29,67 8,97 4,63 3,81 5,42 3,42 3,42
10 4,63 2,35 2,02 2,02 2,35 27,18 8,97 4,63 3,81 5,06 3,42 3,30
11 4,63 2,35 2,02 2,02 2,35 25,41 8,26 4,63 3,81 5,06 3,42 3,06
12 4,21 2,35 2,02 2 .02 3,65 24,05 7,91 4,63 3,81 5,06 3,42 3,00
13 4,21 2,35 2 ,02 2,02 4,01 22,96 7,91 4,63 3,81 5,06 9,42 2,87
14 4,21 2,35 2 .02 2,18 3,49 22,25 7,42 4,63 3,81 5 .06 3,12 2 .94
15 4,21 2,18 2,02 2,35 2,87 21,43 7,42 5,66 3,81 5,06 4,09 2,69
16 3,81 2,02 2,02 2,35 2,69 20,38 7.42 6,85 3,81 4,70 5,73 2,69
17 3,81 2,02 2,02 2,35 2,87 19,45 7,42 7,09 3,81 4,63 5,35 2,69
18 3,81 2.02 2,02 2,35 3,69 18,54 6,93 10,69 3,81 4,21 4,77 2,69
19 3,81 2,02 2,02 2,35 5,58 17,97 6,44 8,28 3,81 4,08 4,63 2.69
20 3,61 2,02 2,02 2,35 5,89 17,29 6,44 6,61 3,81 3,81 4,42 2,69
21 3,42 2,02 2,02 2,35 4,35 17,29 6,12 5,80 3,81 3,42 4,21 2,69
22 3,42 2,02 2,02 2,35 3,88 17.97 5,96 5,80 3,81 3,42 4,21 2,69
23 3,42 2,02 2,02 2,35 3,81 18,20 5,96 5,35 3,81 3,42 4,21 2,69
23 3,42 2,02 2,02 2,35 5,19 16,52 5,88 5,06 3,48 3,42 4,08 2,69
25 3,24 2,02 2,02 2,35 9,96 15,46 5,49 4,92 3,42 3,42 3,81 2.69
26 3,06 2,02 2,02 2,35 18,40 14,54 6 .36 4,63 3,42 3,42 3,81 2,69
27 3,06 2,02 2,02 2,18 26,79 13,81 6,04 4,28 3,42 3,42 3,81 2,69
28 3,06 2,02 2,02 2,02 35,75 13,71 ,88 4,21 3,42 3,42 3,81 2,69
29 3,06 2.02 2,02 2,02 44,01 12,90 5,49 4,21 4,28 3,42 3,61 2,69
30 3,06 2,02 2,13 53,29 12,70 5,49 4,21 5,06 3,42 3,42 2,69
31 2,69 2,02 47,82 5,80 4,21 3,42 2,69
9! 4,11 2,25 2,02 2,17 10,23 23,82 7,77 5,40 3,86 4,49 3,85 2,96
!dq 1968 6,08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 6,28 4,56 3,39 3,21 29,11 36,45 20,11 12,46 17,12 11,90 19,05 6,51
2 6,06 4,56 3,39 3,21 24,29 53,10 21,40 18,49 15,62 11,33 27,27 6,51
3 5,83 4,56 3,39 3,21 19,96 75,55 21,73 23,24 14,55 11,06 26,43 6,51
4 5,83 4,56 3,39 3,21 24,12 57,33 19,38 21,59 13,55 10,61 25,80 6,28
5 5,62 4,56 3,39 3,21 33,11 51,81 18,02 39,04 13,02 10,39 24,27 6,28
6 5,62 4,56 3,39 3,21 45,56 54,74 17,12 36,16 12,60 10,30 25,68 6,06
7 5,39 4,56 3,39 3,21 55,59 57,60 15,62 26,94 12,27 11,29 14,82 5,83
8 5,39 4,56 3,39 3,39 63,90 52,20 14,80 30.11 11,90 12,74 15,57 5,83
9 5,18 4,56 3,39 3,39 55,25 43,97 16,50 26,80 13,25 12,13 15,26 5,83
10 5,18 4,56 3,39 3,39 63,2? 36,82 17,49 29,42 18,90 10,93 14,64 5,62
11 4,97 4,56 3,21 3,39 68,76 31,28 18,32 26,15 20,28 10,46 13,03 5,6212 4,97 4,36 3,21 3,39 52,95 25,54 21,85 27,21 19,34 10,35 10,88 5,3913 4,97 4,36 3,21 3,39 46,14 22,21 19,83 30,61 17,06 10,89 10,30 5,39
14 4,9? 4,36 3,03 3,39 37,35 20,05 18,30 26,45 16,13 13,75 10,26 5,3915 4,97 4,36 3,03 3,52 29,94 18,23 19,60 21,98 14,45 11,76 9,86 5,18
16 4,97 4,36 3,03 3,77 27,68 19,38 16,91 19,05 13,55 19,61 9,38 5,1817 4,9? 4,36 2,84 3,96 25,46 18,56 14,45 17,12 16,00 24,30 9,16 4,9718 4,97 4,16 2,84 4.03 23,?? 17,91 12,93 15,46 25,50 13,64 8,82 4,9?19 4,97 4.16 2,84 4,36 21,97 21,94 11,90 14,05 24,83 14,10 8,39 4,9720 4,77 3,96 2,67 5,58 20,19 27,85 11,01 14,80 19,30 13,51 8,10 4,77
21 4,77 3,96 2,67 7,75 19,38 28,58 10,92 18.29 17,01 13,72 7,82 4,7?22 4,77 3,96 2,6? 10,71 18,12 24,48 10,30 23.50 17,43 17,49 7,46 4,5623 4,56 3,77 2,67 13,91 17,17 35,44 9,51 19,65 16,44 17,38 7,22 4,5624 4,56 3,77 2.67 16,16 16,60 61.22 9,78 19,49 15,20 16,28 7,22 4,5625 4,56 3.77 2,84 19,44 18,95 46,24 15,25 18,40 14.05 14,79 6,99 4,36
26 4,56 3.58 2,84 20,99 26,70 33,54 14,82 26,13 14,59 14,84 6.99 4,3627 4,56 3.58 2.84 28,37 31,13 26,78 11,53 27,82 14,05 14,84 6.75 4,3628 4,56 3,58 3,03 31.12 29,13 24,02 10,12 23,93 13,31 20,46 6,75 4,1629 4,56 3,03 30,33 29,03 23,76 10,89 21,41 12.79 29,93 6,75 4,16
30 4,56 3,21 30,71 29,59 22,50 14,66 20,05 12,32 27,66 6,75 4,1631 4,56 3,21 31.77 14,55 18,99 19,42 4,16
u 5,05 4,21 3.08 9,36 33,42 35,64 15,47 23,05 15,88 14,90 12,59 5,20
‘4q 1965 14,82
116 Myllyoja Valuma q 1/5 km2 Ru,,cff 1966
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 13,18 10,43 5,71 8,4? 5,83 5,432 10,39 8,87 10,35 8,18 5.83 4,803 8,90 6,29 10,97 15.48 5,83 4,634 7,83 5.22 9.16 24,99 5,83 4,775 6,99 6,79 8,98 22,47 5,83 4.87
6 6,21 7.16 9,47 16,76 5,83 4,872 6.03 13,96 13,02 11,68 5.91 4,568 7.14 12.08 20.00 13.65 6,06 4,139 7,98 17,25 15.98 16.60 9,64 3,8010 20.90 15.82 11.93 18,29 24.36 3,42
11 18,41 21,56 8,57 11,31 27,65 3,0312 3,58 14.51 24,04 9,73 14,07 16,12 2.6713 3,06 0,94 20,00 11 .90 10,97 10,90 2,3314 4,39 9,51 14,02 11,97 10,04 15,52 2,0515 5,65 13,13 10,57 19,62 6,49 12,27 1.75
16 5,21 13,68 8,90 27,10 10,26 13,26 1,4617 4,97 18,51 8,43 33,58 9,03 12,60 1,2118 4,80 19,74 8.14 24,18 8,43 8,10 0,9619 4,53 15,82 2.70 16,76 8,52 6,71 0.8020 4.26 12,10 7,18 17,75 8,18 9,36 0,80
21 5.02 8,78 6,55 14,96 6,27 9,59 0,8022 11.83 7,70 6,17 12,60 8,65 5,83 0,8023 15,79 6,87 6,13 11,11 8.19 5,83 0,9224 21,08 5,98 5,65 9,99 8.44 5,62 0.9225 19,48 5,08 5,18 9,16 7,22 5.62 0.92
26 15,52 4,36 4,97 8.35 6,10 5.39 0,9227 21,79 3,83 4,97 9,22 5,43 5,39 0.9228 25,69 3,33 4,60 8,18 5,65 5,39 0,9229 20.98 3,31 4,56 8,35 7,54 5,51 0.9230 17,35 5,97 4,56 8,56 7,10 5,62 0.9231 7,99 4,23 5,94 0,92
14 9,84 9,42 13,24 10,66 9,11 2,33
116 Myllyoja Valuma q l/s km2 Runoff
67
1965
68
116 Myllyoja Valuma q lis km2 Runoff 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 5,83 13,67 4,73 4,77
2 5,83 14,30 4,46 4,77
3 5,83 13,41 4,13 4,77
4 6,95 16,65 3,83 4,77
5 5,87 21,73 3,64 4,7?
6 5,91 19,34 3,42 4,77
7 8,98 15,93 3,15 4,77
8 8,40 14,00 2,97 4,77
9 7,26 12,41 2,76 4,56
10 5,21 6,79 10,97 2,56 4,56
11 5,39 6,91 9,82 2,39 4,56
12 5,32 7,03 9,20 2,15 4,56
13 5,21 7,42 8,94 1,99 4,56
14 7,18 7,22 8,69 1,87 4,70
15 9,25 6,83 8,65 2,38 4,77
16 10,39 6,51 8,35 4,01 4,77
17 8,95 6,51 8,18 5,33 4,77
18 8,69 6,39 7,94 5,80 4,77
19 8,77 6,13 7,82 5,51 4,77
20 12,04 6,14 7,61 5,18 4,77
21 13,65 6,63 7,42 5,18 4,77
22 14,20 5,77 7,22 5,11 4,77
23 12,28 7,47 7,11 4,84 4,77
24 9,29 9,82 6,87 4,7? 4,66
25 7,86 9,47 6,59 4,7? 4,56
26 7,14 7,58 6,36 6,77 4,46
27 6,63 6,55 6,02 4,7? 4,36
28 6,47 6,28 5,69 4,7? 4,23
29 6,10 6,64 6,43 4,77 4,16
30 6,02 10,08 5,18 4,77 3,99
31 5,83 4,94 3,96
M 6,97 9,88 4,03 4.61
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